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ACOGIDO A I-A FBAIÍQriCXA POSTA!, E INSCKIPTO COMO CORRESPONDEN CIA DE SEGUNDA CEASE EN EA HAB ANA 
3 C E N T A V O S | 
AÍÍOLXXXV. HABANA, SABADO, 13 DE ENERO DE 1917.-^SAN GUMERSINDO. MARTIR. NUMERO 13. 
A C T I V I D A D A L N O R T E D E L R I O A N C R E 
S i g u e n p r o g r e s a n d o l a s 
f u e r z a s d e V o n M a c k e n s e n . 
N u e v o s b a r c o s p e r d i d o s 
p o r l a E n t e n t e . 
0( EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFTCIAIj ALEMAN 
Berlín, Enero 12. (Vía inalámbri-
sayvülO 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
"Dos ataques fueron efectuad0s es-
ta mañana por los ingleses en el fren 
tc francés al Norte del río. Añore. 
1̂ >'orte de Beacourt los ingleses em 
lezÁron ei combate con éxito, pero 
fueron rechazados por nuestros con-
tra ataques sufriendo crecidas bajas. 
Una ofensiva cerca de Serré fué que-
brantada por nuestra artillería. 
EN LOS BALKANES 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Enero 12, (vía inalámbri-
ca.) 
El parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra dice que la 
población rumana de Labortea fué 
tomada ayer por las tropas invasoras 
teutónicas. Los rusos se retiraron ha-
cia el Seretli entre Braila y Galatz. 
Se están librando recios combates 
que aumentaron en violencia desde 
ayer en el extremo septentrional del 
frente ruso, a través del Dvina y al 
Sur de Dvinsk, Los rusos atacaron a 
través del ferrocarril Vflna-I>Tlnsk 
al Sur de Dvinsk; pero fueron recha-
zados con muchas bajas. 
Se anuncia un encuentro en el ex-
tremo Oriental del frente de Mace-
donia, en el que las tropa s austro-
húngaras y búlgaras rechazaron un 
ataque de la Entente en la región 
del lago Ochrida. 
PARTE RUSO 
Petrogradp, Enero 12. 
El Mlpisteino de la Guerra dice en 
su parte de hoy que las fuerzas teu-
tónicas han hecho retroceder a los 
tusos en la frontera septentrional de 
Rumania. En la región cerca del río 
Kasino, los rumanos tomaron la ofen 
siva e hicieron retroceder al enemi-
go más de una milla. 
Los ataques alemanes, cerca de la 
aldea de Kaluzem, en el extremo sep-
tentrional del frente ruso, en la re-
glón de Riga, fueron rechazados por 
los rusos. 
EN ASIA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Enero 12. (Vía inalámbri-
ca Sayville.) 
"Aunque los Ingleses en un ata-
que cerca de Kut-El-Amara lograron 
penetrar en posiciones turcas, fueron 
desalojados por los contra ataques 
otomanos; anuncia el Cuartel Gene-
ral turco. También fracasaron en un 
ataque librado en la región de Fe-
lahie en el frente del Tigris". 
LA GUERRA EN EL MAR 
CRUCERO INGLES DESTRUIDO 
Berlín, Enero 12. 
Según el parte del Cuartel General 
ruso, fecha 11 de Enero, un crucero 
Inglés del tipo del "Juno" (5.000 to-
neladas), ha sido destruido por el 
fuego de la artillería turca. 
ACORAZADO • ITALIANO A PIQUE 
Roma, Enero líí. 
Anúnciase oficialmente que el aco-
razado italiano ''Regina Margherlta" 
Chocó, con una mina y se hundió el 
11 de Diciembre; Perecieron seiscien-
tos sesenta y cinco hombres que iban 
a bordo. Se salvaron 270. 
El acorazado "Regina Margheri-
te" fué terminado en 1904. Desplaza-
ba 13.427 toneladas y media 426 pies 
de eslora. Su tripulación constaba de 
730 hombres. Portaba 4 cañones de 
12 pulgadas, 4 de 8 pulgadas y 12 
de 6 pulgadaŝ  Era barco hermano 
del "Benedicto Brln", que resultó se-
riamente averládo por una explosión 
a bordo en 1915, en la cual perecie-
ron muchos tripulantes inclúyéndo el 
rice almirante De Oervln. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín. Enero 12. Vía inalámbrica 
Sayville.) 
Frente del Oáucaso: Abrimos fue-
go por sorpresa contra barcos hosti-
les en el puerto de Meys. Destruimos 
con un certero disparo un crucero in-
glés del tipo "Juno", El crucero no 
tuvo tiempo de hacer fuego. Un tor-
pedero escapó con un mástil roto 
por una de nuestras granadas. Un 
bote explorador cuya nacionalidad ig 
t*ox*amos, fué alcanzado por un pro-
yectil, escapando hacia el Sur". 
Port Meys (o Meis) es el nombre 
de Kastelorizo, isla situada en el Me-
diterráneo frente al Asia Menor, al 
Este de-la Isla de Rodas. El Almiran-
tazgo inglés anunció ayer el hundi-
miento por fuego de cañón en la 
bahía de Kastelorizo del transporte 
"Ben-My-Ohreeí'. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
A P E R T U R A O F I C I A L 
(i) 
UN ASPECTO DE 1.A CONCURRENCIA EN EU ACTO DE UA APERTURA OFI CIAL DEU SALON DE BELUAS ARTES 
Cuartel GeneraB Alemán, 13 de 
Enero. 
Frente del Príncipe Ruperto: Núes 
tras posiciones cerca de Armentiers 
y Lens y en ambos lados de la carre-
tera de Albcrt a Bapaume fueron 
bombardeadas por la artillería ene-
(PASA A LA OCHO) 
Anoche, a la hora anunciada, a la 
hora exacta—hora Luis XTV—abrió 
ante una concurrencia numerosísima 
el señor Presidente de la República 
la. Exposición de obras de arte—pin-
tura, escultura y arquitectura—que 
anualmente ha decidido crear la Cbmi-
eión presidida por el señor Edelmamn. 
El éxito de la gran fiesta cultural 
—"comme tres bien vous avez dit"— 
en vuestro helio y sobrio discurso, se -
ñor Regiieiferos,—-ha sido enorme. Y 
la Habana puede sentirse reailmente 
enorgfuliecida. a} contemplar la dis-
tancia grande entre el pasado Sailón 
y el actual. Se ve a la primera ojeada, 
¿as la iarga sala y en la amipiia gale-
ría, que han doblado su esfuetrzo ar-
tistas e inisiadores de la Comisión; 
aquéllos para aaudir con Utos frutos 
briílaintes de su talento y éstos para 
alentar continuadamente las buenas 
intenciones de los ejecutalnt©s. 
No que el pasado Salón no llenase 
a satisfacción de todos la misión a él 
encomendada. Bastanría recordar los 
notables trabajos—algunos calurosa-
mente discutidos y triunfantes en la 
discusión—de Mariano Miguel, Vaüde-
i'rama, Romañach, etc., para darse 
cuenta de que el esfuerzo de hoy más 
que de mérito de cuadros superiores a 
aquéllos, es el de mayor número de 
cuadros enviados. 
Sin empecer en nada a los trabajos 
detallados que sobre los pvincipall;es 
artistas expositores y sus lienzos ha-
remos con toda, extensión, señalan-e-
rnos al paso—"points de répere" para 
esos análisis—las cosas que más han 
llamado la atención anoche en la pri-
mera visita a la Academia de Cien-
cias: en primer lugar, d boceto "La 
muerte del Titán", que se alza sobre 
un pedestal en .; c -•-o del Salón y 
que es simplément© Una ' maravilla: 
la maravilla de un discípulo de Fal-
guiere que hubiera pasado en una en-
carnación anterior por el estudio de 
Miguel Angel (el Miguel Angel de la 
Sixtina). Y el nombre clavado sobre 
«1 plinto: Moisés Huerta, me hace 
afirmar más esta opinión.. El "Moi-
sés" de Miguel Angel parece reflejar 
esplendores sobre ©1 Moisés que da 
su noanibre al apellido de Huerta. 
Un busto en bronce del señor Rive-
ro se alza "vis a vis" del boceto a que 
hemos aludido. FA suave rostro del 
Director del DIARIO DE LA MARI-
EL P R I M E R F A L L O D E L T R I B U N A L S U P R E M O D E 
S A P E L A C I O N E S E L E C T O R A L E S C O N F I R M A U N 
A C U E R D O D E L A J U N T A C E N T R A L Y R E V O C A O T R O 
0 central "Virginia" 
Los Palícios^Pinar del Río 
Aate el notario de esta ciudad, doc-
tW l̂ndo García Tuñón, como sus-
á S 1 ̂ ^ o señor Jacinto Pe-
tnes 86 fimó 61 día 11 del ^tuai 
de Za/^a de las fincas "San Juan 
de míf̂ s Y "Guásima!", compuestas 
Ue-̂ 1 aoventa y cinco caballerías de 
Pa'laJ 6n 61 Ormino municipal de los 
¿onde provinci,a de Pinar del Río, 
«iitralS"veSt̂  construyendo ei gran 
ce cietlf Aginia", de una capacidad 
car, v ^cuenta mu sacos de azú-Pl.4 PreParado para aumentar des-
tha a., 08 Próximas zafras a mu-
^ayor cantidad. 
WaS^86 hizo Para la Cuban t̂epvî 1, CorP0ration, de Virginia, 
c^rp ' í 61 señor J- J- Warren. 
îstinírm/ te de ^ Compañía; los 
G. t̂rados señores Claudio 
3adas v Aî ' Elnilio del Junco y 
t35 señVt del Junco ̂  André. 
%el r!\Antollio Alfonso Matell, 
«o, y el J • Peñalver y Pedro-
aderado I6™* J- M. Covín, como 
^ ^ dî ^ la Compañía comprado-
pei. ctlas tierras. 
^ Po^u^if,^ reé-ión vueltabaJe-
fr^d v la , •d(? a 103 esí^rzos, ac-
. arr̂ , C f̂n Clativa de los señores 
íÍCon unTS iy Junco' P0^11 con-
^ dará vfd; .los mejores centrales, 
00 ^nicinii Í!1ciiuda' no S(>lo al tér̂  
* constrnye 5 Palacios. dond< 
^ "SS L i ^ y de Ia ya citada 
d6l Rí̂  j > provincia de Pi-íran^í dondr .•'.Candes beSd® se, harán sentir 
l ^ Podem! flClos de una empre-
' ^ fe, c+omo la "Cuban Su-
%-a>Uar ?u0antí;0n ' <!Ue ^ ^ P 0 ' ^ ^s n S Sfa Pos^e ^ es í'tM Qe bus np" . £5ea osible la es-
fe^t sge'C:,aCÍones' y a la que 
^ S ' r , otra3. Porque 
O 0 5 ^ cUe de las condiciones 
^ que K dlsPonen los mismos 
té^iao y han llevado a 
tan Provechosa opera-
A y e r t e r m i n ó l a v i s t a d e l a s a p e l a c i o n e s d e O r i e n t e . - H o y 
c o m e n z a r á l a d e l a s a p e l a c i o n e s d e l a s V i l l a s . 
L a r e s o l u c i ó n d e l a t o t a l i d a d d e l a s a p e l a c i o n e s d e O r i e n t e 
A la una y treinta y cinco minutos de la tarde de ayer continuó la vista ante la Sala de lo Civil y de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de las apelaciones establecidas contra los fa-llos de la Jünta Central. Electoral, resol-viendo - los recursos interpuestos contra los acuerdos tomados por. la Junta Pro-vincial de Oriente, en funtiones ésta de Junta escrutadora. El doctor Alfredo Zayas y Alfonso mzo uso de la palabra nuevamente para ter-minar su discurso de impugnación a la apelación establecida por el doctor. José Antolín del Cueto, a nombre del Partido Conservador, repitiendo una vez mas el criterio que sustenta respecto a que ese recurso adolece de un defecto de forma, por lo q* estima debe ser declarado sin lugar. 
En el curso de su peroración repitió sus manifestaciones ante la Junta Central resperto a que la prensa de la Habana, dos días después de las elecciones, dijo, afirmaba el triunfo liberal. También hizo alusión a los partes de avances suminis-trados por la Secretaría de Gobernación e hizo entrega de una resolución en la que %lcha Secretarla le denegaba la sol -citud que había hecho de que le sumi-nistrase una copla certificada de los par-tes de avances recibidos por telégrafo hasta las onte de la mañana del día s, en los que decía que en la Provincia Oriental faltando solo el escrutinio de < colegios, los liberales aparecían con l .bw votos de mayoría. . 
A las 3 y 45 minutos, después de un 
receso de 10 minutos, concluyó su informe 
impugnatorio. _ . , u Acto seguido el seoñor Presidente, li-cenciado Betancourt le dió autorización para que iniciase su informe sosteniendo varias apelaciones interpuestas por los li-berales contra varios toleglos de Orlente. Como a las cuatro de la tarde no habla terminado de informar el letrado aludido, la Presidencia prorrogó la sesión hasta las cuatro y media. Veinte minutos em-pleó el doctor Zayas en sostener su ape-lación. Después le fué concedido el uso de la palabra al doctor Cuteo para que impug-nase dicho recurso. Este letrado haciendo el juramento de ley. abdicó de su derecho al informe hablado, presentándolo por es-crito. , Despuég se suspendió la vista quedan-do conclusos para fallos todos los recur-sos correspondientes t̂ la Provincial Orien-tal, 
Hoy, a las ocho de la mañana comen zará la vista de las apelaciones estableci-das contra los acuerdos de. la Ceatral Electoral referente a 17 colegios de las Villas. Hablarán los doctores Ferrara, Sardifiañs, Jardines y otros. 
A continuación insertamos el texto ín-tegro del fallo adoptado por la Sala de lo Civil v de lo Contencioso-administrati-vo del Tribunal Supremo, resolviendo las apelaciones establecidas contra los acuer-dos de la Junta Central sobre los Colegios número uno de Nima-Nlma, Municipio del Cobre v número 3 de Esparón, Municipio de Sagua de Tánamo. El referente al pri-mero de dichos colegios lo confirma, re-vocando el del segundo. Por encontrarse enfermo el Magistrado doctor Juan Ignacio Travieso, la Sala no pudo discutir el fallo de los restantes co-legios, fallo que será público en la ma-ñana de hoy. 
Kepúblic» do Cuba 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala, do lo Civil y de lo Contenctoso-Adnoinlstrativo 
SECRETARIA 
CERTIFICO: que la resolución dictada en el recurso de apelación a que se refie-re el presente rollo dice así: • En la ciudad de la Habana, a doce (l-Enero de mil novecientos diez y siete. Vis-to ante la Sala de lo Civil y de lo Con-tencioso-admlnlstrativo del Tribunal Su-premo, el recurso de apelación interpues-to por Emi lo Iglesias y Canto, en repre-sentación de Carlos Manuel Miyares, con-tra acuerdo de la Junta Central Electoral de veintitrés de dMembre último, que lue-go se expresará, acuerdo que afecta a car- I gos electivos siguientes: Francisco Antú-nez Flguoredo, Rafael Sánchez Aballí, Luis Mestre Díaz, Eugenio Moliner Amo-ro, Ambrosio Grillo Portnondo, José An-torio Carrlet Góngora, Francisco Dellun-deé Mustelier, Juan del Real y Quesada. Ignacio Santr. Cruz Pacheco, Francisco Tcrnández Rondán, Tunn Vaülant L. del Castillo, Antonio Aguilera Ochoa, Loren-zo Co;iu= Martínez. Enrique Rodríguez Fuentes, Bĥ riventura Cruz Flores. Mar-• tén Sánchez Beta, Buena-rentura Rosell \ CarriOn, Alberto Bolívar Esteugor, Mal la-
no Coca Polo, Rafael Fiol Rodríguez. Os valdo Morales. Salvador H. Kíos, Rafael Panadés Peña, Joaquín Escalante Cabrera. Francisco dé V. Vülalón y Boza, Octavio Silva y Delgado, Rafael Ponseon, Santies-ttban, José Balán y Monte-o, Enrique Thoi-jas Thomas, Alejo Estebanell Sidó, Ernesto Ganibert Horrutlner, José F. Valls Echaniz, Bartolomé Masó Martí. An-gel Ravelo Echavarria, Magin Menéndez Tsmayo, Alberto Dubois Castillo, l'edro Suárez Solar, Luis F. Badell Rodríguez, Antonio Gernicas Thomas, Donativo Jai-me Puch, Porfirio A. Donct Cabrera, Ma-nuel F. Pedroso Pórtela. Antonio Tama-yo Forseca, Eudaldo de Feria Feria, Fran-cisco Pons Roca, Martín Miranda Gordillo, Felipe Valls Echaniz, General P. Falencia Santos, Francisco Leyte Vidal Inarra, Ber-nardo Camacho Glazagastls. Miguel Nim-bó Fstévez, Francisco Estrada Estrada, Donato Valiente Portuondo, Francisco 
(PASA A LA. PAGINA CINCO.) 
BoIsadeNewYork1 
E n e r o 12 
EDICION DEL EVENINS SUN 
A c c i o n e s 6 2 0 . 1 0 0 
B o n o s 5 . 5 1 3 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
¿¿ng-Sun", importaron 
5 9 6 . 8 3 1 . 3 0 3 I 
NA mira plácidamente con la sereni-
dad del gozo estético el bello trabajo, 
de un blanco de marfil. No sé quién 
firma este metal animado por la vida 
de} arte. Tampoco lo pregunté. Espe-
ro leer el Catálogo ofrecido para hoy. 
Al desgrane—porque ya volveré so-
bre ello en artículos sucesivos, se-
gún la voluntad del DIARIO—citaré 
un cuadro dé Armando Menocal—de 
costumbres campesinas—de Roma-
ñach—em toda su "pieinairisme"—de 
Valderrama, de Elvira de Melero, de 
Josefa Lamarque, de Rodríguez Mo-
rey, de Vega, de María Ariza y del 
asombroso Liíllo—llamado quizás a 
ser nuestro Gheret.' 
Pero como he dicho, todos tendrán 
su turno, imparcíaímente juzgados en 
la m'edida (corta) de nuestra compe-
tencia> 
El discurso del señor Regiieiferos 
fué el discurso del acto. Ni más alto 
ni más bajo de jo que exigían de él 
las condiciones m que lo pronuncia-
ba: un público que espera impaciem. 
te, vueltos los ojos hacia el isalón ve-
cino que abiertas las hojas de la an-
cha puerta ofrecía en su oscuridad re_ 
lativa • las seducciones d&L color ani-
mado por los reflejos de los oros del 
marco y las palideces (lívidas que ofre-
ce el mármol entre crespones de som-
brá. 
Se necesitó todo el prestigio tan 
biem ganado en sus campañas parla-
mentarias y en sus Conferencias ar-
tísticas por el señor Regiieiferos,. pa-
ra que la atención se enfocara sob'e 
él al alzarse en la tribuna. Pero desde 
ios primeros párrafos se adueñó d©! 
auditorio, todo ©1 refinado y artista 
hasta la médula. Con voz persuasiva 
que las nobles ideas animaíban recia-
mente comenzó elogiando la voluntad 
perseverante y la energía desplegada 
para ei logro que contemplábamos. 
Aplaudió la labor . prácticamente de-
cisiva del señor Edelmann y volcó los 
últimos restos de su vaso de perfu-
mes sobre el nombre respetado y que-
(1) La alta trascendencia del acto 
realizado anoche en la Academia de 
Ciencias nos obliga a dar alguna ex-
tensión al trabajo que prepara el DIA-
RIO para sus lectores. Hoy nos limi-
taremos a dar el juicio que nos ha 
merecido el discurso d© apertura del 
señor Regüeiferos. En los ¡números 
sucesivos hablaremos por orden de 
los cuadros expuestos. 
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
E V A C A N E L 
A las numerosas amistades de la 
ilustre escritora que tanto se han in-
teresado por conocer ei estado de su 
salud, nos es sumamente grato comu-
nicarles que, si bien de manera algo 
Unta, va mejorando día por día. 
Ha estado padeciendo una fuerte 
congestión pulmonar; pero ya se en-
cuentra dentro del período de conva- ! 
lecencia y abrigamos la esperanza de' 
verla en breve completamente resta-
blecida. 
Tales son nuestros deseos. 
El proyectil « ó i Un tumulto ante 
la muerte al se-
ñor Gómez Mena 
EN EL/ CEMENTERIO SE LE PRAC 
TICO LA AUTOPSIA AL CADAVER, 
ENCONTRANDOSE ALOJADO E L 
PLOMO EN E L PULMON DERE-
CHO.—LA CAUSA SERA VARIADA, 
CALIFICANDOSE DE UN DELITO 
DE ASESINATO 
En la tarde de ayer y por dispo-
sición del Juzgado de Instrucción de 
la sección primera, en la Sala de 
Profundls del Cementerio de Colón, 
se le practicó la autopsia al cadáver 
del que en vida fué el señor Andrés 
Gómez Mena, muerto trágricamente 
anteayer en los portales de la Man-
zana de Gómez, en la esquina de Zu-
lueta y San Rafael. 
En presencia del Juez señor Gó-
mez de la Maza y del escribano se-
ñor Zenea, los doctores Cueto y Ba-
rrera, director el primero del Necro-
comio, autopsiaron el cadáver, emi-
tiendo acto segnido un informe en el 
que manifiestan que el señor Gómez 
Mena, por su construcción física y 
por el estado de sus visceras, podía 
haber vivido algunos años más, toda 
vez que estaba bien conservado y no 
tenía lesión orgánica alguna. 
Presentaba el ca,dáver dos heri-
das de proyectil de arma de fuego, 
de pequeño calibre: una de orificio 
do entrada, en la parte externa del 
tercio superior, cara posterior del 
brazo derecho. 
El proyectil, después de atravesar 
las partes blandas, fracturó el hú-
mero derecho, seccionó el axilar y 
atravesando el tercer espacio inter-
costal, penetró en el tórax, intere-
sando la pleura y el pulmón derechq, 
de donde le fué extraído un plomo, 
»in camisa, de bala calibre 32, al pa-
recer para revólver sistema Smit'i. 
Y la otra herida, estaba situada 
en la parte interna del límite infe-
rior, en la cara posterior del brazo 
derecho, se dirige hacia afuera y se 
adelanta interesando el tendón flexor 
y las partes blandas. 
La primera de estas heridas, o sea 
la que seccionó el axilar, es mortal 
por necesidad y ha sido la que cau-
só la muerte al señor Gómez Mena, 
y la segunda es de pronóstico menos 
grave. 
Agredan los forenses en su infor-
me, que las heridas las recibió el se-
ñor Gómez estando su plano posterior 
y lateral derecho frenté al plano an-
terior de su agresor, ambos de pie y 
en un mismo plano, pudiendo, por 
tanto, afirmar que los disparos los 
recibió el señor Gómez estando de 
espaldas a su agresor. 
El cadáver fué después inhumado. 
En vista del anterior informo, es 
muy probable que en el día de hoy 
se varíe la carátula a la causa se-
guida contra el señor Fernando Neu-
gart, calificando el delito de asesina-
to, i 
AUTORIZACION 
Ha sirio autorizado el doctor Mario Díaz 
Irizar, para que por su cuenta y riesgo, 
pueda imprimir los tomos adicionales que 
necesite de la obra titulada "Comentarlos 
a las leyes de marcas y patentes" y pa-
ra que la inscriba a su nombre en el Re-
glsito de la Propiedad Intelectual, enten-
diéndose que el Gobierno conservará el 
derecho de imprimir igualmente la refe-
rida obra, cuantas veces lo estime nece-
sario. 
l a S a l a de lo C i v i l de l a 
Aud ienc ia r e s o l v i ó a y e r 
l a s a p e i a c i i n e s electo-
r a l e s de R e g l a 
l a . Sala de lo Civil y de lo Conten-
closo-Adminlstrativo de esta Audien-
cia dictó ayer tarde su esperado fallo 
en las apelaciones electorales esta-
blecidas por los señores Enrique Pé-
rez Caballero y Oscar Lunar contra 
la sentencia dictada en 18 de Diciem-
bre del año último por la Junta Pro-
vincial Electoral de la Habana, re-
solviendo en apelaciones sobre el re-
sultado de las elecciones pasadas en 
algunos colegios del Distrito de Re-
gla. 
El Tribunal dudara con lugar las 
apelaciones referidas. 
Véase la parte dispositiva: 
"Fallamos: Revocando el acuerdo 
de la Junta Municipal de Regla, del 
día veinte y cinco de Noviembre del 
año próximo pasado por el cual de-
claró nulos los escrutinios verificados 
por dicha Junta respecto a los cole-
gios uno y. dos del barrio cuarto; y 
uno y dos del barrio segundo y dos 
del barrio primero y uno y tres del 
barrio tercero del Municipio de Re-
gla; y en consecuencia se manda a 
incluir el resultado de votación de 
eros colegios en la relación general, 
no procediendo practicar nuevamente 
dichos escrutinios en la forma inte-
resada por ei apelante señor Pérez-
con lo que en lo conforme confirma-
mos y en lo que no revocamos el fa-
llo apelado. Comuniqúese este fallo 
a la Junta Municipal Electoral de 
Regla por conducto de la Provincial, 
a la que se leg devolverán los docu-
mentos por esta elevados, dejándose 
copia autorizada de esta resolución 
en ei rollo de esta Sala. Así por esta 
nuestra sentencia lo pronunciamos 
mandamos y firmamos ahora que son 
las tres ̂ de la tarde del día de la fe-
cha.—-Adolfo Plaiaola, Marco Aure-
lio Cervantes, Raúl Trelles, Gabriel 
Vandama, Rodrigo Portuondo." 
El Magistrado señor Raúl Trelles 
formuló voto particular en el sentido 
do que dobían declararse aán lugar 
dichas apelaciones. 
el edificio del Tri-
bunal Supremo 
DISTINTAS VERSIONES SOBRE 
LO OCURRIDO 
LO QUE ARROJAN LAS ACTUA-
CIONES JUDICIALES 
Ayer tarde, cuando el doctor Al-
fredo Zayas y Alfonso, acompañado 
del señor Buenaventura Galf, salía 
del edificio que en la esquina de Cuba 
y Chacón ocupa el Tribunal Supremo, 
después de la vista del recurso de las 
apelaciones electorales, se formó un 
gran tumulto, viéndose al Represen-
tante a la Cámara doctor José Mul-
kay, que esgrimiendo un revólver, 
forcejeaba-con ei señor Galí, en cu-
yos momentos sonó un disparo. 
El verdadero motivo del incidente 
ce desconoce; pues mientras unos 
aseguraban que se había pretendido 
atentar contra la vida del doctor Za-
yas, otros estimaban que el origen 
había sido los, gritos que varías per-
sonas de las allí congregadas habían 
dado vitoreando a los partidos con-
servador y liberal.. 
Pero como quiera que esto no se 
ha podido comprobar de una manera 
clara—aunque el doctor Zayas asegu-
ra que ya estaba en antecedentes de 
que eso iba a ocurrir—, nosotros nos 
limitamos exclusivamente a trasmitir 
al lector las declaraciones prestadas 
por las personas que intervinieron en 
el suceso. 
Ante el oficial de guardia en la 
primera estación de p<«icía, refirió el 
señor Feliciano Sánchez, teniente do 
la Policía, que se encontraba en aquel 
lugar prestando servicio, que al salir 
del edificio el doctor Zayas, del pú-
blico partieron algunos vítores, y 
entonces el señor Mulkay dió algunos 
vivas al general Menocal, en cuyos 
momentos fué agredido por Galí, sin-
tiendo después un disparo, pero sin 
que sepa de dónde partió. Y que des-
pués ocupó al señor Francisco Cué-
llar del Río, vecino de San Lázaro 59, 
en la Víbora, un revólver, por cuyo 
motivo procedió a su arresto. 
E l vigilante 1,369, J . Díaz, refirió 
que el señor Cuóllar le entregó al se-
ñor Mariano Averfioff Herrera, veci-
no d© Felipe Poey número'3, en la Ví-
bora, un revólver francés, de calibre 
22, cargado con cinco cápsulas, por 
cuya, causa procedió a su arresto , y 
ocfi-pó ei arma. 
El teniente de la policía señor Ma-
rio Martínez, declaró que viajaba en 
un tranvía y al ver «1 tumulto se di-
rigió hacia dicho lugar, sintiendo un 
disparo y viendo que Galí forcejeaba 
con Mulkay para quitarle el revólver. 
Al pretender quitar ej arma al señor 
Mulkay ,el teniente Martínez recibió 
elsiones leves ©n una mano. 
El señor Cuéllar refiere: Que ha-
biendo tenido nottdas d© que iban a 
agredir al doctor Zayas a la salida del 
Tribunal Sulpremo, se lo comunicó a 
su señor padre, quien 1© ordenó qu© 
fuera a su casa a buscar su revólver, 
comisión qu© cumplió; y al regresar 
vió ©i tumulto ©n la ©squina d© Cuba 
y iChacón, por lo que hizo entrega d©l 
revólver al señor Avcroff para que 
se lo llevara a su señor padre, opera-
ción ésta qu© vió ©1 teniente 'Sánchez, 
ocupándolo al arma. 
Averoff ratificó las manifestacio-
nes de Cuéllar y agregó qu© ©1 otro 
revólver qu© s© ocupó en su poder, 1« 
había sido entregado por ©1 señor 
Carlos M. d© Céspedes, vecino 
O'Reilly, 33. 
En la estación d© policía s© ar igt&é 
otro incidente entre las personaa que 
habían sido llevadas allí. 
Al intervenir el teniente Benito 
Bayer para desarmar al señor Mul-
kay qu© portaba un revólver ©n la 
mano, varias personas s© echaron so-
bre dicho señor, en cuyos momentos 
éste hizo un disparo a Francisco Mar-
igarit Tejedor, agresión qu© repelió 
ést© agrediéndole en la boca. 
Margarit refiere qu© sujetaba a 
Mulkay cuando agredía a Galí, 'en 
momentos en qu© el primero 1© hacia 
un disparo frente al Tribunal Supre-
mo, y ya en la estación, fué agredido 
por Mulkay, quien había cogido d© 
sobre la mesa del oficial d© guardia 
un revólver y balas con ©1 propósito 
de agredirlo, siendo desarmado por 
Miguel d© Castroverde y Perfecto Ló-
pez, a los que acusó Mulkay de ame-
nazas de muerte. 
El Sr. Galí declaró: Que al asistir 
dei Tribunal Supremo vió qu© Mul-
kay, con un revólver, hizo un diaparo, 
y al teniente Martínez que lo dete-
nía. 
El sieñor José María Aguirret Que 
ratifica lo dicho por Galí y agregó 
que suponía qu© Mulkay trataba da 
asesinar al doctor Zayas; pues cuan-
do éste pasaba sacó ©1 revólver, con 
ej que no llegó a matarlo gradas a 
qu© Galí hizo desviar la bala, que dió 
en una de las ventanas d©l edificio 
del Supremo. 
Estas son las declaraciones bedhas 
hasta ahora, y d© las qu© se han da-
do cuenta, con el atestado levantado 
por la policía, al juzgado corresponv 
diente. • 
Las apelaciones de la 
Habana 
La Junta Central Electoral ha se-
ñalado el martes 16 del actual, pam 
la celebración de las vistas de la« 
apelaciones electorales de la Habana. 
o 
DEL MERCADi AZÜSÜRERO 
NEW YORK 
El mercado abrió ayer sostenido, 
con pequeñas ofertas a 4.3|8 centa-
vos,1 p̂ ro los refinadores no qnásie-
i'on' pagar ese precio, sino por azú-
cares a flote, habiéndose reportado 
una. venta de 10,000 sacos en esas 
condicioiiGs. Estuvo bastante activo 
el mercado en azúcares para despa-
cho en Enero a 4.1|4 centavos costo 
v flete, a cuyo Imite se hicieron al-
gunas operaciones, pero a última ho-
ra oio quisieron comprar más a ese 
precio. También se reportó una ven-
ta de 25,000 sacos para New Orleans 
a 4.118 centavos costo f flete, despa. 
cho en la primera quincena de Febre-
ro. En New Orleans ha terminado la 
zafra y los arribos durante la siemana, 
pasada fueron escasos y todos por 
cuenta de ventas ya hechas a refina-
dores. En ese puerto se recibieron 
5,000 sacos de azúcar de Cupa y pi-
den por los azúcares de Luisiana e¡ 
equivalente do 4.114 centavos para 
azúcares de Cupa. Los refinadores de-
muestran interés por azúcares para 
Febrero y Marzo y probablemente s» 
podrá conseguir efl. precib de 4.1 ¡4 
centavos costo y flete para «sos me-
- ses. 
GUBA 
El mercado local rigió ayer quieto 
y. sin operaciones', dándose a conocer 
5?olo una venta efectuada el día ainto-
ñor, además de las que publicamos en 
russtra edición de ayer. He aquí la 
citada'venta: 
5,0:00 sacos centrífuga, pol. 96, a 
3.91 centavos, libre a bordo en Cai-
bariéoiu 
Ayer . comenzaron su molienda los 
siguientes centrales: Trinidad. San-
ta Lutgarda (Bopez) y Bramales, los 
que sumados a los que ya están mo-
liendo hacen un total de 144 centra-
les moliendo, contra 143 eini igual! fe-
cha del año'pasado. 
CENTRAL "SAN PEDRO" 
Rancho Veloz, Enero 12, 2.30 p. m. 
• El central "San Pedro", de los se-
ñores Domingo León y hermano, em-
pezó su zafra ayer. 
El corresponsal. 
LA ESPECULACION DEL AZU 
CAR EN LA EONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co 
ffee Exchang-e base centrífuga de Cu-
'ba polairización 96. en depósito' mer-
cantil (̂ "n almacén en New York, 
íibrjó de baja y cerró con tres puntos 
de alza para Enero • y de uno a treq 
puntos de baja para los demás meses 
del año, comparado con los tipos co* 
tizados a la apertura. 
Las cotizaciones de la apertura y 
el cierre fueron como sigue: 
A LA APERTURA 
1917 
Enero . . . . . . . 4.32 4.40 
Febrero , . 4.15 4.20 
Marzo 4.07 4.10 
Abril 
Mayo . . . . . . . . 4.10 4.12 
Junio . . . . . . . —1— • 
Julio . . . . . . . . 4.14 4.18 
Agosto 4,16 4.20 
AL CIERRE 
1917 














Toses peligrosas en extremo. To-
ses que raspan y desgarran la gar-, 
ganta y los pulmones. Toses que 
sacuden todo el cuerpo. Necesitáis, 
una inediciná regular, una medicina' 
de médicas ipara una tos semejante, 
f Necesitáis el 
Se ha vendido durante gF75 años 
Da á la naturaleza sólo la ayuda 
necesaria para dominar la tos y 
^ cicatrizar las membranas inflama-
das. Informaos con el médico res-
(, pecto de esta medicina. Se vende, 
en frascos de dos tamaños. 
Para apresurar el restablecimiento ̂  
mantened el vientre en buen estado. 
Tomad las Pildoras del Dr. Ayer, si< 
fuese necesario, & fin de asegurar una 
evacuación diaria. Estas pildoras están̂  
azucaradas, son deproáactos vegetales. 
Mantienen activo el hígado. 
Preparado por Dr. J. O. Ayer y Qla,., Lowell, Mass., E, U. A. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredor*» cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.77 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
o.06 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en pimacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, e.n almacén público en es. 
gue: 
Abre: 
Compradoíres, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libr*. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 




Guarapo polarización 96. 
Promedio de la 7>rimera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra* 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Miel polarización 89-
Promedio de la. nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la sesrunda quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavoa libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciemibre: 3.78,75 centavos. 
Del meai: 4.21.625 centavos. 
Miel 
Promedio de la nrimera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio dé, la segunda quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
D©1 mes: 3.45.17. 
Cienfuegoa 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la 'primera quince-
na de Diciembre: 4.22 orntavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.999 centavos libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 3.62 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.39 centavos libra. 
I 
FLETES 
El mercado de fletes no ha varia-
y. 
La dema/nda para embarque inme-
diato es limitada y la circunstancia 
de que haya embarcaciones disponi-
bles hace que los tipos para embar-
que inmediato se mantengan a 35 cen-
tavos la 100 libras desde la costa Nor-




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
31 e 
MERCADO DE VALORES 
Sostenida abrió ayer la Bolsa, espe-
rándose a 105.1|4 en acciones Prefe-
ridas de la Havana Electric y a 100 
y 100.118 en acciones del Bamco Es-
pañol, ai contado, y a 92.3|4 en ac 
ciónos de Itos Ferrocarrtl'eis Unidos. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba como sigue: 
Banco Español de 100 a 100.1|4, 
F. C. Unidos, de 92.3|4 a 93. 
Preferidas Havana Electric, da 
105.1|8 a 105.318. 
Comunes Havana EiectrSc, de 99.7ÍS 
a 100. 
Naviera Preferidas, de 93.3|4 a 95. 
Naviera Comunes, de 66.1|2 a 67. 
Teléfono Preferidas, de 89.l!2 a 91. 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i x CIRUJANO 
DIRECTOR BEL HOSPITAL "POCDIOLl*. 
Sugrua la Grande. 
80d~34 
C e j a de A h o r r o s de los S o c i o s 
de l Centro A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Se avisa a los señores depositantes del 4 por 100 de interés 
anual que se están abonando en sus respectivas cuentas los intere-
ses correspondientes al semestre vencido el 31 de Diciembre de 
1916; y que a partir del próximo día 10 del actual pueden pasar 
a recoger lo que les corresponda o a presentar su libreta para que 
se Ies abone. 
Habana 5 de Enero de 1916. 
r ->¿:n E- González B, 
C-269 6. Secretario, 
6 y 12 CILINDROS 
Antes de hacer su elección prubé esta 
carro. 
Su consumo es el más reducido. 
Su desgaste es prácticamente, nulo. 
Su confort y comodidades no han sido 
igualadas en ningún otro carro. 
f. ü. m m m company 
MORRO, 8>10 
^ « 9549 V> 
c- 356 3d-ll 
Teléfono Comunes 
86.1|4. de 85.314 a 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
e] mercado, continuando sin variación 
los tipos oficialmente cotizados sobre 




J A R C I A 
Londres, 3 djv . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 djr. 4 
E. Unidos . , . . 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 















Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila. Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Oe! J e r c s í l f l Iitiericano 
Observaciones del mercado de va-
lores de New York. 
Enero 12. 
9.00 a, m.—El mercado ha mejora-
do algo5 basado en «1 discurso de 
Lloyd George. Considéranse bajos los 
presentes precios y créese probable 
una mejora moderada. 
9.22 a. m.—La respuesta de los 
aliadô  ha sido fuerte, pero nuestra 
opinión es que existen probaibilidades 
de paz. La opinión que prevalecía en 
ol mercado ayer eirá más bien alcista 
que bajista. 
9.56 a. m.—Creemos que las üqui 
daciones han terminado y que efl. mer-
cado ha de mejorar, principalmente el 
U. S. Steei. 
10.00.—Notamos buenas clases de 
compras en el U. S. Steel; esperamos 
precias más altos en esté vallor, 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MARI-






D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, m í m a l a y q u i é r e l a mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿ N o ves que e s t á s echando la felicidad de tu casa , 
labrando tu desgracia, marchitando la v ida de tu l inda 
companera 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
DEL Dr. VERNEZOBRE 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " t o d ? s e ^ B o ^ c a s . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros. 
Londres, 3 dlv . 4.77% 
Londres' 60 d|v. 4.74% 
París, 3 d|v. . . 14 
Alemania, Z d¡v. . SO 
Ec Unidos . . . . y*. P 
España, 3 d|v. . . 6 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 












Azúcav centrífuga de gruarapo pp-
larlzacióí. 96, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación, 3.7 7 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Azúcar da miei polarización 89, 
para la exportación, 3.06 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cubas y Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 12 de 1917. 
Francisco V. Rnz. Sindico Presi-
dente, Jacobo Pattcrson.—"Sí. Cas-
quero, sccretario-contaclor. 
Bolsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Co. 
ENERO 12. 
Abre Cierre 
Inspiratíon Cop. . . . 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Mer. Marine Com. . . 
Canadian Pacific . . . 
Erle Com. . . . . . . 
Central Leather, Ex-
... dividendo . . •. . . . 
B. «fe Oblo 
Cuba Cañe Com. . . . 
Miss. Pacific 
Anaconda Cop 
Midvate Steo] . . . . 
Dis. Securitáes . . . . 
Réading Com 
Triterb. CoriL . . . . 
South Pacific . . . . 
I. Alcohol . . . . . . . 
Union Pacific . . . . 
A Can . . . . . . . . 
A. Smelting . . . . . 
L." Vailley . . ' . . . . . 
Kennecott Cop. . . . . 
Tennessee Cop. . . . 
Ü. S. Steel "Com. . . . 
Mexican Petrol. . . . 
Caüf. Petrol 
United Rj'-. I. Com. . 
Interb. Pref. . . . . 
Crucible Steel 
Atch. Top. & Sta. Fe 
A. Beet Sugar . . . . 
Republic lrcn Steel. . 
Chev. Motor 
Ud. Mo'tor 
Scrlpp Booth . . . . . 
Nevada Cop 
Penñ. Rail Co. . . . . 
Mlami Copper . . . . 
White Motors . . ¿ ... 
Utah Cop 
Mer. Marine Pref. . . 

































































J- H. Parrot, K,. ^Mv. 
Atenas. New ow? Av 
Chaimettc, NoTv ̂  ' 
Méjico, New Yor̂  ^ 
Ĵ peranza, New v ' 
Goveruor Cobb vk' 
í R; ^'-ot, l a -
sara topa, New vi 
San José. Boston^ 
Tenadores New v 
J. R. Parrott K*\\K 
Pastores, Cristóbal st-
Pastores, Cristóbal y 




13 Abangarez, New On 
13 Havana, New Y o r ^ * ' 
13 Excelsior, New or¿ .n 
16 Esperanza, Veracruz ' 
16 Monterrey, New Yorv 
17 Tenadores, Bocas ..def"* escala. • • loro j 
18 San José, Colón v' p̂ ,, .-
19 Pastores, New YohJ* 
2 0 Alfonso XIII, Bilbao . 
las. i - • 
2 0 Saratoga, New York-
2 0 Chalmctte, New OrleaT» 
20 Atenas, New Ofleans -





































Acciones vemdidas: 642.000. 
Reumát icos 
NO HAY razón para soportarles dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el-ccn-
se jo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Leví Minard pres-
cribiá y usaba el linimento" MiriaM 
para la dólencia, la, tiesura, la hir, 
chazón y para todos los doiore 
ruemáticos y ese terriblesufrimient 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar ,y es perfectamente mo-
fensivo, económico y limpio. N( 
mancha ni quema' o produce m 
pollas. 
El Linimento de Miñard es un calmante maravilloso quepenetraycuraeficazmente en todos los casos de estiramiento de ks cuerdas, lumbago, coy unturas adoloridas, ciática y reumatismo; Puede Ud. surtirse en las tiendas generales o en Igs boticas. 
Minará's liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
P N I M E N T O 
M i M A R P 
U N I O N O I L O O M P A I f i 
A V I S O 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento acordado 
por los accionistas de esta Compañía en la Junta General de Septiem-
bre 3 de 1916, se avisa a los poseedores de la UNION 0IL COM-
PANY que, desde el lunes próximo, 15 de Enero actual, se empeza-
rán a cambiar los títulos de las acciones actuales por la nueva 
emisión acordada, siendo las horas fijadas para las operaciones de 
cange en las oficinas de la Compañía, Empedrado, 34i-altos, todo; 
los días hábiles, de 1 y media a 4 p. m. exclusivamente, to que 
se anuncia para general conocimiento de los accionistas de ^ 
UNION OIL COMPANY. 
Habana. Enero 10 de 1917. 
El Secretario, ^ 
THOMÁS D. CREWS. 
C 368 6(1-11 
B a j r í e Ahorros de los Socios 
Centro Gallego de la Hebana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de la 
Asociación, cito a los señores so-
cios suscriptores para la Junta 
General extraordinaria que habrá 
de tener lugar el domingo 14 del 
corriente a la una de la tarde en 
el nuevo local que, en el edificio 
del Centro Gallego, ocupa la So-
ciedad, y en cuya Junta se dará 
cuenta para su discusión y vota-
ción con una proposición que ha-
rá el Consejo sobre modificaciones 
que a su juicio procede hacer en 
el nuevo Reglamento o Estatutos 
para la Sociedad, aprobados en 
la Junta general extraordinaria ce-
lebrada el 26 de Noviembre últi-
mo, en virtud de la autorización 
y encargo que para ello se le con-
firieron por la tercera de las dis-
posiciones transitorias del propio 
aludido Reglamento; siendo, en-
tre otras de menos importancia una 
de dichas modificaciones, la de 
determinar el máximum del ca-
pital autorizado de la Sociedad o 
sea del que puede llegarse a emi-
tir en acciones. En la expresada 
Junta extraordinaria habrán de 
observarse las prescripciones del 
artículo 46 y sus concordantes del 
Reglamento vigente; a cuyo efec-
to se hace saber que la ajudi 
proposición se halla de nianin65̂  
en la Secretaría de la -Socie â  
en donde, desde esta-fecha y ^ 
horas de oficina, podrá ser 
diada por los señores socios. ^ 
Al mismo tiempo, yiPor™Sp°¡ 
sición del señor Director, cito 
los señores socios suscriptores 
ra la Junta general ordinaria,^ 
en el mismo local de ía an e ^ 
extraordinaria y acto seguí 
terminar esta, habrá de c en 
se, de acuerdo a lo dispues " 
el artículo 61, del Reglani^^ 
cial, y en la cual se dará, c 
por el Consejo, con eI cof Re-
diente informe relativo a 1* . 
r J - ón p seine5, raciones realizada^ en ^ ]̂tl. 
vencido el 31 de D t ó ^ y , 
mo, y se acordaia el " ^ 
que haya de repartirse en 
de las utilidades obtenidas. 
Se advierte a lo:, señoreŝ  ^ i 
que, en ambas juúias, P^jj^c!, \ 
ditar su derecho y pfSOa\)0. c ^ ' á 
habrán de presentar el .^Qicie^ ] 
rrespondiente al mes ae 
bre próximo pasado.' 1)91^ 
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l i NOTA DE ALEMANIA 
A LOS PUEBLOS NEUTRALES 
La nota de Alemania a los pueblos 
neutrales, que comentamos ayer, está 
llena de aquella lógica, de aquella 
ecuanimidad y fortaleza de espíritu, 
ele aquella conciencia soberana de sus 
actos, de aquella confianza inquebran-
table en la justicia de su causa y en 
el triunfo definitivo, que ha demos-
trado durante el proceso de la guerra 
en todas sus manifestaciones, en to-
\¿os gus documentos, en todos los pla-
nes fijos y certeros de su formidable 
estrategia y en todas las delicadezas 
y sagaces recursos de la diplomacia. 
A los fantásticos éxitos forjados por 
Inglaterra y Francia, ha respondido 
Alemania con la realidad firme y po-
sitiva de sus victorias y de sus cam-
pañas arrolladoras en Francia, en Ru-
sia y en Rumania. A Mos alardes or-
gullosos de superioridad, a las arro-
gancias un tanto fanfarronas y a las 
feroces amenazas de los aliados ha 
contestado Alemania con la serena ex-
posición del estado verdadero de las 
potencias adversarias a pesar de todos 
sus apáratosos esfuerzos, con el cua-
dro sobrio y auténtico de la situación 
ventajosa de las potencias centrales, y 
con su indestructible propósito de de-
fender sus derechos a la vida y a su 
dignidad y honor̂  nacionales a costa de 
todos los esfuerzos, a costa de todos 
los sacrificios. A los ardores bélicos, 
provocadoras exaltaciones y odios 
mortales de sus enemigos 'ha opuesto 
Alemania sus ofertas» de conciliación 
y de paz. 
Esgrimían los aliados como maza 
aplastante un argumento sonoro y rui-
doso contra los imperios centrales. Las 
potencias de la "Entente" luchaban 
en defensa de las libertades de los pue-
blos débiles y pequeños, de los de-
techos violados, de los convenios y 
¡pactos conculcados. La nota de Ale-
toania a las naciones neutrales ha 
desbaratado y hecho polvo este ar-
gumento. Inglaterra no puede hablar 
en pro de nacionalidades y de dere-
chos de estados débiles mientras la 
infeliz Irlanda continúe esclavizada a 
pesar de todos sus empeños tenaces y 
heroicos por conseguir su independen-
cia. Inglaterra no puede proclamarse 
defensora de 1q6 pueblos pequeños 
mientras la historia no borre de sus 
páginas la inicua y cruel destrucción 
de la República de Kruger. Inglate-
rra y Francia no pueden erigirse en 
defensoras de libertades y derechos 
de nacionalidad mientras las genera-
ciones recuerden la ocupación y po-
sesión del Africa Septentrional y mien-
tras palpiten y clamen en pleno siglo 
XX los inauditos desmanes, atrope-
llos y vejámenes perpetrados contra 
Grecia. 
A pesar del peso incontrastable de 
todas estas razones, a pesar de los 
éxitos alcanzados por las potencias 
centrales y de su vigor, su potencia-
lidad y sus recursos para continuarla, 
a pesar de los descalabros sufridos 
por los aliados y del desaliento y pe-
simismo que sé nota en el pueblo fran-
cés, ruso e inglés, es Alemania la 
que ofrece reiteradamente la paz y 
son las potencias de la "Entente" las 
que la rechazan indignadas e iracun-
das. ¿Quiénes serán responsables an-
te la historia de los nuevos horrores, 
de la nueva sangre derramada, del 
nuevo hacinamiento de cadáveres y 
ruinas, de los nuevos ultrajes a la ci-
vilización que traiga consigo la pro-
longación de . la guerra? Ya lo dice 
la nota alemana: "Alemania y sus 
aliadas han hecho un honrado esfuer-
za para terminar la guerra y abrir el 
camino para una inteligencia entre 
los beligerantes. El Gobierno Imperial 
afirina que ha dependido únicamente 
de la decisión de nuestros adversarios 
entrar en el camino que conduce a 
la paz. Los gobiernos hostiles se han 
negado a tomar este camino. Sobre 
ellos cae toda la responsabilidad." 
mARlO DE LA MARINA 
A S E G U R 
S u s p r o p i e d a d e s c o n t r a I N C E N D I O , 
S u s a u t o m ó v i l e s , c o n t r a todo riesgo, 
S u s m e r c a n c í a s , c o n t r a s in i e s t ros m a r í t i m o s 
en las C o m p a ñ í a s : 
The Home Insurance Co., New York 
Harthord Fire Insurance Co., Hart Ford 
Act ivo en total, m á s d e 
Sesenta Millones de Pesos 
S i n i e s t r o s p a g a d o s en total, m á s d e 'M? 
$ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
N O R M A N H . D A V I S , A g e n t e G e n e r a l . 
W M . H . W H I T N E R , G e r e n t e . 
Edi f i c io de ' T h e T r u s t C o . of C u b a " 





U s e P o l v o s d e l D R . F R U J A N (DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también* Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere {tacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cristal. Regalo 
de mucho gusto. 
W | E N SEDERIAS Y BOTICAS 
DE CASTELLS 
M̂IAdÍJ CoftrnAi*,*?61^' ^ c x ó h d ^ j n a p ú t í s m m ú x r l o » niños. 
^ MEDALLA DE ORO EN: LA. ULTIMA EXEOSICIQN 
Entierro del señor 
Gómez Mena 
A lasi tres y media de la tarde do 
a>¿er, según estaba anunciado, desde 
la casa mortuoria, •Concordia 44, fué 
¡bajado ên. homibfos de sus hijos y 
amigos, 'en un magnífico sarcófago 
metálico, y colocado en una esplén-
dida carroza tirada por cinco parejas 
de caballos, el cadáver del que en 
vida fué don Andrés Gómez Mena, 
víctima'de una agersión anteayer eñ 
los portales de la Manzana de Gó-
mez. 
Fué tan crecido ei número de per-
sonas que acudió a testimoniar a la 
afligida familia su aprecio y consi-
doración, que desde Galiano. a Leal-
tad y desde Neptun© a Animas, todas 
las calles transversales estaban ates-
tadas de carruajes. 
Al ponerse en marcha ©1 cortejo, a 
la hora indicada para el entierro, un 
gran número de carruajes con sus 
ocupantes, no haían podido llegar 
aún a /la casa mortuoria. Esto dará 
idea de la concurrencia. 
En el Cementerio, después de can-
tarse un solemne responso en la ca-
pilla central, los hijos y yerno despi-
dieron el duelo. 
Descanse en paz; Dios lo haya aco-
gido en Su seno y le dé resignación a 
la afligida familia. 
Reciban sus hijos, su hUo político y 
domáa familiares, nuestro sentido pé-
same, y sírveles de algún consuelo la 
muestra de afecto que le han testi-
moniado todas las clases de esta so-
ciedad en el acto de su entierro. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, l l zTlEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
277 51 e 
NUEVOS PROMINENTES MANUFAC-
TUREROS DE TABACOS 
L l e g a r o n a y e r e n e l u C I ¡ v e t t e " . - E I P r e -
s i d e n t e d e l B a n c o N a c i o n a l . - E I " S l o -
t e r d i j k " a r r i b ó d e H o l a n d a . - E s t u v o o n -
c e d i a s d e t e n i d o e n I n g i a t e r r a . - E I c a r -
g a m e n t o q u e t r a j o e s t e b u q u e . 5 9 . 0 0 0 
g a r r a f o n e s v a c í o s . - E I D r . M a y e s F l e g e l 
EL "OLIVETTE"—iMR. 
A, MERCHANT 
De Tampa y Key West llegó ayer, 
a las cuatro de la tarde, el vapor co-
rreo americano "OUvette", condu-
ciendo carga y 137 pasajeros. 
Entre estos llegaron: 
El Presidente del Banco Nacional 
de Cuba Mr. William A. MerOhant, 
y su esposa. 
'Los señores Jorge ¡León, R. A. 
Rankin y familia, N. A. Parsons y 
familia, C. E . Ludorico y señora, 
Manuel Rodríguez, José M. Peña, 
Marcelino Alvarez, O. A. - Stiles y 
señora, R. J . Miller. 
¡Señora A. de Cárdenas e hija, se-
ñora W. M. Thompson y tres hijos, 
W. Wallace y señora, W. Ambricht, 
N. iSohmidt, señora Francisca Ruiz, 
soñorita Margarita Ruiz, L. Jones, 
teñera L . I. Vamgham, ê pos'a dsl 
Presidente de la "Cuba Company"; el 
comerciante ecuatoriano señor Ñ- Di-
llon y familia, W. D. Brunner y se-
ñora, el contratista N, Snyder y se-
ñora, señor Francisco Pons y fami-
lia, señor Alberto Dulzaides, Enrique, 
Eva y Arman da Morejón, Chas A. 
Rolland, L. Patterson, J . H. Ward, 
J . J . Pheian, capitán de la marina 
mercante americana, y otros turis-
tas. 
WILLIAM COMISION DE MANUFACTURE-
ROS DE TABACOS 
En el vapor "Olivette" llegó ayer 
*u señor Jorge León, presidente de la 
Compañía San Martín, León y Com-
pañía, importantes manufactureros 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I X A . L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A . 
de tabacos de la ciudad de Tampa. 
Ademas llegaron en el mismo bu-
que siete manufactureros de ios más 
fuertes de los Estados Unidos así 
cerno vendedores de la rica hoja que 
vienen en viaje de placer y a admirar 
la.p fincas tabacaleras por los alrede-
coreg de la ciudad. 
Los señoers que representan otras 
fabricas de tabacos de ios Estados 
XJmdos, son Mr.Nat Rosenheim, ma-
nager de ventas de la firma San Mar-
tín León Co., de Tampa, Fia.; Mr. 
Oharles Sanders, de la firma Claren-
ce Hirschbom & Co., de Chicago, 111.; 
Mr. J . A. Alford, de la firma Keifer 
Stewart Co., de Indianapolis, Ind • 
Mr. W. E . Cooper, de la firma Me 
Pike Drug Co., de Kansas City, Mo. 
Mr. T. L . Striblin, de la firma .Sto-
ne Ordean Wells Co., de Minneapo-
Üs; Mr. A. V. Miller, de la firma J . 
T. Targasoulo, la casa más fuerte de 
Memphisi, en el Estado de Tennessee; 
y Mr. H. B. Raley, el administrador 
de anuncios de la firma San Martín 
León Co., de Tampa, Fia. 
EL "SLOTERDIJK" LLECO 
ROTTERDAM 
Procedente de Rotterdam (Holan-
da) vía Falmouth (Inglaterra) en 19 
días de viaje desde este último puer-
to, llegó ayer al medio día el vapor 
holandés "Sloterdijk", de la Hoiland-
Amerika Line, de cuya compañía ha-
cía ya tiempo que no llegaba ningún 
buque a la Habana. 
El "Sloterdijk" ha traído un vallo-
so cargamento de mercancías en ge-
neral, figurando entre ellas 59,000 
garrafones vacíos para envases, \ a-
rios bultos de maquinaria para los 
centrales "Fe" y ""Santa María" e 
importantes remesas de cerveza, que-
sos, mantequilla, leche, ginebra, y 
DE 
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ctrog artículos de fabricación holan-
desa. 
También figuran entre su carga-
mento varios bultos de quincallería y 
lámparas que se supone son de cons-
trucción alemana que parece han po-
dido ser j-emitidas desde la propia 
Alemania a pesar de todos los obs 
táculos, sin que e-ste extremo esté de 
bidamente comprobado aún, 
ONCE DIAS DETENIDO 
El vapor ing-lés "Sloterdijk" fué 
ai puerto inglés de Falmouth, en ca-
lidad de detenido por los buques de 
guerra ingleses que lo llevaron allí 
para reconocer los manifiestos de su 
carga. 
En dicho puerto lo tuvieron once 
días detenido, hasta que se le permi-
tió seguir viaje para Cuba por alpare-
cer que no llevaba contrafba¿do algu-
no de guerra. 
EL DOCTOR MEYER FLEGEL 
En el vapor "Havana" tiene sepa-
rado pasaje para embarcar hoy para 
New York ei prominente médico ve-
rezolano doctor Enrique Meyer Fle-
gel, que vino comisionado por su país 
para estudiar el plan curativo de la 
lepra de Angelito García. 
LOS QUE SALIERON AYER 
Para Key West salieron ayer el va-
Ipor correo "Governor Cobb", con cien 
pasajeros turistas, y el ferry-boat 
"Joseph Parrott", en lastre 
La pequeña goleta americana 
"Magnolia" salió también ayer tarde 
p&ra Key West a buscar un carga-
mento de madera. 
E'l vapor americano "Metapan" si-
guió viaje a New York cone el trán-
sito de Centro América y 30 pasaje-
ros de la Habana. 
La goleta inglesa "Cumberland 
County" salió en lastre para Gulf-
port. 
El vapor americano "Morro Cas-
t-e" que llegó por ia mañana de Ma-
tanzas cargado de adúcar, siguió a 
las doce y media del día para Nueva 
York, legando 66 pasajeros, mayor-
mente turistas. 
El remolcador americano '"Bee" 
salió también ayer tarde en lastre pa-
ra Key Wtst. en donde tomará a re-
molque una draga para llevarla a Ñi-
pe y volver después a la Habana. 
UNA GOLETA CON HAITIANOS 
Al puerto de Bañes llegó ayer una 
goleta procedente de Haití con nu-
merosos inmigrantes nativos de dicho 
país. 
La Inmigración ordeno que la go-
leta siguiese viaje a Santiago de Cu-
ba para que desembarcasen por allí 
•los haitianos, previos los correspon-
dientes requisitos de ley. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GR0VE se halla en cada cajita. 
C o m p l a c i d o 
Habana, Enero 12 de 1917. 
Señor Director del periódico DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Le agradeceré dé publicidad en su 
bien acreditado periódico a las si-
guientes líneas; 
Con desagrado he visto publicado 
en varios periódicos de esta ciudad, 
que algunos corredores de Bolsa han 
vendido acciones de Compañías pe-
troleras que ¡han resultado falsas, y 
como no eg cierto que ningún corre-
dor, miembro de la Bolsa Privada de 
la Habana haya realizado tales ope-
raciones, ni tampoco pertenece nin-
guno de los individuos que figuran en 
dichas acusaciones a esta institución, 
así como tampoco cotizarse en la Bol-
sa Privada de la Habana hasta el 
presente ninguna Compañía petrole-
ra. 
Y siendo reconocido el crédito y la 
honradez de los miembros de esta 
institución, suplico a usted la publi-
cación de estas líneas para que cons-
te qtíte dichos individuos nada tienen 
que ver, ni pertenecen a la institu-
ción que me honro en presidir. 
De usted atento y seguro servidor, 
Isidr» Olivares, 
Presidente. 
rencia pedagógica d© ia serle que fué 
aprobada en ia a»eslón de educación d« 
dicha institución, a propuesta del se-
ñor 'Luciano R. ¡Martínez, director d© 
dicho instituto. 
Las conferencias serán pública». 
Havana Terminal R. H Go, 
Recepción pardal de cargas 
Hoy sábado 13 ee recibirá carga en 
el almacén de miscelánea d© la Esta-
ción Central, para las siguientes es-
taciones del Ferrocarril del Oes*©: 
Mangas, Punta Brava, Candelaria, 
(San Cristóbal, Taco Taco, Bacunagua> 
Palaoto», Paso Real, Herradura, Con-
solación, Puerta d© Golpe, Ovas, Pi-
nar del Río, Río Feo, San Juanj Gaíla-? 
fre. Sábalo, Mendoza y Goan©. 
Además, s© admitirá también car-
ga para toda8 las estación©» d© lai 
H. C. R. R. 
Los talleres de lavado 
El sefior Secretario de Agricultura, Co-mercio y Trabajo, ha acordado con rela-ción a la continuidad del trabajo en loa trenes de lavado, lo siguiente: "lo.—Que la continuidad de estos tra-bajos no corresponde establecerla a este Centro, y si a los Ayuntamientos en cada caso. 2o.—Que habiendo cesado los efectos del acuerdo del Honorable sefior Presidente de la República, suspendiendo el cum-plimiento del Decreto erne hacia la decla-ración a que se hace referencia en el pá-rrafo precedente, debe comunicarse al Je-de Policía y demás autoridades en los Municipios de primera y segunda clase, que deben exigir conforme a lo dispues-to en el articulo lo. de la Ley del Cierra, a los trenes de larado, la terminación de sus labores a la hora allí señalada. 
3o.—Que de Igual manea-a se notifique este acuerdo por la Gaceta Oficial y dando nota a los periódicos de mayor circula-ción, a los dueños de talleres de lavado, y demás Interesados en este asunto, y que se comience a exigir su cumplimiento el día 15 de los corrientes." LA SUAVIDAD DE LAS PIE-LES DE FOCA 
No RivailBa can el Cabello Humano 
Lánrprio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas «n 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre: con todo nada la envidia el eat»-
Uo humano cuando está gano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo cn« 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
para qué afligirse si se acude » 
tl»mpo al "Herplcide Newbro," que a 
su ves atarea al parásito y ataja su 
nefanda obra e -impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, que 
entonces vuelve a crecer con protu-
sión. No se cura la caspa, lavándose 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herplcide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
' "La Reunién", B. SarrA.-̂ -Manuel 
Johnson, Obispo, 61 y 68.—-A«wnteo 
especiales. 
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Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO D E I i H O S P I T A I / D E EMCER™ genclas y del Hospital Ntlmero Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS, URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstosoopia, caterlsmo de los uréteres y examen del rifión por los Rayos X. 
J A B O N E S A M A R I L L O S , P A R A L A V A R 
J A B O N "YUNQUE," E N B A R R A S . 
J A B O N "GITANA, E N P A S T I L L A S 
P a r a t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . S e 
r e c o m i e n d a n p o r s í s o l o s . D e v e n t a 
e n l a s B o d e g a s * 
SWin & CONPANY, OflCIOS, 94. - HABANA. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
CONFERENCIA PEDAGOGICA 
Mañaüa a las nueve a. m. se veri-
ficará en el -Colegio "San Manuel y 
San Francisco", Amargura 66, perte-
neciente a la Sociedad Económica de 
Amigos del País, ia iprímera confe-
JNTECCIONBS DE 
CONSUETAS DE 10 A 12 A 3 a 6 p. m., en la calle de 
NEO S AI , VAK SAN. 
M. X DE 
189 
6 p. m., «n la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 31 e 
i i 
LA H I S P A N O - C U B A ' 
LOSADA Y HSO.-Teia A-8054.-VÍ.. 
llegas, 6. salida a MoDserrate. 
PAGAMOS precios prefereabaa 
sobre las demás casas, en los ar̂ ( 
tículos siguientes: 
MUEBLES, PRENDAS Y OBJE-
JETOS DE ARTE-
DEDICAMOS especial atención 
al alquiler de muebles, teniendo 
en la actualidad más de 500 con-
tratos firmado® por nuestros 
clientes. 
TAMBIE7N vendomoe ai confca-,; 
do y a plazos, en condiciones -ven-si 
tajoeas-
FERRETERIA d© ceta casa. 
Mercado de Colón por Trocadero, 
No se olvide, llame al teléfocno 
A-8054. 
C. 393 44.-12? 
Cojo de Ahorros de los Socios 
del Centro Asturiano. 
San l o s é y M o n s e r r a t e , b a j o s del C c n t r i A s t u r i a n o 
T E L E F O N O A * 7 6 7 4 
Se admiten Socios Suscriptores por la cuota mensual desde un 
peso en adelante en las «mdiciones que prescribe nuestro Regla-
4 n o ^ i m 5 ' T can.tldades C " » * Corriente, a Interérdel por IUU y para Invertir. 
e I s l a ^ t l s T B i ' 0 ' 0 8 ^ y ^ de ^ 
de ^ ^ s r r s r " y en pi>ortó-
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qive procede, si s© cxileren evitar des- j 
gracias. 
Respecto a 'la crisis política que 
afecta hondamente al país ¡hasta en 
las raice» del patriotismo, dice L¿i 
Mañana de fíanta Clara: 
El pueblo de Cuba, más que nlngün otio- es susceptible a los grandes «con-t^ilato*. dWulo sino lo^^ff^8 Hr-sriP Céspedes a Martí; pero es que en toncas ?eSie hablaba de «us debe-s para oon la patria y boy se le «"«f^,^6. 2 ensordece para que ejerza "u ^S^0 ",! •lerecho de los aspirantes a puestos «de vados sin más recompensas que el en «finar alberdrio de ^ ^ J ^ J ^ o <le abusos De aquí (¡Wie cada cluaaaano 
coiuevln^e un Arquímedes capaz do ver el mundo con la palanca del voto sin respetar ningún orden social ^ V ^ c o , tan necesario en los ^^f68 ê tie_sf A que grado se ha infiltrado tamaña rosuimbr/en la con.Iencia Popul.ir que en la iey del Sei-vlcio Civil en la página 94 se entuentra este comentario: Mu-ohas faltas tienen su origen en la Indis-ciplina y no pocas en la jactanciosa pre-tenciftn "de que teniéndose un buen padri-no no hay temor a cesantías... 
Esi que el patriotismo necesario 
para sostener tma patria sobre el 
fundamento de las virtudes cívicas 
es mucho más heróioo y difícil que el 
de conquistar una patria con el es-
fuerzo de las armas. 
' ¡Leemos en El Jején de Matanzas, 
la noticia siguiente: 
Distintas personas se han acereado a r-os< tros para denunciarnos un hecho que demuestra hasta qué punto se manifiestan los Instintos criminales de ciertos seres. Dícesenos que en la linea del Tranvía V en el Paseo de Martí, alguien que pre-bende ponerse en frente de la palanca arro-•lladora del progreso, se entretiene en co-locar pedazos do hierro, tapaces de des-carrilar los carros y de ocasionar sensi-bles accidentes, que se han evitado hasta ! ahora, debido a la precaucaón do los mo-toristas, que han sido más de nua vez sorprendidos con semejantes obstáculos en la vía. . . , Como esto constituye un hecho criminal, lo ponemos en conocimiento del .Tefe de la Policía para que ponga allí un vlgî  lante de posta día y noche, dnito medio de evitar la repetición de un caso tan lamentable en una población culta. T'n triunfo de la juventud, el talento y la constancia. 
Una vigilancia asidua y el castigo 
inexorable die los delincuentes, es lo 
iLeenios en L» T r̂de de Santiago 
de lOuba: 
Así es el del querido compañero en las lides del periodismo seOor Recarcdo Bé-pide y Fresneda, e.-cnltado anteayer por la voluntad de sus compañeros en la Aso<í dación de la Prensa a la presidencia de ese organismo. Pocas veces con tanta razón y tanta jus-ticia puede alabarse a un compañero en el periodismo como en el caso presente en que, la modestia y el valer corren paro-jas, en una simpática personalidad ha-ciéndola acreedora a los elogios más sin-ceros como son los que, eu estas líneas tributamos al querido amigo, elevado al más alto sitial de nuestra agrupación. 
Su Intensa labor, en pro de los inte-reses de la misma ,el afecto de todos los que en ella laboramos, lo lleva allí en condiciones muy ventajosas, pues a él se debe, en una gran parte, la poderosa corriente de armonía que en nuestro seno impera: la última noche de las sesiones preliminares para la elección de la nue-va directiva hubo discusiones tempestuo-sas, horas en que creíamos que se derrum-baba aquella titánica labor que nosotros con gran amor emprendimos hace seis años, y, al fraternal compañero se debe que sugiera la proposición conciliadora, armonizando todas las voluntades; a él se debe, f̂n primer término, una actua-ción sólido,, capaz como ha sido de en-cauzar, con su claro taJento los ánimos exaltados de muchos, y, a él se debe el ingreso en nuestro seno de elementos prestigiosos del periodismo que, en el en-trante año bajo su presidencia dejarán el fruto de su actuación fecunda y cons-tante. 
Aquí en Oociden+e los chicos de 
la Prensa, somo's más trantiuilos. 
No tenemos sesiones tempestuosias, 
ni discusiones animadas, ni damos 
la menor señal de vida. 
'Continuamos en «1 lÁmibo. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCTJMSTA 
Jeto de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 8. Prado, 105. 
INYECCION 
9 GRANDE 
Curo de 1 o 5 dios las 
enrermedddes secre-
t a s por ancigua¿ due 
sean s m molesua 
alguna-
ES PREVÍNIYI r 
CURlTiVl. 
iLeemosc en El Camagüoyano: 
Ustedes oreen sinceramente que el ge-neralísimo Joffre, del Ejército Francés, debe sentirse completamente satisfecho con el bastón de Mariscal que le acaba de conceder el oblerno? No sabemos por qué,, se'•nos figura que, junto 'con la dicha d̂  esa concesión, debe haber sentido algo muy amargo en su alma el viejo general que tantos lau-ros ha logrado para él ejército de su país... No hay nadie más ingrato que eso que se llama pomposamente "Alto Poder" de un Estado. Son esos Poderes como los gatos y to-mo ciertos amigos que tenemos nosotros: que vuelven la cabeza para no ver de quién reciben el beneficio, pero aceptan el be-neficio. ¡Ojalá que sean inciertas nuestras pre-sunciones ! 
(Por amargo que le sea al general 
Joffré el relevo, nadie podrá quitarle 
la gloria de haber ganado 'la única 
batalla gloriosa que registran los 
aliados en esta guerra, 
!La batalla del 'Mame, 
Y quizás no ganen otra mejor ni 
igual en lo sucesivo. 
Dice El Pueblo, de Cieg-o de Avila: 
El guardia del cementerio de Niza, M. "Vial, a quien su mujer acaba de darle el undécimo hijo, ha bautizado al chico con los nombres de "Verdun-Salonlque, En la oficina del Registro Civil se ne-garon a inscribir al niño ton tales nom-bres, por par̂ cerles demasiado originales. Pero M. Vial, que es aferrado a su elección, se dirigió !>1 Procurador de la República, y por ihtervención suya, el secretarlo del Registro ha tenido que ins-cribir al recién nacido con los nombres patrióticos elegidos por su padre. 
Dislocado parece andiair el patrio-
tismo en PVancia cuando oficialmente 
hay quien se opone a que se dé un 
nombre patriótico a una criatura. 
A u t o m ó v i l e s K I N G d e 8 c r i a d r o s 
LOS más económicos que 8© conoce u en relación con la 
potencia que desarrollan, no Uene su perior en confort 
y elegancia. El automóvfl KING fué el primero de ocho 
cflindrog y precio módico «ga© so coló cara en plaza, y con 
una sola excepción alcanza en la actualidad mayor ven-
ta ©n todas partes del mundo que nin gún otro vehíículo 
de la misma clasificación. E l modelo de gran potencia-
Chassis E E que se presenta en cuatro estilos de caja, lle-
va motor tipo V de 60 caballos de fnnque y alumbrado 
rodamiento de 120 pulgadas. El arraerza y tiene ba/ge de 
eléctricos son ¿el afamado sistema Ward Leonard, La 
caja ofrece amplío espacio para lleva r bultos. Todos Ioí 
automóviles KING se entrísgan com pistos, sin que les 
faite ningún detalle. 
Turismo, 7 asientos . . . . s»-¡ Sedan, 7 asientos , 
"Foursome" 4 asientos "R oadster" 3 asientos 
Departamento de Exportadroawe. 
KING MOTOR CAR COMPANY,.50 UNION SQUARE. 
NEW YORK, EE. UU. , 
S A L I D A S d e T E A T R O y C A P A 
P l á c e n o s a v i s a r , p o r e s t e m e d i o , a l a s m u c h a s a m i s t a d e s y 
d i e n t a s q u e e s t a b a n p e n d i e n t e s d e l a a n u n c i a d a l l e g a d a d e 
c i n c o c a j a s c o n t e n i e n d o d i c h o s a r t í c u l o s , q u e h a n s i d o r e c i -
b i d a s c o n f e c h a o n c e d e l c o r r i e n t e , h a l l á n d o s e a l a v e n t a 
d e s d e e l m i s m o d í a . 
StDAS Dt INCATALOGABLE SURTIDO 
d e c o l o r e s , d i b u j o s y c a l i d a d e s , l a s l i q u i d a m o s a l o s p r e c i o s 
s u g e s t i v o s q u e s e p u e d e n v e r e n c a d a u n a d e l a s c i n c o m e -
s a s e n q u e s e a n u n c i a n c o n c a r t e l e s , a $ 0 . 7 5 , $ 1 - 0 0 , $ 1 . 9 0 , 
$ 2 . 0 0 y $ 2 . 2 5 . 
N o d e s e c h e l a o p o r t u n i d a d n i e s p e r e a q u e l a e x i s t e n c i a y 
s u r t i d o s e v a y a n a g o t a n d o . 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
, 8 0 ; S . R i f H l , 3 8 . T e l é f a i e s A - 5 0 0 5 y A - 6 6 1 2 
H a b a n e r a s 
Ü K A Y E R 
C406 ait. 4d.-13 
¡Mam» 
U n B u e n D í a d e C a z a 
y un morral bien lleno recompensan 
a quién usa los 
Cartuchos de Pólvora sin Humo 
" N I T R O C L U B W 
Noticias del Municipio 
SILLONES DESAPARECIDOS 
(Con motivo de la desaparición de 
cuatro siUoneg de caota que se dice 
eitistían en el Departamento que ocu-
pa la Sección de Gobernación, y de lo 
cual ya dimos cuenta en su oportuni-
dad, el doctor Varona Suárez, por de-
creto de ayer tarde, ba ordenado una 
investigación sobre aquel extremo, 
designando como Juez Administrati-
vo al antiguo empleado municipal, 
jefe del Registro Pecuario, señor Se-
gundo Melgares. 
Se dice que los sillones de referen-
mente con otros muebles por el con-
tratista señor Quintana y que estos 
muebles tienen todos secretamente 
una señal que los distingue, por lo 
que no será difícil encontrarlos. 
LA SALIDA DEL PASAJE EN LOS 
TRANVIAS 
El Alcalde Municipal doctor Varo-
na, de acuerdo con el señor Treto, je-
fe de la Sección de Gobernación, tie-
n̂  en proyecto solicitar de la Compa-
ñía Havana Electric, que la entrada 
«ame, y sírvales de algún consuelo la 
realizando como añora; pero que se 
habilite la parte delantera o sea la 
que ocupa el motorista, para dar sa-
lida al pasaje. 
Con esta medida en proyecto tien-
de la Alcaldía a evitar molestias al 
público .especialmente a las señoras 
y señoritas. 
tmmmmüu • un j l ÍÜ~1C STi aBgs 5 
ORDENES COMUNICADAS 
Ayer se han librado comunicaciones 
por la Alcaldía al Director de la Ha-
vana Electric y al Jefe de Policía res-
pectivamente, para el cumplimiento 
do los decretos recientemente dicta-
dos y de los cuales ya dimos cuenta, 
acerca de ordenar que en los tran-
vías, por las calles estrechas, la sa-
lida del pasaje se haga junto a la ace-
ra y en las calles anchas por la de-
recha, y en lo que se refiere al Regla-
mento del Tráfico, rê toectivaimente. 
NOMBRAMIENTOS 
Por decreto de la Alcaldía, de fe-
cha de ayer, ha sido nombrado ins-
pector unicipal a las órdenes del Jefe 
de la Sección de Gobernación, el se-
ñor José Vega Paz. 
Tamíbién ha sido nombrado Conser-
je del Departamento de Pesas y Me-
didas, el señor José Carmona. 
EL CAPITAN AYUDANTE 
En rejpresentacióñ del Alcalde con-
currió ayer al entierro del acaudalado 
comerciante don Andrés Gómez Me-
ra, su ayudante el capitán Infiesta. 
PRACTICO DE FARMACIA 
El señor José Santana, empleado 
del Departamento de Sanidad Muni-
cipal, ha solicitado la plaza vacante 
d» práctico de farmacia que desempe-
ñaba el señor Uriarte. 
SOLICITUD 
La señora Carmen Vázquez, veci-
na de Reina 31, madre de tres meno-
res y que se encuentra enferma y 
falta de recursos, solicita el ingreso 
de su hijo Julio Valdés, en la Casa de 
Beneficencia. 
TARJETAS DE TURNO 
Com© quiera que desde ayer viene 
concurriendo a la Alcaldía un público 
más ' numeroso aún, si cabe, que el 
que lo hacía en los primeros momen-
tos de la toma de posesión del doctor 
Varona, este señor ha dispuesto que 
se provea de tarjetas numeradas a 
los visitantes, a fin de hacerle» ir pa-
sando ,en lo posible, por el turno que 
ocupen. 
NUEVA SOCIEDAD 
El señor Roberto Azón, Concejal 
del Ayuntamiento, ha participado ha-
ber constituido ima sociedad denomi-
nada "Azón y Simpatía", con cuyo 
nombre girará esta razón, y dedica-
da al giro de pompas fúnebres. 
LICENCIAS 
El señor José Rodríguez ha solici-
tado licencia para cantina de bebidas 
en 'San Rafael 83; el señor Manuel 
L. Dopat para comisionista con 
muestra en Aguacate 3; y «1 señor 
Manuel Fernández como subarrenda-
dor en Aguila 122. 
EL CONTINGENTE SANITARIO 
El lunes pagará el Ayuntamiento 
al Estado la cantidad correspondien-
te por el diez por ciento del contin-
gente sanitario. 
TELAS PARA CAMISAS 
V . P . P E R E D A 
97, OBISPO, 97 
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6 A R R O W 
MÍNGIÓN 
UMC 
f ó w l I m p e r m e a b l e s 
Hechos en calibres 8, 10. 12. 16. 20 24 y 28. * 
D e venta p o r los pr inc ipa le s 
comerc iante s en todas partes 
Se enviará catálogo gratis a quien lo solicite. 
Remíngtea Aran-Union Metaüic Cartrídge Cb. 
Woolworth BIdg., Nueva York, E. U. do N. A. 
Esta banda interior de acero, el forro de todo» los cartuchos "N.tro Club" y "Arrow." propor-ciona gran resistencia donde más se ne-cesita y da una fuerza penetradora ex-traordinaria al disparo. 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e! p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Deposito: "EL CRISOL" 
Neptuno y Manrique. 
Brava la jornada de ayer. 
Pasó el cronista la tarde y gran 
parte de la noche en sitios diversos 
donde solicitaban su presencia asun-
tos apremiantes de la actualidad so-
cial. 
Primero, en la inauguración del lo-
cal-de la Havana Auto Co., momentos 
después en el té de Miramar, luego en 
la apertura del Salón de 1917 y. por 
último, en el debut de Schaeffer. 
No me quedó tiempo para ir al 
Tennis a ocupar el cubierto que se me 
tenía separado en mesa muy simpá-
tica. 
Y solo, al paso, tuve oportunidad 
de ver el público que desfilaba del 
Cine Prado. 
Público numeroso. 
Como habré de demostrarlo, siquie-
ra en un aspecto único, con la re-
seña que me reservo para la edición 
inmediata. 
Fué el de ayer un viernes de gran 
movimiento en la ciudad. 
Viernes de emociones. 
Pasó dejando una huella de duelo 
en el hogar de esos inconsolables hijos 
de don Andrés Gómez Mena que han 
visto eclipsada?, por obra siniestra de 
la fatalidad, las alegrías de un pre-
sente feliz. 
Se tradujo el acto del entierro en 
un elocuente manifestación de senti-
miento. 
Humo las gloría de la vida son. 
Así, como dijo el poeta, hay que 
pensar ahora ante esas existencias re-
galadas que brusca y trágicamente des-
aparecen en la noche de la muerte. 
Riquezas, satisfacciones, honores, 
todo ha rodado ya al fondo de la 
tumba. 
Es tarde cuando escribo. 
Demasiado tarde, dentro de las exi-
gencias del emplanaje y tirada del pe-
riódico, para extenderme en descrip-
ciones. 
Una dejo en suspenso. 
Es la de mi visita a la nueva y es-
pléndida casa de la calle de la Ma-
rina donde desenvolverá la Havana Au-
to Co., con todos los elementos nece-
sarios, la prosperidad de su estado ac-
tual. 
Guardo de esa visita impresiones 
gratísimas que no podría dejar de 
exteriorizar. 
En las Habaneras de la tarde, con 
más tiempo y más vigor, contaré to-
do lo que ahora no me sería permi-
tido. 
Estuve en el Salón. 
Su apertura, que en otro lugar de 
esta êdición se describe extensamente, 
ha sido un solemnidad. 
A realzarla bastaba con su presen-
cia el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Habló el doctor Regüeiferos. 
La palabra del ilustre senador, siem-
pre hermosa, siempre inspirada, era la 
consagración del acto inaugural. 
Los cuadros en el Salón de 1917 
sobrepujan en número a los del pasado 
año. 
Están los de Romañach, Valderrama, 
Melero, Rodríguez Morey, Armando 
Menocal, Campillo, Huerta y algunos 
jnás enalteciendo el nombre artísti-
co de Cuba. 
Romañach triunfante siempre. 
Una gloria! 
Se escuchaban por todas partes los 
más vivos elogios del retrato de la 
señorita Melero hecho por su señor 
padre. 
Un óleo magnífico. 
El pincel de Aurelio Melero ha lie-
:nonta Luisa Laborde. 
vado al Salón expresiones viK 
de arte en otros frutos más d ntes 
talento pictórico. 6 Su Sran 
Armando Menocal hace oala , , 
que fue siempre una esoecialirl j 0 
su arte admirable 
linda se 
Está precioso. 
Lienzos numerosos que r>TQ 1 
nuestro adelanto han ido a { L J ^ 
te del brillante torneo abie^' 
pintura en Cuba por iniciativa n 
cular de los que siguiendo la voz 1 
tadora del doctor Federico Edel 
han fundado la Asociación de F ? * 
ra y Escultura que preside con11) 
mejores títulos, el distinguido c ^ A -
tico del Instituto Provincial. 
En un instante que me deW 
examinar la concurrencia pude adv ^ 
tir un contingente nutrido de danT' 
de nuestra sociedad. 
Nombres ? 
Algunos, tal como los recuerdo 
rán suficientes a mostrar Jo selecto d̂  
concurso. 1 
Las señoras Esleía Broch de T 
rriente, María Iglesia de Usabiaga Ma" 
ría Teresa Herrera de Fontanals' R0' 
sa Castro Viuda de Zaldo. Margarita 
Iglesia de Desvenune, Carmela Rg 
míi-ez de Junco e Isabel Suárez VPJ 
de Meza. Vera 
Adelina Baralt de Edelmai^D^. 
res Suárez Inclán Viuda de Meza 
Cristina Aliones de Melero. Gloria 
Granados de Lendián, María Torres de 
la Barza y Blanche Z. de Baralt 
Y Emelina Vivó de Mendoza, Adria-
na Serpa de Arnoldson y Juanita Or-
bea de Cataíá. 
Entre las señoritas, las de Melero, 
Rodríguez Lendián, Baralt, Cabarrocas' 
Remírez, Pórtela... 
Y Luisa Laborde, Raquel Cátala y 
Consueíito Ferrer. 
El jardín El Clavel hizo un bello 
decorado de palmas a la entrada 
del local donde ya, desde el día de 
hoy, queda franco a la curiosidad pú-
blica el Salón de 1917. 
(PASA A LA PAGINA CINCO.) 
L O S CONTRI-
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y sillones de impieza de cal-
zatiti. 
Las horas de recaudación son dé 
8 a 11 k. m. y de una y media a tres 
Tp. m. excepto los sábados que serán 
solamente de 8 a 11 a. m. 
Verdee el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 31 dej 
actual. j j ^ i í i l 
También se baila al cobro en el 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tidos. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITlaraOUloso Embellecedor 
EN BOTICAS v S E D E R I A S 
Asimismo so encuentra al cobro eD 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
.Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
En el Banco Español está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución por plumas 
de agua, metros contadores del an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon, . 
. Las boras de recaudación son 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 P. m. 1¿>3 
sábados de 8 a 11 a. m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 
de Febrero prójimo. 1 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 83. Teléfono A-5582 
06899 ai t . In.-14n. 
1 f Í N Y E C C I O N 
V E N U S 
El remedio más rap.do y &3ür° 
para la curac^ de ias 
des SECRETAS por antiguas y re 
des que sean 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
CtRA POSITIVaMIv̂ ^ 
ALBERTO R. LANGWITfl Y CA. 
P lantas , F l o r e s d e tal lo largo , violetas, etc. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 1 7 . I S u c u r s a l : O b i s P % 6 6 , 
T e l é f o n o A . 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
E N F E R M O S D E L P E C H O ^ 
El JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT cura 1°» " ^ ^ Z c U e * 
•eterados que sean, Toses, Asma, Bronquitis y demás ai ^ 
del pecho: cahna las toses por rebeldes que sean y pr^ 
bienestar admirable al enfermo. ^ , vTob*d0 
Millares de enfermos cansados de tomar medicinas, na af:T¡0 ta» 
el JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT y han sentido un ai ntc 
grande que han continuado con él y se han visto compi 
curaden, j . j 
Pídase en todas las droguerías y boticas acreditadas. ¿el 
Farmacia "El Consuelo," del doctor Arturo Barrmat. J*>u 
Monte, número 324. 
E N E R 0 1 3 D E J 9 1 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
T e a t r o 
P A Y R E T : V a l e n c 




P e r f u m e d e M o d a : 
A R O M A S D E L A T l E R R U C A 
P o l v o s . J a b ó n C o l p m a . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
y comunican al cutis su olor. 
LOS JABONES dan a la pie! extrema suavidad, frescura y lozanía; su 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA COLONIA, es de perfume exquisito, fijo, persisten* y delicado. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
Representante: G . A Y A L A P E R E D A . Apartado 1765. Habana 
l i l lKH j l t l ^ l l l l 
H a b a n e r a s 
Local que, como nadie ignorará, 
es el de la Academia de Ciencias en 
la calle de Cuba. 
Notas personales 
S E R G I O N A V A R R O 
Después de pasar una larga tempo-
rada en los Estados Unidos ha re -
gresado en estos lías" a la Hobana, 
nuestro estimado amigo particular 
señor Sergio Navarro F a l c ó n , quien 
se establecerá, de nuevo en esta pla-
za donde goza de grandes s i m p a t í a s 
y estimación. 
P e r i ó d i c o s ¡ l a s t r a d o s 
• Hlan llegado los rtltimos números de L a 
Esfera, Nuevo Mundo, Blanco y Negro, 
Por esos Mundos, Mundo ráfico. L a Ilus-
tración Americana, Hojas Selectas y de-
más revistas Ilustradas que se reciben en 
L a Moderna Poesía. 
También llegaron las colecciones de los 
periódicos españoles con interesantes noti-
cias de actualidad. 
¿Queréis tomar buen chocolate ir 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase MAW de M E S T R E Y MARTI. 
NICA. Se vende en todas partes. 
. . . . . . . • .».'•> • • • • • • • • • • * > * 
Hablaré ahora, aunque alterado el 
orden, del té dance en Miramar. 
Muy animado, muy favorecido. 
Ninguno de los anteriores, en la 
actual temporada, logró reunir en aquel 
gran salón un concurso social tan dis-
tinguido. 
Allí, en las mesitas alrededor del 
ring, se veía a las señoras Rosa Ra-
fecas Viuda de Conill, Hemelina López 
Muñoz de Lliteras, Consuelo Cabello 
de Betancour, Mercedes Bicharte de 
Díaz, Amelia Castañer de Coronado, 
Herminia Riquelme Viuda de Lacaze-
the, María Durance de Cape y Con-
suelo García Echarte Viuda de Schwab. 
' Mr. Harían, la distinguida esposa del 
Cónsul del Perú, y la del Cónsul de 
España, Aurora Blasco de Márquez. 
Mme. D'Orn. 
Las jóvenes y bellas damas Georgi-
na Giquel de Silva y Otilia Bachiller 
de Morales. 
L a Marquesa de Villalta. 
Y Mrs. la Guardia. 
Señoritas. 
Josefina Longa, Adriana Alvarez de 
la Campa, Julie la Guardia, Merce-
des Longa, Leonor Díaz Echarte y 
Consuelito Ferrer. 
Fidelia García Echarte, Ofelia To-
mé y Conchita Pagés. 
Josefina Coronado, Mercedes Val -
dés Chacón y Josefina la Guardia. 
Y Miss. Florence de Cárdenas, una 
gentil americanita, hija del distinguido 
hacendado cubano Ambrosio de Cár-
denas, que ayer mismo llegó de los 
Estados Unidos. 
Desembarcó a las cuatro de la tarde 
y una hora después estaba en Miramar. 
L a orquesta de Bustanoby llenó un 
bonito programa bailable como despe-
dida, toda vez que ya, desde el té 
del martes próximo, tocará la orques-
ta que viene para la temporada al 
garden del Malecón. 
Se lució Mme. Kuryle, la esbelta 
y espiritual danseuse, en su baile ja-
ponés. 
o r r o r o s a i o n 
¡ ¡ A s o m b r e 
D e m O y S ' O O , a 1 - 5 0 . 
E u s l a , G l a c é G b a n l , a $2-50 , 
de $ 4 . 5 9 y 5 . 5 8 . D e $ 4 - 5 0 y 5 - 5 0 a 1 - 9 9 . 
A L A G Ú E L A P E R S P E C T I V A 
P A R A E L P U E B L O — — « 
G R A T I T U D D E 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
H A B A N A . 
P ^ N i ñ o s . D e N i n a , a $ 1 - 5 0 . 
C175 alt. 
Vistió como una geisha. 
A la salida de Miramar pude ente-
rarme de que el almuerzo que se pre-
paraba para hoy en honor de Elizon-
do y Quinito Valverde había sido 
transferido. 
Será la otra semana. 
. . l.» • .• .. .« ». i. «, • .. • •« »J [m'm H»». > • 
. . . . t* (• > •: i» •; ifuei t»»j Múrf K » * > • 
Y Schaeffer? 
Lo que realizó anoche ante el pú-
blico de Payret, sobrecogido éste de 
admiración, ha confirmado la gran fa-
ma de que llegó precedido a la Ha-
bana, 
No se ha visto como lo que hace 




L A SECCION DE SANIDAD 
Anoche, en el luminoso salón de fiestas 
de este poderoso Centro, se celebró el a£to 
solemne y transcendental de la toma de 
posesión de loa socios electos para formar 
parte de su Junta de gobierno, de cuya 
Junta se deriva esta Sección de carácter 
autónomo. 
A este acto se le concede siempre la 
importancia d© anoche, porque de la ges-
tión intensa y amorosa de la Sección de 
Sanidad depende la buena administración, 
la conservación y renovación y los cui-
dados y el cariño con que deben ser y 
son atendidos y curados en la maravillo-
sa Covadonga los hermanos caídos en la 
lucha, postrados al dolor, los que sufren, 
los que lloran, los que suspiran por las 
caricias de la sangre e imploran de Dios 
la gracia de la salud para continuar por 
el camino de la vida. Por eso, que es 
labor de amor, de trabajo, de cariño, de 
buena administración, es cosa intrincada 
designar los socios que han de integrarla 
y mucho más complicada escoger a los 
hombres que han de dirigirla desde su 
Presidencia, pues el cargo es espinoso y 
lleva en sí graves responsabilidades. 
Hasta ayer fué su Presidente don Dio-
nisio Peón, que triunfó cumpliendo con 
tan delicados deberes; desde ayer la pre-
side un querido amigo nuestro, don Fran-
cisco García Suárez, cuya historia de socio 
' no puede ser mAs ¿onorable; varias veces, 
muchas veces, fué miembro diligente de 
las Directivas; desempeñó diferentes pre-
sidencias de Sección con el aplauso gene-
ral y un buen día fué elevado a la pre-
sidencia interina del Centro como Vice-
presidente que era por entonces. Y en la 
Interinatura fué hábil, fué luchador; fué 
más: fué un Presidente interino de al-
tura. Fué un soldado y un experto ge-
neral. T don Francisco García Suérez 
tomó ayer posesión de su presidencia que 
Peón abandonaba satisfecho de su suce-
sor. 
Al acto asistía don Pafael García Mar-
qués y el oficial señor Martín del Torno, 
todos los de la Sección y casi todos los 
miembros de la Directiva y el Presidente 
interino, señor Maximino Fernández y 
González. Numeroso público. 
Don Dionisio Peón presidía y desde sn 
sitial hizo un discurso breve y elocuente 
saludando al señor García Suárez y a los 
que con él venían, exaltando sus méritos 
como socios de nn erran amor a las gran-
dezas del Centro. Terminó diciendo; Mu-
cho hemos trabajado en el sagrado cum-
plimiento de nuestros deberes; pero aun 
queda mucho que hacer. Nos satisface la 
seguridad de que la nueva Sección y su 
digno Presidente lo harán rivalizando en 
sn labor con nuestra labor, en el enm-
plimiento de sus deberes como nosotros 
cumplimos con el nuestro. Pensamos en 
los que sufren. T abandonó la presiden-
cia. 
Al ocuparla don Francisco García Suá-
rez contesta de manera breve y vibrante 
al saludo del señor Peón, diciendo:— Son 
muchos los años que llevamos de socios 
de esta Panera de nuestra alma. T mu-
chos los días y muchos los minutos que 
dedicó nuestro amor en ayudar a su gran-
deza actual. Y pensando en los que sufren, 
en los que lloran, en los que están solos, 
declaramos que pondremos a la disposi-
ción de la maravillosa Covadonga todo 
nuestro entusiasmo de socios y en los en-
fermos todo el cariño que ponemos en 
nuestros hogares y todas las caricias que 
dedicamos a nuestros hijos. 
Haremos todo lo mucho que queda por 
hacer y en haceflo empeñamos nuestro 
honor. Los que sufren, los que llomn, 
los - huérfanos de la caricia del herma-
no y ahitos de la ternura de las ma-
dres, están para nostros, por entlma de 
todo. Grandes aplausos. 
Y se constituyó la Sección en la for-
ma siguiente: 
Señor Francisco Suárez. Presidente. 
Señor Celestino Corral Collado, Vice-
presidente. 
Y los Vocales señores Amallo Suárez 
Suárez. Fnrlque Cima Cabal. Bernardo 
Pardias López, Antonio Arantro Alvarez, 
Alvaro Miranda Salas. José Ppláer García. 
Felipe T/izanifi Norlega. Lisardo Llamedo 
Corte. Manuel Lónez González. Manuel 
Suárez García. José Fernández García, Jo-
miel Prlda Cabranps. Laureano Alvare?; 
Alonso, Laureano Alvarez Fernández, Fran 
cisco Arrojo Barrero, Nlcaslo Martínez 
Jardón, José M. Pér^z Gayo!. Manuel Gar-
cía Pósales. Eleuterio Ozores Peláez, An-
drés Mon Pérez. 
Más tarde, se nombraron las comisiones 
del seno ríe la Sección, comisiones de 
obras, de Ropas, de Víveres y de expe-
dientes, qne retrlamentariamente presidi-
rá el Vicepresidente don Clestlno Corral 
Collado, otra alma buena. 
Los asistentes ni acto fueron genero-
samente obsenuiados con dulces, tabacos 
v sidra divina ñf E l Gaitero. TTna hora 
de admirable fraternidad. 
¡ I l DIIB f L GS • n i 
H a v e n i d o . 
Y a l l l e g a r — l a c o n j u g a c i ó n d e l v e r b o l l e g a r c a s i s i e m -
p r e es u n a c o s a s u b l i m e — e x p e r i m e n t a r á u s t e d e l p l a c e r 
r e c ó n d i t o d e v e r u n a e s p e r a n z a r e a l i z a d a , u n a n h e l o c u m -
p l i d o y u n a a s p i r a c i ó n s a t i s f e c h a . 
¿ N o s u s p i r a b a n s u s n i ñ o s p o r los 
Calcetines de "Conáita,, 
q u e t a n t o l e s a l e g r a y c o n l o s q u e t a n g o z o s a m e n t e ríen? 
P u e s y a h e m o s r e c i b i d o l a ú l t i m a r e m e s a d e estos 
so l i c i tados C A L C E T I N E S t a n b o n i t o s , t a n i n t e r e s a n t e s , c o n 
ese s e c r e t o h e c h i z o q u e t i e n e t o d o lo m i n ú s c u l o . ,-m< 
j Y c o n ellos h e m o s r e c i b i d o u n sur t ido e x t e n s í s i m o d e 
M e d i a s d e S e ñ o r a , 
C O N C U C H I L L O C A U D O , P R O P I A S P A R A ' T O I L E -
T T E S " D E T E A T R O , R E C E P C I O N E S , P A S E O S . . . 
M e d i a s d e S e ñ o r a 
e n t o d a s l a s c a l i d a d e s , e n t o d o s los co lores y e n t o d o s los 
p r e c i o s . U n sur t ido e n o r m e , i n m e n s o . . .. 
M e d i a s d e C a b a l l e r o . 
e n l a m i s m a d i v e r s i d a d de c l a s e s , co lores y p r e c i o s . 
¿ D e s e a us ted h a l l a r u n c o l o r c a p r i c h o s o y u n a c a -
l i d a d d é s u gusto y d e s u c o n v e n i e n c i a ? ^ 
F a v o r e z c a c o n s u v i s i t a , s e g u r a de s a t i s f a c e r sus d e -
seos , a l D E P A R T A M E N T O D E P U N T O S D E 
Solíss Entríaloo y Cía.. S. en C, Galíano y S. Rafael 
C418 alt. 2d.-13 
L PRIMER FALLO. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Mastrapa Leyte Vidal, Alclbiades de la 
Peña Peña, Leopoldo D'Kapaux Brien, Pe-
dro Duany Rodríguez, Narciso Fonseca 
y Batista, José Cataspus y Caldas, Salva-
dor Pérez Fuentes, Tomás Puyans y Mu-
ñoz, Narciso Pons Mendoza, José Fran-
cisco Díaz Medina, César Echcmendia Bor-
gollá, José A. Guerra y de Céspedes, Emi-
lio J . Montalvo Vivas, Francisco J . An-
túnez Quesada, Amado Cigarreta Muste-
lier, Ernesto Fajardo, Francisco Ramos 
Diéguez, José Brú, Francisco Baralt Pere-
ra, Juan B. Miyares Portuondo, Lbaldo 
Catasús Rueda, Eligió Bravo Correoso, 
Juan Angulo Rodríguez, Lucas Borges 
Vélez. Emilio Catasús Caldos, Elias Bor-
ges Lafita, Pedro B. Rodríguez Fuentes, Manduíey del Río, Eduardo" Abril, Maurí 
ció León Paz, Manuel Castellanos, José 
María Fernández Carmenati, Gregorio R i -
vero González, Fernando Cuesta Mora, Jo-
Báez, Bernardo Figneredo Antúnez, Pe-
dro Suárez Maclas, Francisco Vfddés Avi-
la, Francisco Ramón Rosell, Francisco 
Audivet Pérez, Mariano Gómez Vlllasana, 
Bartolomé Samada, Francisco Boudet Ro-
sell, Silvestre Vaillant, Casiano B. Lores, 
Lamberto, Delfín de Aguilera Ochoa, Ro-
gelio Morlote Correa, Jesús Mánduley Sa-
lazar, Cirilo Dubois Estenger, Avellno 
Ochoa Marrero, Santiago Mesquene Mes-
quene, Eudaldo J . Feria Quevedo, José 
Rosell Durán, Agustín Cebreco, José Ma-
ría de Laza, Miguel López García, Wlfre-
do Albanép Peña, Eduardo González Man-
te, Aristides García Gómez, Paastino So-
to, Rafael Padlerno Ochoa, Pedro Caña 
Borges, Francisco Gutiérrez Barroso, Da-
niel Fajardo Ortiz, Martiniano Verdecía 
Reyes, Carlos González Clavel, Francisco 
Rodríguez Mojena, Isidro Castellanos Bo-
nilla, Ricardo Silvan Pérez, Arturo Betan-
court Manduíey, Cayetano Villalta Martí-
nez, Samuel Planas Rodríguez del Rey, 
Justo Rodríguez Campiña, Angel Trinchet 
Mora, Ildefonso Llamas Cobos, Adeodato 
Carvajal Duaite, Mariano Virgilí Anty, 
Guillermo Fernández Mascaré, Rafael 
Andrés Puente Varona, Francisco Ortiz 
Salazar, Fidel Muñoz .Tustiz, Juan Suárez 
Prieto, Eduardo Moreno Gómez, José Sa-
bino Gonzálee, Vicente Ma. Dorado del 
Río, Francisco Pacheco Mesa, Rafael Eche-
varría Borges, Gerardo Mir Nazco, Ra-
món Matutes Felicó, Abelardo Manduíey 
M a d e m o i s e l l e C u m o n t 
E n s u v i a j e d e P a r í s , t r a e l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s e n a l t a f a n t a s í a ; s o m b r e r o s y v e s t i d o s 
d e s e ñ o r a s ; r o p a b l a n c a , f i n a ; f l o r e s , v e l o s t 
b o l s a s d e t e a t r o , e t c . , e t c . 
T o d o s a r t í c u l o s d e P a r í s , e x c l u s i v a m e n t e . 
P R A D O , 9 6 . e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
T E L E F O N O A . 3 8 4 4 
Agenda Cabana de r o b U c i d a d . — C S 2 8 M í 
sé T. Artidis Franco, Celestino García 
Brache, Alfredo Portas, Manuel F . Moya, 
Ernesto D. Rosell y Camacho, Manuel Le-
chuga y de la Torre, Justo Cusa Hadfog, 
Antonio Masferrer y G. de Peralta, José 
A. García Feria, Francisco Flol Rodrí-
guez, José Miró Argénter, Bernardo Ca-
llejas Castillo, Julio Darratí, Rodrigo León 
Melconchini, Santiago Castillo Duchesne, 
Francisco Soto Izquierdo, Tomás Maceo 
Grajales, Nemesio Alvarez Vnldés, Gablno 
Ahnanza, Emilio Candebat Robert, Esta-
nislao Quintana Rodríguez, Ensebio Duar-
te, Isidoro Santos Carrero. Fillberto Gue-
rra, Pascual Calzado, Gregorio Sarln, 
Emilio Marrero Cusa, Sixto Crespo, Justo 
Aguedo Matos Kevó. Alfredo Zuastegul, 
Maximiliano Vidal, Pedro Celestino Gon-
zález, Germán Cruz, Pedro Fonseca, E l i -
gió Dilá, SariHago Anicio Reyes, José An-
gel Garzón y Carrlón, José Fernández Mi-
lanés, José María Duany Borlé. Luis Pá-
bregas Pérez, José I . Elias Cerviño, Adal-
berto Martínez Bencomo, Rosendo Gonzá-
lez, Teodoro Casanella, José González E s -
tévez, Juan Esteban Fonaris Rodríguez, 
Enrique Pendrell y Manrique, Manuel de 
la O., Joaquín Pérez Xiqués, José Vidal 
Bosque. Gregorio Santiesteban Gartdnl, 
Jaime Muñoz Sánchez, Esteban le Varona 
Prometa, Joaquín Romea Alcalá, Eligió 
Ricardo Ricardo, Francisco Shelton Cer-
dá, Ignacio Mllanés Tamayo, Néstor L 
Pornaris Rodríguez, José Trinidad Pullés 
Bienvenido Aguilera Feria. Luis Echa va-
rrla Acosta, José Lamos Celada, Nemesio 
Lavlé era, Conrado Aguilera de la Torre 
Angel Polo Lara, Pedro Banderas Herre-
ra, Jesús Matamoros Calderón. 
R E S U L T A N D O : que en sesión de vein-
titrés de diciembre último la Junta Pro-
vincial de Orlente abrió la documentación 
del Colegio tres de Esterón, Municipali-
dad de Sagna de Tánamo y «ncontrandc» 
diferencia en la expresión de los votos 
consignados en el pliego de estrntlnio y 
en la relación de boletas, acordó por ma-' 
yoría contar los votos por el pliego de es-1 
crutlnio, salvando sn voto la minoría, 
qne con el elector Carlos Mannel Mlyare» 
protestó Interesando que se compataraai 
por la relación de boletas. 
R E S U L T A N D O : que en la sesión de 
veinticuatro del propio mes, dicha Jnnta; 
Provincial abrió la documentación del Co-
legio número uno de Nlma-Nima, muñí-' 
cipalldad del Cobre, y encontrando dife-
rencia en tuanto a los votos entre los do»' 
pliegos de escrutinio y ia relación de bo-
letas, actyrdó por mayoría hacer el cóm-
puto, por la relación de boletas, que guar-
daba conformidad con nn certificado exhI-¡ 
trido por el delegado liberal Ibrabin; 
Arlas; protestando la minoría qne, con el 
delegado por el Partido Conservador Car-
los Mannel Miyares pretendió qne el cóm-
puto se hitiera por los pliegos de escru-
tinio ; 
K E S U L T A N D O : qne terminadas las ope-
raciones de escrutimo y fijada la Rela^ 
ción General provisional de boletas. Inter-
puso apelación Miyares contra los indica-^ 
dos acuerdos solicitando que, en cuanto at 
Colegio de Esterón, ee hiciese el cómputo-
por la relación de boletas y en/ cnanto 
al de Nima-Nima por los pliegos de es-
crutinio. 
R E S U L T A N D O : qne la Junta Central 
por acuerdo de veintitrés de Uiciembra 
próximo pasado, declaró sin lugar l a ape-
lalción de Miyares. 
R E S U L T A N D O : qne el doctor Emilid 
Iglesias Canto en representación de Cas-' 
los Mannel Miyares, apeló de ese acuerdo 
para esta Sala, exponiendo en lo perti-
nente, lo que signe: Los preceptos legales 
ique, en mi sentir, infringe la resolución 
recurrida, son los contenidos en los artícu-
los doscientos dos y ciento ochenta y nne-' 
ve de la Ley Electoral vigente, por cuan^ 
to los votos que ha descontado la Junta 
escrutadora, al practicar el esfcrutlnio de 
los Colegios de Esterón número tres y de 
Nima-Nima número uno, influyen notoria-
mente en la apreciación que pueda hacerse 
para determinar cuáles fueron lo8< candi-
datos electos en esos Colegios; y*? en tal 
(concepto, debe declararse conforme al ar-
tículo citado la nulidad de esas elecciones 
y disponer las espeteiales a que el referi-
do artículo alude; y por' cuanto' el es-
crutinio en todo caso debe practicarse, se-
gún determina el artículo ciento ochenta 
y nueve, sobre la relación de boletas, co-< 
sa que no hizo la Junta escrutadora. 
Resultando de la documentación del 
Colegio, que se ha examinado, que fueron 
usadas doscientas nueve boletas, todas vá-
lidas y no usadas ciento noventa y nueve, 
hacen tuatrocientas ocho recibidas; de 
í'Cjuellas sesenta son candidaturas comple-
tas y ciento cuarenta y nueve mixtas; que 
del único pliego de escrutinio recibido, 
aparecen treinta y seis candidaturas com-
pletas para el Partido Conservador, te-< 
niendo además sus Compromisarios Pre-
sidenciales y Senatoriales y Gobernador un 
voto en boleta mixta menos José A. Gue-
rra y Céspedes, por lo que aquéllos tie-
nen treinta y siete votos y éste treinta y 
seis; sin que aparezca votación para esos 
miamos cargos en las columnas de loa 
Paitidos Liberal Provincial y Aanigos del 
Pueblo; y de la relatión de boletas re-
sulta que los Compromisarios y Goberna-
dor del primero de esos partidos, que son 
los mismos que los del Conservador, tie-
nen la misma votación que éstos, es decir, 
treinta y sáete votos, menos un Compro-
misario. 
CONSIDERANDO, en cuanto a la prI-: 
mera pretensión de la apelación, relativa1 
a la nulidad de la elección, que no hecha 
tal solicitud ante la Junta Provincial de. 
Orlente, ni ante la Central, no puede ser; 
materia de discusión ante esta Sala, queí 
no puede resolver sobce el particular eni 
primer grado; 
CONSIDERANDO: en cuanto a la otra 
«dlicitud, de que la Inclusión de votos 
'en la relación general, se haga, según el 
artículo ciento othenta y nueve de la Ley 
Electoral, por las relaciones de boletas 
votadas remitidas por los Colegios a qua 
la apelación se contrae, que la junta Cen-
tral, al confirmar el acuerdo de lá Pro-, 
vincial, que, con respecto al Colegio nú-
mero uno de Nima-Nima, dispuso que esos 
votos se computasen por la relación de> 
boletas, dispone lo mismo que pretende 
la apelación sobre tal Colegio, por lo que, 
dada esa conformidad el recurso en este 
extremo resulta destituido de fundamento; 
y finalidad. 
CONSIDERANDO que conforme al ar-
ticulo ciento ochenta y nueve de la Leyi 
Electoral, la relación general de boletas 
se formará con los resultados 'contenidos' 
en las relaciones de las mesas electorales, 
completados, si fuere necesario, con los: 
contenidos en las actas, pliegos de esern-1 
tinios y otros documentos, con excepción 
de las boletas, remitidas por las .mesas; 
CONSIDERANDO, pues, que el pliego 
de escrutinio, tomo cualquier otro docu-
mento remitido por la mesa, es útil para 
completar y aclarar la relación de boletas; 
pero que, en caso de contradicción irre-i 
ductible entre ambos documentos, ha deu 
prevalecer la relación de boletas, por ser ,̂ 
la que fundamentalmente debe tener en̂ i 
cuenta la Provincial para formar la re-n¡ 
lación general; 
CONSIDERANDO que en el taso de este» 
recurso, en lo tocariíe al Colegio número?; 
tres del Esterón, existe esa oposición In-S 
conciliable entre la relación de 'boletas Vi 
el pliego de escrutinio remitido por la* 
Mesa, pues en éste no aparece votación! 
mixta para los cargos de Compromisarios-
y Gobernador en las columnas de los Par-^i 
tidos Liberal Provincial y Federal Obre^i 
rR, lo que sí resulta de la relación de bo-«i 
letas; y como ambos documentos están*) 
revestidos de los requisitos externos le-»! 
gales y no se acusa fraude, ya que la» 
parte no recurrente sostiene tan solo que-' 
se ha padecido error material; y como laj 
oposición no puede resolverse por el actarj 
del escrutinio primario, que nada expre-J 
sa sobre el particular, debió la Junta Pro-.; 
vincial de Oriente atenerse a la relaclónj 
de boletas y al no entenderlo así la Cen-, 
tral infringe el artículo ciento ochenta yjl 
nueve de la Ley Electoral. 
Fallamos que debemos confirmar y con-v 
firmamos el acuerdo apelado en cuanto aíj 
Colegio número uno de Nimai-Nlma Y LO; 
REVOCAMOS eu cuanto al Colegio tresi 
de Esterón, mandando que la Junta Pro^ 
vincial de Oriente tenga en cuenta la re-« 
lación de boletas remitida por ese Colegia; 
y a su fallo se atenga. Dervuélvaase inme-* 
dlatamente a la Junta Central Electoral 
los expedientes de la Provincial con este 
relacionado y la documentación de esta/-̂  
apelación, a fin de que so comunique estai 
resolución a dicha Junta Provincial Elec-( 
toral de Orlente, dejándose en el rollo de-
este Tribunal copia certificada de la mis-̂ j 
ma y del acuerdo de la Central objeto dop 
la apelación^—Así por esta, nuestra senten*,] 
cia acordada a las doce horas y diez mi<%| 
ñutos del día de hoy, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Angel C. Betan-v 
court.—José V. Tapia.—Arturo Hervía. —*,{ 
•Jo-sé I . Travieso y López./—Juan Federicafc 
Edelman. Ante mí, Federico García Ramis, 
S E R P E N T I N A S 
P a r a ^ C a r n a v a l , e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , c o l o r e s y t a -
m a ñ o s . P i d a p r e c i o s a 
" L A V E R D 
D E 
GABRIEL M. MALUF 
M O N T E , 1 5 . — H A B A N A 
Agencia Cubana de Publicidad.-A-91Ü4 
alt 6 d 13, 
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H O Y 
1 3 
S A B A D O 
G r a n T E A T R O 
Grandioso estreno en la tercera tanda doble, del bermoso drama de la vida social, en siete actos 
F A T A L P A R E C I D O 9 9 
U n a d e l a s m á s b e l l a s o b r a s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a P A J A R O A Z U L , e n l a q u e e l r o l e d e l p r o t a g o n i s t a 
e s t á a c a r g o d e l e m i n e n t e a c t o r T y r o n e P o w e r q u e c a r a c t e r i z a d e u n m o d o a d m i r a b l e , e l d o b l e p e r s o n a j e 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L . - S I E N D O ^ P A J A R O A Z U L " E S S E G U R O E L E X I T O . 
H O Y 
S A B A D O 
C422 
T E A T R O S 
B O U E M E 
En imfléclma función de abono se can-
tará boy en el Teatro Nacional la "Bo-
hemia". ' rte Pijccinl. 
Tomarán parte en la Interpretación Re-
sina Zottl, el tenor Taccanl, el barítono 
Caronna j el bajo Bardl. 
E L HOMENAJE A V E B D I 
Probablemente en la próxima semana se 
celeb/ará el homenaje a Verdi que se 
está organizando. 
Mañana se reunirá el Comité Oestor pa-
ra adoptar los acuerdos.oportunos. 
E X HONOR 1>E BRACAI.B 
Los profesores de la orquesta del Na-
cional lian acordado celebrar un banquete 
en honor del maestro Adolfo Bracale con 
motivo del gran succés de "La Condena-
ción de Fausto", obra que presentó el 
señor Bracale espléndidamente. 
P A T R E T 
Anoche debutó en Payret Sj-lrest^r 
Schaeffer. artista de extraordinario méri-
to que ha alcanzado en Europa, donde se 
le conoce «on í»1 nombre de " E l Rey de 
la Variedad", fama grande como presti-
digitador, acróbata, malabarista, tirador, 
pintor y actor. 
Schaeffer es en verdad un hombre ex-
cepcional con aptitudes excelentes para 
distinguirse en los diversos géneros que 
cultiva. 
E l espectáculo que presenta es tan in-
teresante y tan variado que él solo pue-
de entretener al pflbllco dos horas. 
Sus actos de magia, sus cuadros de 
pintura "al relámpago", sus Juegos ma-
labares,' sus ndmeros de ejercicios acró-
bsUicos, sus escenas de la Edad Media, 
sus actos con loa caballos danzantes, su 
nfimero de los perros y sus Juegos olím-
picos fueron anoche en Justicia aplüu-
dldíslmos por el pflbllco que acudió a 
presencinr el debut. 
Schaeffer llenará muchas noches "con 
sus excelentes actos" el gran teatro que 
administra el doctor Méndez Péñate. 
Hov. en primera parte, las dancers de 
Haval que presentará halles diversos, en-
tre ellos la danza griega y la egipcia y 
May Winston que cantará la canción 
Ha va y a na. 
En la segunda parte; el admirable y 
admirado Schaeffer que hará dleít ntlme-
tos. 
R A F A E L ARCOS 
Pronto llegará a la Habana este ex-
traordinario artista que hará con su com-
pañía una corta temporada en el teatro 
Payret. 
E l trabajo de Arcos es orglüalíslmo y 
le ha valido en todas partes señalados 
triunfos. 
Con la compañía de Areos viene su 
empresario don Juan Iglesias, que ya en 
otra ocasión nos trajo al ilustré 'es-
pañol Enrique Borrás. 
Rafael Arcos, una ver terminados sus 
compromisos en la Habana, realizará una 
tournée artística por la isla. • 
MARTI 
Anoche se estrenó con muy buen éxito 
en el coliseo de Dragones la zarzuela de 
Polo y Romeo con música de Barrera y 
Qnlsland titulada Los ojos de mi morena. 
Clpri Martín, Victoria Otto v Carmen 
Lóppz y Ruiz París. Alberto López, Vi -
lla. Navarro y Sotlllo conquistaron aplau-
sos y alabanzas en sus papeles. 
Hoy se pondrán en escena 1916, Los 
ojos de mi morena y Confetti. 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
¡SORPRENDENTE! 
Caonao. C len íue f fo s , junio 8 d i 
1913. 
Sr. A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy a e ñ o r m í o : 
O n mucho gusto complazco a va-
rios amigos m i ó » , que quieren por m i 
conducto, hacer í le igar a usted su 
Bgradeulmiento por 1» pronta cura-
c ión obtenida con gm precioso prepa-
rado de "Peps ina y Ruibarbo Boa} 
que", que d e s p u é s de haber probado 
con varios preparados que dicen curan 
* i e s t ó m a g o , s i n haber obtenido r e 
cuitado alguno. 
B u este poblado tenemos a l doctor 
J o s é S u á r e z del ViÜ&r, que es uno 
de los m é d i c o s que m á s l a recetan y 
me dic© que sus resultados son sor-
prendentes. Y o siempre tongo un 
buen surtido de s u preparado pues 
cada d í a se usa m á s . 
De esta carta puedie hacer el uso 
que m á s ié plazca. R e c o n ó z c a m e como 
amigo y mando como guste a S. S. f£ 
Q. B . S. M . 
) F d o . ) R a f a e l Lefai Jhnoncz. 
Los curados son loa siguientes: 
Ale jandro Ojeda. 
Papalino P é r e z . 
A g u s t í n Cre?po. ' 
P r ó s p e r o B e r m ú d e z . 
Cándido D í a z . 
Y mtichos m á s que los conozco de 
vista. 
Para el viernes prdximo se anuncia 
E l verdugo de Sevilla. 
CAMPOAMOB 
Se exhibirá boy en la tercera tanda de 
las dos funciones (matln^e y noche) la 
película de la guerra de Independencia 
cubana titulada Un mensaje al general 
Calixto García. 
Los "precios son populares. 
Luneta con entrada, veinte centavos; 10, 
la tertulia, y cinco la cazuela. 
E n la segunda tanda se exhibirá L a 
ciencia y el amor, una de las más bellas 
obras de L a Pluma Roja. 
Mafiana, domingo, se celebrará ía mati-
née infantil con un magnlfito programa 
y muchos regalos para los nifíos. Entre 
estos regalos hay una bicicleta. 
•La nueva serle Soborno se continuará 
exhibiendo invariablemente loa martes. 
Jueves y sAbadoa. 
L a Universal estrenará muy pronto la 
pellcula: titulada ¿t>/>nde están mís hijos? 
COMEOIA - . 
Nena Teruel, comedia de los hermanos 
Quintero, representada varias veces con 
gran ^xlto se pondrá en oícena hoy. 
Mafiana. dos funciones: en la matlníe 
Is'enu Teruel y por 14 noche, Los leales. 
FAUSTO 
Kn Fausto se anuncia para esta noche 
un estreno: el de la cinta titulada Fatal 
parecido. 
Fatal parecido se estrenará en la ter-
cera" tanda (doble) de hoy. 
E n la segunda tanda se setrenaríi Un 
canto de amor, en tres partes. En la mis-
ma tanda se exhibirán Asuntos mundia-
les. 
E n primera tanda, películas de Canilli-
tas. 
Para mañana, domingo, se anuncia en 
programa excelente. 
i" el lunes se estrenará la cinta L a copa 
de la amarpura. interpretada por la be-
lla actriz Cleo Madlson. 
Al morir el amor, creacifln de Rene© 
Cari, se exhibirá en breve. 
MAXIM 
/ Cuando el canto se apaga, película in-
terpretada por la actriz trágica Italiana 
Emma Gramática, se exhibirá en terce-
ra tanda, doble. 
L a sortija de Siddharta. de la casa Mi-
lano, será exhibida en la primera tanda. 
E l misterio de Lady Preston Irá en 
la segunda tanda. 
Su Alteza Real el Príncipe Enrique, pe-
lícula notable, será estrenada muy pron-
to. Repertorio selecto de L a Internacio-
nal Cinematográfica. 
PRADO 
E n primer» tanda. E l protegido del 
diablo, por Carlos Weigh. E n la segunda, 
E l rescate de Sanguily. 
FORNOS 
Hoy. en primera tanda. Dramas subte-
rráneos; en la Segunda. Satanita. y en la 
tercera. Anny Stclla. Mafiana, matlné© in-
fantil con. regalos de Juguetes. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Matinée a las tres. 
Por la noche. E l Juego del amor y Los 
delitos de Lepalu. 
Mañana, L a estatua de Nelly, estreno. 
CONCIBRTO 
E n la Sala Espadero del Conservatorio 
Nacional se celebrará mañana, domingo, 
a las diez de 16. mañana, el concierto or-
ganizado por Ja Sociedad de Cuartetos d« 
la Habana. 
Las personas que están abonadas p<»drán 
obtener sus billetes de entrada en la 
puerta del Conservatorio Nacional. 
He aquí el programa: 
Cuarteto en "Re menor". Arriaga.—Para 
Instrumentos de arco. Allegro, Adagio con 
espressíone. Minuete. Adagio-Allegretto. 
Cuarteto B la f (a petición.—Para ins-
trumentos de arco. Sostenuto, Allegro, 
Bimsky Korsakov. Scherzo, Liadow. Se-
renata (a la española), Borodln©. Allegro, 
Glazonnow. 
Cuarteto en Sol menor, op. 25, Brahms. 
-—Para plano, vlolín, viola y rloloncell©. 
Allegro. Intermezzo. Andante con Motto. 
Rondó a la Zlngarese. 
Ejecutante: Juan Torroella, José Valls. 
Valero VnllvC, Antonio Mompó y Hubert 
de BUnck. 
L a entrada val* un peso. 
APOLO 
Hoy reaparece la Copapafiía de ssarzuela 
cubana Arango-Moreno. 
Para mefiana se anuncia la zarzuela cu-
bana Garrafón, parodia de Marina. 
Muy en breve se exhibirá la película 
de asunto policial Lepain, de la Cinema 
Film». 
L A R A 
Para esta noche n» programa atrayento. 
E n primera y tercera. Después de algu-
nos aflos. E n segunda y cuarta. E n las 
garras del vampiro; 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en ¡ a curación, radical 
de las hemorroides, s in dolor ni env-
pleo de a n e s t é s i c o , pudienido «I pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas d© 1 a 3 p. m. diarias 
C I E N F U E G O S , 44, A L T O S . 
C41 Ii i .- lo.e. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r t i -
< k d . G a r g a n t a » N a r i ^ y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 , 
h a p r o c u r 
t r a n a u i l o y 
s a n a s q u e n a n 
o s p a d e c i m i e n t o 
e s u n a p r e p a r a d o 
l a f ó r m u l a v a e n 
b u e n o p a r 
S©C*ir©itl! l l 
s a r n a , i l a i 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i o . 
m & fervoroso de loe aplausos 
L a i n a u g u r a c i ó n había termt^ . 
L a concurrencia invadid salóm v 
ría para mirar , admirar y 
Otó® cuadros. 
Se h a c í a tarde y había 
en l a R e d a c c i ó n a trazar S ^ r ? ^ 
l í n e a s , dando cuenta global vÍt* 
tsdo. 1*su--
E n e l n ú m e r o de m a ñ a n a ei -t,-
a r t í c u l o de l a ©erie será d e d i c ó 
" L a muerte del Ti tán», d S ^ 
Huerta, e l "succéa' 
del Saüóa. 
Conde KOSTTA 
Nuestra maravillos* invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos dsi 
oído desasparecen aplicando este eficacísi 
mo remedio. No import* de qué cana 
orovenga su sordera, feldaituéstraciicmií 
j testimoniales hoy. 
A U R A L C O M P A I W , Dept. 104 
,40í VanderbHt Bltí-., Nusva Vori:. E U 1 iL r—r - -•- 1.1,11, 1 H.M..II,,, 
P a r a L o s G r u e s o s Que 
Q u i e r a n A d e l g a z a r 
Deberán comer con moderación, respi-
rar profundamente y tomar- un poco 
de aceite de korein. 
Personas gruesas, particularmente aque-
llas que pesen 5 o más kilos de su peso' 
normal, se alegrarán saber que puedei 
reducir con facilidad bus carnes. sLn ne-
cesidad de dejarse , morir de bambre nt 
de dedicarse a ejercicioB fuertes y mo-
lestos. 
Para conseguir adelgazar sñlo habrá 
que comer con moderacifin, adquirir k 
costumbre de respirar profundamente al 
aire Ubre, y tomar algunas gotas de acei-
te de korem cuatro veces al día. 
E l aceite de korein puede coinpraTWB «t 
cualquier botica, ya preparado en cáp-
sulas, cinco gotas en cada cápsula. Bas-
tará con tomar una cápsula después de 
cada comida y una al tiempo de acostar-
se. Ku costo no es muy elecado, se ga» 
rantiza que no son perjudiciales a la sa-
lud, no tienen sabor, son fáciles de to-
mar y nó pierden itempo en dediearse a 
su misión de hacer desaparecer toda acn-
mulaCión de grasa o gordura que exista 
en el organismo. 
En muchos casos, dos o 3 semanas de 
tratamiento con el aceite de korein ha 
sido sijflclente para empezar a notarse 
la rebaja en peso y reduectón de car-
nes, ¿os pasos como que se aligeran. s« 
siente uno más liviano, Ja pt»! presenta 
nn aspecto firme a La ves que suave, las 
labores no parecen tan pesadas, renace 
el entusiasmo y la animaci/jn a medida 
que van desapareciendo las carnea sn-
perfluas. 
Toda persona que desee rebajar algu-
nas libras o kilos no debe dejar pasar 
esta oportunidad de probar el aceite de 
koz"e!n, pues con toda seguridad que ve-
rá satisfechos sus deseas y hahrá encon-
trado lo que buscaba. 
. 1 
i 
Se vende en las principales farmacias 
y droguerías: con toda seguridad en _»> 
de los señores Sarrá, Johnson, TaqnecBei, 
Morales y Cía. y Majó y Colomer. 
Del Consulado 
s 
A S U N T O S M I L I T A R E S 
el t 
curso del a ñ o actual y residan en 
Se advierte a l0s mozos 
que cumplan veinte afiog en l tran 
das. Miró a l a sa la y Jas v i a.tm m á s 
bel las del testimonio fehacienite del 
r A TOÜRIÍEE SANTOS Y ARTIGAS 
E l Circo Santos y Artigas continúa su 
excurslftn por las poblaciones del interior. 
E l itinerario es el siguiente: 
E l sábado debuta la Compafiía en Cár-
denas ; el 13, en Altainisal; el 16, en Ke-
creo; el 17. en Banagillses; el 18, en San 
José de los Ramos; el 20, en Manguito. 
E l * R E S C A T E D E 8A?íOtritY 
E l rescate do Sanguily sigue exhibién-
dose en salones y teatros por toda la 
Repflbllca. 
D r . GONZALO P E D R O S ® 
Clrujjkno del BttspUaa 4« i f m 
CendM y ««i HaspUal n f t n w t W . 
CTRTTOXA XST OKNRmAX* ESPFXIALISTA" EN E N F E R -MEDADESJ5ECRETAS. 
COSrStttTAB l D E ! • » t» A. M. V 
» A e r . fftsmí. an». 
« E R O , AX.TO*. l : 
S a i z , P e n a b a d y C a . 
R e i n a , 8 . 
BANQOEitOS. (HAS DE AHORROS 
S e a v i s a p o r es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s e n C U E N -
T A S D E A H O R R O S , d e e s t a c a s a , q u e , a p a r t i r d e l d í a 1 6 d e l a c -
t u a l , p u e d e n p r e s e n t a r sus l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s los in terese s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l t r imes tre c o m p r e n d i d o entre e l 1 6 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 6 y e l 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
H o r a s d e C a j a : d e 8 a . m . a 6 p. m 
1083 2B6 
El G o i p s o Jurídioo Nacio-
nal y la_Prei]sa 
Habana, 11 de E n e r o de 1917. 
S e ñ o r Director del MAíRIO D E LA MAKINA. 
Ciudad . 
Sfiñor: 
E n la u l t ima s e s i ó n celebrada por 
el P r i m e r Con.jrreso J u r í d i c o Nacional 
se a c o r d ó por unanimidad tributar 
p ú b l i c a m e n t e un voto de gracias a la 
Iprensa de toda la- R e p ú b l i c a , conside-
rando qu« 'ha sido factor p r i n c i p a l í -
slmo en el é x i t o alcanzado por el 
'Congreso. 
L o que gustoso me complazco en 
comunicarle r e i t e r á n d o l e el testimo-
nio de mi personal aprecio y conside-
rac ión . 
Antonio S . de Bustamante, 
Presidente del P r i m e r Congreso J u -
r íd i co Nac iona l . 
El C e i g r e s e C o m e r c i a l 
de N e r f o l k 
E l s e ñ o r Carlos Manuel de O é s p e -
deSj Ministro de C u b a en Washing-
ton, h a remitido a la S e c r e t a r í a de 
•Estado un informe sobre el octavo 
Congreso Comerc ia l celebrado en 
X o r í o l k , Va., , recientemente, y al 
cual fu é i n v i t a d o p a r a pronunciar un 
discurso. 
S a l ó n d e B e l l a s 
(Viene d© la p r i m e r a ) . 
l ido del s e ñ o r Santos F e r n á n d e z , elo-
giando con frases dibuja<las. g r á c i l -
mente, como hojas de acanto, la al-
truista virtud del Presidente de ¡a 
Academia de Ciencias: l a de abr ir los 
salones del docto Centro p a r a las 
grandes manifestaciones del arte y 
de la ciencia. Toda l a juventud reuni-
da en la sa la inc l inó apwbativamente 
la cabeza, imitando Qn esto afl: doctor 
P o d r í g u e z L e n d i á n , que aprobaba en-
cantadoiramente conmovido. 
Y entrando en materia , í o ó e l ar-
te p ic tór ico , el arte e s c u l t ó r i c o , e] ar-
te a r q u i t e c t ó n i c o , — e l arte, en una pa-
labra ; manto regio sobre l a histo-
r i a de los pueblos, como ind icó en su 
bel la c i -ación el impecable legislador 
por Oriente. 
Predijo el porvenir de estos Salo-
r e s recientemente abiertos, af irman-
do verdadera y gallardamente que las 
semientes de bel leza futura arro jad la 
en el surco del arte cubano isd hoy no 
se doran a] sol del orgullo patrio— 
cosa imposible, pues toda g^rmlna-
olórn pide t i e m p o — s e r á n l a cosecha ¡ > 
esplendCrosa del porvenir. 
S a l u d ó efusivamente a Jos reuni-
I dos en la Acadernia anoche y p a r a la 
¡ b e l l e z a de la mujer c u b a n a — a l l í re-
| presentada adorablemente.—tuvo ro-
sad de grac ia y de encanto tanto m á s 
'bellas cuanto que eran muy m e r e c í - i 
s e ñ o r R e g ü e i f e r o s . No era u n a lison-
j a l i teraria , n i una m e t á f o r a p o é t i c a ; 
la bel leza femenina dominaba en i a 
sa la . Y o , aunque viejo, tengo t o d a v í a 
ejos y puedo apreciar el t a m a ñ o exac. 
to o ficticio de lea afirmaciones. Des-
p u é s de ese himno puro a- la hermostu 
ra cubama—suprema nota de arte en 
frases—no quedaba a l orador m á s 
que descender de la tribuna, y a nos-
otros que u n i r nuestras manos en el 
extranjero, que el art ículo 1"» V * 
L e y de Reclutamiento y R e e m p ^ 
del E j é r c i t o les autoriza para ser * 
Hados y reconocidos «n los 
dos de E s p a ñ a m á s P r 6 t í m c * ^ ' l e -
de su residencia. A estos f ^ ^ Z * 
b e r á n presentarse de ! « • !« 
p r ó x i m o a l de Marzo, p r e s t o s de 
documentos que justifiquen su eaau 
prueben su identidad- ^ 
Igualmente se advierte a 10s,;"entl. 
que fueron excluidos temporalm 
por motivos de taUa o ^ f * ^ ® 
prtenecientes a reemplazos « ^ 
timos tres a ñ o s , que ^ ^ g c c i o -
a comparecer p a r a x ^ l ^ r ^ 
siones; los exceptuados por 
de fami l ia deben % ^ I 
cia p a r a que P ^ V ^ d a ^ ^ 
cuenta l a e x c e p c i ó n *legaaa 
de su reemplazo. , s pr6fo-
Por ú l t i m o , s« advierte a ^ ¿ p r e * 
got y desertores a < & - \ f f t ^ o W ' 
de el R e a l Decreto de ^ f J ^ X V 
mo. que el plazo p a r a acoger- „ 
dulto exp ira el 24 del 
que d e b e r á n P r e s e n S e S C inetaacia* 
ridad las correspondientes J . 
Habana , 3 de febrero de W , 
E l c ó n s u l á« ^ ü £ z / 
J O A Q U I N M A B Q ^ I 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
B U E N P O R V E N I R 
P a r a E S C R I T O R I O D R O G U E R I A s© solicitan siempre P n ^ 
4 a ñ o s de practica. ^ m a c i a no mayores de 20 a ñ o s y con 3 o 
S is tema m é t r i c o decimal y algo de A r i t m é t i c a Mercantl 




LAS MAOÜINAS OE ESCRIBIS "OUVt8 
y o t r a s m a r e a s 48 $35 .00 6 m ü 
VENTAS A L COSTADO I 1 I"1*205, 
W m . A . P A R K E R , 
E N E R O 1 3 D E 1 9 1 . D I A R I O D E L A M A R I N * 
r A G I N A bife 
E L . R E L — l f S / l X V T " I I S I S / I C D 
U . A O I E Z " T T E Z S 
A M E R I C A N A P O T H E C A R I E S C G M P A N Y . N E W Y O R K -
E L M E J O R S O L V E N T E D ^ L A C I D O U R I C O 
E L D D L O R D E I D A B E Z A 
E L - E S T R E N I I I V I I E N T D 
L - A B I L . I O S I D A D 
l _ _ A I M O I D E I S T I D N = 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y L A B B O T I C A S 
(Viene de la ¡primera). 
DE LA LEGACION ALEMANA 
mJga a lo que hemos contestado t í -
gorosamentc. 
Vi Norte del Añero los Ingleses ata-
Jroíi por la madrugada 3 veces, pe-
^ inútilmente. Su ataque cerca de 
™ e Se deshizo delante nuestras li-
as y al Norte de Beaucourt, des-
"f.Ag' de tener éxito al principio, fue-
P anejados por un vigoroso con-
tra ataque sobre sus posiciones ante-
lores sufriendo grandes pérdidas 
Sangrientas y dejando en nuestras 
ânos 50 prisioneros y dos ametra-
lladoras Orea do Beamont combates 
de infantería de menor importancia 
siguen aún. 
Frente del Príncipe Heredero: Al 
oeste del Mesa y en la Cote I/>rralne 
ven los Vosgos ha habido en algu-
L s puntos combates de artillería y 
L lanza-minas. Tropas de asalto que 
esta mañana habían penetrado en las 
trincheras enemigas en la altura de 
Combres y al Este de Mominy vol-
vieron, si" haber sufrido perdidas, 
con 1« prisioneros franceses. 
Frente del Príncipe Ijeopoldo: En 
-i iMna y en el sector de Dvlnsk la 
actlTidad aumentó considerablemen-
te ayer. Las compañías rusas que ata-
caron en la línea que va do VUna a 
¡Dvlnsk, fueron rechazadas. En dos 
ueaueños ataques que hicimos al Su-
doeste do Riga, para mejorar núes-
tras posiciones, hicimos 32 prisione-
ro9. _ , ^ 
Frente del Archiduque José: Tam-
bién ayer tomaron nuestras tropas 
por asalto varias posiciones enemi-
gas causando al enemigo severas pér-
didas sangrientas y capturándole 1 
oficial, ochenta soldados y seis ame-
tralladoras y 8 lo nasa-minas. Iíos ata-
ques del enemigo al Norte y Sur del 
valle Suscita resultaron infructuosos. 
Frente del Mariscal Mackensen: 
En los llanos pantanosos entre Brai-
ia y Galatz los rusos tuvieron que re-
troceder más hacia el Sereth. Hemos 
capturado el pueblo Ijaburtea. En la 
noche del 10 al 11 de Enero barcos 
enemigos trataron de pasar por Isa-
cea subiendo el Danubio; uno .fué 
u u r : c i 
( g R E B R O Y N E 
I 
hundido por nuestro fuego de arti-
llería y el otro forzado a embarran-
car en la ribera septentrional del 
río. 
Frente do Macedonia: Al Sur del 
lago Ochrida el enemigo atacó el 
frente austro-húngaro y búlgaro de-
trás do Oerva, pero sostuvimos nues-
tras posiciones. { 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Enero 12. 
¡Mientras Bô lfn anuncia que sei 
están librando combates de infante-
ría al Norte del río Ancre, en Fran-
cia, el parte oficial inglés dice que 
la situación en esa área se reduce a 
la captura de unos cuantos prisione-
ros, como resultado, probablemente 
do las incursiones do patrullas. Ber-
lín informa que los británicos efec-
tuaron dos ataques on este sector y 
que continúa la batalla. 
Xios ingleses han alcanzado éxito 
en las incursiones al Norte de Arras 
y los franceses hicieron algunos pri-
sioneros en una salida que efectua-
ron en los Vosgos. 
En el valle de Oituz en Moldavia, 
los austro-germanOs continúan avan-
zando. En el valle de Suchltza los 
teutones rechazaron los ataques ru-
sos. Tx>s rumanos atacaron a las tro-
pas austro-alemanas en el valle do 
Kassina haciéndolas retroceder más 
de una milla; informa Petrogrado. 
I/as fuerzas del Fcld Mariscal Von 
iMackenson, aunque aparentemente 
Inactivas alrededor de Pokshani, si-
guen avanzando entre Braila y Ga-
latz. :Los rusos han tenido que reple-
garse más Inula el Sereth y la po-
blación de Ijaburtea ha sido captura-
da. 
Alrededor de Riga, en el extremo 
septentrional del frente Oriental, la 
batalla se ha reducido a combates 
aislados. NI Petrogrado, ni Berlín 
anotan nada importante en esta re-
gión, en sus últimos partes oficiales. 
En el mar, los aliados de la Enten-
te han sufrido nuevas pérdidas. E l 
hundimiento del acorazado "Regina 
Margherita", de 13.00o toneladas, ocu 
rrido ayer, y en el cual perecieron 
675 individuos, se anuncia oficialmeu 
te en Roma. 270 tripulantes se sal-
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e n o » 
a l e g r a e l á n m i a , a l i u y * e n -
t a l a p e r e z a ^ r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a i 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y 
< i i g e s t i o n ¿ ; c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a - a c c i ó n . 
¡ Q u é D o l o i M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r • 
d e l D r . ^ R u s s e l L H u r s t , d e F í l a d e l f i a . 
' ^ C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e se a c o m -
p a ñ a n a l ^ f r a s c o y s e n t i r á , a l i y i o i prori to , 
c u r á n d o s e e ñ poco tiempo.1 
, R e u m a q u e se t r a t a con A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . \ R u s s e l l i H u r s t , . de F i l a d e l f i a , , e s 
r e u m a venc ido /v lo m i s m o j e l : gotoso,;:que 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . , 
Depósito:, Sarrá, Jolinson, Taqoecliel, Barrera y Majó Colomer.. ~ 
Aajumcio 
A&LJIAR \\(o 
varón. En parte oficial turco fecha-
do ayer se dice que un crucero britá-
nico del tipo "Juno", y de 5.600 to-
neladas fué echado a pique por los 
cañones otomanos en un ataque en 
la isla de Kastelorizo, en el Medi-
terráneo oriental. La noticia tal vez 
se refiera al acorazado inglés "COfn-
walUs" o al transporte "Ben-My-
Chree", que el Almirantazgo dió co-
mp perdido el jueves. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
EIj MOVIMIENTO PACIFISTA 
. Washington, Enero 13. 
El Presidénte Wilson aún no lia 
decidido cuál será su actitud hacia 
las contestaciones de las naciones en 
guerra a su nota en la que sugería 
que se comparasen las condiciones 
de paz. En el consejo que celebró hoy 
el gabinete, se Inició un debate pre-
liminar acerca de la cuestión y se 
celebró una oonferencia entre el Se-
cretario 1/ansing y el Presidente y 
otra entre éste y el Coronel E . 31, 
Rouse, el cual pasó el día en la Casa 
| Blanca. 
ExtraoficSalmente se expresó la 
opinión de que el problema que tie-
ne que resolver el Presidente, es co-
mo reconciliar la actitud de las Po-
tencias Centrales que pugna con la 
de los aliados de la Entente acerca 
de la cuestión relacionada con la com 
paración de condiciones. Habiendo 
propuesto las Potencias Centrales tra-
tar de la paz en una conferencia en-
tre los representantes de los beli-
gerantes; y las Potencias de la En-
tente, aunque virtualmente se niegan 
a celebrar dicha conferencia, habién-
dole dado pubUcidad a sus amplias 
condiciones, se sugirió que el Presi-
dente pudiera encontrar un nuevo 
método para que se comparen las con 
diciones. 
También se pensó en que una o 
más nadónos neutrales europeas, po-
drían pedir a Alemania que hiciera 
público sus condiciones de paz; y 
otros creían que era muy posible que 
Alemania Meiera algunas manifesta-
ciones voluntariamente después que 
el texto de la contestación de la En-
(PASA A LA PLAiVA OCHO) 
E N L A V I L L A D 
Se venden las c a s a s DIAGO, 4 2 , 4 4 , y 46 
T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o 
J o s é A l i ó 
C A S A D E E F I T A R I O S 
Amargura, 96, esq. a Villegas. Tel. A-3542.-Habana 
2d.-12 
E 8 T R E S I Í M I E N T 0 . - Ü N 
G R A N P E L I G R O 
Cuando usted se enferma y llama 
«1 médico, lo primero que éste hace 
es administrarle una medicina pur>. 
¡gante. 
i Lo hace por dos razones: Prime-
ira porque ninguna otra medicina tie-
toe buen efecto si los intestinos no 
funcionan bien y segundo, porque en 
;toda probabilidad no se habría us-
ted enfermado si la acción de los in-
testinos hubiese estado normal, 
i Cuando los residuos de los alimen-
tos permanecen demasiado en el sís-
Üema, se corrompen y dan lugar a 
tóalos gases que inflan el estómago, 
causando flatulencia (ventosidad), 
faáuseas, dolor de cabeza y una mi-
serable sensación de llenura y flo-
jedad. 
[ Si no se eliminan con prontitud, 
pueden estos residuos contaminar y 
^iciar todo el sistema. Son causa dé 
males del hígado, bilis, indigestión, 
âfecciones del estómago, inflama-
ción intestinal, almorranas y de la 
mayoría^ de las afecciones cutáneas. 
Desgraciadamente, muchos al encon-
trarse estreñidos recurren a purgan-
tes violentos que contienen mercurio 
y otras drogas minerales, que dejan 
«a los intestinos completamente des-
fallecidos. A esto sigue el que el 
paciente tiene que ir aumentando la 
dosis para derivar igual efecto, has-
jta que la medicina pierde de un to-
do su influencia y la debilidad de 
los intestinos se hace permanente. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan no 
contienen ningún ingrediente mineral, 
ÍSon puramente vegetales. Su acción 
es pronta y cabal, sin causar dolor 
o malestar, tal como si la evacua-
ción fuese natural. Fortalecen gra-
dualmente los intestinos, y después 
de un periodo razonable la medici-
na puede suspenderse de un todo. 
| Al no haber ocurrido una evacua-
ción libre de los intestinos durante 
el día, debe tomarse sin falta por 
la noche una dosis de las Pildoras 
Antíbiliosas de Doan. 
Las Pildoras Antíbiliosas de Doan 
se hallan a la venta en todas las bo-
ticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN € 0 . , 
Bulfalo, N. y < E . U . áa J u 
L A M O D A A L D I A 
Traje de nctehe, llamado "Bailman N egliges." Es una feliz creación. Con-
feccionado e nazul pálido y m aterial de tafetán, adornas de enca-
jes. Como su nombre indica y como se puede apreciar por las man-
gas, es comodísimo y desahoga do. (N. Y. Service. NEW YORK- PA-
RIS). , 
r LOS DISPEPTICOS DESESPEPDS 
r e c o b r a n l a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e ! g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
e l i x i r t 
T Q M A U 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a , d e p r o d u c i r a l i v i o y l a v í c t i m a s e 
d e s a n i m a y a l fin s e d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a rigurosa, s i n o q u e s e t o m e c o n 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l i x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s t a r e a s c o t i d i a n a s t o n e l e s p i r i t o a l e g r e , p u e s e l 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e ? : e n s e g u i d a 
y s e r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P u r g a t m a , 
S A I Z D E C A R L O S , Cura el extreñimiento^ 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos' biliosos, la plenitud gás-
trica, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA* 
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s » D e V e n t a : 
J . R a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 19 . U n i c o s Repres - en tante s p a r a C u b a . 
_ F O U _ E T I N ^ 9 
_ j - J D E ^ R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
6. P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO T E R C E R O 
^ • ^ o ^ 1 V 1 ^ ' 6 ^ * . ^ 6 'ToBé Al bel», 
rxtmo 511* 3 tomos: 78 ota. 
Pondi, s ÍOontinúa.) 
s a T T ^ ' ^ U a ^ . 01í?.deiaos lo pasado. 
t̂isfPcho ñ?0?1- ;Blen. Santiago! Estoy 
PuLú* Simalse080^08' míos Se^ 
K]ln?taüte. ineclsl0a <ie hablar coa vos 
^ í a b l g 8 ! , *^.rc6 nl Marqués. 
Inmed 
.'"laiu, 
^. J sefior. 
A " ? » ™ S - V » « ° ™ B a r o n í a la 
1Uaru^t?o pa8dree?COntraba coa res 
^ ^ m t e ^ ^ modo ora tra-
,—SI. señor. 
—¿Qué pensáis de la conducta de vuee-
tro padre? 
— L a encuentro odiosa. 
—/Habéis ido a ver al Barón? 
—MI padre ignora aún que estoy en 
París y obedeciendo las Ordenes de mi 
madre, no iré a verle mientras no me 
autoricéis para ello. 
—Tan pronto como salgáis de aquí, des-
pués del almuerzo, iréis a ver al señor 
Barón. Debéis pasar algunos días de U-
cencin al lado de vuestro padre, a no 
ser' que rehuse daros hospitalidad, lo que 
es inverosímil. No le hablaréis nada de 
Mr. Legarde y guardaréis igualmente si-
lencio acerca de lo que oigáis aquí. 
SÍ el Baxón se extraña de veros en 
París, le respondéis sencillamente que ha-
habéis pedido cinco o seis « a * d® 
cénela para venir a verle, fei os habla de 
vue8traPmadre, aparentaréis no saber na-
da Para vos, argelino. Mad. de SImaise 
v su Mía se hallan siempre en Vaucourt. 
E s probable que no os diga nada: pero 
si os dice que vuestra hermana se en-
cuentra ^ su casa y no os presenta a 
^ e ^ q u f t f^omendaciones que tenía 
ane haceros. ¿Lo habéis entendido todo? 
a - S í , señor, ¿y gus taré mis actos a vues-
tras instrucciones. 
—Está bien. 
Dieron las diez. 
E n aquel momento se abri/> la puerta del 
Hnlrtn v- el criado anuncio: 
8a_t,o8 señores condes de Maurienne, de 
Violaine y Pedro Castoríu .s t 
fnhnlleros. les dijo el aiarqueh n a 
d i i ^ o ^ la 'mano, no podíais ser^ mas 
exactos, y por ello os doy las más ex-
presivas gracias. 
Después añadió: 
—A vos, conde de Maurienne. y a vos, 
don Pedr¿ Castora que n,? 1°» conocéis, 
os presento los sefiores Santiago Gran-
din, teniente de húsares, y Raoul de SI-
maise. subteniente de spahis. 
5=-El ejército do Frcuicia y do Aínca- es-
tán aquí representados, dijo el conde de 
Maurienne. 
Los cuatro se saludaron. 
Mientras Mr. de Violaine dirigía algu-
nas frases amistosas a Raoui, Mr. de 
Maurienne y Pedro felicitaban a Santia-
go Grandín. • cuyos hechos militares los 
eran conocidos. 
—Estoy satisfecho de veros, señor Gran-
din, dijo Mr. de Maurienne. 
— Y yo, señor Conde, me considero hon-
rado con vuestra amistad, contestó el jo-
ven. 
—Cuando podáis disponer de una hora, 
id a verme, pues me consideraré dichoso 
nl recibiros en mi casa. Además, Mad. de 
Maurienne, que ha oído hablar mnoho de 
vos en Vaucourt, está impaciente por ve-
ros. 
—No olvidaré vuestra invitación, señor 
Conde, y tan pronto como me sea posible, 
tendré el honor de haceros una visita y 
de presentar al propio tiempo mis res-
petos a la señora condesa de Maurien-
ne. 
E l Conde se volvió hacia el Marqués, 
y le dijo: 
—Jfo- vemos aquí a vuestro protegido, 
a ese héroe de quien mi mujer es entu-
siasta admiradora. Para qué he de ocultá-
roslo, señor Legarde: han conseguido ex-
citar de tal modo mi curiosidad, que 
tengo vivísimos deseos de conocer a ese 
salvaje, de quien habés hecho un hom-
bre de mundo. 
—Señor Conde, ya he dicho a los se-
ñores de Violaine y de Simaise, por qué 
motivo no está aquí Juan Lobo. Para que 
sea efectivamente un hombre de mundo, 
es condición indisp'ssaable que sepa to-
do lo qua para ello necesita un joven. 
De modo, que además de las lecciones 
que vienen a darle aquí algunos profe-
sores, consagra dos o tres horas filarlas 
a diversos ejercicios corporales: un día 
está destinado a la equitación, otro a la 
esgrima y hoy a ejercitarse en el tiro 
de carabina y de pistola. A pesar de eso 
no oiridarú la hora y le tendremos aquí 
antes del medio día. 
—Caballeros, continuó el Marqués, al In-
vitaros a venir, os prometí haceros una 
revelación. Voy. pues, a comenzarla, tra-
tando, por supuesto, de que os sea lo más 
agradable posible. 
Mr. de Violaine ha tenido ocasión de 
ver dos o tres veces a Juan Lobo cuan-
do éste era el salvaje del bosque de 
Mareille; pero no le conoció. Mr. de San-
tiago Grandín ha sido para el pobre sal-
vaje un amigo; mas acaso le sucederá 
lo que al primero. De manera que alre-
dedor do Juan Lobo todo es misterioso. 
Yo solo, señores, hasta hoy. gracias a In-
cansable v activas investigaciones, he con-
seguido disipar las tinieblas y penetrar 
el misterio en cuestión. 
Ésta os ra historia de Juan Lobo, una 
historia dramática y sombría que os voy 
a referir. 
Solamente, y por ciertas razones cuya 
importancia sabréis apreciar, no diré los 
nombres de los personajes del drama. 
Aparte de esto, os doy las más completas 
seguridades de que conoceréis todos los 
sucesos y de que en mi relato no omi-
tiré ninguno por peaueño que sea. 
Como mi relación debe ser larga, y es 
preciso concluir antes de sentarnos a la 
mesa, os pido permiso para comenzar In-
mediatamente. 
—Sí, sí, sí. 
Todos se acercaron más y más al Mar-
qués, que permaneció de pie, recostado 
en el mármol de la chimenea. 
X X I I I 
E l almuerzo. 
Viendo, pues, que el auditorio tenía los 
ojos puestos en él y que se hallaba dis-
puesto a oír el relato, el Marqués tomó 
la palabra. 
Cambiando el lugar de la escena que 
trasladó a América, refirió el • matrimonio 
de M. X . . . con mademoiselle X 1o 
ven americana de origen inglés su re 
greso a Francia, donde M. X . . . , muchas 
veces millonario^ buscó albergue en la 
casa de un hermano a quien amaba. 
Rápidamente, y con voz conmovida, al 
par que vibrante, contó por su orden todo 
lo acaecido. 
Trazó el cuadro del naufragio, y siu 
nombrar al "Temerario," refirió la pérdida 
del buque y la de las personas que condu-
cía, entre las cuales se encontraba M. X . . . . 
Volviendo a Francia, mostró al hermano 
intentando apoderarse, no importa por qué 
medios, de la fortuna de su cuñada, y 
la locura de ésta, su secuestro en una 
quinta vieja y arruinada donde había da-
do a luz un hijo. 
Los oyentes escuchaban con la mayor 
atención, indignados y anhelantes. 
—;Eso es espantoso! exclamó el conde 
de Maurienne. 
—Es el colmo de la monstruosidad, aña-
dió el conde de Violaine. 
—¿Qué pensáis, caballeros, de ese mise-
rable? preguntó Mr. de Maurienne. 
—Xo encuentro un tormento bastante ho-
rrible para castigarle, respondió Pedro 
Castora. 
—Oíd hasta el fin. replicó el Marqués. 
Y en medio de interrupciones más o 
menos frecuentes, continuó y acabó su re-
lato. 
Sólo había omitido con toda Intención 
lo relativo a Carlos Chevry y a Zelima. 
—Un lúgubre silencio sucedió a sus Últi-
mas palabras. E l conde de Maurienne le 
Interrumpió diciendo: 
—Señor Legarde, habéis solicitado de 
nosotros que concedamos nuestra amistad 
a vuestro protegido, cosa a que no podre-
mos negarnos después de lo que acabamos 
de oír. Comprendemos quo os hayáis inte-
tesado por oso infeliz, víctima de un mise-
rable, para el cual, como ha dicho muy 
bien I). Pedro Castora, no existe suficien-
te rastigo. ¿Me permitiréis dirigiros al-
gunas preguntas? , y 
—Ciertamente que si, señor Conde, 
v — E l monstruo que ha cometido seme-
jantes crímenes, ¿vive aún? 
—Sí. señor Conde. 
JuanSLobo,'U prote<:tor el vengador de 
—Puede ser. 
—¿Le será devuelta la fortuna de su pa-
dre? —Ijo espero. 
—Si conocéis su nombre, ¿por qué Juan 
no le usa ya V 
—Porque he creído necesario esperar to-
davía.. Pero pasado mañana, señor Conde, 
el nombre de mi protegido resonará en 
el salón de D. Pedro Castora. 
—Señoras, dijo el brasileño, permitid-
me escoger este momento, el más oportuno 
después de lo dicho por el Sr. Legarde, 
para rogaros que aceptéis la invitación 
que tengo el honor de haceros a todos, 
con el fín de que vengáis el sábado a las 
siete a comer a mi casa. 
L a invitación fué aceptada por unani-
midad. 
—Sr. Legarde. replicó el conde Maurie-
nne. una pregunta aún, si no me creéis 
indiscreto. 
—Decid, señor Conde. 
—Habéis hecho mucho por Juan Lobo-
pero... ¡si pudierais devolverle su ma-
dre! . . . 
—Se la devolveré, señor Conde. 
—¿ Sabéis lo que ha sido de ella ? 
—Sí, señor. 
—Desgraciadamente... 
—¿Qué queréis decir? 
—¿Será una pobre loca? 
—No, señor Conde, no; porque Dios ha-
ciendo un milagro, lia devuelto la razón a 
la madre de Juan Lobo. 
E n nqnel momento so abrió la puert-i 
del salón y entró un criado, quo habló 
al Marqués en voz baja. -
—Señores, dijo éste, se me avisa'que mi 
protegido acaba do Hogar. 
Después añadió, dirigiéndose al ciado-
—Decid al señorito Juan que le estamos esperando. «^moa 
Un momento rteBnués apareció Juan l o 
bo con el sombrero en la mano Vestrn 
a la última moda,^calzaba elegantes bó 
Unes y sus manos estaban enguantada* ' 
Si no hubieran sido provenidos lAs lV. 
vitados del marqués, que aún no conocían 
a Juan Lobo, no hubiesen podido crwr 
bondadosa, era el salvaje ™ya d o & , y 
^ t f l s 1 1 ^ hl8torta a^badCaUy|eaS^e| l 
Santiago Grandín dudaba de If'era0^' < Z 
ven del bosque de Mareille el •ío*i 
ióTodos estaban de pie en medio del sa,, 
Juan 'Lobo se adelantó modestamor,^ i pero con desembarazo. iuouesramente,| 
—Juan, dijo el Marqués, estos cnhaiî  
ros son vuestros amigos. k« amif í 
flor de Violaine. quI el 8e-i 
—Os reconozco, señor Conde diío T„n,J 
Lobo cogiendo la mano que íe'ofrecía 
de Violaine. No es esta la nrinWo 
que tengo el honor de e s t i b a r v n e J ^ 
mano; sé que.os Interesabals^or mí cuaSa 
do no podía inspirar más que compasión'1 
- E l señor conde de Maurienne ?on loV 
el Marqués continuando la pres¿„Kb 
- H e tenido ya el honor de ver a í,̂  
sonora condesa de Maurienne, a vuestr^ 
Mío y a Miles. Enma y Blanca, dijo ! S 
Lobo, y tengo por gran dicha para m ÍÍ 
Amigos; m ™ en 01 * * * * ™ . f * % S t $ 
quéBD' Pedr0 Castora' Prosiguió el Mar, 
—Sr. Castora, tendré en mucha estimo vuestra amistad. esuma 
—Mr. Raoul . de Simaise. 
—Experimento singular placer en es-
trechar vuestra mano, Sr. do Slmiise 
No faltaba presentar más qtie al i£nl«, 
te; pero Juan no esperó y le dijo ro«m 
virio, tendiéndole los brazfos- ^ coumu-. 
- ¡ S a n t ü i g o ! ;MI querido Santiago» I 
—\o soy, Juan, amigo mío rmmnMiéiK Santiago. ' resPondl(5 
.Ambos Jóvenes so abrazaron con cari-
Un criado dijo dosdo la puerta» 
• — E ! almuerzo está, servido 
—Pues bien .señores, vamos a 1» tn»-» 
dijo alegremente el Murqués. «esa* 
ltiaKIU V t . LA JHAK11NA 
N O T A S V A R I A S D E U G U E R R A 
( V I E N E P E L A S I E T E ) 
tente fuera entregado a l J>eparta-
m e n t ó de Estado , j n i m su conoci-
miento, por el E m b a j a d o r Gerard . Se 
tiene entendido que, hasta ahora , no 
se les h a trasmitido la nota a los di-
p l o m á t i c o s americanos en los p a í s e s 
t e u t ó n i c o s , aunque se s u p o n í a que ese 
ser ía e l pr imer paso que d a r í a los 
Estados tJnldoa. 
IAI o p i n i ó n general es quo los t é r -
minos o bases para l a paz; de la E n -
tente, junto con la i n s i n u a c i ó n pro-
cedente de fuentes alemanas de que 
dichas bases no pueden ser acepta-
das, hacen improbable el concertar 
la paz en fecha cercana. E l gobier-
no, no obstante, se adhiere a l punto 
de vista desde un principio adoptado 
de que no se h a cerrado del todo to-
d a v í a la puerta de las negodadonos. 
C o n s i d é r a s e seguro que los a l i a -
dos t e u t ó n i c o s pres tarán a t e n c i ó n a 
cualquiera propos i c ión que haga M r . 
Wilson, y probablemente hasta se 
m o s t r a r á n dispuestos a discutir, en 
conferencias con sus enemigos, las 
condiciones expuestas en l a contesta-
c ión de la Entente . 
A l mismo tiempo se reitera que 
Alemania y sus aliados, bajo ningu-
na c o n s i d e r a c i ó n y por n i n g ú n con-
cepto, a c e p t a r í a dichas bases, y s i 
acordasen entrar en una conferencia 
para discutirlas, s e r á con l a idea de 
q ü c l a Entente abandone l a actitud 
asumida. 
Y a l a s . autoridades e s t á n procu-
rando d a r forma a los puntos posi-
bles de acuerdo entre las al ianzas 
enemigas, b a s á n d o s e para ello en l a 
nota de l a Entente y en los discur-
sos del Canci l ler a l e m á n . I n d í c a s e que 
ambos e s t á n de acuerdo en cuanto a 
l a e v a c u a c i ó n de F r a n c i a y de B é l g i -
ca . L o s ú n i c o s problemss pendientes 
de s o l u c i ó n en el frente occidental, 
son las demandas de i n d e m n i z a c i ó n 
presentadas por los aliados, y la i n -
t i m a c i ó n de que A l s a d a y I/>rena 
tienen que ser devueltas a F r a n c i a 
y de que hay que establecer garan-
t ías o seguridades para las fronteras 
rnar í t imas . 
E n el frente Oriental las provin-
cias de U t u a n l a y Polonia son obje-
to de disputa. A U t u a n l a , que an-
tes fué rusa , pero quo fué conquista-
da por Alemania , se le h a prometido 
la a u t o n o m í a . Tanto Alemania como 
Rr.s la h a n protestado l a independen-
cia polaca, aunque Alemania intenta 
constituir a l a Polonia rusa en un 
reino separado, mientras que los p la-
ces de R u s i a incluyen t a m b i é n en 
la c o n c e s i ó n que hacen a l a Polonia 
alemana y a u s t r í a c a , que d e b e r á n 
agregarse a l a rusa . 
Pero l a mayor divergencia entre 
I03 planes de los unos y de los otros 
l ial la en l a r e c o n s t r u c c i ó n de lo§ 
Balkanes . Sobre este punto las a l ian-
zas e s t á n en gran desacuerdo. I t a -
l ia , a d e m á s de pedir todo el territo-
rio que Austr ia hubiera cedido sin 
la guerra, quiere l a ciudad de Trieste, 
que es el puerto de m a r principal de 
Austr ia y gran parte de l a costa de 
Dalmac la . E l deseo de Alemania y 
Austr ia de castigar a Serbia , ofrece 
una dificultad en extremo complica-
da, alendo a s í que los aliados han 
pedido l a r e s t a u r a c i ó n de este p a í s 
junto con una I n d e m n i z a c i ó n . 
Bu lgar ia , pide parte de Serbia , M a -
cedonia y R u m a n i a como su recom-
pensa y h a dicho por conducto de su 
Pr imer Ministro que su tarea que 
cons i s t í a en conquistar esas regio-
nes ya h a terminado. 
Queda T u r q u í a . L o s aliados han 
pedido su ret irada de E u r o p a , sin de-
cir quien h a de l lenar l a vacante de 
Constanttnopla. 
É l ex-primer Ministro Trepoff h a 
anunciado que los aliados h a n pro-
metido dicha ciudad y los Dardane-
los a R u s i a , pero esta c u e s t i ó n no 
C A M I O N U N I T E D 
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Motor Cootmeata!, 4 Ci l in -
dros. 32-50 H P . 
T r a s m i s i ó n : Browo-Lipe Se-
lectiva. 
E j e s : Sheldos 3 y 3 octavo 
pulgada por 2 y inedia pulgada. 
E l trasero tipo semi-flotante. 
I M P O R T A D O R : 
Encendido; Magneto 
D u 4 . 
Bosch 
Carburador: Stromberg 
M a r i n a , 6 4 . - H a b a n a 
P ! D A C A T A L O G O S Y P R E C I O S 
la m á s fuerte d« qu© se tiene noticia 
eu H a s k e l l , 
No ha podido a v e r í p u a r s o í nume-
ro de lo» obreros que estaban traba-
jando cuando ocurr ió oí desastre; pe-
ro tan pronto como se c a l m ó un tan-
to el terror causado por las explosio-
nes, los empleados de la C o m p a ñ í a 
empezaron a reunir a los obreros pa-
paba pasar l i s ta y anotar las ba jas . 
Part idas de salvamento fueron or-
ganizadas inmediatamonte para bus-
caer heridos y tan pronto se hal laba 
iin<»» se le c o n d u c í a a l hospital part i -
cular dt la C o m p a ñ í a . Todos los m é -
dicos de las c e r c a n í a s fueron l l ama-
do», a s í como ios hermanos francisca-
nos que residen en B u t l o r . 
Haakel l e s t á situado en una r e g i ó n 
remota y las comunicacionea t e l e f ó -
nicas y t e l e g r á f i c a » fueron Interrum-
pidas co" la pr imera exp l lo s lón . E n 
consecuencia l a noticia de que el n ú -
mero de v í c t i m a s es muy crecido, c ir -
cu ló enseguida, 
A r a í z <te la d e s t r u c c i ó n de la 
K i n g s l a n d Plont, de la C a n a d i a n C a r 
and Foundry Company, la e x p l o s i ó n 
do Dirpunt ha causado gran p á n i c o en 
toda l a parte septentrional de Nuevo 
J e r s e y . L a c o n f l a g r a c i ó n e n r o j e c i ó el 
cielo y las l lamas se divisaban desde 
Y o n k e r s . 
L a sacudida f u é tan grande, que 
muchas personas en Nueva Y 0 r k y 
Brooklyn, New Jesrsey y otras d u d a -
des situadas a quince y veinte mi l las 
de distancia, creyeron que se trataba 
de un terremoto. Aunque e x t r a ñ o , l a 
sacudida f u é menor a corta distancia 
de H a s k e l l , 
Empleados do l a c o m p a ñ í a , vecinos 
de otros pueblos y p o l i c í a s formaron 
en u n c o r d ó n para impedir que nadie 
se acercara a los edificios que estaban 
ardiendo. Centenares de personas 
presenciaron el e s p e c t á c u l o desde las 
lomas inmediatas . 
Mujeres aterrorizadas cuyos maridos 
son empleados de l a Dupont hicieron 
esfuerzos sobrehumanos para romper 
el cordón de po l i c ías , siendo conven-
cidas, por ú l t i m o , de que ©1 n ú m e r o de 
v í c t i m a s era p e q u e ñ o . 
P E R S I S T E IX> I>E1j " S O P I X ) " 
Washington, E n e r o 12. 
Revest ida de nuevas facultades p a -
r a obligar a un testigo a declarar, l a 
C o m i s i ó n de Reglas de l a C á m a r a c i -
t a r á otra vez a Thomas W . Ijawson 
para que comparezca ante el la, pro-
bablemente el lunes, y le ped irá que 
mencione el nombre del Representan-
te que, s e g ú n su anterior d e c l a r a c i ó n , 
le dijo que un miembro del gabinete, 
un Representante y un con-edor se 
babian confabulado p a r a ganar dlne-
BíDQIS9BDI!0E!S1SI 
n 
F a l t a d e A p e t i t o 
E » un síntoma que ^ 
inucha gravedad, 
longa sm procurar atend^U 
t x a e e p p o s d c t í f u n ^ ^ 
cuenoas. S i se experimental 
ficuhadparaAgcnrlosalin,^ 
a la respnaaón después de ¿ 
mer es diftdl y se 
cuentes dolores de cabe 
el es tómago se'halU 
-leza, todo 
ello es señal inequívoca de 
r' 
Estos trastornos estoffiacakj 
I f í ^ / T 0 con8eciKocia una 
debihdad muy grande; pero estí 
puede subsanarse con e! uso de 
un remedio que estimule y toni-
fique el estómago. Que 
Pildoras Rosadas del Dr. "Wj. 
lliams reúnen estas cualidades* 
está probado por innumerables 
testimonios. 
las encontraréis m todas las 
fcoticas y otros estableclmlen-
tos mercantüeseu todo elaun. 
docivüuado. Usádlaartodc 
vuestros males de estómago 
dosftparoeerlnen poco tiempo 
annraBiiiiii'iiiiü'flitfaifiWHiwiLiiw 
ro en l a B o l s a sorprendiendo los «. 
cretos oficiales. 
Si I jawson, como generalmente g* 
cree, persiste en cal lar el nombre da 
dlcbo Representante y los de los tres 
personajes a quien alude en su de. 
d a r a c l ó n , l a C o m i s i ó n lo denunciard 
a l a C á m a r a o a los tribunales del 
distrito, por e l desacato cometo 
E s t e f u é e l p lan acordado hoy ¿«p 
la C o m i s i ó n d e s p u é s de un agrio de. 
bate en l a C á m a r a , que vino a dist. 
par la idea de que l a agitación can. 
sada por el incidente y a se había cal. 
mado. Durante e l debate log repn. 
O p t i c a M A R T I 
L a c a s a m e j o r m o n t a -
d a d e O p t i c a . 
E s p e c i a l i d a d e n i a e l e c -
c i ó n d e c r i s t a l e s p a r a l a 
v i s t a . 
E G I D O N U M . 2 B. E N T R E C O -
R R A L E S Y A P C D A C A , — T E L E -
F O N O : A-5204. 
Agencia Cubana: A-9454. 
C 411 Ifl-lí! 
se resuelve en l a nota de los a l ia -
dos. L¡a capi ta l turca y la propues-
ta d iv i s ión del Imperio Otomano en 
el A s i a Menor ofrecen otra tremen-
da dificultad que hay que vencer. 
Lia c u e s t i ó n de las colonias y del 
lejano Oriente no se discute en la 
d e c l a r a c i ó n de los aliados. Alemania 
h a indicado extraoficialmento que es-
pera, que le devuelvan sus colonias. 
E s creeneia general de las autori-
dades en esta capital que só lo me-
diante uan cuidadosa def in ic ión de 
estas cuestiones y mutuo "toma y 
daca" s e r á posible concertar una paz 
quo sea permanente. Y a sienten que 
se h a empezado l a m a r c h a hacia ese 
f in , aunque l a meta t o d a v í a se en-
cuentr a una distancia Indefinida, 
M A S E X I G E N C I A S 1>E JJA 
E N T E N T E 
Ijondrea, E n e r o 12. 
JJ& c o n t e s t a c i ó n de G r e c i a a l ult i -
m á t u m de l a Entonte no se considera 
satisfactoria, por lo tanto, el gobier-
no griego s e r á influrmado de quo 
aunque l a respuesta es agradable has-
ta cierto punto, se necesita una aquies 
concia m á s definida. P o r ejemplo, la 
Inmediata l ibertad de I»» prisioneros 
venicelistas. G r e c i a a c c e d i ó a ello, pe 
ro sin f i jar fecha.. 
R E P R E S A M A S 
M a ñ a n a a n u n c i a r á el Gobierno la 
represal ia que h a determinado l levar 
a cabo por "el inhumano tratamien-
to" de que han sido v í c t i m a s ios p r i -
sioneros alemanes detenidos en los 
campamentos franceses. 
L O S P R I S I O N E R O S R U M A N O S 
Amsterdam, E n e r o 12. 
Muchos prisioneros rumanos qu© 
han llegado a las partes ocupadas 
de F r a n c i a , s e r á n empleados por los 
alemanes en las faenas a g r í c o l a s . 
U N A N O T A D E A U S T R I A - H U N G R I A 
Amsterdam, E n e r o 12. 
E n despacho de Viena se anuncia 
que A u s t r i a - H u n g r í a h a enviado una 
nota a todos los p a í s e s neutrales con-
cebida en los mismos t é r m i n o s que 
l a de Alemania . 
E U S E N A E S T A C R E C I E N D O 
P a r í s , E n e r o 12. 
E l Sena e s t á creciendo y amenaza 
Inundar los suburbios bajos de esta 
capital . 
Se h a suspendido l a n a v e g a c i ó n . 
A P R O B A C I O N E N R O M A 
R o m a , E n e r o 12. 
U a c o n t e s t a c i ó n de los aliados h a 
evocado generales aplausos, siendo 
acogida como una i n d i c a c i ó n del é x i -
to completo alcanzado por l a confe-
rencia de R o m a y prueba de l a so-
larididad de los aliados. 
E l C a f é , b i e n t o s t a d o y m o l i d o 
P a r a q u e e l c a f é q u e l e s i r v e n a V d . 
e n s u m e s a c o n s e r v e t o d o s u e x q u i s i -
t o a r o m a y r i q u í s i m o s a b o r , e s p r e c i -
s o q u e l a s o p e r a c i o n e s d e t o s t a r l o y 
m o l e r l o s e a n e s c r u p u l o s a m e n t e a t e n -
d i d a s y v i g i l a d a s . = = = = = = ^ ^ 
C o m e r c i a n t e s : h a c é o s d e u n t o s t a d o r 
^ R O Y A L / ' l o m e j o r y m á s p e r f e c -
c i o n a d o que f a e s e r e s p e c t o , h a v e n i -
d o a l a H a b a n a , y a s í p o d r é i s s e r v i r 
a v u e s t r a c l i e n t e l a , u n s a b r o s o y 
a r o m á t i c o c a f é , , 
W . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , M o t o r e s d e G a s o l i n a y P e t r ó l e o . B o m b a s , e t c . 
E s t a d o s 
E L F U E G O D E L A F U N D I C I O N 
C A N A D I E N S E 
New Y o r k , E n e r o 12. 
Los directores de l a C o m p a ñ í a C a -
nadiense de Carros y F u n d i c i ó n ( C a -
nadian C a r and FOundry C o m p a n y ) , 
de Kings land, N . J . , cuya planta f u é 
destruida ayer por un incendio acom-
p a ñ a d o de explosiones, declararon 
que "era posible, ya que no proba-
ble, que el fuego fuese intencional", 
D í c e s e que las p é r d i d a s totales as-
cienden a $ l é , 0 0 0 . 0 0 O . 
De este total $10.000,000 consisten 
en granadas y explosivos pertenecien 
tes a l gobierno ruso^ L a mitad del 
resto, propiedad de l a C o m p a ñ í a , es-
taba asegurada, 
Mientras no termine la investiga-
c ión , no se h a r á n nuevas manifesta-
ciones sobre las pruebas de que el fue 
go f u é intencional, s e g ú n dijo uno 
de los directores de l a C o m p a ñ í a . 
D e c í a s e que el riesgo de incendio o 
e x p l o s i ó n , por causan completamente 
accidentales h a b í a quedado reducido 
a un n i í n i m u m por el hecho de exis-
;ú en la p i á n . a ninguna, pieza de a r -
t i l l er ía completa. A g r e g á b a s e que las 
cargas propulsoras p a r a las granadas 
no se fijaban s.no hasta quo llegaban 
al campo de batal la, y que lo mismo 
s u c e d í a con las c á p s u l a s detonantes 
que h a c í a n estallar el "trlnitrotuluol." 
L a s explosiones <jue se oyeron du-
rante el incendio—dijo e l director c i -
tado—fueron causadas por l a f u s i ó n 
y e x p a n s i ó n del ca lor del "trinitrotu-
luoi" que hizo sa l tar las c á p s u l a s 
temporalmente atornil ladas en lugar 
de las detonantes. L a c o m p a ñ í a es-
taba cumpliendo u n a contrata cele-
brada con el gobierno ruso en 3Iar -
%a de 1915 p a r a l a f a b r i c a c i ó n de 
3,000,000 de cargas de municiones de 
a pulgadas, y se estaban empaquetan-
do y preparando para el embarque 
en la. p lanta de New .Terscy. E n esta 
planta no se fabricaban granadas. 
De 3.000 a 4.000 hombres hal laban 
empleo en esa f á b r i c a p e r i ó d i c a m e n -
te. Cont inúa la d e c l a r a c i ó n : 
"Una gran cantidad de granadas 
se h a b í a n entregado en a l m a c é n en 
Kings land a los representantes del 
gobierno ruso, y el resto se estaba 
reuniendo y empaquetando ayer cuan 
do se d e c l a r ó un incendio en uno de 
los grandes edificios que se usan pa-
r a l impiar las granadas. 
"Los edificios destruidos estaban 
avaluados en $750,000. E l valor de lo 
que c o n t e n í a n los edificios destrui-
dos a s c e n d í a aproximadamente a 
$16,000,000 que p e r t e n e c í a n a la Com 
p a ñ í a . E l seguro asciende a tres m i -
llones. 
"Hasta donde nos h a sido posible 
averiguar nadie f u é muerto ni lesio-
nado de gravedad c o n í ó resultado del 
incendio y las explosiones que le s i -
guieron." 
Hubo dos explosiones distintas, de 
una fuerza t e r r í f i c a . L o s edificios 
fueron sacudidos y en hong I s land y 
Hudson arr iba haMa Paughkeepsle ge 
rompieron los cristales de las venta-
n a s . 
L a pr imera e x p l o s i ó n o c u r r i ó en el 
departamento de barnizado y envases 
e x t e n d i é n d o s e e] fuego a l departa-
mento de l igas y a tres d e p ó s i t o s . 
U n o de los d e p ó s i t o s v o l ó ; pero l a 
p ó l v o r a en los otros dos f u é consumi-
da por las l 'amas . 
De los d e p ó s i t o s , el incendio se pro-
p a g ó a l departamento de cernido y 
desperdicios, cruzando las l lamas a l 
t r a v é s d e í r ío Wanaque, destruyendo 
tres secaderos al otro Jado deJ r í « -
E n este lugar el fuego f u é dominado 
por los empleados de la c o m p a ñ í a . 
Var ios edificios de l a planta y gran 
n ú m e r o d^ casas de l a aldeita cons-
truida ©n s e m i c í r c u l o alrededor de la 
f á b r i c a fueron destrozadas por 1» 
fuerza d0 l a e x p l o s i ó n , que ha sido 
"THE ROYUL BANK OF G A Ñ I " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O - . * - . • . . * . $ 25.000.000.00 
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T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W l l l i a m & Cdear S t a , — L O N D R E S » Bank Bul-
dlngs, Princes St-
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales «n E s p a ñ a e I s l a s Canar ia s y Baleares y en todas 
la s otras plazas Saneables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S se admiten depós i tos a tn. 
teres desde C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S ES-
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A U J U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A U A N O , 92.— MONTE» 
1 1 5 . — M U R A L L A , 5 2 — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Of ic ina pr inc ia l , O B R A P I A , 33. 
Adminis tradores; R . D E A R Q Z A M E N A , F . J . B E A T T Y . 
N E G O C I O S e n E S P A Ñ A 
Bufete del Ahogado M I G U E L V T V A N C O S 
Cotisultor de la L e g a d é n y del Consulado de E s p a ñ a 
y de l a C á m a r a E s p a ñ o la de Comercio. 
C U B A 48, altos T e l é f o n o A'9412. 
tSe admiten negocios ventiladles en E s p a ñ a de los que se encarga' 
r á el D I R E C T O R I O J U R I D I C O H I S P A N O - G U B A N O establecido «a 
Madrid, ( C . Cosi lo 52) , a cargo del D r . Miguel Antonio Herrera con 
Corresponsales en tod^s la^ R e g i ó n es de E s p a ñ a , B A R C E L O N A , BlLc 
B A O , S A N T A N D E R , G A L I C I A , A S T U R I A S , etc., « te . 
c. 235 fot 6 en. 
E n f e r m e d a d c o n t a g i o s a d e l a m u j e r 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D e l D r . J . G a r d a n o 1 
Rigurosamente c i e n t í f i c o t original . Destruyo el mlereWo «*e ia 
A V A R I O S I S , S A N G R E I N F E C T A D A , y expulsa del organismo » 
c a u s a del contagio, dejando ilrapia la, sangre da impurezas. 
T r e i n t a a ñ o s de é x i t o , s lu fa l lar un solo caso, confirman e» re-
sultado. $1.25. se mandan tres o m á s por e x p r é s . 
B e l a s c o a í n , 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
m m m m a m m m m m a m t i 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
UNION i N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e ! T r a b a j o 
L O N J A d e l C O M E R C I O , T E R C E R P I S O 
T E L E F O N O A - 9 8 2 6 . 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L 0 R - 0 Ü 1 N A F L O R E S 
L a L e y d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o o b l i g a a l o s p a t r o n o s a l se-
g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s . 
UNION i N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
O f r e c e t a s m á s a b s o l u t a s . g a r a n t í a s . — — T a r i f a s s i n c o m p a t e n c i a . 
P i d a i n f o r m e s . 
F i a n z a P r e s t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 . 






E i S f c K U 1 3 P E 1 3 1 7 -
m m i v p e l a n i A K m A 
c acusaron a los d e m ó c r a t a s 
blicanos a. ^ ^ l a i n v e s t i g a c i ó n 
de a"!nor a las revelaciones, inien-
por ^ d e m ó c r a t a s ins i s t ían en que 
tra9 10* áuego de p o é t i c a part í -
todo era. ^ do ^ adversarios. 
dan», debate de dos horas. 
j>csPues «?in la Cá iuara se d i s p o n í a a 
CUa sobre el informe de l a C o m l -
R e p r e s é n t e n t e Cantr iU, d 
6*:Jmx miembro do dicha C o m í 
^ « ¿ ' n o h a b í a tomado parte en 
sIónl ÍUm p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n 
debate. , s i t ú a -
* fiohr© c i iiixvri*»»»^ — ——— 
rotar «i R e p r e s é n t e n t e Cantr iU, de 
^ í ^ i ó * ^ I a faz de ^ 
CÍOnA«f. se den instrucciones a l a Oá-
_!dHo—para que haga cOnxpare 
01 ^ ella a Thomas W . l iawsou 
^ / p r e s e n t e por escrito la pregunta 
y £ negó a contestar. Si persiste 
qUenrconte3tar, que sea citado L a w -
en «i.» la barra de esta C á m a r a , y 
s 0 n ^ m U n e si Thomas W . J.awson 
puede n^s que el Congreso a m e r i , 
^ ' • p r o p o s i c i ó n s o r p r e n d i ó a todo 
. ™ní.do; pero finalmente se acor-
e. Prorrogar seis d í a s m á s de plazo 
f del eual d e b í a la Comis ión i n -
d sobre l a re so luc ión; 
ÍOrT^mntc los debates de hoy los de-
t r a t a s insistieron en que no se 
r.hía presentado prueba ninguna dig 
de seria cons iderac ión , y en que 
na inútil seguir discutiendo sobre 
^ o r e s Los republicanos, a su vez, 
^Sstían* en que só lo una e s c u d r i ñ a -
a vÍ m v e s ü g a e i ó n p o d í a dejar l i m -
al congreso de insinuaciones per-
Kic ia les , que han estado c m n ü a n d o 
? « d e qu4 se susc i tó el incidente. 
^awson fué atacado por ambos 
bandos en la C á m a r a . Nadie llego a l 
J S e m o de decir que sus acusaciones 
debían ser tomadas en serio; pero los 
p u b l i c ó n o s deb ían comprobarlas. 
VOS P O L V O R I N E S V O L A J K V S 
>'ueva York, E n e r o 12. 
pos de los polvorines do l a " D u -
«ont Powder Company", de H a s k e l l , 
\ j se dice que fueron volados es-
¡a noche a las nueve y media. U n 
mensaje que se rec ib ió en esta d u -
dad a las 10 d e c í a que, s e g ú n las p r i -
meras noticias, 21 hombres h a b í a n 
perecido y muchos h a b í a n resultado 
festonados a consecuencia de l a ex-
plosión. 
OÓ5£PIX>T A N A R Q U I S T A 
gan Francisco, E n e r o 12. 
E l Fiscal en l a causa seguida con-
tra Mooney por asesinato, dijo a l 
juez Griffin hoy, que por cartas que 
fueron ocupadas en l a oficina de Ale-
xander Berkmon, se supo que exis-
tía un complot anarquista p a r a ase-
sinar al Gobernador H l r a m W . JOhty. 
son, Senador electo por el Es tado de 
GaUfornla. _ 
A S E S I N A T O 3 I I S T E B I O & 0 
Columbus, Ohio, E n e r o 12. 
Otro crimen misterioso, con c i r -
cunstancias parecidas a las que en-
volvieron la muerte de l a modelo M a 
zie Golbert, en F ü a d d f i a , trae preo-
cupada esta noche a l a p o l i c í a de es-
ta dudad. 
Mona S i m ó n , joven de 25 a ñ o s , h i -
ja de una prominente famil ia de G r a f 
ton, West Virginia, es l a -víctima. S u 
cadáveif se e n c o n t r ó en uno habita-
ción del mejor hotel do esta localidad 
y la, policía busca a u u hombre que 
hasta hace poco estuvo empleado en 
una oficina de corredores en BLansos 
City, como supuesto autor del erimen. 
¿a ama de llaves del hotel encon-
tró el c a d á v e r de l a joven b a ñ a d o 
en sangre, con un corte ert el cuello 
y una herida de bala en l a cabeza. 
E n el cuarto de b a ñ o se hal laron 
toballas ensangrentadas. E n el suelo 
se encontró un casquillo de revó lver . 
Como los cuartos del hotel e s t á n eons 
truídos a prueba de ruido, lOs 4ue 
ocupaban la h a b i t a c i ó n contigua no 
oyeron el disparo. 
E l individuó que t e n í a e l cuarto 
en donde se c o m e t i ó e l crimen f i r m ó 
el libro registro del hotel con el nom-
bre de G. V . Vanbrunt , de Chicago. 
Cn redactor deportivo de un p e r i ó d i -
co local dijo esta noche a la p o l i c í a 
que conocía a l sujeto, quien le dijo 
que había usado el nombre de " V a n -
brunt", o causa de un " l í o " en que 
se había metido en K a n s a s City . E l 
periodista a g r e g ó que "Vanbrunt" h a 
Wa hablado con .Toe T i n k e r , de C h i -
cago, nuevo propietario del Co lum-
bus Base B a l ! Club. D í c e s e que e s t á 
divorciado de su esposa que reside en 
Huntlngton, Indiana. E l hombre en 
gestión sal ió del hotel sin pagar l a 
cuenta, l l evándose l a l lave de su h a -
bitación en el bolsillo. 
LA P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
A M E R I C A N A 
^asingtou, E n e r o 12. 
El esfuerzo que se hizo h ó y para 
ioírrar qu© |a Comisióin de Asuntos 
Cuitares se declarase contraria a l a 
'Mnicdón mil i tar universal h a f ra -
casado, pero dió origen a una resolu-
ción en que se declara que no se con-
nM-trará I!inPrún cambio radical de 
P0'inca militar al formular el pregu-
Pucsto^dei ejérci to para este a ñ o . 
C U R I O S A P R O P O S I C I O N 
¿ni r p r e s e n t a í l t e Sherwood ha pre-
biend 0 UU P ^ y ^ t » de L e I pr«scr i -
de fi- -uc t3t*0 c i u ¿ a d a n o americano 
"o años de edad cuva renta anual 
o exceda 200 pesos, reciba una 
<^ dos pegos semanales. 
\m>v V , R I A E N N U E V A Y O R K 
vueJ, v ^ una extrema ola f r í a en 
ToH i y 8118 c o n t e n i ó 8 -
P ^ r t r i j ^ teveas que entran « n 
ccPa de CUbÍert0s de una ****** 
^ s h W S U ^ : S R E L E V A D O S SMngton. Enero 12. 
hoy Vmt Bernstorff i n f o r t n ó 
tak ^par , tamento de Es tado que 
a F r a r p a d o del servicio consular «sbíSL̂ PP a E . H . Gonschak, 
c c c S í a n ent? ^enet-al y V i ' 
, ^ i o n f L £ ? n a n 611 ^ n Francisco , 
i n s p i r a n ! de l0s Estados Unidos, 
c;cne, S 0 . Par f destruir las m u n l -
^E^tfSte gna as a loS a l iado« do 
? L c 
Ur 
5 ! d u T ^ l f ?oranel W i l l i a m s F . 
^IculaJ pn Sle5^ e l m i é r c o l e s , so 
^ n v e J ^ L D E B U F F A L O B I L L 
Los bi-Sl!o1^0' Ene^> 112. 
kn ^ t a ' l e  l i l , e 
d? treg » a u m n pflsos- Consisten 
101 de esta d u d a d . 
AJN T O N . l C O c i ^ e S l I W 
íiUTRICIN6:i^A, CLOROSIS. MALA. 
C0REA amp^ T U B E R C U L O S I S , 
TE^A M ^ E N O R R E A . NEURAS-
V a i í c e n ^ : ^e BR1GHT y con-
M0NIA v l ^ D E LA GR,PE. DE P U U 
^ * _ D E FIEBRE TIFOIDEA. 
H o y S á b a d o 
L A O F E R T A M A S G R A N D E D E L A R O 
H o y s á b a d o Í 3 d e los c o r r i e n t e s , v a m o s a o f r e c e r e l v a l o r m á s g r a n d e i n t e n t a d o p o r n b s -
o tros . H e m o s d e m o r a d o h a s t a q u e n u e s t r o sur t ido d e p r i m a v e r a h a y a l l egado p r o c e d e n t e d e n u e s t r o s 
g r a n d e s t e lares e n E s c o c i a , lo q u e o f r e c e m o s h o y s á b a d o , h e c h o e s t r i c tamente a s u m e d i d a , a n ú e s » 
t ro p r e c i o s t a n d a r d d e V E I N T E P E S O S , c o n u n p a n t a l ó n e x t r a grat i s c o n c a d a t r a j e , y r e c u e r d e q u e 
é s t a o f e r t a es p o r u n d í a s o l a m e n t e ; H O Y , 
o n e s n 
U N P A N T A L O N E X T R A , G R A T I S : E s t o n o s ign i f i ca q u e nosbtros r e d u z c a m o s e l g r a d ó d e 
n u e s t r a c o n f e c c i ó n p a r a q u e nos r e c o m p e n s e e l r e g a l o d e los p a n t a l o n e s e x t r a s ; s ino q u e p r o m e -
t e m o s m e j o r e s g é n e r o s , m e j o r e s f o r r o s , m e j o r e s est i los , m e j o r c o r t e y m e j o r t r a b a j o , q u e s i e m p r e 
g a r a n t i z á r a m o s . 
H o y e s t a m o s e n m e j o r p o s i c i ó n q u e en n i n g u n a o c a s i ó n d e s d e l a i n a u g u r a c i ó n e n e s t a c i u d a d . 
D e s p u é s d e d o s a ñ o s d e d u r a l a b o r o r g a n i z a n d o n u e s t r o ta l l er d e s a s t r e r í a , nos sent imos sa t i s f echos 
d e q u e a h o r a t e n e m o s u n a o r g a n i z a c i ó n d e S a s t r e s , D e l i n e a n t e s , e t c . , e tc . , c o m p u e s t a d e o p e r a r i o s 
a m e r i c a n o s s in i g u a l e s . 
m R e s e r v a A l g ú n 
i rdenes E x a c t a m e n t e 
a n t i z a m o s l o n a s l a s 
s e n o s O r d e n e . 
A V I S O E S P E C I A L : E s t a m o s e n p o s i c i ó n d e o f r e c e r u n sur t ido e s p e c i a l d e c a s i m i r e s ing le ses 
a $ 2 5 . 0 0 . N i n g ú n j o v e n d e b e d e j a r d e v e r este sur t ido d e n u e v o s est i los , p a r a c o n f e c c i o n a r l o s a 
m a n o , y h o y o f r e c e m o s u n p a n t a l ó n grat i s c o n c a d a o r d e n q u e u s t e d nos d é . 
S i l i d . no P u e d e V e n i r 
f r u t a r de N u e s t r a O f e r t a 
e n d a U d . puede D i s -
I 
u n P a n t a l ó n G r a t i s 
T o d a c a r t a d e todos a q u e l l o s q u i e n e s n o p u e d e n v e n i r p e r s o n a l m e n t e , a c o g e a l r e m i t e n t e a 
este g r a n o f r e c i m i e n t o d e u n p a n t a l ó n g r a t i s , c o n l a c o n d i c i ó n d e m a n d a r i n c l u s a c i e r t a c a n t i d a d , y 
noso tros r e c i b i m o s l a c a r t a en l a ú l t i m a e x p e d i c i ó n d e l lunes . L a t e la p u e d e s er e l e g i d a m á s t a r d e , b i e n 
p e r s o n a l m e n t e o p o r c o r r e o . L a s c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s d e b e n t e n e r s e e n c u e n t a , p a r a tenejr d e r e -
c h o a este b e n e f i c i o . t 
$ 2 0 2 2 Y 
I L L S C o , 
7 2 , O B I S P O , 7 2 . 
I 
H A R B T K , T H A W 
Filadelfto, E n e r o 12. 
Uos planes p a r a e l traslado a Nue-
v a Y o r k de H a r r y K , T h a w , quien 
ayer i n t e n t ó suicidarae en West F i l a -
d e l f í a eri los momentos en que iba a 
ser entregado a l a p o l i c í a de T íueva 
Y o r k por e l secuestro del joven F r e -
dr l ck G u m p J r . , de K a n s a s City, fue-
ron discutidos lioy en u n a conferen-
c i a sostenida entre e l abogado de O U -
Ter A . B r o w e r , que t a m b i é n h a sido 
arrestado y l0s representantes oficia-
les de esta c iudad y Pittsburg. A l 
terminarse l a conferencia se a n u n c i ó 
que probablemente no se h a r á es-
fuerzo alguno para impedir el t ras -
lado. 
E l estado do T h a w es "bueno", y 
si no surgen complicadones, los m é -
dicos dicen que p o d r á salir del hos-
pital dentro de dos semanas. A l p a -
recer, s e g ú n d e c l a r a c i ó n facnltatiTa, 
T h a w no i n g i r i ó veneno alguno, co-
mo se t e m í a . 
EXJPlX>SION E N U N A F A B R I C A 
D E M U N I C I O N E S 
Nueva Y o r k , E n e r o 12. 
Cuatrocientas m i l l ibras de p ó l v o -
r a fueron destruidas a las nueve de 
l a noche, por u n incendio y u n a ex-
p l o s i ó n ocurr ida en l a f á b r i c a de m u -
niciones de l a Dupont Powder C o m -
pany, situada en Haske l l , New J e r -
sey, Ijos directores de l a C o m p a ñ í a 
d e s p u é s de pasar l i s ta , declararon 
que s ó l o faltan dos obreros. Otros do 
ce trabajadores fueron alcanzados y 
heridos ligeramente por los pedazos 
de hierro que fueron lanzados por 
l a e x p l o s i ó n . I g n ó r a s e t o d a v í a e l mon 
tante de las p é r d i d a s . 
D e p o r t e s 
E N T R E B O X E A D O R E S 
New Y o r k , E n e r o 12. 
B ü l y Miske, de S t . P^ul , d e r r o t ó 
hoy en puntes a C h a l l e W e í n e r t , d» 
Newark, New Jersey, en un match de 
boxeo. Miske c a s t i g ó duramente a su 
contrario dallante teda 1» pelea, a l -
canzando el triunfo f á c i l m e n t e . 
L A C O N T R O V E R S I A B E I S B O L E R A 
Chicago, Enero 12. 
L a s amenazas de Dayid L . F u l t z , 
Presidente de l a Hermandad de J u g a -
dores de Pelota, de declarar l a huelga 
entre 600 y 700 jugadores, gl no a c -
ceden a sus demandas antes de in i -
c iarse l a temporada de 1917, fueron 
contestada sesta noche por B . B . 
Johnson, Presidente de l a l i g a A m e -
r i c a n a . 
E l Presidente Johnson en una "ota 
e n é r g i c a dada a l a publicidad, dice 
que F u ' t z se v e r í a obligado a re t i rar -
se del Base B a l l ; que l a Hermandad 
ser ía aplastada; y que a todos los j u -
gadores de l a L i g a A m e r i c a n a se les 
o b l i g a r í a a f i rmar un contrato antes 
de s a ü r para los terrenos de p r á c t i c a 
en la p r ó x i m a p r i m a v e r a . M*« J o h n -
son dijo que l a L i g a A m e r i c a n a no 
q u e r í a saber m á s nada de F u a l t z . 
D e M é j i c o 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O Y S U 
P O L I T I C A E N M E J I C O 
Washington, Enero 12 . 
E l gobierno americano a n u n c i a r á 
c u á í será su p o l í t i c a hac ia M é j i c o en 
lo futuro, incluyendo lo« planes que 
tiene proyectados, acerca de l a expe-
d i c i ó n de Pershings y e l e n v í o del 
Embajador F le lcher . 
Embajador Fletcher a Ciudad M é j i c o , 
d e s p u é s qne se r e ú n a por ú l t ima Tez 
la c o m i s i ó n mixta mejicana-america-
n a en New Y o r k el lunes p r ó x i m o . Se 
espera que las tropas s e r á n retiradas 
de M é j i c o en breve. 
Washington, Enero 12 . 
£1 Secretario L a ñ e y los d e m á s 
miembros de l a C o m i s i ó n americana se 
reunirán con los representantes de C a -
rranza el lunes, en la qne se espera 
s e r á la ú l t ima s e s i ó n de la C o m i s i ó n 
mixta. L o s comisionados americanos 
y a han manifestado a los mejicanos 
que en vista de las repetidas negati-
vas de C a r r a n z a de ratificar el pro-
tocole firmado en Atlantic City , des-
p u é s de casi tres meses de delibe-
r a c i ó n , ellos estiman que es inútil con-
tinuar las conferencias. Es ta actitud h a 
sido aprobada por el Presidente. 
£1 general C a r r a n z a h a dicho que 
aunque él se niegue a ratificar e l 
acuerdo celebrado para la retirada de 
las fuerzas americanas eso no impide 
que los comisionados estudien las mu-
chas otras cuestiones que motivan la 
controversia entre ambos gobiernos y 
se les ha dado a entender a los co- i 
misionados americanos que por lo me-
nos parte de la C o m i s i ó n mej icana 
a b o g a r á en la s e s i ó n del lunes, porque 
c o n t i n ú e n las conferencias. 
Hoy se dijo qne la retirada de las 
tropas americanas se l l evar ía a cabo 
de acuerdo con las condiciones que 
se n e g ó sancionar el general C a r r a n -
z a . 
A I acordar l a retirada de Pershing, 
d í c e s e qne l a A d m i n i s t r a c i ó n t o m ó en 
cuenta ¡a o p i n i ó n u n á n i m e de Ies ofi-
ciales del e j é r c i t o , en el sentido de 
que las^ tropas ocupan una p o s i c i ó n 
e s t ra tég i ca muy mala, y que sus ser-
vicios s e r í a n m á s út i les protegiendo la 
frontera, si regresan a l lado americano 
para relevar a la guardia nacional que 
se halla al l í actualmente. Y a se le 
h a notificado a l gobierno mejicano que 
los Estados Unidos se proponen en-
viar expediciones a M é j i c o cada vez 
que las operaciones de fuerzas ilega-
les haga necesaria semejante medida. 
V I L L A D E R R O T A D O 
Chihuahua, Enero 12. 
E l general Pablo G o n z á l e z ,con fuer-
zas del gobierno de facto derrotó a 
una columna villista en Pi lar de C a n -
cho, sesenta millas a l Oeste de S a n t a 
R o s a l í a y cuarenta millas a l Norte de 
P a i r a l , s e g ú n noticias oficiales reci-
bidas hoy. L o s villista* tuvieron mu-
chas bajas . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Nueva York , enero 12. 
E l marcado local de a z ú c a r crudo 
estuvo firme y s'11 a l t erac ión en los 
precios, l i m i t á n d o s e principalmente 
las operaciones a Henar las necesida-
des de las localidades cercanas. Hubo 
ventas de 10.000 sacos de "Cubas" pa-
r a pronto embarque a un refinador lo-
cal a 4 3|8 c-, costo y f^cte, igual a 
5 . Ú para el c e n t r í f u g o ; 30.000 sacos 
p&ra despachar en E n e r o a 4 114 costo 
y flete. Igual a 5.27 por e l c e n t r í f u g o 
y 5.000 saco» de P u ^ t o Rico para des-
pacho « n Febrero , a un precio equi-
valente a 5.14 por el c e n t r í f u g o . L o s 
precios a l cerrar fueron 4 318 c. por 
"Cubas", costo y flet*, igual a 5-39 
por el c ^ t r í f u g o y 4.52 por l a » mie-
les. 
No ocurrieron cambios en los pre-
cios del a z ú c a r refinado y aunque se 
a d v i r t i ó regular i n t e r é s , l a mayor par 
te de los negocios asumieron l a tor. 
ma de partidas ret iradas a virtud de 
viejos contratos. L o s refinadores to-
d a v í a estaban atrasados en sus entre-
gas. E l granulado fino se cotizaba á 
6.75. 
S i exceptuaron el mes de E n « r o , oue 
r e f l e j ó l a f i rmeza del mercado de dis-
ponibles, e l mercado de a z ú c a r e s pa-
r a en*rega futura ©stuvo menos t i -
rante debido a liquidaciones disper. 
sais por parte de los intereses de fuer-
za, fluctuaciones a l f ina l de las coti-
zaciones entre las mismas anteriores 
y cinco puntos netos m á s bajos. 
E n e r ^ se v e n d i ó de 4-3 4a 4.35, ce. 
rran^o a 4-35. 
Marzo de 4.05 a 4.08, cerrando » 
4.05. 
Mayo de 4.07 a 4.11, cerrando a 
407 . 
Jul io de 4-11 a 4.14, cerrando a 4:15-
V A L O R E S 
Nueva Y o r k , enero 12. 
E l resultado neto de l a s operacio-
nes real izadas hoy en el mercado d6 
valores f u é de poca c o n s i d e r a c i ó n , 
comprendiendo la s emisiones especu-
lat ivas, como de costumbre, l a mayor 
parte del escaso volumen de acciones 
traspasadas, con cambios i r r é g n l a r e s . 
E n las ú l t i m a s operaciones, reani -
m á n d e s e eI mcrcado, se repusieron a l -
gunas de las acciones principales a l . 
canzando las mejores cotizaciones de 
l a m a ñ a n a ; pero el movimiento no 
obtuv^ apoyo de fuera, cediendo los 
precios devement6 antes del cierre, bac 
Jo « a p r e s i ó n moderada. 
L a s operaciones alcanzaron mayor 
n ú m e r o de emisiones separadas que 
las que recientemente han entrado en 
j u e g o í per© las transacciones, excepto 
en United Stateg Steel , cobrCs y pe_ 
t r ó l e o s se hicieron, por lo general, en 
p e q u e ñ o s lotos-
Lais ventas totales ascendieron a 
680.000 acciones. 
C O T I Z A C I O N B S 
C u b a A m e r i c a n S u g a r : 176, 
Cuba C a ñ e S u g a r : 49 112. 
South Porto Rico Sugar, 170. 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
98 112. 
P a p e l eomereia!, 4 » 4 I]2. 
Cubo, 
RElS-tTNCJA ACTSFTATtA 
Le ha sido aceptada la renuncia qn* del 
cargo de Abogado Fiscal de la Audleocia 
de la Habana ha formuldo el senoflr Os-
car Garda Montes. 
ABOGADO F I S C A L 
Para la vacante de Abogado Fiscal de 
la Audiencia de la Hftbaaa, por renuncia 
del seflor Garda Monte*. h ¿ ildo nombra 
do el sefior Manuel Alfredo Castellanos y 
Aleña. v 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A 60 d í a s : 4.71.1 ¡4. 
P o r l e t ra : 4.75 7i8. ; 
P o r cable: 4-76 1¡2. 
F R A N C O S 
Por l e t r a : 5-841.4. 
P o r cable: 5.83.1 i4. 
M A R C O S 
P o r l e t ra : 69 518. 
P o r caíble: 69 314. 
C O R O N A S 
Por l e t ra : 12.118. 
Por cabie. 12.1(4. 
F L O R I N E S 
P o r letras 40 7 . 8 . 
Por cable: 40.1311S. / 
L I R A S 
Por l e tra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 518. 
R U B L O S 
P o r le tra: S2.314. 
P o r cable: 32.7¡8, 
P la ta en b a r r a s : 74 3!8. 
Peso mej icano: 57 SjS. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s a sesenta 
d í a s y noventa d í a s , 3.112 a 3.3j4; a 
ceis meses» 3.314 a 4. 
Cambio sobro Londres : 27 francos 
81.1,2 c é n t i m a * . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarr i l e s Unidos : 81.1j2. 
Consolidados: 53 1|2. 
Cansolidadog: 54 .1 |8 . 
B O L S A D E P A R I S 
Renta d©! trcg por 100 : 62 francos 
50 c é n t i m o s al contado. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100, 88 francos 
50 c é n t i m o s . 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva. Y o r k e n » r 0 12. 
L l e g ó e l vapor Bei i ta , de l a H a b a , 
n a y C á r d e n a s -
F i lade i f ia , ener© 12. 
L l e g ó el vapor M a r g a r d a , de C a i -
b a r i é n y Sagna la G r a n d e ; el Loda> 
ner, de l a Habana ; el Ot tar d© Ma-
tanzas y el G u l f a x e de Santiago. 
B a l t í m o r e , enero 12. 
L l e g ó e l vapor Skogstad, de DaiqnJ-
Cayo Hueso, enero 12. 
Ü e g ó l a barca HUdegaard, de l » 
Habana . 
P o r t T a m p a , enero 12. 
L l e g ó e l vapor Mascotte, de I9 H a -
bana, v í a Oay^ Hneso. 
Mobfla, ener0 12. 
S a l i ó e l vapor Mnnls la para l a H a 
b a ñ a y l a goleta Joseph Coop^r para 
puertos cubanos. 
Galveston, ener0 12. 
U e g ó <« vapor egpafíol O n d e W I -
fredo, de Barcelona, v í a Matanzas 
JTTKZ WB P R I M E R A rt«8TA3fCJA 
H? sido nombrado .Tuejs de Primera Tn«-
teacto. I n s t r u i r , y OorrecdoTal dt Vic-
toria de las Tunas, el señor Eduardo Ro-
drígnez Sigler. 
C A S T O R I A 
& D a j m i mis t t Mnta Mos 
fin** 4 » 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
HIPODROMO DE MARUHAO 
L a t e m p e r a t u r a d e s a p a c i b l e n o d e s l u c i ó 
l a j o r n a d a d e a y e r . - P r o g r a m a p a r a h o y 
L a habilidnd demostrada eu sus montas 
•por el Jockey BaU fué la nota más mi llen-
óte de la fiesta hípica de ayer tards en el 
Oriental JPark, el que con derroche de des-
treza llevó a Day Day y a Wenonah a la 
victoria en la quinta y sexta respectiva-
mente. Su manejo de Day Day, caballo 
que aparentaba estar derrotado al entrar 
en ¡a recta final fué en extremo vigoroso. 
Con Wenonah fué obra más « c i l , pero de 
la manera en que se mantuvo a la expec-
tativa en la delantera demuestra que es 
un jockey de la mejor calidad, pues es 
esa la tarea más árdua que entra en las 
funciones de un jockey. Fué la de ayer 
tarde una fiesta que transcurrió de ma-
nera que no aportó detalle digno de es-
pecial mención. 
Edith Olga fué seleccionada para favo-
rita de la primera contienda, pues era In-
dudablemente la mejor del grupo, a pesar 
de que su comportamiento no es siempre 
de lo mejor, como lo demostró en su ca-
rrera de ayer, en la que a pesar de llevar 
la delantera a Donner y Hattie Burton 
en el comienzo de la recta, a partir de di-
cho punto corrió siempre hacia afuera y 
acabó la carrera por el medio de la pista, 
lerdiendo tanto terreno por ello que So-
bel tuvo la oportunidad de reponer a Don-
ner y hacerle ocupar el primer puesto por 
un pescuezo de ventaja. Hattie Burton lle-
gó tertero y distante. Kopje arrancó mal 
y su carrera de ayer no debe de tenerse 
en cuenta al calcular sus pasadas. 
Charlie Me Gee era la "gran cosa" de 
la segunda, pero nunca logró llevar la de-
lantera, la que correspondió a Jim Hay y 
a Malabar. Este, con bastante velocidad 
ganó el primer puesto por cuerpo y me-
dio y Jim Ray derrotó a Tatiana ñor me-
dio cuerpo para el tercer puesto. Chas Me 
Geo ocupó el cuarto puesto, decepcionan-
do a sus muchos apostadores. 
Wizard fué el favorito equívoco en la 
tercera, pues fué montado por el apren-
diz Heupel. Eleanor y E . F . Aibee hicie-
ron el recorrido apareados y seguidos a 
distancia por Oakhurst hasta que llega-
ron a la recta donde Eleanor se adelantó 
n sus contrarios ganando hábilmente por 
dos cuerpos. Oakhurst bajo el látigo le 
ganó a Albee el segundo puesto. Protago-
ras, con poco peso no llegó a ser promi-
nente. Esta yegua lo que necesita es un 
jockey de energías, como BaU, que la ha-
ga esforzarse por ganar. 
Palisade, bonita potranca, hija de Von 
Tromp ganó la cuarta de 5 y 1|2 furlonga, 
tomnndo la delantera en el poste de la me-
dia milla y ganando a los demás por dos 
tamaños. Dora Colllns, balo el látigo lo-
gró derrotar a Burney Kurney para el 
place. E l ganador lo entrena E . Rathman, 
que está a cargo de la cuadra del conocido 
joven Samy Tolón. Kathman es discípulo 
do John Powers, y acostumbra correr sus 
caballos cuando éstos están gordos. 
Day Day y Luke Van Zand fueron los 
favoritos por igual en la quinta de a mi-
lla. Day Day hizo la primera parte del 
recorrido deiante. «eguido de cerca por 
Be y Like Van Zandt hasta la curva de 
arriba, donde Be tomó la delantera y pa-
recía que ganaría la carrera. Ball, sin 
embargo, hostigó vivamente a Day Day 
•can el látigo, lo que hizo cobrar a éste 
nuevas energías ganando por un corto 
pescuezo. Chas F . Grainger quedó tercero. 
Zodiac fué el favorito de la rtltima, que 
también fué a una milla, pero el tercer 
puesto fué lo mejor que pudo ocupar en 
dicha contienda, pues Wenonah corrió 
siempre delante. Colllns cobró mucho te-
rreno con Rlver King en la primera cur-
va y quedó segundo. Fué esta la primera 
carrera ganada por la cuadra de LeBama-
Alvarea desde que MIchael DaJy empe«ó a 
entrenar los caballos que la tomponen. 
E l programa de hoy e8 eepeclalmente 
bueno, pues la cuarta carrera solamente 
vale el precio de la entrada. E n esta to-
man parte los mejores caballos que- hay 
en la pista y es un Handlcap a 6 furlongs 
en el que se ha asignado a Llberator el 
mavor peso y a Frlendless, que es un ca-
ballo de tres afios, el más ligero con 99 
libras, léd primera carrera comeneari, co-
mo de costumbre, a las tres en punto. LAS PHTIEB.VH »E ATER 
Brobeck: 518 en 1.07. 
Safe and Sane: 1|2 en 50. 
Livan: 318 en 37 4|5. 
Flora: 314 en 1.24 $5. 
Ca.pt. Elliot: 1|2 en 58. 
Iraperator: 5¡8 en 1.04 215. 
Rose Water: 318 en 38 S.5. 
Paulson: 3|8 en 3« 315. 
Dcvlltry: 112 en 85. 
Easter Star: milla en 1.49 315. 
Araulet: 318 en 38 
Scorpil: 8|4 en 1.19. 
Anlta: 112 en 49. 
Scylla: 112 en 51. 
Sandel: 112 en 52 315. 
Malick: 5|8 en 1.0S. 
Bulgar: 3|8 en 37 316. 
Rojal Meteor: 3|4 ea 1.21. 
Amazonlan : 314 en 1.19. 
Southern Gold: 3|8 en 39. 
Bertheir: S\8 e n37 415. 
Afternlght: 1|2 en 51. 
Fommersade: 618 en 1.04. 
Ethan Alien: 112 en 52. 
Bórax: 314 en 1.1Ü. 
Al Hudson: 112 en 52 215. 
Droll: 3|8 en 36 3|5. 
Al Plerte: 3|4 en 1.19. 
James Oakley: 112 en 49 315. 
Galaway: 318 en 3S. 
Delancey: 112 en 49 2|5. 
Tom Elward : 112 en 51. > 
Quin: 3)4 en 1.18 315. 
Diberator: 112 en 49 315. 
Narclssus: 314 en 1.17 215. 
Plumose: 5|8 en 1|06. 
Radlant Flewer: 318 en 38 215. 
Virginia M.: 318 en 36 115. 
ALMUERZO DEJj DOMTSÍGO 
Todos loa domingos, de 12 m. a 3 p. m., 
se servirá una merienda especial en la Ca-
sa Club, para sus miembros y para el 
pflbllco de la Glorieta. 
Como muchas de las mesas están reser-
vadas, deberá notificarse con anticipación, 
a la Mayordomla, cuando se desee ocu-
par alguna. 
$1.25 el cubierto. 
•MCENTT DBI< DOMINGO 14 I>E ETTEBO 
Aceitunas Rábanos 
Canapé de Anchoas 
Crema de tomate 
Filete do Serrucho en Vino Blanco 
Papas Juliana 
Filete adobado, Champlgnona 
Frijoles Lima Papas Doradas 
Sorbetes de Naranja 
Tomates de sorpresa 
Jalea de Queso Crema 
Demi Tasse. 
Para vinos y órdenes a la carta, véanse 
otras listas. 
| ^ 1 3 D E i 9 l 7 
P R I M E R A C A R R E R A — 8 E I S E C R L O N G S . 
W. PP. St % % % 8t F . O. C. 
i años en adelante. 
Caballos. 
Donner. . . . . v . . 97 1 4 1 
Edith Olga 93 4 6 2 
Hattie Burton 98 2 5 3 
Argument 104 6 2 4 
Kopje 112 7 7 7 
Bal! Band. 102 o 3 6 
Cnrle "Will 103 3 1 
Premio: MO p«sob. 










3.2 R. C. Watts. 
6 Wingfield. 
3 Qray. 
4 R. Watts. 
20 A. Colllns. 
20 Mink. 
Tiempo: 23 415 '48*4*5. 114 4-5. Mutua: Donner: 15.00.>^. 4.09. Edith Olga: 3.10. 
^ , H ^ e * B O > í ¿ . : . ^ f ! P r ¿ r t i * í $323. Propietario: Davidson. Partid bien. Ganó for-
tadamente. Segundo igual. . . - " -
t años en adelante. 
Caballos. 
SEGUNDA C A R R E R A . — S E I S FURLONGS. 
W. PP. St % % H St T. O. C. 
Préñale: 400 pases. 
Jeekeys. 
Malabar 114 
Jim Ray 104 
Tatiana 100 
Tharlie Me Gee 102 
Narnoc J . V 104 
rffizi. DO 2*3 3-5 *48 4 -5 .9 í l3 4-3. XMutna: Malabar: lÓ.10."3r20 3.30. Jim Ray: 6.10. 
3.S0. Tatíana: Vio. Premio: $325 Propietario: Mock Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, forzadamente. 
6 3 2 1 1 1 3 2 Me Bwen. 
S 2 1 2 3 2 6 7 Gray. 
4 4 5 3 2 3 4 5 A. ColMns. 
1 6 3 4 4 4 7.5 6.5 Knlght. 
o s 6 5 5 6 4 5 Wingfield. 
4 6 6 6 6 7 R. C. Watts. 
4 años en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A — S E I S F U R L O N G S 
W. PP . St.% H % St F . O. C. 
Fr«mIo: 400 peses. 
Jockey s. 
Eleanor. . . . « . . 109 
Oakhurst. . . . . . . . 103 
E . F . Albee. H l 
Wizard 106 
Protagoras 95 
1 3 1 4 4 A. Colllns, 2 6 7 Mink. 
3 3 3 D. Hoffman. 
4 7.5 8.5 Heupel. 
5 5.2 5.2 Wingfield. 
1 2 1 
5 3 3 
5 2 1 2 
1 4 3 5 
'Tiempo*: 23 2-5*. 481-5. 113. Muttia: Eleanor: Ío.3o:*'3.Mr3.^rOakhu'rst: i a i0JL80 . 
Albee:' 3.50. Premio: $325. Propietario: Kane. Partió bien. Ganó fácilmente. Segun-
do, Igual. 
CUARTA CARRERA.—5 112 FURLONGS. 
S años en adelante. 
Caballos. W. PP . St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Joekeys. 
Palisade. . . . 
1 Dora Colllns. . 
Burney Kurney. 
Bro-vm Baby. . 
Sable 
Moonllghter. . . 
Marltour. . . . 
Délos 


































































30; J . Maloney. 11 11 1 11 
Tiempo. 23 2-3. 4R1-5. IOS. Mutua: Palisade: 29.90. 18.60. 10.90. Dora: 14.69. «.«0. 
Burñey: 10.60. Premio: $325. Propietario: Miller. Ganó fácilmente. Secundo, for-
zadamente. 
4 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A . U N A M I L L A 
W. P P . St % % % St F . O. 
Premie: $500. 
Joekeys. 
Dav Day 107 
Be 113 
Chas F . Grainger. . .. . 104 
Luke Van Zont. . . . . 109 
rhanpe 106 


















2 5.2 Ball, 
7.2 5.2 Me Ewen. 
10 10 J . P. Ryan. 
5.2 5.2 Gargan. 
5 5 A. Colllns. 
3 3 Gray. 
Tiempo: 24. 48 4-5. 114 2-3. Mutua: 2.00. 4.10. 8.50. Be; 3.70. 3.10. Chas; 
4 afios en adelante. 
Caballos. 
S E X T A C A R R E R A . U N A M I L L A 
W. PP . St U % % St F . O. C. 





Lochlel. . , 
High Tide. 
San Jon. 
«- s v . 103 2 1 





















3 7.2 BalL 




7.2 T>. Hoffman. 
Tiempo: 24. 49. 114. Mutua: Wenonah: 10.50. 5.40. 2.90. Rlver: 7, 3.40. Zodiac: 
3.00. Premio: $325. Propietario: Lezama. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, 
Igual. ; 
Explicación de las casillas.—l^a letra Wt. quiere decir el peso del Jockey. PP , 
la posición de los caballos en la meta de salida. S(, en la posición en que arran-
caron los caballos. E l resto de los nflmeros, las posiciones que fueron ocupando 
durante el resto de la carrera hasta entrar en la linea recta. T. finalmente, cómo 
terminaron en la meta. L a O y la C, quieren ddr: la O, el precio a que abrieron 
las apuestas, y la C, cómo cerraron en ios bookmeker. 
S E L E C C I O N E S D E L 
'DIARIO DE LA MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
P i e r r o t . G a s t a r a . S a n d e l . 
SEGUNDA C A R R E R A 
M a c . M o n c r i e f . B o b B l o s s o m . 
T E R C E R A C A R R E R A 
W a l l S t . F r e s h e . L a n t a n a . 
CUARTA C A R R E R A 
S h o o t i n g S t a r . D r o l l . A n i t a . 
QUINTA C A R R E R A 
M a r c h C o u r t . T a t i a n a . H í k e r . 
S E X T A C A R R E R A 
A m u l e t . E d d i e T . B a n k B i l l . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y axiúnciese en el DIARIO DE LA 
^lARINA 
PROGRAMA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A : 7 FURLON438 




C a s t a r a . . . . 
Pierrot.. . . 
Asoma.. . . >. 




B U E N A R O P A 
P A R A L O S E L E G A N T E S 
Ahora que ha empezado el año con buenas resoluciones llévelas 
adelante y no olvide su muy oportuno propósito de vestir bien porque 
el mundo se pafa mucho de las apariencias. 
Este año podrá vestir mejor y gastar menos adquiriendo sus tra-
jes en LA NEW YORK. No le pedimos que nos crea por nuestra pa-
labra. Le aconsejamos, tan sólo, que venga y observe nuestras vi-
drieras para que admire los elegantes modelos. Entre luego y verá los 
forros de seda y el excelente corte. Tome nota de lo acabado de los 
más mínimos detalles, todo exquisitamente rematado a mano y luego 
mire el precio. Seguros estamos de que quedará agradablemente sor-
prendido. 
$ 1 5 . 0 0 $ 2 0 . 0 0 $ 2 5 . 0 0 
Todos nuestros precios están claramente marcados. Sólo tenemos 
un precio: el precio fijo. No trate de regatear, eso ya no «e estila. 
Además de que le daría pena una vez hecha la comparación entre la 
ropa y los precios marcados. 
No olvide que nuestros fiases están hechos por los mejores sai-
tres de la Quinta Avenida, New York, que se dedican a este giro 
en grande escala. En la misma calle tendría que pagar doble por la 
misma ropa. Nuestro precio para traje de etiqueta, Chaquets, Frac y 
Smoking, sólo es de $30.00 a $35.00. 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 6 6 
U U m AMERICAN C L O T K STORE 
Idi^íS 
T E R C E R A C A R R E R A . —« 6 FURLONGS 




Jim Hutch.. .« 
Fleeha Negra.. 
Radlant Flower.. 
Lantana.. . . .» », 
Oíd D m r y . . .« 
Wall Street.. , 
Freshet . . . . . . . 











CUARTA C A R R E R A : 6 FURLONGS 
Tres años «n adelante.—Premio; 9500. 





Friendless.. , „ 09 
Delancey.. . . .% . . ^ , xoo 
Bonnie Tees.. . . . . . . .,, xoi 
•£}ita-- i 105 
Klnsr Tuscan %, 108 
Shooting Star , i io 
Droll . . H H7 
Llberator.. . . . . . . „ X21 
QUINTA C A R R E R A : UNA M I L L A 












Naushon.. . . . . , . 
March Court., , 
Nlgadoo.. . , M 
Tlnkle Bell 
87 
. . 100 
. . 100 




. . 110 
— 110 
114 
. i 114 
114 
S E X T A C A R R E R A : UNA M I L L A 
Tres afios en adelante. Premio: $400. 
Teso 
Caballos Jockey 
Jerry , , , 
Eddie T . . . . . . . *. " 
Supreme., . . 'Jl 
Bank B i l l . . ^ *. 
Amulet., , , ^ . . . . 
Alhena , 








A s o c i a c i ó n d e P o 
l o d e C u b a 
DOMINGO 14 DE ENERO DE 1917. 
Juego preliminar. 
COLUMBIA C A B A L L E R I A 
Blancos. 
1. — E . Argüelles, 
2. —A. Franca. 
3. —Tte. Sardlñas. 
4. —Tte. Torres. 
Amarillas. 
1. —Tte. A. Jiménez. 
2. — „ L . P. Arocha 
3. — ,, F . Cervantes. 
4. —Comte. B. Silva. 
Referee. 
Mr. G. Grace. 
Time Keeper, 
Capitán A. York. 
Se jugará en el terreno provisional del 
Campamento de Columbia, a las cuatro de 
la tarde y se invita por la prensa a la 
sociedad habanera. 
I 
¿ C u a l es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
La cuestión de los 
viveros 
ILa C a p i t a n í a del Puerto h a r e m i -
tido a la Secretarla de Hacienda, el 
expediente instruido contra los p a -
trones de los viveros que se interna-
ron en las I s las Mxijeres ( M é j i c o . ) 
Con dicho expediente se h a eleva-
do el fallo dictado por l a C a p i t a n í a , 
condenando a 30 pesos de mul ta a 
los patronea <Je los viveros siguien-
tes: 
A n d r é s Garc ía , M a r í a de los Ange-
les, Neptuno, Antonio B a r b a , M a -
r í a , Antonio y Paco, A n a M a r í a , 
C o n c e p c i ó n V i l l a r , Antonio Castelei-
rp, Teodosla V i l l a , Cer ina , M a t i l -
de, Antonio Cordid'o, Antonio R o d r í -
guez, J u l i á n , Panchito , Hedes; J u a -
nito y Perfecta Pedro. 
Y a tres meses de s u s p e n s i ó n <le 
mando, como reincidentes, a los p a -
trones de los viveros San Fernando; 
Paco; Poder <3e Dios; S a n J o s é ; J o -
sefa de C h a o ; Expreso; Genaro Sen-
r a ; (María Antonia; Santiaguito; B e -
nito P a r a p a r ; V irgen del C a r m e n y 
J o s é P a r a p a r . 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
IX>S J ' U I O I O S ORAIjES i>e a y e r 
Ante las diferentes Salas de lo C r i -
mina l estuvieron ayer s e ñ a l a d o s p a r a 
c e l e b r a c i ó n los juicios orales de las 
causas contra F é l i x S a r a z a F e r n á n -
dez por estafa; contra Constantino 
L i n a r e s por estafa; contra S e r a f í n 
de la R o s a G o n z á l e z por Tobo; con-
t r a R a m ó n G o n z á l e z B lanco por ro-
bo; contra Franc i sco , G u i l l e r m i n a y 
J o s é M i r a por estafa; contra A n d r é s 
S i lve ira por incendio; contra Miguel 
N e y r a por in jur ias ; y contra G e r t r u -
dis Recondo por homicidio. 
S E Ñ A T / A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
N O T I F I O A d O N E S 
Tienen notificaciones en la S a l a de 
lo C i v i l y Contencioso Administrat i -
vo de esta Audiencia, en e l d í a de 
hoy, las siguientes personas: 
I L E T R A D O S 
Antonio Moreno A y a l a ; Ju l io M a -
ría Arcos; Pedro Pablo K o h l y ; J o s é 
R . Cano; J o s é P e r ú jo P a t i ñ o ; Angel 
C a i ñ a s ; Gustavo A , C a s t a ñ e d a ; R i -
, cardo AJemán. 
P R O C U R A D O R E S 
Duis H e r n á n d e z ; Castro; Zayas; 




*«. », . . 106 
. . . . . . 106 
• M 108 
SEGUNDA C A R R E R A i « PURLONGS 







Pase On. . . . 
Bis Lumax.. 
Pranlc Hutlson 
Altamafa*.. . . 
Af terglow 
F U E R Z A 
Southern Oold *..*.". .". ** 100 




E l M o t o r " J u m b o " d e F u e r z a M o t r i z S u p e r a b u n d a n t e 
F i l a U n a N u e v a N o r m a d e E f i c a c i a e n l o s M o t o r e s 
L o s M o t o r e s F i j o s " J u m b o " S a t i s f a c e n a T o d o e l M u n d o 
¿ P O R Q U K ? 
P o r s u F U E R Z A . L o s m o t o r e s " J r n n l ) © " t i e n e n u n a e x t r a o r d i n a r i a p o t e n c i a , c o n u n a 
f u e r z a d e r e s e r v a p a r a h a c e r f r e n t e a c u a l q u i e r e m e r g e n c i a . T o d o s los m o t o r e s " J u m b o " 
d e s a r r o l l a n u n a f u e r z a q u e e x c e d e c o n m u c h o a s u f u e r z a n o m i n a l . 
P o r s u L I V I A N D A D . L a l i v i a n d a d d e los m o t o r e s " J u m b o " los h a c e p o r t á t i l e s y p u e -
d e n u s a r s e p a r a d i v e r s o s o b j e t o s d e l a g r a n j a . D e n i n g u n a m a n e r a se h a e s c a t i m a d o l a f u e r -
z a p a r a h a c e r l o l i v i a n o . L o s m o t o r e s " J u m b o " s o n c o m p a c t o s . 
• P o r s u E C O N O M I A . L a c o n s t r u c c i ó n s u p e r i o r d e l o s m o t o r e s " J u m b o , " j u n t o c o n l a 
l u b r i f i c a c i ó n p e r f e c t a , h a n e l i m i n a d o c a s i c o m p l e t a m e n t e l a f r i c c i ó n d e los c o j i n e t e s , d e s u e r -
te q u e e l c o m b u s t i b l e n o se m a l g a s t a p a r a v e n c e r l a . L o s m o t o r e s " J u m b o " c o n s u m e n m e -
nos c o m b u s t i b l e p o r c a b a l l o s d e f u e r z a q u e c u a l q u i e r o t r o m o t o r . 
P o r s u S U A V I D A D D E F U N C I O N A M I E N T O . L a e l i m i n a c i ó n d e l a f r i c c i ó n y l a e l e v a d a 
c a l i d a d d e m a n o d e o b r a d e los m o t o r e s " J u m b o " e v i t a n c a s i p o r c o m p l e t o l a v i b r a c i ó n . 
L o s m o t o r e s " J u m b o " f u n c i o n a n s u a v e y u n i f o r m e m e n t e . 
« ^ 0 r u U í ^ 1 1 ^ , y P 1 ^ 3 8 c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s q u e so lo se h a l l a n e n los m o t o -
res J u m b o , l a s c u a l e s h a c e n q u e s e a n los m o t o r e s f i j o s m á s c o n v e n i e n t e s y e f i c a c e s d e l 
m u n d o . 
S e h a c e n d e los t a m a ñ o s d e I 1J2 , 1 3 | 4 . 2 1 [2 , 4 112 y 6 H . P . , e q u i p a d o s c o n m a g -
netos W e b s t e r . 
L A G O O P P E N H E I M E R & C 0 . , S a n I g n a c i o , 4 6 . H a b a n a . 
A V I S O 
N o o b s t a n t e e l c o n s i d e r a b l e a u m e n t o e n e l 
p r e c i o d e l a s g o m a s p a r a a u t o m ó v i l e s , 
BOUZi. POTTS 
V e n d e n l a s a f a m a d a s " A C W E " - " D U R A B L E 1 * 
e s p e c i a l e s p a r a " F O R D " c o n s o l o u n 1 0 % d e 
a u m e n t o s o b r e p r e c i o a n t e r i o r . 
A n c h a d e l i r t e , 3 8 8 - B . T e l é f o n o M I S ] 
Soldevi l la; P e r e i r a ; B a r r e a l ; IL. R i n -
c ó n ; Toscano; Matamoros; Manuel 
Bi lbao; E m i l i o del Pino; Oranados; 
J . K . Arando; J u l i á n Perdomo; P . 
P i e d r a ; G . de l a Vega. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
IRamón Cabal lero; B a ú l • B . Mora-
les; E d u a r d o Acosta; Char le s A . S a -
l o m ó n ; ¿Laureano Carrasco; J u a n F . 
S a r d l ñ a s ; Bicardo P a l l i ; OLuis M á r -
quez; J o s é S. V i l l a l b a ; Ernes to A l -
varez; M , Saaverio; L u i s H . Serrano; 
J u a n tGrau; I s a a c Regalado; Alfredo 
Betancourt y Fe l ipe Asensio. 
De I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
O P O S I C I O N I D S A PCSTA C A T E D R A 
A y e r a las once a . m. q u e d ó c e r r a -
do el plazo de a d m i s i ó n p a r a las opo 
siciones a l a c á t e d r a de Histor ia N a -
tural del Instituto de Segunda E n s e -
ñ a n z a d.e l a Habana , 
Se p r e s e n t a r á n a esas oposiciones 
los doctores Pedro V a l d é s B a g u é s , 
J u a n Boig, M . S á n c h e z Boig, Sa lva -
dor de la T o r r e y Fe l ipe Mencla . 
"Blanco M a r c a n é " , en Alto Cedro 
| ( O r i e n t é . ) 1 
D E S T R O Z A D O P O R U N T R E S 
A l arrojarse del tren de vlajeroi 
n ú m e r o 4 de los Unidos de la Haba, 
na, fué destrozado por dicho tren, 
un mestizo, quien no h a sido identi 
ficado. 
E l hecho o c u r r i ó en Manacaa, 
DE GOBE CO 
U N M U E R T O 
U n madero que le cayó- encima, 
o c a s i o n ó la muerte a l moreno P l á c i -
d o - P é r e z . 
E l hecho o c u r r i ó en l a colonia 
P e G I R - A L T r 
S U N U E V O U B R 0 
"Destellos de Arte 
y 
E s t u d i o c u r i o s o d e l m u n d o y d e 
l a N a t u r a l e z a . C o n e l r e t r a t o d e l 
a u t o r . S e v e n d e a 8 0 c e n t a v o s e n 
l a s p r i n c i p a l e s , l i b r e r í a s , e n e s t a 
R e d a c c i ó n y e n C o r r a l e s , 1 4 1 . 
E n v i a n d o e l i m p o r t e e n g i ro p o s -
t a l s e r e m i t e f r a n c o d e p o r t e a 
S a l g a a l a i r e 
Lias damas no deben temer al fresí» 
ambiente qua en estoe días prevalece. La 
cara se quema, arruga y afea, cuando a» 
se usa la Crema Dlvigia del doctor Lo-
rié, pero usándola, hay l a seguridad de 
que se conserva el cutis terso, en pleni 
belleza. Crema Divínia del doctor Lorif, 
se vende en todas las sdecrlas y IwtlcsE. 
E s el embellecedor femenino más aác-' 
euado contra el frío. 
flfíeina T é c n i c a y T a l l e r a 
CARDENA 
p r o v i n c i a s . 
C7857 
OFICINA EN LA BA8ANA1 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t 316 
E s p e c i a l i s t a » e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . ; 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l a » 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s o e 
v a c i o . 
A N E L I N A S 
A c a b a m o s de r e c i b i r c o l o r n e g r o e s p e c i a l , p a í a l a s t intoren^ 
" E l C o r r e o d e P a r í s , " H a b a n a , 9 3 . T e l é f o n o Á - 3 3 6 0 . " L a Palma, 
E g i d o , 1 3 . T e l é f o n o A - 5 2 5 2 . ^ ^ 
M a n d e a t e ñ i r , l a v a r , > l i m p i a r y p l a n c h a r s u s t ra je s , tanto 
s e ñ o r a c o m o d e c a b a l l e r o . 
P i d a u s t e d p r e c i o a s u s g e r e n t e s : 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . 
c 212 8d-13 
Quinta y C. F í l t l 
" G A R A J E V E D A D O " 
D I D C O R U J O Y P O R T O 
A u t o m ó v i l e s d e A l q u i l e r D o d g e B r o t h e r , 
T A R I F A 
Carreras en el Vedado, jt « „ $0-25 • Máquina a stoiage $15 men-
0- 60 I suales. " 
2-00 I Bodas, Bautizos y entlerr , ^ 
1- 25 I no pasando de 2 Uora*-
Vlajee a la Habana. 
Horas de Paseo. 
Horas diligencias. « > 
C394 I d . - l S 
Para viajes al Campo Informarse en nneetra oficina. puedefl 
L,as personas Que deseen máquinas mayores, (de 7 pasajero 
«solicitarlas en nuestras oficinas llamando al teléfono 
F - 1 4 8 4 o a l F - 4 3 6 3 
~"-x; 802-829 
E N E R O 13 D E 1917. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A ONCb 
roñica Religiosa 
rretCA II DESPUES DE LA EPI-
^nrTen el día de la Epifanía con-
AU í in lelcsln tres grandes misterios: 
"^^rncfón de los Reyes, el Bautismo de 
M d̂ar*Cs,1 primer milagro en las bodas 
' "̂ Canil porque en los tres se manifestó 
¡Jiitó la gloria del Señor, y porque, 
'•larfmt^ inÁs celebres Padres de la Igle-
see tuvieron luffar en un mismo día 
,!,a• en diferente «fio, sin embargo, 
" " ^ U el Oflolo y la M!sa del tí de 
caf,i refieren solo al primer Misterio; 
Bnero se octñV(i de ,„ Kpifn>ifn se conme-
e iSnedalmente el segando y en la 
nlor'=HM de mañana el teréero. 
SANTO EVA>T.KiaO 
w Rvangelio de la Misa de esta Domi-
E1 del capítulo H, desde el versicu-
lúrí\ f\ 11 según San Juan: 
l0,.Vn uiúel tiempo se celebraron unas 
En Caná de Galilea, y estaba la 
h,n 7^ de Jesús, y fué también convidado 
M,,drede^e (li's¿IpHlos „ jas bf,dHS_ Y 
íma\Án n faltar el vino, la Madre de 
neg.aD1. dice No tienen vino. Y Jesús 
•U6Tfin- Mujer, ¿qué nos va a mí y 
le t?l \ ú n no es llegada mi hora. Di-
a , Af.̂ irc do El ¡i los que servían: Ha-
ÍLU2«rtp «I 08 dijere. Y había allí 
e t hidras fíe piedra conforme a la pu-
"fî aV.rtn de les Judíos: y cabían en cada 
rÍfrdos o tres cántaros. Y Jesús les dijo: 
ll|Bíd las hidras de agua Y las llenaron 
t at-V arriba. Y Jesús les dijo: Sacad 
iiñva'd al maestre-salav Y le llevaron, 
v iipéo oue gustr> el maestresala, el agua 
L'hfl vino, v no sabia de d6nde era, aun-
0 los nne 'servían lo sabían, porque ha-
hínn ^eado el. agua, llamó el esposo al 
oostresnla v le dijo: Todo hombre sir-
^ ñriwero el buen vino y después que 
MU bebido bien, entonces da el que no 
« fin buenna miís tú guardaste el buen 
Sno hasta ahora. Este fué el primer mi-
i'.'rrn que h:zo Jesús en Caná de Galilea, 
y manifestó su gloria y creyeron en El 
sus discípulos." 
REFLEXION 
CuAn grande debe ser nuestra conflan-
-q en María nos lo demuestra el pasaje 
del Evangelio de la presente Dominica, 
pn nue Jesús, a instancias de su Santísi-
ma Madre, ejecuta el primero de sus mi-
lacros, a pesar de que, como El mismo 
¿te no ha llegado todavía su hora. 
Pero si bien es verdad que nuestra con-
f ansia en María ha de ser sin limites, no 
flébemos, sin embargo, perder de vista el 
conejo que en esta ocasión nos da la 
Señora al decir a los sirvientes del ban-
ndete: "Haced cuanto Jesús os diga." 
porque sv no hacemos lo que Jesús or-
rlenn esto es, sino respondemos a las Ins-
nlraWones de la gracia, no solo no al-
oanznremos la protección de María, sino 
(1ue. caso de alcanzarla, sería por nosotros 
ineficaz e inútil. 
UN CATOLICO. 
DIA 13 DE ENERO 
Este mes está consagrado . al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
fsul de naanifiesto en la Iglesia del Ve-
rtido, v. , * . 
Santos Gumersindo y Servodeo, mártires; 
Lcnacio y Vivando, confesores; santa Ve-
ri'imca y Glafra, vírgenes. 
San Gumersindo, msirtir. Uno de los 
•ihiptres mártires de Jesucristo, que tes-
tificaron con su sangre las verdades ine-
A L P A R G A T A S 
C O N R E S O R D E 
— A G U A L Ó 
febles do la santa religión de Jesucristo, 
fué nuestro Santo Gumersindo, nacido en 
Toledo. 
En su juventud siguió Gumersindo la 
tarrera eclesiástica, y siendo notorias sus 
virtudes nombróle sin solicitud alguna el 
obispo de la ciudad, cura de un pueblo 
inmediato. A la sazón era doblemente 
difícil el mlnlaterlo parroquial; pero San 
Gumersindo lo desempeñó de un modo ad-
mirable. 
Tan acrisolada' fué su virtud, tan ri-
ca su fe. tan piadosa sus costumbres, que 
fué un digno sucesor de los apóstoles. Su 
claro talento, su bondad y su amoroso 
tarlño hada los fióles, le conquistaron el 
aprecio universal de éstos. 
Su celo en el desempeño de «ns sagra-
das funciones, le acarreó muchas perse-
cuciones, que todas sufrió con admirable 
fí, nación. 
Sus perseguidores' se mostraron impla-
cables y lo dieron muerte, en el día 13 de 
r-'nero del ana .S52 Fué compañero de 
San Oumerahulo en la corona del martirio 
San Servodeo, monje. Los cristianos de-
positaron «cTetiunente sus cuerpos en el 
sitio en que más tarde se edificó una 
ermita, siendo desde luego muy venerada 
su memoria. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 13.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Angeles 
en las Ursulinas. 
S E C C I O N V -
M E R C A N T ' l 
( V I E N E D E LA D O S ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E N E R O 12. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba. . . 
Empréstito República 
de Cuba . . . 
Obligacioues l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de ]a Habana . . . 
id. 2a. id. id. . . . 
Id . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2a. id. id 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién . . . . . . 
Id. l a . Ferrocarril Gi-
ba ra-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) co-nsali-
addas de los F . C . 
ü. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A... del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 



















AGUIJ5LR, 1 0 6 - 1 0 » B A N Q U E R O S H J L B H L N A . 
V e a d e a o . C H E O U E S d e V l A J E R O S p a R . d o r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
*6 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Tedas esta» operaciones pueden efectuarse también por coi reo. 
ianco Nacional de Cuba 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . . . , « $ 7.943,357.42 
ACTIVO E N C U B A a "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorroe abona el 3 por 109 de iss-
terés anua] sobre las cantidad** de«c3itadas cada mee. 
C H E Q U E S 
Pagaada sus e^entaB con C H E Q U E S podrá reo-
tiflcar cualquier diferencia ocurrida en «i pago. 
Banco Nacional do Cuba 
GU CON 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO E l AftO Í 9 9 9 CAPITAL: $ 8 . O 0 O . O 0 0 
P g C A t < 0 P B I^OS B A N C O S O K L P J L I S 
Dgt*0«tTAmO DE L O S rOWDOS DBL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A C l l j A B ^ 81 y 8 3 
Sucunales en la misma HABANA: | • • l l * n ? \ 3 « - M e n t o 202..offo<oa 48. a . . 
I lanooain 20..Ealde 2. .Paseo de Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanotl Spírltu». 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manxanlito. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo "Domingo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = = = = S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





G E L A T S Y C * 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . 
d e l a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s los i n -
tereses c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i -
m e s t r e v e n c i d o e n D i c i e m b r e 31 
d e 1 9 1 6 . 
H a b a n a , 5 E n e r o 1 9 1 7 . 
C 276 KW"7 
d e avisa p o r este m e d i o a l o s 
nuedef11^5 en esta S e c c i ó n » 
% j Presentar sus l i b r e t a s en 
í-ues C10naI 0 A m e r i c a n a , e n 
_ ras Of ic inas . A g u i a r , n ú m e -
106 y 1 0 8 . d e s d e e l d í a 1 6 
O P E R A C I O N 
p l l r a ^ « 1 C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
Bonos de la Conipañía 
de Gas y Electrici-
de la Habana . . . l l i 116 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en circulación) . . 95^, 96Vi-
Bonos de ia Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo 
Id. id. id. Covadonga 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago d© 
Cuba'. v ; 87 100 
Bonos primera hipote-
ca Matadero Indus-
trial . . . . . . . . N. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co., ex-cupón. . 77 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N. 
Bono» Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . . . 82^ 90 
A C C I O N E S 
Banco Español do la 
Isla de Cuba. . . . 100 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 170 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarías. . 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . 92% 93 V4 
Compañía F , C. Oeste l ' . 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (P f . ) . . . . . N. 
I d . id. id. Comunes. N. 
Ca. F . C. Gibara-Hod-
guín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas . . . . . N. 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 
Ha vana Electric Ry . 
Light & P.C. (Profe-
ridas) 10o 
Id. id. Comunes . . . 99% 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N, 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . N. 
C a , Cervecera Inter-
nacion'al (Pref . ) . - . N. 
Id. id. Comunas . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-













E L I R I S 9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después1 de ¡pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $61.687,686-50 
(Siniestros patrados por la Compañía hasta el 31 de Di-
ciembre de 1916 T . . . . . . . . . . . . „ 1.766^><5-54 
Cantidad que se está devolviendo a los socios', como so-
brantes de los años 1911 a 1915 „ 160,279-99 
Importe del fondo especial de regerva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas dd 
Ayuntaiento de la Habana, acciones df' la Havana Electric 
& Light Power Co. y efectivo en Caja y los Bancos „ 485,107-92 
Habana 31 ¿o Diciembre de 1916. 
E l Consejero-Director, 
ANTONIO L A R R E A . 
c 40S 31-1 
(Preferidas). . . . 103 Sin 
I d . id. C o m u n e s . . . 104 Sin 
C a . Anónima Mataij-
zas . . . . ^ . . . N. 
Ca. Curtidora Cubana. 100 115 
Cuba Telephone Co . 89% 94 
Id. id. Comunes . . . 85% 86% 
The Marianao W . and 
D. Company (en cir-
culación- N. 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . N. 
Cárdenas City Water 
Works Company . . N. 
Compañía Puertos de 
Cuba . N-
Compañía Industrial 
de Cuba . . . . . . N. 
7Í100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) 93Vz 95 
Id. id. Comunes . . . 66 70 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
'Corporation (Pref.) N. 
t é . id. Comunes . . . N. 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . 140 150 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 12. 
Entradas del dia 11: 
A Betancourt. Negra y Compañía, 
deSSanta Clara, 260 machos. 
A Anastasio Cano, de la Habana, 16 
machos. 
A Ramón López, de Pinar del Rio, 
20 machos. 
Saltdas del dia 11: 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 6 
machos. 
Para Placetas, a Antonio Martínez, 
moachos 
Para San Antonio de los Baños, 
a Francisco Concepción, 12 machos 
Para Bejucal, a Martin Navarro, 15 
machos 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
López, 6 machos 
Para Idem, a Luciano López, 12 
machos 
Para iSan Antonio de los Baños, a 
Hipólito Bacallao, 10 machos 
Para San Miguel del Padrón, a An-
tecio del Otero, 3 machos y 1 hem-
bra ~\ 
MATADERo"lÑDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . 
Idem de cerda . . . . 





S© detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toro», toretes, novillos y va-
cas, a 28, 31 y 31 centavos-. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centacos 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda . 49 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
125 
Se detalló la carne a los siguien' 
te? precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 44 centavos. 
C a m i n o s y A l c a n t a r i l l a s d e C o n c r e t o 
E c o n o m i z a n G a s t o s y D u r a n M á s 
Calles y caminos de concreto son firmes, limpios, sin polvo 
i y prácticamente á prueba de uso. Ningún otro material tiene tan 
í bajo costo anual. Los expertos de caminos del Gobierno de los 
i Estados Unidos especifican alcantarillas de concreto porque ellas 
[ r duran más que las de acero ó losas; no pueden podrirse, enmohecerse 
ó ceder y no se obstruyen. E l costo de mantención es prácticamente 
ninguno en un buen concreto. U d . está seguro del más alto grado 
de un trabajo de concreto cuando usa 
C E M E N T O 
P j r o I > é i < f o C & d c i t ^ ^ 
porque A L P H A es hecho bajo la estricta vijilancia de expertos 
químicos, quienes conservan la calidad por la prueba á cada hora, 
día y noche, para ver que cada libra sea pura, viva, activa y llena 
de poder de unión. > A L T * H A viene á este país en barriles ensam-
blados hechos de duelas de % pulgada completa, reforzados y forrados 
con papel á prueba de agua. A L P H A es pulverizado más finamente 
y es más fuerte de lo requerido por las especificaciones en uso en 
los Estados Unidos de America. 
Es garantizado para hacer frente á más de las pruebas por fortaleza 
del Gobierno de los Eátados Unidos. "ALPHA" en un barril de cemento 
representa un cuarto de centuria de experiencia en la fabricación de cemento. 
Los manufactureros son una de las más viejas y 
más grandes compañías de cemento Norte Amer-
icanas. Seis grandes plantas producen 25,000 
barriles de cemento ALPHA diariamente.' 
El Libro A L P H A contiene valuable infor-
mación acerca de construcciones de concreto y 
muestra vistas de muchos distintivos edificios de 
concreto. Cualquier arquitecto, contratista, in-
geniero 6 dueño de propiedades puede obtener un 
ejemplar gratuito de este libro. 
H a b a n » Muino & Co, - S a g a » 
M a n í a n r a s Alberto Saaao - - Cientueso* 
Cárdenas Alberto G o n z á l e z , S. en C Santiago 
Cía, Importadora de F e r r e t e r í a Guantánamo ^ 
Pídase informes a Graham, Hinkley y Ca., Lonja del Comercio Habana 
AreUa.no & Co. 
Soba, de B e a & Co . 9 -
Olaechea, Suarez & Co. 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
Cerda, a 36» 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 
Idem de cerda . . . . . . 
Idem lanar 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 31 centtaos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7.1^2/7.5|8 y 8.1|8 cen-
tavos. 
Ccerda, de 10 a 13 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
Ventas de sebo. 
'Se cotiza en plaza de $10.112 a $11 
quintal. 
Vontas de Pezuñas 
Se pagan en plaza, la tonelada a 
13 pesos.-
Sangre disecada 
•Las ventas son directas para los 
Estados Unidos, y estas se pagan, 
por la tonelada de 55 a 60 pesas. 
Tankajo, de-45 a 50 pegos. 
CPines de cola de res. 
•'Se pagan en el mercado america-
no, la tonelada de 18 a 20 pesos-
Ventas dfe canillas. 
Se pagan en el mercado la tonela-
da de 22 a 33 pesos. 
Cueros. 
.Las últimas ofertas del mercado 
americano han fluctuado de 20 a 22 
pi'sog cueros del camlpo. 
Cueros1 d© los mataderos de Luya-
nó e Industrial de 24- a 26 pesos.. 
Por lo visto el mercado tiende a la 
baja y viene confirmándose lo dicho 
no hace muchos dias, sobre el precio 
dé los cueros. 
Venta de Huesos 
Los hluesoa se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de 17 a 18 pesos 
ia tonelada. 
TÍA P L A Z A 
S© vendió en los corrales el gana-
do consignado a Belarmino Alvarez, 
de Camagüey, cuya en ta ñaué de 35 
reges de rastrojo a 7.5|8 centavos y 
el resto a 8.118 centavos. 
Se espera un tren de Sancti Spíri-
tus para la casa Betancourt, Negra y 
Compañía. 
De Oriente- le lelgará a Belarmino 
Alarez un tren. 
De Pinar del Rio se han endido 52 
toros a 7.1 ¡2 centavos 
iEl mercado sigue con poca deman-
da, esto demuestra el ganado retira-
do de Santa Clara, que recibió Cons-
tantino García, que pidió a 8 centaos^ 
M a t a d e r o 
3 
Males 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 28 a 31. 
Carne de cerdo: de 42 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de 8 a 8.1¡4. 
Cerdos: de 8 a 13. 
Manteca " L a Perla": $16% quin-
tal. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, T O R E T A S Y N O V I L L A S 
30950 
l y h e s . B r o s , I n c . 
13 en 
A , 4 9 , 
y t u m o r e s . 
^ ~ , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 » 
P « c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 . 
E l T r a c t o r E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l ! ) 
Viene a resolver el problema agrícola por su fuerza y precie de 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , e t c . , p a r a a s i s t i r a l a s d e 
W a i a y 
UNION C O M E R C I A L D E C U B A S. A . 
Obrapía , 51 . T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . 1: 
A U T O M O V I L E S : " A P P E R S O N " 
C A M I O N E S : " W I ^ O X " Y 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S Y 
G R A S A S D E A U T O M O V I L E S : " A L B A N Y " 
T R A C T O R E S ' m L L I S " 7 5 H . P . 
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS 
™ R T < * A R R I L E S E I N D U S T R I A S 
™ T U R A S : L 0 N G M A N Y M A R T I N E Z L 
^ M t M V i m m O S D E A G R I C U L T U R A 
D E J . 1. G A S E P L 0 W W O R K S . 
L A COMPAÑIA 
CUBANA DE FIANZA: 
C U B A , 7 6 - 7 8 T E L . A - 0 5 8 5 f 
A C T I V O : S 4 0 0 . 0 0 0 
A c a b a d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o d e 
EGURO E 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
t e s d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e a 
L E L A N D R Q G E R S 
S U B r D l R E C T O R 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o d e Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e ; C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z 
D I R E C T O R E S : NARCISO tí^LATS Y D U R A L L . TTi™ 
S U A R E Z G A L R A N . G-LAUDIO G. D E M ^ o z ? 3 
DIONISIO V B L A S C O Y C A S T I L L A , C A R L ^ S ^ ^ T 
* * C A R m S * P A R R A G A S E B A ™ G B ^ B E R T 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r \ f • * ^ _ _ I tarde, llevando la correspondencia pú-
U t s c m a d e L í O r r e o s buca. QUE SOLO SE ADMITE EN 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bllJ«tes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
v Ha quedado ablenta a l servicio pu-
üH£Q y oficial Hitado, una otfcina lo-
cal d¿~ «Comunicaciones en Punta ae 
San Juan, Provincia de Cama^uey. 
L a c a r a a l e g r e 
Las mujeTes que ««nas. que no tte-
-nen te preocupación de 11I11lrH(?0'̂ can 
siempre tienen la cara aleffre Beo buscan 
todas, ser alegres y estar en ^"nr.1sBaU^ 
Lo consiguen si toman ^ . ^ V ^ 1 8 
dottor Vernezobre, reconsütu yentes qie 
reponen las fuerzas que se P ^ e n y dau 
carnes recias y sanas. Se ^ d e a su 
tlepíslto Neptuno 91 y eu todas las Do 
ticas. 
A VESOS 
E e i g i o s o S 
Primitiva Rea l y Muy Ilustre A r -
ch icofradía de María Sant í s ima 
de los Desamparados. 
IGLESIA DE IiA MERCED 
El domingo, catorce, segundo del pre-
sente mes, celebrará esta Ilustre Archlco-
;fradía en la iBlesia de 1» Merced, la fes-
tividad reglamentaria mensual en honor 
de su excelsa Patrona María Santísima de 
los Desamparados, con misa solemne de 
ministros y sermón, a las ocho y media 
rogando a los señores Hermanos su aslsl 
tencia a dicho acto con el distintivo de la Archicofradía. ^ ^ H DOMEÑE. 
Mayordomo. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
La Congregación de Nuestro Padre San 
Lázaro, establecida en esta Parroquia; ce-
lebra a Nuestro Padre, el domingo 14 del 
presente su fiesta mensual, a las t>% ae 
la mañana. , ^ i„„ íioi». Se suplica la asistencia de los fieles. 
XA Directiva. 
1001 15 e 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MISA EN ACCION DE GRACIAS 
La señora Doña Josefa Fernández de 
García Vice-Presidenta Honoraria de la 
Milicia Josefina, restablecida de su larga 
v penosa enfermedad, por Intercesión de 
San José, ha mandado decir una misa 
cantada a San Josó, en acción de gra-
clas el día 13 de los corrientes, a las 8. 
Por este anuncio invita a la Malicia Jo-
«ofina, devotos de San José, y a sus amls-
tádes, a tan solemnes y piadosos cultos. 
La Secretaria. 
910 13 e 
Iglesia de Ntra. Sra . de Be lén 
ConRresraclón de "Hijas de María" 
El sábado próximo, 13 de Enero, a las 
S a. m., habrá misa, plática y comunión 
general, con que las "Hijas de María," 
de Belén acostumbran honrar mensual-
mente a su Madre, María Inmaculada. 
' 837 13 e 
V 
Vapores Trasatlánticos 
ds Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
© f í s k l 
T I 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el blUete. > 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $190.50 
Seronda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir «>• 
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor ela-
t^dad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ifinaclo, 72 (altos.) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán C O R E E T O 
Saldrá para 
N E W Y O R K , 
CADIZ, 
B A R C E L O N A 
el 30 de Enero a la-s cuatro de da 
tardo llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pacajeros, a ios 
que se ofrece el buen trato que e8ta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 1.0.1¡2 
de la niañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de ia marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
expedidos hasta las cuatro de la tar-
de del dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
berdo de ias lanchas hasta el día 29-
Los pasajeros debfiyán escribir so-
bre todos los bultos de su ©quipaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su du^ño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, mo se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de s^car su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
Viajes rápidos a España 
El hermoso y cómodo trasatlántico es-
pañol de 16.500 toneladas Infanta Isabel 
Capitán J . SUBIÍÍO, 
saldrá de este puerto el 21 del actual 
a las 4 p. m.. admitiendo pasajeros, con 
<-; siguiente itinerario: 
«ANTA CRUZ DE LA PAEMA, 
SANTA CHUZ DE TENERIFE. 
LÁS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Precios de pasaje en camarotes corrien-
tes y departamentos de lujo e individua-
les, así como cualquier otro informe que 
deseen los viajeros será suministrado por 
sus agentes generales en esta ciudad, los 
señores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
d e 
18, SAN IGNACIO, 18. HABANA 
Vapores Correos 
DE TtA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin Míos) 




V E R A C R U Z y 
PÜERTO MEJICO 
'Sobre el dia 17 de Enero, lle-
vando Ja correspondencia pública. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y d© 12 a 4 d» 
la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de caiga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las. sin cuyo requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de em-
barque hasta el día 15 y la carta a 
bordo de las lauchas hasta el dia 17. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
M;s Utras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto ai-
puno de equipaje que no lleve clara-
rnente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, así como el del puerto 
dtí destino. 
De más pormenorese Impondrá su 
consig-üiatano» 
E l Vanov 
ALFONSO XIII 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para 
CORU5ÍA, 
G I J O N Y 
SANTANDER, 
el 20 de Enero a las cuatn^do la 
S E R V I C I O H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B 0 L Í T 0 S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progr». 
BO, Veiwcruz y Tampicoi. 
W. H . SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajesi 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
REPUBLICA DE CUBA 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
De acuerdo con la Resolución de fe-
cha 22 de Diciembre próximo pasado 
del Honorable Sr. Secretario de Go-
bernación y previa la aprobación^ del 
mismo, se publican las siguientes "Ba-
ses de un Concurso-subasta para la 
construcción de un edificio destinado 
a la Tercera Estación de Policía en 
la Habana." 
P R I M E R A : — E l edificio se cons-
truirá en el terreño situado en la ca-
lle de Dragones, entre las de Monse-
rrate y Zulueta, y cuyas medidas ee 
facilitarán a los postores, previa so-
licitud en el Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas de la Secretaria de 
Gobernación. 
S E G U N D A : — E l estilo, forma, di-
mensiones y materiales de que se cons-
truya el edificio quedará a jucio del 
concursante; pero siempre quedando 
comprendido en las dimensiones del 
terreno. 
T E R C E R A : —Este edificio ha de po-
seer los siguientes locales: local para 
Carpeta y Prescinto, otro para Ofici-
na de! Capitán, otro para los cuatro 
Oficiales de la Estación, dormitorios 
capaces para contener doscientos vi-
gilantes, locales sanitarios para los Ofi-
ciales y otros para los vigilantes, cua-
dras para 24 caballos, cochera para 
ambulancia, depósito de forraje, ar-
neses, etc., y un local independiente pa-
ra vivienda del Capitán. 
C U A R T A : — L o s proyectos deberán 
ser originales y cpnstarán de los si-
guientes documentos: A. — Memoria 
descriptiva. B.—Planos comprendien-
do el número de plantas, cortes y al-
zados que exigen las Ordenanzas de 
Construcción. 
Q U I N T A : — E l costo de las obras se-
rá de CIENTO T R E I N T A M I L PESOS 
($130.000.00) moneda oficial, que es 
la cantidad asignada para dicha cons-
trucción, debiendo ajustar los proyec-
tos a esta cantidad. 
S E X T A : — L o s proyectos serán en-
tregados treinta días a contar de la 
publicación en la Gaceta Oficial, a la 
Comisión encargada de recibirlos en 
la Secretaría de Gobernación, cuya 
comisión estará integrada por un re-
presentante del Secretario de Gober-
nación, como Presidente; del Jefe de 
la Policía Nacional, señor Armando 
Sánchez Agrámente; del Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas de la Secretaría de Gobernación, 
señor Enrique de la Vega y Calderón, 
y del Arquitecto señor Alfonso Gon-
zález del Real, como asesor técnico. 
S E P T I M A : — S e adjudicará un pri-
mer premio consistente en medalla de 
oro con su diploma correspondiente 
y la construcción de las citadas obras 
al proyecto que a juicio de la comi-
sión sea el mejor, y se dará un se-
gundo premio consistente en medalla 
de plata con su correspondiente diplo-
ma y UN MIL PESOS ($1.000.00) 
moneda oficial al proyecto que a jui-
cio de la Comisión le siga en mérito 
al primero. Los proyectos premiados 
pasarán a ser propiedad del Estado, 
perdiendo sus autores todo derecho so-
bre ellos. 
OCTAVA:—Todos los documentos 
que integran cada proyecto llevarán 
una marca o lema. Esta marca o le-
ma, se reproducirá en un sobre sepa-
rado y lacrado, el cual contendrá un 
extracto o proposición con el nombre, 
apellido y domicilio del autor o auto-
res. 
A cada proyecto se acompañará una 
garantía del diez por ciento del valor 
total de las obras o sea por T R E C E 
MIL PESOS ($13.000.00) moneda 
oficial a nombre del Secretario de 
Gobernación, en la forma que fija el 
reglamento ae la Ley para el Gobier-
no de las Secretarias del Despacho y 
cuya garantía responderá a los efectos 
de la adjudicación, quedando a be-
neficio del Estado, caso de que no 
se diera cumplimiento a la adjudica-
ción que se haga. El Tribunal podrá 
desestimar todos los proyectos si a 
su juicio no hubiere ninguno digno 
de aprobación. 
NOVENA:—Los proyectos no pre-
miados se devolverán a los interesados, 
juntamente con los sobres lacrados y 
sin haber sido abiertos, dentro de los 
treinta días después de haberse ce-
lebrado esta subasta-concurso, previa 
presentación del recibo que se haya 
dado de ellos y pasado este término 
no habrá derecho a reclamación algu-
na, procediendo la comisión a entre-
gar los sobres lacrados sin abrir, al 
Pagador de la Secretaria de Goberna-
ción para su archivo.—Habana 11 de 
Enero de 1917.—J. M. Montalvo, Sub-
i secretario de Gobernación. 
C-403 8d. 12. 
en la casa calle de Cuba, nume-
ro 8 1 , de esta Ciudad. 
Orden del d í a . — C o n o c i m i e n t o 
del Balance practicado y asuntos 
generales.—Habana, 12 de enero 
de 1917. 
E l Secretario, 
Dr. Segundo García T i m ó n . 
ñ o r e s asociados, como c i tac ión a 
dichas Juntas. 
Habana, 6 Enero de 1917. 
E l oecretano. 
Francisco Sab ín Teijeiro. 
C 250 15 d-« 
C 420 ld-13 
C O N V O C A T O R I A 
SOCIEBAt» ANONIMA " Í A CUBANA." 
FABRICA DE MOSAICOS. 
De orden del señor Presldeute. P. S. K., 
y para dar cumplimiento Í\ los artículos 
10. 12, 13 y 28 de los Estatutos, se con-
voca a los señores Accionistas para la 
Junta General ordinaria que se ba de 
celebrar en el edificio de la Sociedad el 
día 17 del actual mes a las 10 a. m. Ha-
bana, 11 de Enero de 1017. 
E l Secretarlo. 
1118 17 e ^ 
COMPAÑIA M I N E R A Y D E F O -
M E N T O W A T K I N S . 
C O N V O C A T O R I A 
Doctor Antonio Diaz Albertini 
y Mojarrieta, Secretario por sus-
t i tución reglamentaria, de la Com-
p a ñ í a Minera y de Fomento Wat-
kins, de conformidad con los E s -
tatutos de la Sociedad y por acuer-
do tomado en ses ión celebrada por 
la Junta Directiva el d í a Veinte y 
Siete de Diciembre p r ó x i m o pa-
sado, cito por este medio á los se-
ñores accionistas de la C o m p a ñ í a 
Minera y de Fomento Watkins, pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
ha de celebrarse el d í a 15 de F e -
brero p r ó x i m o venidero a las 
4 .30 p. m. en el edificio de la 
Lo nja del Comercio, Departamen-
to n ú m e r o 205 . 
Habana y Enero 12 de 1917. 
Vto. Bno. : 
W i l ü a m Jawton. 
Presidente. 
A . Diaz Albertini, 
Secretario P . S. R . 
1097 13 c 
A V I S O 
B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A 
D E C U B A 
COMPAÑIA M I N E R A Y D E F O -
M E N T O W A T K I N S . 
C O N V O C A T O R I A 
Doctor Antonio Diaz Albertini 
y Mojarrieta, Secretario por sus-
t i tución reglamentaria, de la Com-
p a ñ í a Minera y de Fomento Wat-
kins, de conformidad con los E s -
tatutos de la Sociedad y por acuer-
do tomado en ses ión celebrada 
por la Junte Directiva el d í a Ve in -
te y Siete de Diciembre p r ó x i m o 
pasado, cito por este medio a los 
señores accionistas de la C o m p a ñ í a 
Minera y de Fomento Watkins, pa-
ra la Junta General Extraordina-
ria que ha de celebrarse el d í a 
15 de Febrero p r ó x i m o venidero 
a las 5 P. M . , en el edificio de la 
Lo nja del Comercio, Departamento 
n ú m e r o 205 , con objeto de modi-
ficar los Estatutos de la Compa-
ñía. 
Habana y Enero 12 de 1917. 
Vto. Bno . : 
William Jawton, 
Presidente. 
A . Diaz Albertini, 
i Secretario P. S. R . 
1098 13 e 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
Cuarto Trimestre de 1916 . 
Se hace saber a los concesio-
narios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin recargo 
alguno, las cuotas correspondien-
tes al expresado Trimestre, as í co-
mo metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no se han podido poner a l co-
bro hasta ahora, a las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, n ú m e r o s 81 y 8 3 , entre-
suelos, taquillas 1 y 2 de las c a -
lles comprendidas de la A a la L L 
y de la M a la Z respectivamente 
todos los d í a s hábi l e s , desde el 5 
D E E N E R O al 5 D E F E B R E R O , 
durante las horas de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tar-
de, a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que 
será de 8 a I I y media a. m., 
adv ir t i éndo les que el d í a 6 de di-
cho mes de Febrero, q u e d a r á n in-
cursos los morosos en el recargo 
de diez por citnto. 
A s í como deben presentar a los 
Recaudadores el ú l t imo recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casa l 
no numeradas. 
Habana, 2 7 de Diciembre efe 
1 9 1 6 . — E l Subdirector. Pablo de 
la L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l Alca l -
de Municipal p. s., R a m ó n Ochoa. 
LAZCANO T FKBNANBEZ, ASUNTOS civiles y criminales, carta» de clnda-daníi cobrar cuentas atrasadas. Damos 
mnero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
jaré*? autonXlles. ^ « J ^ ! ! 8 3^ AT4I ' 
3ofÍ3 y V Morn>' 30. A-9_-4. 
Cajas Reservadas 
AS tañemos «ai «neu-
tra bÓTcda coBstrui-
da con todo* los a do* 
Untos modernos f 
k s alquilamos para 
foardar valoras de todos clases ajo I» propia costodia do los to-
feneeados. 
E n esta oficina daremos todos 
los ilttalles qne se desean. 
N , G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
u ^ f r a n c ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ -práctica en la enseBan^1^ d^^R. to perfecto quiere ^ a y lUe n ® 'C** ra*. «enoritn8q 0 * ^ 0 ü * * ^ ^ 
101 
a v i s o ; 
SE AVISA POB ESTE MEDIO A 1,08 acreedores del tren de lavado, sito en 
Jesús María, 16, que pueden pasar para ha-
cer el cobro de lo que so les adeuda, a la 
calle de Amistad, 12S, tercer piso, en esta 
ciudad, precisamente, el día 21 del corrien-
te, a la 1 de la tarde. 
9S8 15 e 
SE NEGOCIAN MINAS I>E COBRE, manganeso, etc. Envíenme muestras, 
planos y amplios detalles. Tremblé, Apar 
tado 1283, Habana. 
222 15 e 
UNA SE*OBA DE COMPLETA MOEA-lldad se ofrece para dar clases de in-
glés. Informan, señora S. Apartado 825, 
Habana. „, 
8d-13 
ALEMAN, POR PBOFESOB DE GRAN experiencia. Apartado 82. 1120 20 e 
PROFESORA, INGLESA, CON INME-jorables referencias, da clases de in-glés y francés, en su casa, después de 
las cinco de la tarde. Informan: Empe-
drado, 31, 3er. piso. 
1119 20 e 
garantizando el ^ V t ^ ^ 
Dibujo al crev<5n 
otros estilos. Traba^f. tura al *, 
muy vistosos en borjdaLei1 ^ y 
blanco y sedas, las ^ V ^ ¿ H ' 
^^mil curlo8IdadesEn%as^reri;ACi 
Se admiten Internna ^ o. • mu. 
A L A M ü J E T u i 5 5 ¡ ¿ f . 
Se ensefía a bordor grati* WV*W\ 
una máquina "Singer^ comPr¿n(in̂  
rreo o llamen al telé¿m« A86?* Por ?» 
60 a J . Rodríguez; d e n T d t ^ - Mom0-
«aré por su casa. Se vendió001011 J tL*' 
y a plazos; tres pesos ni ^ al «nt^-
cambio y arreglo inR /î 1 mes- Con̂ 0 
baratos. Vendo planos en VS0 a P a -
ciones. AvísenmeT n0B en duales ^ 
ÍIA SESORA, INGLTflT—^ -^-^ 
rada educación, acostiTmK ESM? clase en español, 4e ofrw™ a ^ tnmb én el lnf»i¿0 í,.„_t/*-e Para 
10te P en 
ta bién el 'inglé ,̂ francé^y PpTaann61---
micilio o en su cuarto. DlrigW0' a>. 
caderes, 2, cuarto 24, con sn Vitl 6 a Üer 
ra pasar a ver la famiUa direccl6a pt 
INSTITUTRIZ, FRANCESA, RECIEN lle-gada, se ofrece a familia distinguida. Informan en el Hotel de Francia. Tenien-
te Rey, 15. 
1003 21 e 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene algunas horas libres para en-señar Inglés, francés y alemán. Día o 
noche. Informan: Dominicas Franceses, 
G y 13. Vedado. 
865 24 e 
C O L E G I O D E NUESTRASESOÍT 
D E L S A G R A D O C O m O f i 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio 
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Direcc ión: Víbora 
420 . T e l é f o n o 1-2634. ' 
- 30869 22 6 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases d« laglés. Francés, Ten* doria da 
Libros, Mecanografía r Plana. 
Animas, 34 , altos. Te l . A - 9 8 0 2 . 
Spaniss Lessons. 
5 dlTaMr^111168 Para 8efi0rItas:^T; 
Director: L U I S B . CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Telefono i W La mejor rpcomendacidn para el coS" Cío do Cuba, es el título Se Tenedor di Libros, que esta Academia proporelonn . sus alumnos. * a 
m e ^ f o ^ u p ^ T ^ t e ^ 1 1 1 1 ^ ^ 
SAN M I G U E L ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
408 31 e 
LECCIONES DE INGLES. FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Miguel, número 13, altos. 
381 16 e 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
Para señor i tas , n iñas y párvu los 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Es-
ternas, Medio Pupilas y Externas. Es-
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de Luyanó. 86. Presenta 
grandes ventajas a las familias, por su 
esmerada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo módico de 
sus precios. . 
72 1 í 
CLASES DE INGLES, SOLFEO Y PIA-no, por una profesora, con seis afios de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Miss Cashman, 
Neptuno, 8. 
234 18 e 
s i s i f t & s i r c & B -üiles 7 Scocíedadles 
C O L C H O N E R A H I G I E N I C A 
C U B A N A . 
S. A . 
De orden del s eñor Presidente 
cito por este medio a todos los 
señores accionistas de la Compa-
ñía " C O L C H O N E R A H I G I E N I C A 
C U B A N A S. A . " a Junta General 
ordinaria que tendrá lugar el d í a 
2 2 del corriente mes, a las 9 p. m. 
B A N C O ESPAÑOL D E X A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Direcc ión de es-
te Banco, en ses ión celebrada el 
d í a de la fcha, en vista de las 
utilidades obtenidas en el segundo 
semestre ¿ e l a ñ o anterior, a c o r d ó 
repartir a los s eñores Accionistas 
un dividendo de 3 | /2 por ciento, 
moneda oficial, sobre las ochenta 
mil acciones de a cien pesos circu-
lantes; p ü d i e n d o los s eñores ac-
cionistas acudir a este Banco pa-
ra percibir sus respectivas cuotas 
por tal concepto, todos los d í a s 
hábi les , en horas de 12 a 3 p. m., 
a partir del d í a 16 del corriente 
inclusive; a e x c e p c i ó n de los sá -
bados, cuyo pago será solamente 
desde las 8 de la m a ñ a n a hasta 
las 12 m. 
A dicho efecto h a b r á n de cum-
plirse los requisitos que previene 
el Reglamento. 
Habana, 9 Enero de 1917. 
E l Secretario p. s., 
R I C A R D O M O R E N O . 
Bd-ll 
Gran remate: un F o r d , acaba 
do de recibir. Dos carros grandes 
para transportes, casi nuetos. Un 
autopiano de 65 notas, superior. 
U n F a e t ó n francés , con arreos y 
caballo. Una c a j a de hierro p a r a 
caudales. 100 vigas de hierro de 
6 . 7 y 8n pulgadas, de varias di-
m e n s i o n é s . U n b u r ó nuevo, media-
no. Una carpeta con su baranda-
j je . Una prensa de copiar.' Diez 
mil tejas francesas. 2 0 . 0 0 0 tejas 
criollas ( c a n a l ) . 5 0 0 tejas de hie-
rro galvanizado. 1.500 docenas 
de frontiles. 3 mostradores, pro-
pios para c a f é y casa de cambio. 
Una vidriera metá l i ca , nueva. 12 
columnas de hierro. 6 0 0 horcones 
á c a n a . 12.000 mosaicos de uso. 
6 escaparates de $3 a $ 8 cada uno. 
Una romana plataforma. 2 pesas 
chicas. Una m á q u i n a de escribir 
U N D E R W 0 0 D . 2 0 . 0 0 0 pies de ta-
bla de uso. C I E N M I L alfardas de 
todos t a m a ñ o s . 5 0 0 puertas. M I L 
metros de piedra picada. 2 gatos 
de fuerza. 12 mamparas. U n a cal-
dera de 6x14 . U n tanque de cal -
dera para agua, de 10 pipas. 
5 0 . 0 0 0 pies a l fore ler ía tea. I n -
fanta, 102, moderno, esquina a 
San Mart ín. T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7891 In 20 d 
CLASES A DOMICILIOS PARA SESO-ritas. Instrucción elemental, dibujo y pintura. Los domingos, exposición gra-
tis de acuarelas; de 8 a 12 a. m. Manri-
que, 58, profesora: A. de Castro López. 
30980 25 e 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas Generales ordi-
narias que prescribe el ar t ícu lo 2 7 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente a ñ o , 
los d í a s 21 y 2 8 del mes actual, 
a las 12 del d í a en los salones 
del Centro Gallego. 
E n la primera se d a r á lectura a 
la Memoria anual y se ver i f icará la 
e l ecc ión de la Junta Directiva pa-
ra 191 7 y Comis ión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda t o m a r á 
poses ión la nueva Directiva y da-
rá cuenta de su informe la citada 
Comis ión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el ar t í cu lo 2 9 del ex-
presado Reglamento, se hace p ú -
blico para conocimiento de los se-
U m DE SEGURIDAD 
A S feQ«mot « a iraes-
tra bóveda emutraí-
Ja coa todo» los ade-
lantos modernos pa-
ñi guardar acciones, 
documentes y «rendas bajo la pro-
pia custodia ae los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
•nesfara oficina: Amargara, n4-
mcro 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34 , altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las sefioras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés ? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
30210 13 e 
INGLES Y CONTABILIDAD MERCAX-til, por partida doble, profeaor com-pétente, da lecciones a domicilio o en 
su casa. San Miguel, 13, altos. 
87 l * e 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins. 
talado en su antiguo edificio, amplia, 
da su capacidad, así como el mobi< 
liarlo escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 afiot 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grande? ven« 
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman.'* 
Clases mercantiles y preparatoria! 
nocturnas: de 7 1:2 a 9 1|2, alta' 
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. ^ - * r 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco La reo-
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 3C26 Tn í. I í 
L EBROS 
TALONES DE RECIBOS EN BLANCO, id. de vales, id. para cobrar intereses de hipoteca, alquileres, etc. De venta ea 
Obispo, 86, librería. M. Blcoy. Se compra1 
toda clase de libros. 
1041 15 e 
INGLES, MECANOGRAEIA, TAQXJIGRA-fía, de inglés y español. Enseñanzas diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a 
precios médicos. F. Heltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
31378 19 e 
PROFESORA, CON TITULO DE PIA-no, solfeo y teoría, suficiente prácti-ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos progre-
sos. Calle 6. número 8, letra C. Teléfo-
no P-1358. 
31368 14 € 
L A C A R T I L L A D E L OBRERO 
L E Y DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Esta obra deben adquirirla las Compa-
ñías aseguradoras, los patronos, obreros 
y dependientes de comercio, por lo nece-
saria que les resulta. 
Se vende a 50 centavos el ejemplar en 
todas las librerías acreditadas de la Ke-
pública. Hagan los pedidos a Monte, »í 
y Sfl. La Propagandista. 
728 23 e-
Academia Martí, Corte y Costar» 
"¡rectora: S R A . G I R A L 
CORTE 
M / f R T I 
FímDAPOR/T DC ESTE 
^tmaaoora eu esi« nscema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alnmna después del primer 
mes puede hacerse ana vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $9, al. 
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
278 31 e 
E N S E 5 I A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n S T . A U G U S T I N E ' S C O L L B G E 
DIRIGIDO POR P A D R E S A G U S T I N O S D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿DESEA U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿DESEA U S T E D 
CONOCER L A S M A T E M A T I C A S ? ¿DESEA U S T E D E S T U D I A R 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A 
ENSEÑANZA? ¿DESEA U S T E D E S T U D I A R COMERCIO E N 
I N G L E S O ESPAÑOL? 
P I D A S E P R O S P E C T O { X l k l f x A D C V i S s e 
F A T H E R MOYNIHAM 
Director. 
8160 ia 30 dic 
SE HA PERDIDO UN PERRO DE CAZA, blanco, con las orejas amarillas y " mancha del mismo color en un cosía" • 
entiende por Bok; el que lo entregue 
Lealtad 18, será gratificado. Tel. A-»w* 
971 14 



























































































E ALQUILA UN GRA> ./-T otras iD' 
metros planos, para 8 * ™ ^ . llave « 
dustrias varias. Zanja y espaaa, en. 
informes en el café o 3a., nuuieio 
















mo'J T tA 
O E ALQUILAN I'0S ^ S u e s t e s d« 
O casa Jesús María, '6'Jl0™Vao, d°! 
comedor, sala, ^ Z ^ Iutoír^--
Inodoros y gran coclpa. Iní aS llaVes 
lia, 53. Teléfono A-3876. ^ 
Com postela, 114-A, altos. 
075) T̂ ÉZ í0°' 
Q E ALQUILA ^ a ^ ^ o B l r f ¿ 0 h propia para SarHe,;f ¿mes: ? 1 e Se da baratísima infor es 19J^ 
" 165!̂  — — r - ^ r ^ c 0 ' 
l * AE,^FnI^ont5OBÜmer0eg EN $36, SE ALQUILAN L"» o altos de te™™JlZ?ePoT TeDe> con entrada independientê  êrraza. 
acabados de ™a8}^T-?S?tos y S^%Í' 
comedor, saleta tres s en los 
modernos. La llave e Inform ^ 
jos, por Monte. 
1000 _ ^ T T í í 51°-
E ALQUILA U N ^ ^ O ' £ 0 
> y Zulueta. Poco ^ . ] ^ ¡ - Monte. *( S y Zulueta. P<?co aJqu ^r onte. ¿ la fonda Las Cinco M"**- J * ^ , 
1008 ^ T s E 
^ K O X I M 0 8 _ A ^ Í ^ Ó ^ S ^ ^uilan los hermosô  ^ a b l t f f i , 
les. 143; sala c o ^ d ^ puede r̂p0Ít*-
.to*o J ^ l Z n ñ * Informan: C o ^ o servicio, ^ ^ ¿ a n : j en adelante. I"10 4 .5154. 18 
ia: 167, altos. Teléfono A W 
1023 —-—r"?nVTĴ n 
las 12 
1023 . ^ T c O ^ ^ 
J OCAL. SE C E D l T ñ í O ^ e 
L i to, propio para a i a ^ r ^ 
cualquier otro giro ^cordia y 
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DE 1917. 
" 7 , .^ Y BARATOS! BAJOS, H A - , 
^ Z ^ 1 ^ entre Obispo y Obrapíft. se 
TAana, ^'oeiclones. Llave en los altos. | 
Vmlten víbora, Delicias, 63, altos: 
SI d.uepor la mañana. e 
í ^ i i ^ — r . 7S SE AI7QUILA ESTA CA-
•rTTcTOli1-*' '°'nr« caraje, taller de car-
Y **- en prá-lo módico. L a llave 
interla. ftc-- ^" ia esquina. Para Infor-
^ T a bo^r^ ^ . ^ ^ ^40; de 8 a 10 a. 
lU^/de í a„3 P- m. 18 e 
'jrá rTTTvN LOS ESPACIOSOS A-Li-ÂLQ̂ '̂̂ -OBIO, 108, cuatro cuartos, 
S tos cl« ^ demás servicios. L a llave 
sal», saleta y i ^ n c s : Monte, 311, altos. 
SE ALQUILA. EN $36, EE PISO BA-Jo de 19, número 247, Vedado, entre E 
y F . Las llaves en la casa en construc-
ción de al lado. Informa: Dr. Julio A. 
Arcos. Tacín, 4. Teléfono 7627. 
878 13 e. 
91̂  -rTr » E V 25 l'ESOS, LOS A E -
¿ Í ^ S n v ventilados, de Corrales, 208, 
O t0.s-t.u" rtos, sala grande, pisos mosaico. 
cou " 
J ^ t - r r r r r - ü N CUARENTA Y C I N -
p E ^ ^ o í los'bajos de Campanario 89, 
S co PeS0, -.ne.ior y cuatro cuartos. Sae-
con * & L £ m o l r mosaicos. E l tranvía 
ÍOB ^ ^ t í ? informan en Concordia, 35, 
^ ' ' l e 11 a 4. ^ e> 
3lt0i 
J ^ - T T tT \ N LOS COMODOS Y MO-
C E Á i Q .í^ios de la casa calle de Mon-
S derD0'úmÍ^ 7, con vista al Malec6n, 
í e ^ r i t o s de sai'a, saleta, comedor, cua-
"ompuestos"^ ser^icio sanitario, <le lo 
tro clia„rl°rno Informan: Casteleiro, V i -
raás inodfj^rfwfono A-610S. más '^rfa11 Teléfono 8 
S2i 
14 e 
Z - r 7 7 i i ; i I . \ E L P R I M E R PISO D E 
C!» A „«n Obispo, 07, con 5 departa-
nroplo" oficiua 0 noM***-
ment^a PU la tienda, 
f̂ormes, eu ^ 15 e 
S21 ^ - r r S Ú l E A L A CASA SAN B A P A E E , 
SE A L U ^ - o g con gala, comedor, tres ^ La llave ai lado. Informan: Mon-
cuartos. 817 - 13 e , 
te. *3-
SE A E Q U I E A UNA ACCESORIA, CON tres hnbitaclotfes y garaje. Calle L , 119, 
Vedado. Teléfono A-2268, dan razón. 
478 4 £• 
GARAJE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
VEDADO. SE A E Q U I E A L A CASA CA-llo 15, entre H y G. sala, comedor, 
seis cuartos, .baño, repostería, en el ba-
jo dos cuartos, cocina, baño, elevador, ga-
raje. Informan: H número 144. 
368 14 e 
Ír«N R E I N A . 14 Y 49, SE ALQUILAN E S -'j paclosos y ventilados departamentos. 
Con vista a la calle v cuartos amueblados, 
desde $6. E n la mismas condiciones, en 
Hayo, 29. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 10 f 
E N CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay inquilinos, se alquila una habitación, con o sin muebles, a ma-
trimonio, señora o caballero. Se da comi-
da si lo desea. Reina, 131, primer piso, 
a la derecha. 
1115 20 e 
SE SOLICITAN, UNA COCINERA, C R I A - , da de mano y una chiquita para mane- ' 
jadora, para familia extranjera. MalecOn, ! 
8, altos. 
827 13 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. P A R A 
O un matrimonio. General Lee, número 
6-B, Marianno. 
810 13 e 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES E N la azotea, con entrada Independiente. 
Un departamento y una habitación con 
halcón a la calle y luz eléctrica en Ville-
gas 87, esquina Amargura, altos de la 
fonda. 1125 16 e. 
! S e n e c e s i t a n 1 
UN I V E R S I D A D , SE ALQUILAN, P R O -ximns a ésta, los espléndidos altos 
de la casa calle M, 262. Informes en la 
misma. 98 17 e 
JESUS DEL MCMTE. 
VIBORA Y LÜYAKD JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A UNA casa, acabada de fabricar, en la ca-lle Dolores, esquina a 8a., reparto de 
Lawton, a una cuadra del tranvía. Pre-
cio $21. Llave al -lado; 
1100 23 e 
^—--.^tTTrvN EN $40, LOS MODKK-
CE A'T5'entilados bajos de Neptuno, 
9 'í0 ==1.1 dos saletas, tres cuartos. L a 
«18%, f1'1.' panadería. Informan: Monte, 
¡lave en líí„i„ 816 
^—rTñrlLA L A HERMOSA CASA MA-
CE A h ' m con entrada también por 
^ ^ T ^ a r o : ' sala, dos saletas, comedor, 
^ . habitaciones grandes, cuartos pa-
cUatro ^ í l " t t c L a llave en la bodega 
RA CRT̂ ar¿ y Lealtad. Informan: Cristo, gan Lázaro J 
Teléfono A-3o70. . 17 e 
S54 i • • 
VíTTÍÁÍüILA L A CASA SAN R A F A E L , 
f n t í a r ^ n ' i e p t u n o . 104 . Teléfono 
F-1929. 
r r ^ i PEBSONAS D E GUSTO SE A L -
)A nnn los preciosos bajos de Troca-
, M l S Íntrl Galinno y' San Nicolás. 
'l'n'eutMda independiente y magnífico 
f n lado de los cuartos. L a llave en 
TW> informarán: Malecón. 330 entre 
Ufslo y Belascoaía. Teléfono A-1611.. G«r 
SS2 
í-TfÍLQUILA UN GRAN L O C A L , PARA 
S establecimiento, en Belascoaín, 17, en-
Animas y Virtudes. - IR ' 
6C2 . 1 .. PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQUILAN LOS BAJOS DE BE-LASCOAIN, NUMERO 13, ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS. INFOR-MAN EN LOS ALTOS. 
23 e 
CE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A CA-
O sa Inriuísidor 44, esquina a Acosta, con 
sala coniedor y seis cuartos L a lave 
en los bajos e informará Machín : Muralla, 
nfimero 8. 629 15 e- , 
CE \LQUILAN- LOS BAJOS D E CAR-
0 (lenas, 8; sala, saleta y tres cuartos, etc. 
La llave en los altos. Informes: Luz, 30. 
TelMono A-4902. 
ma 13 €. 
E ALQUILA UN GRAN L O C A L , PARA 
5 garaje, en San Kafael, número 154. 
528 ' ^ e 
EN R95, ULTIMO P R E C I O , SE ALQUI-la el amplio y elegante piso prin-cipal de la casa Reina, 131, esquina a Es^ 
cobar, con sala, recibidor, comedor, sie-
te habitaciones, todo decorado y doble ser-
vicio. La llave el portero. Informan: San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
414 13 e 
VI B O R A : C A L L E O ' F A R R I L L , NUME-ro 13, en la primera cuadra de la 
Calzada, se alquila una hermosa casa, mo-
derna, muy fresca y con muchas comodl-
dades, sala, saleta, comedor y seis habita-
ciones, con dos baños. Informan en la 
casa de Ramón ^Larrea. 
985 . . r . 15 e 
HERMOSA HABITACION E X T E R I O R E interiores, altas y bajas, frescas y 
ventiladas, se alquilan en precios módi-
cos a personas de moralidad, en casa 
nueva, con gran patio, mosaicos, luz eléc-
trica y demás adelantos modernos. E s -
cobar, 144, casi esquina a Salud. 
1032 15 e 
POR PRADO, GALIANO U OTRA CA-lle céntrica, se desea un departamen-to o dos habitaciones, lujosamente amue-
bladas y con toda asistencia, para un 
matrimonio, prefiriendo casa particular. 
Se paga buen precio y se exigen refe-
rencias. Informan: San Lázaro, 89, altos. 
Teléfono A-8624. 
1029 15 e 
ES P L E N D I D O DEPARTAMENTO, S E alquila, por $35, en casa higiénica y ventilada, situada en Compostela, 138, al-
tos; tiene balcón a la calle, con fiador o 
mes en fondo. Informan en la misma. 
915 18 e 
GALIANO, 75. T E L E F O N O A-3004. UN buen departamento a Gallano, con to-do servicio y una habitación indepen-
diente, muy ventilada; precios módicos. 
Se cambian referencias. 
934 ; 15 e 
CRÍADAS DE MANO 
Y MANDADORAS 
\ y na, sin niños, dos personas. - Sueldo • ?18. Empedrado, 10. 
1134 16 e. C E S O L I C I T A E N PRADO, 60 ALTOS 
O una criada de mano, siu compromisos' 
que sepa cumplir con su obligación v 
traiga referencias de casas donde sirvió 
1082 16 e 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, peninsulíir, de mediana edad oue 
sepa su obligación. Sueldo Slü y roña llm 
pia Belascoaín, 26, por San Miguel, altos. 
16 e 
O E S O L I C I T A UNA JOVEÑ7~PEÑlÑsU 
VJT lar para criada de mano, en Mauri I que, 91 y 95, altos. ' ^anri 
' 978 15 e 
SE A L Q U I L A : P R O P I A PARA DOS F A -milias, la casa Tamarindo, 79; portal, 
sala; comedor, seis cuartos, dobles servi-
cios, pisos -de mosaicos, azotea y gran 
patio. L a llave en - el 81. Informan: Ha-
yo, 17, altos. Teléfono A-9250. 
1007 . 19 e 
LUYANO, REFORMA, 73, SE A L Q U I L A preciosa casa, sala, comedor, dos gran-
des habitaciones, luz eléctrica, servicios 
modernos; §17.00, dos. meses o fiador del 
comercio. Llave en frente; dueño: Ville-
gas. 129, bajos. 
1035 15 e 
OBISPO, 87, SE A L Q U I L A UNA E L E -gante habitación baja, propia para ofi-
cina u hombres solos; a dos puertas del 
Banco Nacionall Precio: $12. 
959 16 e. 
SA L A MUY GRANDE, CON T R E S P U E B -tas al balcón, propia para oficina o 
cosa análoga, se alquila, en $18, con luz 
eléctrica. Corrales, 105, altos, casi esquina 
a Aguila, a una cuadra de Monte. Hay te-
léfono. 
771 14 e 
I O E SOLICITA UNA iHUCHACHIT 4. P E -
• O ninaular, para ayudar a la limpieza de 
| una casa pequeña; sueldo S5 y ropa lim-
pia, en Chacón, 7, altos. P 
1010 . _ 
— — lo e 
O E D E S E A UNA JOVEN, PENINSULAR 
O que sepa coser perfectamente a mano' 
y a máquina y sea trabajadora y lim-
pia. Para más Informes puede presentarse 
con recomendaciones de casas donde an 
teriormente haya servido, al Hotel Trotcha, 
en el Vedado. v<-vu<x, 
1013 15 e 
JESUS D E L MONTE.. E S T R A D A P A L -ma, 60, buena casa, con amplio, terre-, 
no íen $60, sala,, salebi. cinco , cuartos, dos 
baños. Llave en él 65. Informan: Telé-
fono F-.403o. 
. 997 18 c 
SE A L Q I T L A UNA CASITA, E N CON-cha y VlIIanuevn. Con portal y al pie 
de la línea del tranvía. Teléfono 1-1650. 
932 14 é 
SE A L Q U I L A N DOSN HABITACIONES, para hombres o matrimonio sin ni-
ños. Bernaza, número 32, altos, KamÓn 
Martínez. 
. 777 13 e 
SE A L Q U I L A E N L A CALZADA L U yano, 199. 4 cuartos, sala, saleta, co 
medor, portal, patio, y traspatio, acabada / 
pintar toda. 
927 15 e 
JESUS DEL MONTE, 342 
Se alquilan, baratos, los altos <Ie esta 
casa,-compuestos de sala, recibidor, come-
dor, 7 habitaciones, etc. Informan en Mer-
caderes, 4 .Teléfonos A-8315 y A-4515. 
Doctor Alemán. 
830 . , . , 19 e 
EN L A VIBORA, SE A L Q U I L A N LOS hermosos altos de Estrada Palma y 
Lagueruela, en 35 pesos, con 5 cuartos, 
sala v comedor. Informes en la bodega. 
Teléfono 1-1660. 
708 16 e • 
PARA OFICINA, PUNTO C E N T R I C O , . se alquilan , habitaciones, altas, con 
balcón a la calle. Obrapía, 32, esquina a 
Cuba. . . . ' . 
704 , 13 e 
EN E M P E D R A D O , 31. BAJOS, I Z Q U I E R -da, se 'alquilan tres habitaciones a 
personas de moralidad, caballeros solos 
O: matrimonios sin niños, pisos de mosal-
có, servicios modernos e Instalación eléc-
trica. Hay también un departamento con 
dos ventanas, propio para oficina, con en-
trada independiente. Pueden yerse a todás 
horas. 
880 13 c. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO D E dos habitaciones, para matrimonio sin 
niños, hombres solos de moralidad. In-
dustria, 121, altos, entre San Il'af aél ' y' 
San Miguel. 
633 15 e. 
SE A L Q U I L A L A MODERN A Y AMPLIA casa Marqués de. la Torre, 8, entre 
Calzada de Luyanó y San Nicolás. E n la 
bodega está la llave, donde informarán. 
533 16 e 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tol, situados en la calle Fábrica, es-
quina a Santa Felicia. Tiene sala, saleta, 
y tres cuartos y servicios con todos los 
adelantos modernos. Informes en los ba-
jos. 424 13 e 
SE A L Q U I L A N DOS O T R E S H A B I T A -Clones y local para cocinar y si se 
quiere un traspatio de 124 con dos col-
gadizos que se pueden techar. Santos Suá-
resz. 44. Jesús del Monte. 
606 ' 14 e. 
SE A L Q U I L A LUJOSA SALA BAJA, CON división de mamaparas, para dentista, 
médico, modista, sombrerera, callista. 30 
metros de San Kafael, §25. Industria, 130, 
bajos. 601 14 e. 
MANHATTAN 
EX $60, SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E Campanario y Concepción de la Va- i 
lia. Se presta para establecimiento y se 
le liaceu reformas y contrato. Informa 
el señor Martínez. Empedrado, 46. Telé-
V fono A-1292. 




o bodega. Monte, esquina a Estevez. 
Se alquila. Buena proporción. Infor-
ma: C0L0MINAS, SAN RAFÁEL, 
nún. 32. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, los 
Wjos de la casa número 222-Z. 
Se compone de sala, saleta, co-
cedor, cuatro habitaciones, cuar-
to para criados, cuarto de baño, 
dos inodoros y demás servicios 
sanitarios modernos. Informan en 
Manrique, número 96, esquina a 
n̂ José, perfumería de Planté. 
ln. 27 'üc. C 8085 
El Departamento de Ahorros 
Ge! Centro de Dependientes/ QUHML1 J"8 depositantes fianzas para 
rtinn? a& casas par un procedlmlentó 
de 8 . 7. gratuito. Prado y Trocadero; 
0 n ~ 11 m. ^ de 1 a 5 y de 7 a 
C MÍ leléfono A-B417. 
IN. 1©. t. 
MAGNIFICOS LOCALES 
ie alquilan, en $60, los bajos 
yen$55 los altos, de Monte. 475, 
grandes, ventilados y propios los 
í ^ ' 0 8 P a r a i n d u s t r i a « t i e n d a 0 
facen' y los altos para numero-
bi/a«"Iia, de buen gusto, tam-
espaciosa tienda 
âmbique. 52, esquina a Puerta 
ln 28 oct 
U.;?T 'le ¿ ' l y R T V X T 
!a al Po, Habana, en Neptuno, de 
StaT eara V,,.3ue'. 30 alquila espléndido 
.;v,r"s terr„„"al<1'iier establoclmlento, 350 








1 a.. .. . " " • • • • • • m IIWWIII 
laientf6 13 y CASA 4, NUMERO 27, 
Ĥ;'1"10 <le or^f,' cuatro cuartos, salo-
tCs1C» "anitariaacl,Lcon 311 a v í e l o , 1^-
y \ J * IUOSS, 6 Sas y electricidad, 
ÎW1'6110 ane^f' aC!il>ada de pintar y 
en la m^m^T'l08 H-ibltaciones. 
. ^¿ equina SamToyof0rman: Fomeu-
15 e V^ASoT SÍ 
M L ^ r o u ^ t l ^ \ EN I.A. CALLE 
h M o J Í * cHado. vr- 0,,1Vo ^'ai-tos, ba-
-teléfono F-354C. 
\ f;i>AnH-7r— 14 e ^ ¿ 25 V H UMERO 252, EN-
cumCo^r, •e,.̂ 0/161-11» casa, sala, sa-
l'^te S0CJ- s e m í ^ « ' " t o s , buen ba-
^ C e ' ?6o.oo. ŝ 1̂ 3 criados, agua 
KJj-j *u tluefio al lado. 
. ^ ^ ^ " A E Q m E A E A 
•••'••i-J i5- La liov»51'1? ,cn8a' Paseo en-
T e l é f c l \ 2 ¡ ^ o . Infonnan: 
l / ^ T ^ ^ u n l a T - 3a'a- - 1 ^ 
í«»li<írvioi.Cuartos un .̂ '̂L110 uo menor 
UN EOCAU, D E ESQUINA, PROPIO para bodega, próximo a terminarse, se 
alquila en Santa Emilia esquina a Flo-
res, Jestís del Monte, le pasa la nueva 
línea por el frente. 
828 15 e 
SE A E Q U I L A UNA ESQUINA, PARA 
bodega, próxima a la Calzada, y sin 
competencia. Quiroga y Delicias, Jesús 
del Monte. 
246 13 e 
H O T E L 
C E R R O 
CASA GRANDE T V E N T I L A D A , SAN Salvador, 37, frente a Palatino. L a lla-
ve en la bodega. 
1078 16 e 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
"'"hospedaje MODERNO " 
Entradas para automóviles TODA LA NOCHE ABIERTO 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa por 
la puerta la pintoresca carretera de L u -
yanó-Cojímar y los tranvías de Kegla-
Guanabncoa toda la noche. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
nabacoa. 
984 . 10 f 
O E S O L I C I T A UNA BUENA C R L U ^ 
kj para habitaciones, que sepa zurcir v 
traiga referencias. Belascoaín 28 alto^ 
anuguo, entre San Miguel y San'Kafael! 
r 1001 lo e 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
kJ de mano, acostumbrada a servir v 
con referencias. Buen sueldo. Belascoaín, 
Sa^Tafae i autlsuo' entre Sai1 Miguel y 
1050 15 e VE D A D O : C A L L E D E BASOS, 161 E N -tre 15 y 17, se solicita una maneja-
dora para el campo. Sueldo 20 pesos 
:1(K,3 ' 15 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-T- PellJ'nsular, que sepa cocinar, para 
Xjnión de Reyes, y que traiga referencias. 
Informan: Neptuno, 15, altos. 
™ 14 e 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-ra cuidar una ñifla y ayudar en 'la co-
cina; se prefiere que duerma en su casa 
Informan : calle 23, número 24 Vedado 
930 14 V 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sea fina y sepa coser y desempe-
ñe su obligación. I , 33; de 12 a 4 Vedado 
961 14 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, fina, para una finca, cerca de la 
Habana. Informan: calle 17, entre 2 y 4 
altos de Villa Caridad. En la misma sé 
necesita una buena cocinera. 
G- 4d. 11. 
COCINERA, QUE A Y U D E A LOS QUE-haceres de la casa y duerma en el aco-
modo. Buen trato. Poco trabajo. Calle 6, 
número 1, esquina a 5a., Vedado. 
ÍUC. 14 e 
SE N E 8 E C I T A UN O P E R A R I O , J O V E N , que sepa manejar un motor y dinamo, 
en Ingenio cercano a esta capital. Para 
más informes: Dirigirse a Compañía Azu-
carera. Lamparilla, 1, altos. 
904 14 «s 
NECESITAMOS T R E S PERSONAS, E N cada pueblo del interior; trabajo fácil, 
ganarán: ^2.19. Remitan tres sellos para 
informes: Molina. R. Nov. Co. Box, 242, 
Habana. 
912 14 e 
EN L A C A L L E H , ESQUINA 17, CHA- I let, se solicita una cocinera, que sepa I 
manejar cocina de gas y cocine a la fran-
cesa y criolla. Que tenga referencias de I 
las casas donde haya servido. 1 
274 13 e. I 
Se solícita una buena cocinera para 
un ingenio cerca de esta capital. Se 
da buen sueldo. Informan en Pra 
do, 37. 
1062 15 e. 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A - R E P O S -
O tera, que sea limpia y traiga recomen-
daciones en Campanario, 70, bajos. 
678 13 e 
C O C I N E R O S 
Se solicita una persona, formal, que 
sepa planchar ropa de señora, de se-
da y otras telas finas. Se paga buen 
sueldo y se garantiza trabajo todo el 
año. Dirigirse, solamente por la ma-
ñana, a "Lindsay," Arco del Pasaje, I 
núm. 7. Ciudad. 
888 14 e j 
SE S O L I C I T A UNA NURSE, E S P A S O - i la, blanca, para vivir en la casa. Buen , 
sueldo. Lugar confortable. Diríjanse a W. 
Bradt, de 9 a 11 a. m. Havana Post. Zu-
lueta, 26. 
909 14 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, CON referencias, en Belascoaín, 22, Gran Ba-
zar Americano. 
948 14 e 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35̂  Tel. A-98S8, 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
clneras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios, 
SO e 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, E N CAM-panario, 70, altos, con buenos Infor-
mes. 1102 16 e 
Necesitamos un cocinero asiático para 
casa vivienda, en Manzanillo, $30; un 
cocinero fonda ingenio, provincia de I 
la Habana; un cocinero para hotel 
provincia Matanzas, buen sueldo, via-
jes pagos. Informan: Villaverde y Co. 
O'Reill, 32. La agencia más acredi-
tada de la Habana. 
. 963 i s e 
SE S O L I C I T A B U E N TAQUIGRAFO Y mecanógrafo en español, con experien-
cia en correspondencia comercial y que 
sepa redactar cartas para desempeñar pla-
za fija en Compañía Americana. Sueldo 
$60.00. Si no es competente que no se 
presente. Dirigirse por escrito al Apar-
tado 1789. 
943 14 e 
TnARMACIA. P R E C I S A UN Ser. D E P E N -
JL diente y un aprendiz, con referencias, 
para la del señor J . Gardano, en Belas-
coaín, 117. 
948 14 e 
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L C E R R O , S E solicita un buen cocinero, que tenga 
referencias; sueldo $20. 
542 15 e 
ATENCION. S E S O L I C I T A UN SOCIO con poco capital, que sea honrado, 
para un negocio que deja el 40 por 100. 
Informan: Trocadero y Neptuno y Aguila, 
caff1: de 8 a i l a. m. 
964 14 e. 
SE S O L I C I T A E N MALECON. 70. UN buen cocinero y repostero; pero si no 
lo es y no tiene buenas referencias que 
no se presente. Se paga buen sueldo. Pue-
de presentarse de 9 a 3 de la tarde. 
752 16 e. 
VARIOS 
Se necesitan 25 carpinteros de ban-
co, trabajo permanente, al jornal de 
30 centavos por hora, día de 8 ho-
ras. The Cuba Lamber & Coal Co., 
Lonja, número 528. 
W 9 16 e 
1 i OJO!! CUANTA MUJER, hombre, muchachos y matrimonios, se pre-
senten en L a Palma, Habana, 114, quedan 
colocados Inmediatamente, ganando buen 
sueldo. Continuamente hay aquí coloca-
clones de todas clases en casas respeta-
bles. 
968 14 «• 
SO L I C I T O SOCIO PARA T R E N D E CAN-tinas y casa de comidas con 50 pesos, es gran negocio para trabajador, si no 
que no se presente. Garantizo el dinero. 
Informes: Aguila, 176. 
975 14 e. 
SE P R E C I S A UN J O V E N . D E 17 A 25 años; debe saber Inglés y contabilidad. 
Informan en la calle Habana, 148. 
1088 10 e 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , QUE lave en casa y una cocinera que duer-
ma en la colocación, en Calzada esquina 
a 10, chalet. Vedado. 
1091 i6 e 
SE D E S E A UNA CRIADA, PINA, PA-ra comedor. Ha de ser limpia y de 
buena presencia. Se exigen referencias 
Calle 6, número 14,. entre Línea y 11, Ve-
dado. 
798 14 « 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E color, para la casa Calzada del Mon-
te, 342, que traiga referencias de las ca-
sas donde ha servido. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. 
801 13 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lar, que sepa de cocina, para un ma-
trimonio. Bellavista, 16, Quinta "Villa Ro-
sa." Reparto Betancourt. Cerro. 
703 13 e 
SO L I C I T O P R O P E S O R I N T E R N O , Co-legio Santo Tomás, Reina, 78. 
1090 . 16 e 
PARA T E J A D I L L O , NU3IERO 36, A L -tos, se solicita un portero, con buenas 
referencias. 
1109, 16 e 
COLONIA DE CAÑA 
Se admite socio con capital para una 
de 50 caballerías, en Oriente, terrenos de 
primera, lindantes batey Ingenio, con vías 
y transbordadores, contrato ventajoso con 
Central por 18 años, refacción ilimitada, 
iniciados trabajos. Solo por este mee. Doc-
tor Calzada. Prado, 101, bajos. Teléfono 
A-9595. 1104 16 e 
ATENCION 
Solicito un socio con 300 pesos, para un 
negocio que vende 1.000 mensuales; yo 
quedo y soy práctico. Se garantiza la 
venta y si se desea se deja a prueba. Los 
gastos son mínimos y no es necesario 
invertir más capital. Informes: Oficios, 
72. Departamento de aves. Rovira y Com-
pañía, v . . 
973 . I4 e-
Se solicita un buen maestro relojero, 
que entienda también de joyería. Se 
piden referencias. Informan en O'Rei-
lly, 51. 
955 14 e. 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y ele'» ador, día 
ir noche. Teléfono A-6293. 
574 31 e 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-bacoa, se alquila la casa calle de San 
Francisco, número 2, frente a los Esco-
lapios, en .?25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, baño e inodoro, 
patio con árboles frutales y cochera; otra 
en San Antonio, 46, al fondo de los E s -
colapios, en $17, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, y demás servicios; es muy có-
moda; otra en Pepe Antonio, 15, en $15, 
con un salón propio para comercio y dos 
cuartos, piso de mosaico, baño e inodoro; 
referencias en R. de Cárdenas, número 7. 
M. Pérez. 
706 : , 16 e 
EN GUANABACOA S E A R R I E N D A UNA finca, de media caballería, con fábri-
cas árboles frutales y agua de Vento, 
a muy corta distancia de la calle Martí. 
Informes en Martí, número 56. 
595 14 e. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TTI 
^jjBgj-j^l^ijllipiiuniril .IMIIÍIM •»»«M«iu.i.||||||U||lllllBWIlff 
FIN QUITA. S E A R R I E N D A UNA, PRO-pia pa/ra Granja, Vaquería y siem-
bras menores; tiene buena casa, agua 
abundante y lindando con el pueblo. Pa-
ra informes" v verla, de 2 a 4 p. m. laüsa 
Quijano y R'eal, ferretería. Marianno. 
841 14 e . 
SE A L Q U I L A , BARATA, SIN CONTRA-to y acabada de recorrer y pintar, con pisos finos de mosaicos y lavabos 
de agua corriente, la hermosa y cómo-
da casa, con portal, sala, zaguán, seis 
grandes dormitorios, baño, cuartos para 
criados agua en abundan, la y demás co-
modidades. Situada en la Calzada de Ma-
rianao, núméro 121. a, dos puertas «le la 
Ouinta Durnñona. L a llave al lado, 119. 
Informan: San Lázaro, número 202, ca-
si esquina a San Nicolás. 
809 13 e_ _ 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habana. 
31 e 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes, por día desde 75 centavos. Co-
mida, mes, $22; día, 75 centavos. Aguiar, 
72, altos. 134 17 e 
A MATRIMONIO SIN NISOS O S E -fioras se alquilan dos habitaciones, 
casa de moralidad. San Miguel, 184, anti-
guo. . . . 13 e. 
CUARTOS $8 
Se alquilan altos, bajos, con cocina, fre-
gadero, lavadero y agua corriente, en 
Maloja, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. Guillermo Aguila. Maloja, entre 
Oquendo y Marqués González. 
V45 18 e. 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. 
'305 • ' 13 e. 
HOTEL "ROKIA" 
Éste hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, para limpieza de habitaciones y co-
ser, para señora sola. Virtudes, 97, altos. 
844 13 © 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, con referencias, que sepa 
zurcir bien y sepa servir, con referencias 
de casas conocidas. Sueldo veinte pesos y 
ropa limpia, para el Vedado. Informan: 
Genios-, 13, bajos. 
861 13 e 
S O L I C I T O : SAN LAZARO, 244, ALTOS, 
O esquina Campanario, una criada; lim-
piar dos habitaciones; entienda algo de 
costura, le gusten los niños, porque hav 
una de cuatro años. Buen sueldo. Teléfo-
no A-0223. 
8V3 13 e. 
NECESITO, PARA EL CAMPO 
una criada y una buena cocinera, para 
cuatro personas. Tienen poco trabajo, 
buen trato y buena comida. $20 cada una, 
viaje pago. Habana, 114. 
877 13 e. 
CRIADOS DE MANO 
SE N E C E S I T A UN CRIADO, QUE SEPA servir bien a la mesa. Para informes: 
Calle 11, entre Baños y D, altos del gara-
je. Se exigen referencias. 
1075 19 e 
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L C E R R O . S E solicita un buen criado, que tenga 
referencias. Sueldo $23. 
941 15 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, limpio y que sepa su obligación. In-
formarán : Cárdenas, 54. 
962 14 e. 
Ó E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
no, sueldo $15 y ropa limpia. Teja-
dillo, 32, altos. 
832 13 e 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, para comedor, que sepa plan-
char ropa, con referencias buenas y sea 
trabajador. Para el Vedado. Informes en 
Genios, 13, bajos. 
862 13 e 
MECANOGRAFO O MECANOGRAFA,que sepa español e inglés y lo scriba 
a máquina, ge solicita. Obisp , 59. Ofici-
na, 10. Teléfono A-9476. 
993 19 e 
PRACTICO D E FARMACIA: S E S O L I -cita uno, de mediana edad, para la 
ciudad de Camagüey. Informes en Prado, 
52. bajos. 
998 17 e 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S A D E -lantados de mecánica y hojalatería, que 
sean formales, pues se les pagará jor-
nal y aprenderá buen oficio; también 
necesitamos medios operarios. Taller: Mon-
serrate esquina Teniente Rey. 
1028 15 e 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E , práctico en la venta de ropa hecha, 
para nuestra Agencia de Cienfuegos. Suel-
do de 30 a 35 pesos, casa y comida. Di-
rigirse a la Oficina de Administración 
de "La Sociedad." Obispo, 65; de 6 a 7 
p. m. Precisan informes. 
C 395 5d-12 
SASTRES 
Se solicitan dos operarlos, peninsulares, 
colocados, que sean largos y sin preten-
siones; sueldo de 30 a 35 pesos. No se 
paga pasaje. Calle José Ma. Agramonte, 
esquina Chicho Valdés. Valentín Presas 
y Ciego Avila. 
C 392 4d-12 
SE N E C E S I T A SOCIO I N T E L I G E N T E , que. disponga de ochenta pesos men-
suales, durante cuatro meses, para ne-
gocio seguro, que puede producirle dos 
mil pesos.' Fernández. Apartado 521. 
1049 15 e 
NECESITAMOS 
50 trabajadores para un ingenio, en 
la provincia de Santa Clara, para el 
batey y línea, ganando $1.50, viaje 
pago. Informan: Villaverde y Ca. 0' 
Reilly, 32. La agencia más acreditada 
de la Habana. 
875 13 e. 
PARA E N V O L V E R E S P E C I A L I D A D E S farmacéuticas, se necesita un depen-
diente. Sueldo $15 y comida. Farmacia 
E l Crisol, Neptuno, 9, esquina a Man-
rique. 13 e 
\ S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. No 
admite tarjetas. Informan: Angeles, 66. 
1095 • 16 e 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene buenos informes 
de donde ha trabajado. Informan: calle 
Amistad, número 136; habitación, núme-
ro s'2- 1122 16 e 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , «spauolas; una para criada de mano; 
otra para habitaciones y coser; tienen 
referencias. Informan en Luz, 52, bodega. 
. l129 16 e. 
SE S O R A , D E MEDIANA EDAD, S E ofrece para educar y cuidar niños, 
acompañar señoras. No tiene inconvenien-
te en ir al campo. Zanja, 44. 
fl-8 7 13 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse para manejadora. Informan: 
Santo Tomás, número 20 
1011 15 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , acli-matada en el país, entiende de coci-
na y demás servicios domésticos; no se 
coloca menos de 20 pesos. Tiene buenas 
recomendaciones de las familias con quien 
estuvo. Informarán: 17 y 14, entrada por 
1024 15 e 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de manejadora, criada de 
mano o cosa análoga. Informan en Santa 
Clara. 19, moderno. 
1025 25 e 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N Co-locarse, en casa de moralidad, una 
de criada de mano y la otra d ecoclnera. 
Tienen referencias buenas. Informan: Vi-
llegas, 105; habitación. 14. 
1028 15 e 
UNA PENINSULAR, S E D E S E A COLO-car de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan en Angeles, 19 Te-
léfono A-S205. 
1039 15 e 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA O manejadora, una muchacha, que sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
3a recomiende. No se admiten tarjetas; 
prefiere la Habana. Informan en Monte 
321, altos de L a Castellana. 
1048 ^ 15 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA PA-ra un matrimonio o muy corta familia; 
si es posible para el interior con matri-
monio respetable, o pueblo de campo; en-
tiende costura. Informan: Villegas. 30 
1059 '15 e. 
UNA ESPADOLA, DÉ MEDIANA E D A D , con buenas referencias, desea colocar-
se de criada de mano. Calle 8, número 
29. esquina a 13, lechería. Vedado. 
1001 15 e. 
ATECESITAMOS UN SOLO A G E N T E . D E 
i \*buena presentación, que tenga prác-
tica en la venta en casas particulares, pa-
ra ofrecer una proposición a plazos, se 
puede ganar dinero y se le garantizará 
sueldo, inútil pierda tiempo si no posee 
lo que se desea, no queremos mendigue-
ros, queremos un caballero que sea ven-
dedor. Escriba: Apartado 990. Habana. 
845 ^ 15 e 
SÍPSOLICITA UNA PERSONA O MA-trimonlo blanco, sin niños, para la limpieza solamente de la casa. Se da una 
habitación para vivir en ella. San Ignacio, 
92, altos, esquina a Santa Clara. 
690 16 e 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE N E C E S I T A UN J O V E N D E BUENA apariencia y educación para la tienda de efectos eléctricos. Thrall. Monserra-
te y Neptuno. „ 
C 400 4d-12 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, para la limpieza de habitacio-
nes, en casa de huéspedes. Prado, 27, 
altos. 884 13 e 
SE S O L I P I T A UN B U E N CRIADO D E mano, para casa de respeto, en el Ve-
dado. Tiene que traer referencias. Infor-
man : O'Reilly, 33, altos; de 10 a 12 
766 13 e. 
el* 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, peninsular, que sea muy aseada; de no 
ser así, que no se presente. Cienfuecos, 
44, altos. ' 
1076 16 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -ñola, que duerma en la colocación y 
ayude a los quehaceres de casa, para un 
matrimonio sin niños. Aguila, 27, bajos 
1111 16 e' 
i^l E N E R VE L E E , NUMERO 3, MARIA-
XJT nao se alquila esta hermosa casa, 
con diez habitaciones, garaje y demás 
comodidades modernas. L a llave al fondo. 
Informan: Teléfono F-2124. 
530 16 e 
VARIOS 
Se alquila la quinta "La Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
mampostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-2134. 
VEDADO 
Q.E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
vi española, para corta familia, que sea 
limpia, sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias, en San Nicolás, 130, 2o. 
piso, izquierda. 
1121 17 e 
VEDADO, S E A L Q U I L A UN AMPLIO departamento, con servicios indepen-
dientes. Informan en la misma, calle F , 
número 18, entre 11 y 13. 
1040 15 e 
P E R S O N A 
i' 
I G N O R A D O 
COCINERA: S E N E C E S I T A UNA B U E -na cocinera, aseada y con referencias. 
Línea, 93, esquina a 8, Vedado. 
976 15 e 
QE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PE-
IO nlnsular, para el campo, para cocinar 
y ayudar a la limpieza, es para un ma-
trimonio solo y ' hay otra criada. Para 
tratar que pase por San Miguel, 87^, ba-
jos ; de 9 a 1. 
!>00 . 16 e. 
Se solicita un ayudante de car-
peta y corresponsal, que tenga al-
guna práctica comercial y conozca 
el inglés a la perfección. Cuba, 90. 
"Almacén de Peletería." 
C 401 ln 12 e 
EN L A F I N C A A R M E N T E R O S , E N T R E San Josó de las Lajas y Jaruco, se solicitan contratistas para tumbar y que-
mar monte, dejando limpio el terreno pa-
ra sembrar. Se pagan de $1.300 a $1.600 
por caballería. Para más informes diri-
girse a Aguiar, 75, oficina del señor Fran-
cisco de Arango. 
753 16 e. 
SE N E C E S I T A UN SOCIO, CON $750, PA-ra un buen negocio. Informan en Mon-te y Suárez, café; de 9 a 11 a. m. Luis 
Ventas. 
413 13 e 
SE S O L I C I T A N PEINADORAS Y A P R E N dizas para la peluquería E l Modelo. 
Aguila, 115. Teléfono A-3651. . 
604 14 e. 
Se necesita un buen taquígrafo 
en inglés. Thrall. Monserrate y 
Neptuno. 
C. 399 4d-12 
Necesitamos un hombre, español, que 
entienda de jardín, para un ingenio, 
en la provincia de Santa Clara, $30, 
casa y comida, y un matrimonio para 
la provincia de la Habana, él jardi-
nero y ella cocinera. Viajes pagos. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
número 32. 
1058 15 e. 
PRACTICOS FARMACIA 
para la Droguería SARRA 
Se solicitan para el Dispensario, jóvenes 
de 20 a 22 años, con buena práctica. 
700 23 e. 
$100 DOY MENSUALES 
Escríbame usted, pidiendo muestras uti-
lizables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo remítame 
5 sellos rojos. A. Sánchez, Villegas. 87. 
224 18 e 
COMPRA-VENTA 
Para una casa de este giro con muebles y 
joyas, se solicita un dependiente compe-
tente, ha de aportar referencias de las 
casas donde haya trabajado. Cerro, 616, 
le informarán. 
1065 15 e. 
AUXILIARES DE ESCRITORIO 
principiantes, sin práctica, pero con 
ortografía y buena letra, se solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
Remuneración $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita al SR. HILARIO DERNY 
GARCIA, Apartado número 175, SA-
GUA LA GRANDE. 
"1* MANEJADORA I N G L E S A S E O F R E C E 
i-TX para cuidar niños y enseñarles el 
inglés. Sueldo: $25. Informan: Teléfono 
A-7141. Tiene referencias. 
1060 15 e. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. También 
sale al campo. Informan en Teniente Rey, 
94 letra G, sastrería. 
1067 15 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, de criada; entiendo 
algo de cocina. Otra recién llegada, desea 
de criada o manejadora. Neptuno, 251-C. 
893 24 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien la recomiende, es re-
cién llegada. San Lazáro, número 293 
911 14 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criada de mano o manejadora; lleva 
tiempo en el país y en la misma una buena 
criandera. No tiene inconveniente en ir 
iú. campo, se puede ver la criaudera y el 
niño. Informan en San Rafael, 141, entra-
da por Oquendo; tiene certificado del mé-
dico. 
__9g? 15 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano; tiene quien 
la recomiende y muy seria. Vedado, calle 
Veintiséis, esquina 17. 
925 14 e 
DE S E A COLOCARSE UNA ORLADA D E mano o limpieza de habitaciones; sa-
be coser a máquina; que sea familia de 
moralidad. Informes: Calzada de Vives 
número 119. 
928 14 e 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, sin hijos; ella de criada de mano; él 
de jardinero; no tienen inconveniente Ir 
al campo. Informan: calle 17, número 8 
entre 18 y 20. 
14 e 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E ME-diana edad, aclimatada en el país de-
sea colocarse de criada de mano. Con' una 
familia decente, que sea de completa mo-
ralidad, prefiriendo dormir en la coloca-
ción. Sabe perfectamente su obligación y 
tiene quien la garantice. Merced, número 7 
944 14 e " 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R I T A de mediana edad para criada de ma-
no para corta familia o para un niño- en-
tiende de coser; tiene referencias. Inqui-
sidor, 29. ^ 
956 14 é. 
30862 22 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E N I N -sular, de 14 a 16 años, para la lim-
pieza y diligencias de un establecimiento, 
teniendo oportunidad de aprender oficio; 
se le paga sueldo. Ha de traer persona 
que responda por él. Habana, 81. 
1068 15 e. 
SE N E C E S I T A UN V E N D E D O R HA-bil, con buenas referencias. Hotel Ro-
ma, cuarto 23. P-323 14 e. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Isollna Fontaniya, para un asunto ur-
gente. Infórmese en Dragones, fonda L a Au-
rora, número 1. 
919 14 e 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
O cocinar y limpia, para un matrimonio 
Sueldo, 17 pesos. Belascoaín, 69 y 71, altos 
de la ferretería. 
1057 19 e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -
O ca, o de color, para una finca cerca 
de la Habana. Sueldo: $25. Informan-
L a Rosa, número 7. altos. Cerro. 
673 ; 16 e 
JA R D I N E R O O AVICULTOR, S O L I C I T O ( un socio, o le subarriendo un terreno 
cultivado para jardín y aves, situado en 
la Víbora, ya en producción. Informan: 
raizada Víbora y Crucero Havana Central, 
el jefe estación. 
899 14 e 
CRASAS PARA F A M I L I A S , UNA F R E S -> ca habitación, $8, Monte, 105; Monte, 
as. sz. Jiur; 21 e 
AVISO IMPORTANTE 
Se desea saber el paradero del señor Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol, "Seares", 
casado en el pueblo de Somado, Asturias, 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
do una herencia. Estuvo en Sagua la Gran- | 
de por el año 1898. en la ferretería "La | 
Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa- t 
ra informes en casa de los señores J . G. : 
Pérez y Ca., de liemedios. ) 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA peninsular, que duerma en la casa' 
Buen sueldo. Villegas, 77, altos. 
1063 15 e. 
COCINERA, E S P ASOLA, SE SOLICITA una, en Amistad, 94, altos. 
10C6 17 e. 
T ? N SAN NICOLAS, 63, BAJOS, S E SO-
JTJ licita una criada, para cocinar y lim-
piar, que tenga referencias. 
799 13 o 
C<K SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra. Que sepa repostería. Salud, 71 * aí-
toK. esquina Lealtad. 
836 ^ 15 e 
SE SOLICITAN AGENTES 
COBRADORES, E X P E R I -
MENTADOS, CON BUENAS 
REFERENCIAS. 
COMPAÑIA ACUMULATI-
VA DE CUBA. 
CUBA, 33; DE 9 A 
11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA, 
ORAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
Si quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
156 31 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -nlosular, de criada de mano- 'tiene 
buenos informes. Dragonea!, número 1 
fonda L a Aurora. Pregunten por María' 
_ 9 Í 2 14 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora, prefirien-
do mejor de manejadora; tiene referen-
cias y sabe cumplir con su obligación-
ro se admiten tarjetas. Informan: Reina' 
número 71, altos de la botica. 
819 14 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P l T nlnsular, de criada de mano o mane^ 
Jadora y en la misma, una cocinera- son 
limpias y trabajadoras. Informan eii I „ 
Perla de la Machina. San Pedro, número 6. 
-JU 13 e 
UNA JOVEJi . PENINSULAR. D E S E \ colocarse de criada de mano, de cuar-
to-© de manejadora; sabe cumplir con 4 
obligación y es formal. No so coloca me 
uos de 20 pesos. I , número 195, al fondo 
- J E ! 13 e 
T T N A SESORA, ESPADOLA, S A B I E N D ^ 
U todo el ramo de costura, se ofrece 
para cuidar niños. Merced, 59, zapatería 
iisl 13 ¿ 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, OV-. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplau con su obligación, aviso ai 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla, 
C 104 3i e 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trahajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
^ones facilito criados, camaroros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase do dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras. Cocineras, costurera» y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 81. Teléfono A-2404. tUaue 
Gallego. - —„ 
571 V 3Í e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
Conté,' núemer!,afl2a de man0- Informan en 
^ 14 e 
DES TAN COLOCARSE DOS P E N I N S u ! lares de criadas de mano o maneia-
doras. Informan en Suspiro, 16, cuarto nú-
mero 1; prefieren el-Vedado. Tienen bue-
na^ recomendaciones, cumplen con su obll-
J L 7 £ l 13 e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E 
^ manejadora; es cariñosa con los ni 
ños; tiene recomendaciones de las casas 
n a T ^ T g ^ 0 ' SU = ^ 
813 • 13 
T T N A J O \ E ! S , PENINSULAR, D E S E A 
-.Vín^010^1"8^ en cam (le moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene refé! 
rendas buenas. Informan: Oficios, 70 mo-
(ferno. 834 ' 13 " 
E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN r * . 
O nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; es formal y sin pretensiones; 
no admite tarjetas. Informan eu Plco-
SE D E S E A COLOCAR UNA SESOR Á"-
espnfiola. de mediana edad, p.-ira ma-
l & ^ X t i B n o C0C,n0ra- Inron,,(-': 
8" V t 3 « 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R 6 Ü R A 8 6 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a » h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
> e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
284 SI e 
UNA J O V E N , PENXNSUIiAR, D E S E A colocarse pa ra c r i ada (le m a n o , con 
buenas referencias. I n f o r m a n : O f i t i o s , 25. 
818 13 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, EE-n lnsn l a r , p a r a c r i a d a de m a n o ; sabe 
coser a mano y a m á q u i n a ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Te-
ner i fe , 26. 808 13 e 
SE DESEA COLOCAR TJNA MUCHACHA, peninsu la r , de mane jado ra o c r i a d a de 
mano. I n f o r m a n en la ca l le 5a, en t re 8 
y 10, n ú m e r o 445, Vedado . • 803 13 E 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de mano o mane jadora . T iene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Gervas io , 134. 
836 13 e 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O joven , de c r i a d a de cua r to o mane ja -
dora . O b r a p í a , 8. 
847 13 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , de c r i a d a de m a n o o mane jadora , en 
casa f o r m a l ; sabe c u m p l i r con su o b l l -
gíLción; no a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n en 
§ a u I g n a c i o , n ú m e r o 16. 
S52 I 3 e 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E mano una Joven, p e n i n s u l a r ; t iene bue-
nas referencias. Sol, n ú m e r o 14. 
847 I 3 e 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N J l legada, desea colocarse de c r i a d a de 
m a n o o mane jadora , en casa de m o r a l i -
dad , es de conf ianza y t iene q u i e n l a 
ga ran t i ce . I n f o r m a n : Dragones , n ú m e r o 
26, por A g u i l a . 
858 13 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S B S O R A , e s p a ñ o l a , de Santander, p a r a s e ñ o r a 
de c o m p a ñ í a y v e s t i r s e ñ o r a s ; sabe coser 
y zu rc i r , es de m u y f inos modales y 
bi ieua p r e s e n t a c i ó n . I n f o r m a n en L u z , 6, 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 3, bajos. 
860 13 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E c r i a d a de mano en casa de m o r a l i d a d ; 
t iene referencias. I n f o r m a n en ¡ G l o r i a , n ú -
mero 0, a n t i g u o . 
866 13 e 
JO V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de mane j ado ra o 
cr iar la , en cSsa de m o r a l i d a d . Sa lud , 24, 
s a s t r e r í a . 
872 13 e. 
C R I A D A S IPARAIIUM,PI1AR 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de c r i a d a de cua r tos o 
mane jadora , en casa de m o r a l i d a d ; d i r i -
g i r se a l a ca l le Someruelos , 6; t i ene q u i e n 
l a ga ran t ice . 
1090 16 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A encon t r a r una casa de m o r a l i d a d , pa-
r a coser y l i m p i e z a de habi tac iones , sa-
be cor ta r . P re f i e re el Vedado. I n f o r m a n : 
A g u i l a , 114. 
1031 13 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , blanca, pa ra coser en t a l l e r o casa par-
t i c u l a r . I n f o r m a n : Trocadero , 24, a n t i g u o . 
405 13 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de cua r tos o m a -
ne jadora . Sabe coser a l a m á q u i n a y de-
sea casa de f o r m a l i d a d . Calzada de V i -
ves, n ú m e r o 170, cua r to , n ú m e r o 21. 
84C 13 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , para cua r tos y sabe coser; t i ene refe-
rencias y no t iene pretensiones. J e s ú s 
del M o n t e . M a r i n a , 11, esquina a A c i e r t o . 
864 13 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , v i z c a í n a , pa ra l imp ieza de h a b i t a c i o -
nes. I n f o r m a r á n : P rado , 110-A. T e l é f o -
no A-3746. 
867 13 e 
UN A M U C H A C H A , E S P A D O L A , D E S E A colocarse pa ra cuar tos , en casa de 
m o r a l i d a d ; t iene buenas referencias ; en 
la m i s m a una c o s t u r e r a ; lo m i s m o duer-
me en su casa s i es necesar io ; menos 
de cua t ro centenes, no . D a n r a z ó n : San 
J o s é , 188. 
26 ,16 e 
C R I A D O S D E MANO 
UN J O V E N , P I N O , D E S E A C O L O C A R S E de a y u d a de c á m a r a o s e r v i r comedor . 
Tiene buenas referencias, p ref ie re para e l 
campo. I n f o r m a n : V i l l e g a s , n ú m e r o 42, 
I n t e r i o r , 10. 
1085 16 e 
TOVEN, ESPASOL, HABLA INGLES, 
« j f r a n c é s , i t a l i a n o , se ofrece p a r a t r a b a -
j a r , en casa de f a m i l i a amer icana o b ien 
pa ra c u i d a r a s e ñ o r del icado. D i r i g l r l s e 
pe rsona lmente a Someruelos, n ú m e r o 62, 
p o r M i s i ó n , accesoria, B , ; de 9 a 11 a. m . , 
y de 1 a 3 p . m . 
991 • • 15 e 
SE OFRECE CRIADO, CON BUENAS referencias, pa ra casa de m o r a l i d a d ; 
p re f ie re Cer ro o Vedado . Calle 6, esquina 
a 5a., bodega. 
103 15 e 
CR I A D O , D E S E A C O L O C A R S E UN J O -ven, e s p a ñ o l , a l to , ha t r a b a j a d o en 
buenas casas de esta C a p i t a l ; t i ene bue-
nas re ferenc ias ; n o t iene inconvenien te en 
i r al campo. I n f o r m a r á n : M a l o j a , 53. Te-
l é f o n o A-3000. 
1055 15 e 
DE S E A T R A B A J A R E N U N C O M E D O R f i n o y de m u c h o respeto, como c r i ado 
m u y p r á c t i c o o a y u d a de c á m a r a , edad 
mediana . Referencias de casas respetables 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 72. 
057 14 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E S -paf io l , de 27 a ñ o s , de c r i ado de mano , 
en casa de comerc io o camarero de ho te l 
Refe renc ias : M u r a l l a , 73. 
13 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano , pen insu la r , en casa de comer-
c io o p a r t i c u l a r , es f o r m a l y de med ia -
na e d a d ; c u m p l i d o r y con recomendacio-
nes. I n f o r m a n po r escr i to o pe rsona l en 
A m a r g u r a , n ú m e r o 31, con e l por te ro ' 
, 782 13 e 
SE O F R E C E U N G R A N C R I A D O D E M A -no, con referencias . I n f o r m a n - P r a -
do y R e f u g i o , 30, bodega. 
. 853 13 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O en u n c a f é ; y a sabe l a o b l i g a c i ó n do 
c r i ado de mano . I n f o r m a n : G e r t r u d i s n ú -
mero 10, V í b o r a ; y con e l m i s m o u n á pe-
n i n s u l a r , pa ra cocinera . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
850 13 e 
CRIADO DE MANO, ESPASOL, DESEA casa honorab l e donde p res ta r sus ser-
vic ios . T iene buenas referencias. Av i sen • 
T e j a d i l l o , 52. T e l é f o n o A-7662; de 8 a ÍL 
p o r la m a ñ a n a . ^ 
855 13 e 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano, u n pen insu la r , f o r m a l y con 
buenas referencias , en casa serla, ganan-
do buen sue ldo ; no le i m p o r t a i r a l c a m -
po o a l e x t r a n j e r o . Reciben i n f o r m e s en 
l a bodega de L i n e a y 8, Vedado. T e l é -
fono F-1980. 
870 13 e 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . N o due rme en 
el acomodo. T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
A r z o b i s p o , 4, a l l ado de l a bodega. Ce r ro . 
P r e g u n t a r p o r J o v l t a . 
1113-14 16 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de mediana edad, pa ra coc inar o l i m -
pieza de la casa. T iene q u i e n la r ecomien-
de. I n f o r m a n : O b r a p í a , 67. 
977 15 e 
XT N A R E A L C O C I N E R A , D E S E A C O -J locarse, pa ra el c a m p o ; t iene perso-
nas de recomendaciones en las casas d o n -
de t r a b a j ó . I n f o r m a n en L a w t o u , e squ ina 
a C o n c e p c i ó n , pues to de f r u t a s . 992 15 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cocinera y crlacja de mano . V a a l c a m -
po. T iene referencias . I n f o r m a n : V i v e s , 
148. 1014 15 e 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
E n las p l an ta s e l é c t r i c a s de los pueblos 
de l I n t e r i o r , se puede ag rega r una P l a n t a 
de H i e l o de m i s is tema, con m u y poco 
costo y grandes u t i l i d a d e s ; d o y la con-
c e s i ó n para el t é r m i n o , p o r 15 a ñ o s ; es-
to s is tema p roduce l a tone lada de H i e l o 
a | 1 ; una P l a n t a f u n c i o n a n d o l a demues-
t r o , a los Interesados. A d o l f o Ovles, M a -
l e c ó n , 75. p r o p i e t a r i o de l a Patente . 
31373 29 « 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r ; l l eva t i e m p o en el p a í s y 
en l a m i s m a una mane j ado ra . Calle D r a g o -
nes, n ú m . 25, d a r á n r a z ó n . N o a d m i t e t a r j e -
tas . 1037 15 e 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se de-
seen o f r é c e s e un competente Te-
nedor de Libros, y a sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en " L e Petit T r i a n ó n , " Con-
sulado entre San Rafae l y San Mi-
guel o en Salud, 67 , bajos. 
C 382 a l t I n 11 e 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A u n a s e ñ o r a , pen in su l a r , cocina a l a 
c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a , m u y f o r m a l y 
t iene referencias, en casa de m o r a l i d a d . 
M a l o j a , l e t r a A y A r b o l Seco. 
1054 15 e 
UN A M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A colocarse pa ra coc ina r y l i m p i a r a u n 
m a t r i m o n i o solo, s in n i ñ o s o persona sola. 
San I g n a c i o , 19. M 
922 14 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de c o c i n e r a : coc ina a la c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a ; t i ene re fe renc ias ; no se co lo-
ca menos de $15 y l a ropa l i m p i a ; n o 
due rme en l a c o l o c a c i ó n ; d e s é a la busquen 
en Corra les , n ú m e r o 4 ; no a d m i t e t a r j e -
tas. 950 14 e 
PE N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera y l a l i m p i e z a de la casa, a 
m a t r i m o n i o solo. N o due rme en l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m a n : Ca l le A g u i l a , 157, bajos . 
184 13 e 
\ T N A B U E N A C O C I N E R A , D E S E A C O L O -J carse; no sale fuera de l a c i u d a d , n i 
a d m i t e t a r j e tas , n i due rme en e l acomodo. 
A m i s t a d , 17, h a b i t a c i ó n , 3. 
791 l'3 « 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , E S P A S O L A , desea buena casa p a r t i c u l a r , cocina, 
francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a , referencias las 
que deseen, gana buen sueldo. No d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . Ga l i ano , 119, a l tos . 
705 I 3 « 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas, p e n i n s u l a r e s ; u n a cocinera y l a 
o t r a de c r i a d a de m a n o ; saben t r a b a j a r 
en el p a í s . I n f o r m a n : Ca rmen , n ú m e r o 4, 
a n t i g u o , p r i m e r a accesbfla-825 13 e 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , e s p a ñ o l a ; sabe su o b l i -
g a c i ó n ; no due rme en l a c o l o c a c i ó n . Ga-
Uauo, 126, a l tos de E l S i g l o X X , l a en-
t r a d a p o r Sa lud . 
822 I " e 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de med iana edad, pen insu la r , en casa 
de comerc io o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a la 
cubana, e s p a ñ o l a y francesa. D a n r a z ó n : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 45, H a b a n a . 
889 r l * 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U -l a r . h o m b r e f o r m a l y m u y aseado; 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r o comer-
c io ; c u m p l e b i e n con su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne q u i e n l o recomiende, en las casas d o n -
de t r a b a j ó ; no se coloca menos de $30. 
I n f o r m a n en Corra les , 187. T e l é f o n o 
A-2C36. Casa de compra -ven t a . 
949 1 * © 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O B A , pen insu la r , a med ia l eche ; su d o m i -
c i l i o : San L e o n a r d o , n ú m e r o 11, en Je-
s ú s de l M o n t e . 
1108 20 e ^ 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, t i ene cuaren ta d í a s de 
p a r i d a ; no t i ene n i ñ o y t iene su c e r t i f i -
cado. I n f o r m a n en San L á z a r o , n ú m e r o 
293 924 1* e 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera . T iene referencias. I n f o r -
m a n : G e r t r u d i s , 10, bodega. V í b o r a . 
848 13 e 
AM A D E C R I A , P E N I N S U L A R , C O N buena leche, reconocida , desea colo-
carse a leche entera . T i e n e referencias . 
I n f o r m a n : cal le V e l á z q u e z , n ú m e r o 7, L u -
y a n ó . T e l é f o n o 1-2796. 
920 I 4 e 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , P R A C T I -CO en e l mane jo y m e c á n i c o , desea co-
locarse • en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; 
t iene referencias y es persona f o r m a l . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-4845. 
1124 , . 1< 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
U n j o v e n , e s p a ñ o l , p r o f e s i o n a l , s o l t e -
ro, t r a b a j a d o r , c o n o c h o a ñ o s d e p r á c -
t i c a e n C u b a , e x c e l e n t e l e t r a , b u e n c a l -
c u l i s t a , c o n o c i m i e n t o d e i n g l é s y s u -
p e r i o r e s r e f e r e t ó c i a s , se o f r e c e p a r a 
l l e v a r l a C o n t a b i l i d a d g e n e r a l d e 
c u a l q u i e r g i r o , a l p o r m a y o r , E m p r e s a 
o S o c i e d a d . D e s e a c a s a d e p o r v e n i r . 
E s c r i b i r a F . E . B e r n a z a , 2 0 , h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 1 1 . 
1 1 3 0 2 2 e. 
OJ O : C H A U F F E U R , Q U E D E S E A T R A -bajo , b i e n sea en casa p a r t i c u l a r , ca-
m i ó n o c u ñ a . N o t i ene inconvenien te , l o 
m i s m o en u n o que en o t r o . T e l é f o n o F-1208. 
907 14 e 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , SUR A M E R I -cano, ofrece sus servic ios pa ra casa 
p a r t i c u l a r ; v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a ; p re -
senta m u y buenas referencias . I n f o r m a r a n : 
T e l é f o n o A-5G15. 
945 14 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , con buenas recomendaciones 
de las casas donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
Calzada de l Cer ro , 538. T e l é f o n o 1-1123. 
788 13 e 
UN J O V E N , D E C O L O R , C O N T I T U L O , se ofrece pa ra a y u d a n t e de chau f f eu r o 
de u n caba l l e ro . I n f o r m a n en e l t e l é -
fono A-7464. 
640 13 e 
CH A U F F E U R M E J I C A N O , R E C I E N L L E gado de l e x t r a n j e r o y hab iendo t r a -
ba jado en las p r i n c i p a l e s f á b r i c a s do E u -
ropa , desea emplearse en casa p a r t i c u l a r 
o de comerc io , s o m e t i é n d o s e a t oda clase 
de pruebas , con 7 t í t u l o s de d i ferentes 
p a í s e s . P a r a i n f o r m e s en B e l a s c o a í n , n ú -
mero 4. T e l . 2617. 
166 X. 14 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e ges t iona en e l M u n i c i p i o 
u n T í t u l o de Chau f f eu r O. B . R o d r í g u e z . 
Ten ien te R e y , n ú m e r o 92, bajos . T e l é f o n o 
A-8443. A p a r t a d o 1603. H a b a n a . 
20845-47 19 « 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S P A R A L L E -v a r c o n t a b i l i d a d en casa de comerc io y 
en c ier tas h o r a s ; se ofrece u n competen-
te Tenedor de L i b r o s . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o a J u a n B l a n c o . A p a r t a d o 821. H a -
bana. 
1132 20 e. 
PE R S O N A D E M E D I A N A E D A D , I N -te l igente , ac t iva , serla, d ispone de 7 
horas d i a r l a s y desea r e p r e s e n t a c i ó n de 
casa i m p o r t a n t e p a r a t r a b a j a r a c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e p o r co r r eo a M . B . F. Damas , 
n ú m e r o 35, m o d e r n o . 
1112 16 e 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E S E A encon t ra r casa p a r a encargados, son 
personas serias y coa referencias . E n l a 
m i s m a se coloca una cocinera . I n f o r m a n : 
San I g n a c i o , 46, a l to s . 
1073 16 e 
DE S E A C O L O C A R S E E S P A S f O L . E D A D , 35 a ñ o s , de cob rador , ordenanza, se-
reno o encargado de gara je , hab iendo es-
t ado en ese g i r o , h o n r a d o y c u m p l i d o r . Re-
ferencias y g a r a n t í a s las que deseen. Te -
n i en t e Rey, 87; c a f é E l A r o m a . 994 ' 15 e 
\ T N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 17 A S O S . J desea colocarse en u n a l m a c é n de se-
d e r í a o en una casa de c o m e r c i o ; e s t á 
p r á c t i c o en el g i r o y posee el i n g l é s per-
rec tamente . I n f o r m e s en G l o r i a , 9, a n t i -
guo . 1052 15 e 
UN J O V E N , D E 18 AftOS D E E D A D , sin pretensiones y con deseo de aprender , 
s o l i c i t o empleo en una o f i c i n a o e s c r i t o r i o 
de casa de comerc io . T iene buenos i n f o r -
mes y g a r a n t í a s . D i r i g i r s e a A . C. Be-
l a s c o a í n , n ú m e r o 126, a l to s . 
913 14 e 
JO V E N L A B O R I O S O E I N T E L I G E N T E en negocios y p lan tac iones de c a ñ a 
de a z ú c a r , desea empleo. Puede t r a b a j a r 
en co lonias en el c ampo o en e sc r i t o r io s 
y o f i c inas . I n m e j o r a b l e s referencias . M u -
cha a p t i t u d . Pocas pre tens iones . S e ñ o r P . 
Obispo , 59. D e p a r t a m e n t o , 10. T e l é f o n o 
A-9476. 923 18 e 
U N T A Q U I G R A F O M U Y R A P I D O 
con catorce a ñ o s de p r á c t i c a congres iona l , 
desea p res ta r sus servic ios en una casa 
de comerc io . I n s t i t u c i ó n b a n c a r l a u o f i -
c inas a n á l o g a s . Recibe ó r d e n e s en l a ca-
l l e 25, n ú m e r o 28L Vedado . T e l é f o n o 
F-1703. 937-38 14 e 
UN J O V E N , D E 18 A R O S , C O N I N S -t r u c c i ó n , desea encon t r a r c o l o c a c i ó n 
de a y u d a n t e de carpe ta o cosa a n á l o g a ; 
n o t i ene pre tens iones y t i ene q u i e n l o 
recomiende. I n f o r m a n : Bernaza , 62. Te -
l é f o n o A-6110. 
954 14 e 
F A R M A C E U T I C O 
con 19 a ñ o s de e j e rc i c io p r o f e s i o n a l en 
Cuba, so l i c i t a u n a regencia , estable, en 
casa de g a r a n t í a , en c u a l q u i e r p u n t o de l 
i n t e r i o r . T a m b i é n a c e p t a r í a negocio en so-
c iedad com p r á c t i c o es tab lec ido o con 
q u i e n e s t é d i spues to a establecerse. I n -
f o r m a : D o c t o r Taqueche l . Obispo , 27. 
A p a r t a d o 103. 
812 13 e 
UN A P E N I N S U L A R . F O R M A L , S O L I -c i t a para camare ra de ho te l , ama de 
l laves o e n c a r g a d a ; en t iende de cos tu ra , 
sabe leer y e s c r i b i r , no t i ene Inconve-
n ien te en s a l i r fue ra de l a C a p i t a l . I n f o r -
m a n : E g i d o , 22, a l tos d e l ca fé C a r a c o l i l l o . 800 13 e 
JO V E N , R E C I E N L L E G A D O D E E S -pafia, de 24 a ñ o s , bach i l l e r , buena p r e -
sencia y m u y buenas recomendaciones, 
d e s e a r í a colocarse en bo t i ca , o f i c i n a o de 
enfermero , p o r t e r o , c r i a d o de m a n o ; t i e -
ne q u i e n le g a r a n t i c e . I n f o r m a n : en O f i -
cios, 7. 859 13 e 
J A R D I N E R O 
S e o f r e c e p a r a f i n c a o i n g e n i o , es-
t a n d o p r á c t i c o e n l a c o n s t r u c c i ó n d e 
t r a b a j o s r ú s t i c o s . P o r e s c r i t o : A . G ó -
m e z , 1 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e L y M , V e -
d a d o . 6 3 9 1 3 e 
PI A N I S T A , C O N E X P E R I E N C I A E N orques ta , desea e n c o n t r a r puesto. D i -
r i g i r s e a Mlss M . N e p t u n o , 8. 
235 18 c 
A L e V z P O R 100 
D o y d ine ro en hipotecas en todas can t ida -
des. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l . A-2474. 699 13 e. 
A L 4 P O R 100 
de i á t e r é s a s u a l y 25 p o r c i en to d i v i d e n -
do ad lc lonaU A l o c u a l t i e n e n derecho los 
deposi tantes d e l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s ga r an t i z ados con sus p rop ieda -
des. P r a d o y T r o c a d e r o . D e 3 a 11 t>. m . 
y de 1 a 5 p. m . . y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A - M 1 7 . 
C. «14 I n l o . t 
DI N E R O : SE O F R E C E C O N G A R A N -t l a h i p o t e c a r i a sobre f incas u rbanas . 
Sociedad de A h o r r o s E m p l e a d o s de L a 
E s t r e l l a . I n f a n t a , 62. 
485 4 f . 
$15 .000 A L O ^ P O R 100 
o m e n o r c a n t i d a d , se f a c i l i t a n en h ipoteca , 
con buena g a r a n t í a , y $500 separados. 
T r a t o s in cor redores . E s c r i t o r i o A . de l 
B u s t o . Aguaca te , 38. A-9273. 
883 17 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s de l Monte , Cer ro 
y en todos los r epa r to s . T a m b i é n lo d o y 
pana e l campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de p laza . E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
A L 6 y 2 P O R 100 
D o y d i n e r o en h ipo teca y en todas can-
t idades . I n f o r m a : Sant iago Pa lac io . Cuba, 
76 y 78. T e l é f o n o A-91S4. 603 14 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l d e i n t e r é s , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a c i l i t a 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s . D i r í j a -
se c o n t í t u l o s : o f i c i n a s T h e C o m e r -
c i a l U n i ó n . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
3 1 6 2 f . 
D A V I D P O L H A M U S 
T e n g o p a r a colocar en p r i m e r a h ipo teca 
var ias cant idades pa ra l a c i u d a d . Vedado. 
J e s ú s de l Mon te y Cer ro , se a d m i n i s t r a n 
bienes y se hacen tasaciones. D o y I c í ^ r -
nies en l a Casa B o r b o l l a : de 8 a U , 
A-29171 . i v 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
é i f t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
573 31 e 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S D E S D E 6 po r 100 anua l . P a r a p a g a r é s , p r é s t a -
mos , a lqu i l e r e s . C o m p r a v e n t a de p r o -
piedades. Damos desde $50.00. Pasamos a 
d o m i c i l i o . Havana Bus iness . I n d u s t r i a , 
130. A-9115. 
301 15 e. 
HA C E Í I D A D O S Y D U E L O S D E I N G E -nios , que necesiten adelantos amor -
t lzables . c ó m o d a m e n t e , e sc r iban a T r e m -
b l é . A p a r t a d o 1283, H a b a n a . 
. 2 2 3 15 e . 
CO M P R O UN C A F E , P R E F I E R O T R A -t o d i r e c t o . Re ina , 78, a l t o s ; de 12 a 
2 p . m . 1089 18 « 
E S E O C O M P R A R E N A C A S A , D E 8 
a 12.000 pesos, p l a n t a ba ja y de m u -
cho f ren te , en las cal les comprend idas de 
Ga l i ano hasta Cuba y de Re ina y Sol a l 
mar . E s c r i b a a l a p a r t a d o 1689, con I n f o r -
mes. H a b a n a . 
726 16 e 
CO M P R O E N V E D A D O . S O E A R O C A -sa, habi tac iones , 4 o 5, p repa rada p a r a 
a l tos . P r ó x i m a m e n t e en t re 13 y 25, L y 
Paseo. B e t a n c o u r t . H o t e l B o m a , 516 21 c 
/ C O M P R A M O S CASAS E N E S T A C l t J -
K j d ad p o r los b a r r i o s , con o s i n h i p o -
tecas, desde $500 has ta $500.000; no per-
demos t i e m p o . C o m p r a m o s te r renos y f i n -
cas r ú s t i c a s . H a v a n a Business . I n d u s t r i a , 
130. T e l . A-9115. 
601 14 e. 
I 
U R B A N A S 
E S Q U I N A 
Se vende, una cuad ra del P r a d o y u n a 
cuadra del palacio de l Consejo, con 714 
met ros , 24 de f ren te , a n t i g u a , p r o p i a pa-
r a f a b r i c a r var ias casas. I n f o r m a n : C á r -
cel, n ú m e r o 5, f onda E l T a b a q u e r o ; de 
9 a 10, h o r a f i j a . 
1084 16 e 
SE V E N D E U N A C U A R T E R I A D E O N C E cuar tos , de l a d r i l l o s y azotea y 6 de 
madera , en $800, reconociendo una h i p o -
teca. Su d u e ñ a : D e l i c i a s l e t r a D , e squ ina 
a C o n c e p c i ó n , V í b o r a . 1126 16 e. 
CA E E E C O N S U E A D O , V E N D O M A G N I -f i ca casa, de a l tos , dos ventanas , m u y 
bara ta . Cerca de M o n t e , dos casas, cen t ro 
y esquina , con bodega, en $6.300; o t r a de 
a l tos , moderna , r en ta $60, p rec io $7.000. U r -
ge ventas. Pe ra l t a . T rocade ro , 40 ; de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
1002 21 e 
" \ 7 " E N D O U N A E S Q U I N A D E A L T O S , 
V a dos cuadras de Car los I I I . R e n t a : 
$80. $8.000 y una casa de sala, saleta y 
t res cuar tos , moderna . R e n t a : $23. $2.650. 
San Car los , 100. J o s é M a r c o s ; de 12 a 1, 
983 15 e 
VE D A D O : SE V E N D E N T R E S C A S A S , j u n t a s o separadas, u n a $5.500, o t r a 
$7.500; o t r a $25.000, esquina , ca l l e H , en t re 
21 y 23 ; a d e m á s 16 casas con esquinas 
de $8.000 a $40.000; m á s 25 solares, parce-
las y esquinas, desde $7, m e t r o , $8, $9, 
$10, $15 a $25, uno de G, a N . I n f o r m e s : 
A g u l a r , 43. T e l é f o n o A-2484. C a s t i l l o y 
Presmanes. 
986 19 e 
GA N G A : SE V E N D E E N 1.300 PESOS, p o r tener que ausentarse de é s t a c i u -
dad, la casa cal le de J u s t i c i a , a una cua-
d r a del t r a n v í a y de l a Calzada de l L u -
y a n ó , con sala, saleta, dos habi tac iones , 
servic ios san i t a r ios y p iso de mosaicos. 
I n f o r m a n en San I n d a l e c i o , 28, esquina a 
Santa E m i l i a . 
999 15 e 
SE V E N D E , S I N C O R R E D O R E S , U N g r a u chalet , m o d e r n i s t a , le pasa e l 
t r a n v í a p o r el f ren te , f a b r i c a c i ó n 9.36 de 
f ren te , p o r 36 de f o n d o . I n f o r m a n en San-
t a E m i l i a , 27. J e s ú s de l M o n t e . 
1001 21 e 
GA N G A V E R D A D , C A S A M O D E R N A , M a r q u é s G o n z ü l e z , n ú m e r o 123, en t re 
B e n j u m e d a y Santo T o m á s , sala, saleta, 3 
cuar tos , 2.600 pesos; se puede reconocer 
h ipo teca de $2.000. A n t o n i o L o r e n z o . Z u -
lueta , 83. T e l é f o n o A - 2 2 5 1 ; de 8 a 10 y 
de 1 a 2. 
1043 15 e 
SE V E N D E L A C A S A , F I G U R A S , N U -mero 107; d a r á n r a z ó n : F a c t o r í a , 56 ; 
de 10 a 12 m . y de 5 a 8 p . m . 
31403 15 « 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l que desee c o m p r a r f i n c a u r b a -
na o r ú s t i c a a s í como a d q u i r i r o desha-
cerse de « a l g ú n e s t ab lec imien to , sea del 
g i r o que fuere, o necesi te d i n e r o en h i -
poteca, con m ó d i c o I n t r é s , puede pasar 
por esta o f i c i n a , seguro de que s e r á sa-
t i s fecho en sus asp i rac iones . P r a d o , 101, 
bajos , en t re Pa rque C e n t r a l y Ten ien te 
K e v . T e l é f o n o A-9595. H o r a s de o f i c i n a : 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
472 15 © 
SE V E N D E E N R E G L A , A DOS C U A -dras de l a p laza Mercado , ca l le de 
C é s p e d e s y A d r i a n o , todas las casas desde 
l a p u e r t a de h i e r r o de A d r i a n o , hasta 
el n ú m e r o 89, de l a ca l le C é s p e d e s , i n c l u s i -
ves. A p r o v e c h e n antes que cueste m u c h o 
m á s . 30273 14 e 
PA R Q U E , N U M E R O 11, P A L A T I N O , C A -sa de madera , c o n p i so de mosa ico 
y te ja , con 502 m e t r o s cuadrados , c r í a 
de an imales y aves, agua , muchos f r u t a -
les y j a r d í n , $2.050. I n f o r m e s J . F e r n á n -
dez. Ten ien te Rey , 16. 
1016 31 e 
CI N C O C A S I T A S , U N A C U A D R A D E L paradero , t r a n v í a Cer ro , buen p u n t o , 
l i m p i a s , s i empre a l q u i l a d a s , u n 7 l i b r e ; 
pueden da r m á s , s i n g r a v a m e n . T r a t a r : 
Vedado , ca l le 17, en t r e B y C, a l t o s , 319; 
p r i m e r a pue r t a . 
933 16 e 
U R G E N T E 
S e d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o , c o n 
c o n t r a t o , u n e d i f i c i o d e m i l q u i n i e n -
t o s a d o s m i l m e t r o s d e s u p e r f i c i e , o 
v a r i o s c o l i n d a n t e s q u e l a t e n g a n y r e ú -
n a n c o n d i c i o n e s p a r a a l m a c é n d e t a -
b a c o o se p u e d a n h a b i l i t a r p a r a es-
t e o b j e t o , d e n t r o d e l r a d i o d e l a H a -
b a n a . M a r k A . P o l l a c k . F i g u r a s , n ú -
m e r o 4 . 
891 20 e 
s 
E V E N D E L A C A S A C A R D X N A S . 48, 
po r $14.000. I n f o r m a r á n : R ie la , 81. 
531-659 16 e 
H I E L O P A R A E L C A M F O 
C u a l q u i e r t i enda m i x t a , en u n pueb lo pue-
de m o n t a r una P l a n t a de H i e l o , de 1 o m á s 
t one l adas ; como no h a y m a q u i n a r l a , u n 
muchacho l a ent iende, s ó l o es necesario 
qne haya a g u a ; d o y l a c o n c e s i ó n p a r a 
e l pueb lo , a base de u n r o y a l ; la p r o -
d u c c i ó n cuesta $1 la tone la 1. A d o l f o 
Ovles, M a l e c ó n , 75, p r o p i e t a r i o de l a Pa-
tente . 31374 2 9e 
C A S A S B A R A T A S 
E n l a cal le de Acosta , t res casas en $15.000. 
R e n t a n el 9 p o r 100. Una esquina en T r o -
cadero, en $10.000; o t r a en m e d i a n í a de 
cuad ra en Trocade ro , en $25.000. y t a m -
b i é n deseo colocar $4.000 en h ipo teca y 
va r i a s cant idades mayore s has ta $60.000. 
I n f o r m e s : P rado , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
743 18 e. 
EN L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -l l e Habana , se vende u n a casa, con 
414 met ros de superf ic ie . R e n t a $70 y se 
da m u y ba ra t a . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. Te-
l é f o n o A-2474. 696 13 e 
GR A N N E G O C I O . C A S A I ) E H U E S P E -des lu josa , en l a m e j o r esquina de 
P r a d o . Muebles de p r i m e r a . A l q u i l e r m ó -
d ico . $4.000. H a v a n a Business . I n d u s t r i a , 
130. A-9115. 
Ii ^ S Q U I N A D E T O Y O P A R A F A B R I C A R , l i 12 p o r 45 varas . P u n t o comer c i a l , 
$5.000. E s q u i n a 10.20 met ros , $1.500. 0 p o r 
20, $000. P a r t e contado, res to plazos. H a -
vana Business . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
CA S A M O D E R N A , C O N C I E L O R A S O , j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, c u a t r o cuar -
tos , s a l ó n comedor , buen p a t i o . Ganando 
$480 a l aflo, $5.400. H a v a n a Business . I n -
d u s t r i a , 130. A-9115. 
T ) A I ^ F A B R I C A R . C A S A 11 P O R 25, 
J - en t re Ga l i ano , San Rafae l y Campo 
M a r t e , $15.000. Dos esquinas grandes , p r ó -
x i m o a San Rafae l , a $100.000. H a v a n a 
Business . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
VE N D E M O S 200.000 V A R A S T E R R E N O , f rente b a h í a . U n a p r o p i e d a d , p r o d u -
c iendo $41.000 a l a ñ o , £160.000. O t r a de 
$750.000, p r ó x i m a a P rado , comerc io . H a v a -
na Business . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
GA N G A . C A S A M O D E R N A , A Z O T E A , cielo raso, j a r d í n , p o r t a l , sala, sale-
t a . C u a t r o cuar tos , hermoso b a ñ o y ser-
v i c io s . Gana $480 a l a ñ o . $5.300. H a v a n a 
Business . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
PA R A R E N T A . M A L E C O N , S A N L A -zaro. Dos casas modernas , g a n a n d o 
$2.500 a l a ñ o , $30.000. F r e n t e a ambos 
lados . O t r a San RafaeL H a v a n a Business . 
I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
PR O X I M O M O N T E . 30 P O R 40 V A R A S , ganando $1.080 a l a ñ o . $8.500. P r ó x i m o 
Gal iano , 15.40 varas , $32.000. P r ó x i m o San 
L á z a r o , 0 p o r 29 m e t r e » , $10.500. H a v a n a 
Buslnesss . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
PR O X I M O M O N T E , E S Q U I N A G A J Í A N -do $1.560 a l aflo, $14.500. O t r a p a r a f a -
b r i c a r , 7 p o r 23 va ras . $5.500. H a v a n a 
Business . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
GA N G A F E N O M E N A L . C A S A A Z O T E A , san idad mode rna . E s t a b l e c i m i e n t o , sa-
l a , saleta, c u a t r o cuar tos , comedor , p a t i o , 
t r a s p a t i o . Ganando $444 a l a ñ o . $4.000. H a -
v a n a Business . I n d u s t r i a , 130. T e l é f o -
no A-9115. 
601 14 e. 
J U A N P E R E Z 
C A S A B A R A T A 
V e n d o u n a c indade la , g r a n solar , cal le 
P e r n a n d i n a , $8.000. Pueden queda r $4.750 
hipoteca , 7 p o r 100. E s t á a r r endada , con-
t r a t o l a r g o . D e j a el 10 p o r 100 Ubre ve r -
dad . J . M a r t í n e z , P r a d o , 1 0 1 ; de 9 a 12 
y de 3 a 5. 
475 15 e 
EN L A C A L L E D E A M I S T A D , SE V E N -de u n a m a g n í f i c a casa de. cons t ruc -
c i ó n moderna , de dos pisos y que da bue-
n a ren ta . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é -
f o n o A-2474. 
608 13 e 
GR A N C U A R T E R I A , E N E L V E D A D O , vendo u n so la r de cen t ro , 13.66x50, t i e -
ne muchos cua r tos que r e n t a n buen i n t e -
r é s de l c a p i t a l , e l p u n t o de l o m e j o r , 
p rec io $7.500. I n f o r m a n en San N i c o l á s , 
170, a l t o s ; de 8 a 10 a. m . 
559 14 e 
V E D A D O 
vendo 6 casas, sus p r e c i o s : $7.740, $5.640, 
$5|940, $6.000 y $11.000, m á s 2 p r ó x i m a s 
a l Pa rque M e d i n a , de 10 a $12.000. I n f o r -
m e s : P r a d o , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . M a r t í n e z . 
471 15 e 
EN $7.000, $0.000 Y $13.000, SE V E N D E N tres casas, modernas , en l a Calzada 
de B e l a s c o a í n , ocupadas p o r e s tab lec imien-
t o . I n f o r m a e l s e ñ o r M a r t í n e z . E m p e d r a -
do, 46. 554 18 e 
EL P I D I O B L A N C O : V E N D O E N E L Vedado , l a m á s he rmosa casa, en 140.000 pesos, su t e r r eno es de 5.000 me-
t r o s , l a p r o p i e d a d pa ra u n a f a m i l i a de 
g u s t o y d i n e r o . O ' B e i l l y , 23. T e l é f o n o 
A-6n51. 
228 19 e 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casas. P r a d o , I n d u s t r i a , 
Consulado , A m i s t a d , Re ina , San M i g u e l , 
San L á z a r o , N e p t u n o , Cuba, E g l d o , Ga-
l i a n o , P r í n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s m á s 
desde $3.000 hasta $100.000 y en e l Veda -
do , desde $5.000 hasta $150.000. D o y d i -
ne ro en h ipo teca a l 7 p o r 103 sobre f i n c a 
u r b a n a v a 10 p o r 100, p a r a e campo . 
O ' B e i l l y , 23 ; T e l é f o n o A-6851. 
327 3 f 
EN C A L L E A S F A L T A D A , C E R C A D E l a esquina de Tejas , a dos cuadras de 
l a Calzada de l M o n t e , y a dos de l a de 
I n f a n t a , se vende u n a casa de dos p l an t a s 
a menos p rec ios que e l de l a t a s a c i ó n . 
D i r i g i r s e a l a Sociedad de A h o r r o s E m -
pleados de L a E s t r e l l a , ca l le I n f a n t a , n ú -
mero 62. 
487 18 e. 
VE D A D O , SE V E N D E C A S A A N T I G U A , s ó l i d a , so lar comple to , con a rbo l e -
da, p r ó x i m a a l a ca l le L í n e a , t i ene j a r -
d í n , p o r t a l , sala, comedor, 5 cuar tos , dos 
de c r iados . I n f o r m a : G. M a u r l z , A g u i a r 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
VE D A D O , P R O X I M A A P A S E O , C A S A moderna , j o l , 4 hab i t ac iones y u n 
b a ñ o de u n lado y 4 hab i t ac iones con su 
b a ñ o del o t r o , dos cua r tos cr iados , ga r a -
je , $23.500. I n f o r m a : G. M a n r i z , A g u i a r 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
T T E D A D O , C A L L E D E L E T R A , C A S A 
V moderna , c ie los rasos, j a r d í n , p o r t a l , 
sala, comedor , 7 m . de f r en t e p o r 50 de 
fondo , $5.800. I n f o r m a : G. M a u r l z , A g u i a r , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
M U Y B A R A T A 
vendo u n a casi ta , v i e j a , en e l b a r r i o de 
C o l ó n , con 4 cuar tos , r en t a $35 mensuales 
y u n a u t o m ó v i l " P a i g e . " de dos asientos 
y a med io uso, en $440. I n f o r m e s : P r a -
do, 101, b a j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
289 • 13 e 
SE V E N D E U N A A L E G R E Y P R E C I O sa casa, en p u n t o a l t o y p in to resco , 
de l a V í b o r a , con Jardines, p o r t a l , sala, 
saleta, comedor , t res hermosos cua r tos y 
m a g n í f i c o b a ñ o y t r a s p a t i o . T iene u n te-
r r e n o de 10x40. P a r a i n f o r m e s : D e p a r t a -
m e n t o de Caja. Casa de H a r r l s . O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 106. 30924 24 e. 
CE R C A S A N R A F A E L , V E N D O P R E C I O -sa casa, techos h i e r r o y cemento, dos 
ventanas , sala, comedor , 4 g randes cuar -
tos , buen b a ñ o , u n a ganga , $4.800. Sola-
res en Calzada Vives , m e d i d a 9 p o r 38 
f o n d o . I n f a n t a , 8 p o r 26 y 24 p o r 26. 
Vedado, 9 p o r 41 , a $4.20, s i n censo. V é a -
me. Pe ra l t a , T rocade ro , 40 ; de 9 a 11 y 
de 1 a 3. 
561 14 e 
E M P E D R A D O , 47, D B 1 A 
( Q u i é n vende casas?. 
i Q u i é n c o m p r a casas?. . • * 
¿ Q u i é n vende so la res? . . . o • 
í Q u i é n c o m p r a so lares? . . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de « a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n da d ine ro en h ipo t eca? . . 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? . 
L o s negocios de esta c a s » son 
reser rados . 
E m p e d r a d o , número 47. De 1 
C O L O N I A S D E C A N A V E N D O 
E n la p r o v i n c i a de Santa Cla ra , c u y a p r o -
d u c c i ó n es de 300,000 a r robas , 400,000 a r r o -
bas, 500,000 a r robas , 600,000 a r robas , TOO 
m i l a r robas , 1.000,000 a r r o b a s ; t engo de 
m a y o r n ú m e r o de a r r o b a s ; se vende en 
dos plazos y 
E n Consulado una esquina, vendo. 
Moderna , t iene c o n t r a t o , r en t a $400.00 
mensua les ; o t r a en B e l a s c o a í n , . o t r a en 
A n i m a s , una en E m p e d r a d o , una en M u -
r a l l a , una en P rado , una en Reina , una 
en Sa lud , o t r a en Sol , una en Ga l i ano , 
o t r a en Campana r io , una en San M i g u e l , 
o t r a en Nep tuno , y va r i a s m á s . 
E N C A R D E N A S , V E N D O 
cerca de Mon te , una casa de a l tos , m o -
derna, con p o r t a l , sala, saleta, t r e s cuartos, 
s e rv i c io s ; los a l t t o s con sala, antesala, sa-
leta , t res cuar tos , servic ios y u n cua r to 
en l a azotea. S i n g r avamen . R e n t a $100 
mensuales. P r e c i o : $12.500. E m p e d r a d o , 47; 
ae 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A . 
vendo una casa moderna , de a l tos , c e r c i 
ríe N e p t u n o , con sala, saleta, t r e s cuar-
tos, c u a r t o de b a ñ o , r o m e d o r , dobles ser-
vic ios , buena f a b r i c a c i ó n R e n t a $175. E m 
^edrado , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 1eU 
Cono A-2711. 
C A L L E D E H A B A N A 
V,;nu? dos casas, modernas , de a l t o , con 
«i^-n 1 l cn tos en loB bajos . B e n t a o 
$ i s o ; los a l tos pa ra p a r t i c u l a r e s con sa-
la, saleta, dos cuar tos , se rv ic ios . Empe-
drado , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o -
no A-2711. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
F c í ^ 1 1 ^ ' ^ " a l e g , Esperanza , E í s i d o , 
if* ^2Pobar' F e r n a n d i n j . San N l c o -
• p ? k * ~ v ^ C p e l , L u z , L i s t a d . M a l e c ó n , 
i ^ ^ T i S f n « a f n e l , Sa lud y v a r i a s m á s . 
T ^ d ^ d o ' 47' de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711 
i r a t o d i r e c t o : J u a n P é r e z A l o y . 
C A S A S M O D E R N A S 
*,lptxlP0' V i r t u d e s , C a m p a n a r i o , *;oncor-
« R a f í , e 1 ' J e s ú s M a r í a , M a n r i q u e . 
Affn^?«f-Co?rl5Hlado> Sai1 ^ i z ^ i - o . M a l e c ó n 
A g u a c a l V i l l e g a s , L e a l t a d , e fug io , B e r 
Onn»«^ l a m p a r i l l a . A g u i l a , B e l a s c o a í n , 
n n ^ l J 1 0 ' A r a m b u r u y va r i a s m á s . E m -
T ^ d 2 ' . 47' de 1 a 4. T e l é f é o n o A-271L 
T r a t o d i r e c t o : J u a n P é r e z A l o y . 
E N 0 Q U E N D 0 Y N E P T U N O 
Ti^„d( l una « a s a de a l tos , m o d e r n a , eon 2 
í « m e n t o s a l ' r e n t e , Independientes , 
^ ^ F * 0 8 , a l í o n d o , t o d o a l q u i l a d o ; 
PJi awfabrlcaci6l: i- B e n t a : $130, mensua-
rez. TTI&O^Á-SW6 1 4 ^ J U a n 
E N M O N T E , V E N D O 
v » L » c a í ? i n o m < í d e r n a ' con es t ab lec imien to . 
X e n t a $192, s i t uada en l o m e j o r de M o n -
1 - v e e í o : $25.000. E m p e d r a d o , 47 ; do 
1 * 4 . J u ^ n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 . 
E N B E L A S C O A I N , V E N D O 
una casa, c o n es tab lec imien to , de cante-
1̂  ^ f " " 0 . en l o m e j o r de B e l a s c o a í n ; 
X" Ia ra^ma ca l l e t engo va r i a s , t a m b i é n 
con es tab lec imien to . E m p e d r a d o , 47 ; de 
i a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acoste , Consulado , C a m p a n a r i o , L e a l t a d , 
M a n r i q u e , M i s i ó n , P r a d o , Zan ja , Vives . 
Aguaca t e y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o , 47, 
J u a n V é r e z ^ y 1 1 0 ^ 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
M a n r i q u e , Campana r io , San B a f a e l , L e a l -
t a ' Gervas io , Ga l iano , H a b a n a , L u z , Je-
s ú s M a r í a Perseverancia , E e f u g i o , Z a n -
j a , l e i a d l l l o , A g u i a r , A l c a n t a r i l l a , E m -
pedract , . Corra les , M a l o j a , C á r d e n a s y va -
r ias m á s . E m p e d r a d o , 47 ; d r 1 a 4. T e -
l é f o n o A-2711. T r a t o d i r e c t a . J u a n p é -
rez A l o y . 
Solar esquina, en Estrada Palma 
Vendo u n o en e l m e j o r p u n t o , que m i d e 
- u p o r 40 me t ros , s i n g r a v a m e n ; t engo 
o t ros en buenos pun tos . E m p e d r a d o , 4 7 : 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
E n l a ca l l e G, cerca de 23, u n cha le t de 
madera con u n a c u a r t e r í a , e l t e r r eno m i -
de so la r comple to o sea 13-66 p o r 50 me-
t ros , s i tuado en l o m e j o r de l Vedado . E m -
pedrado , 47 : de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e ' é -
fouo A - 2 711. 
E N L A W T 0 N , J E S U S D E L M O N T E 
Vendo , en l a ca l le A r m a s , u n so lar de 6 
po r 40 met ros , en $800. O t r o so la r eu l a 
ca l le L a w t o n , de 7 po r 28 me t ro s , a $4.00 
m e t r o . O t r o so lar en A r m a s , de 6 po r 40 
me t ros , en $800. O t r o solar en $900, Todos 
estos solares e s t á n a b r i s a . E m p e d r a d o , 
47. De 1 a 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - Í 7 1 1 . 
J O S E n G A R O U Y t o ^ 
P E B B Z 
X K L E F O ^ - ^ P E R E Z 
y . c é n t r i c o ^ * L l * } * * \ Z ^ ^ r 
P E R E Z 
P E R E Z 
P B U B Z 
P B U B Z 
P B R B Z 
serios y 
c o ' l i n ^ ^ ^ 1 0 ! R e ^ - a d a f 8 = I f a ? ^ 
Prec io $8.500 la« Í ! e n t a D $80 '̂ s J" 
do. 30, bajos.lttS d08- F i 8 a ^ a , a E ^ a | bajos 
REPARTO S A X T ^ T ^ T , , "e de F lores ^ S t J A R E Z . i : v » 
e ^ m e d i a t o a j a 9 ' i f ^ a ^ la pVCA 
46 varas, con acera ^ ,Solar de 
cal le asfal tada y a í u ^ o l a d ó . luZ%l0a ^ 
hay pagado parte de n,al,to> ^ 5o l 1 ^ ; 
m u y c é n t r i c o Cle preclo. E l 
MAGNIFICO SOLAR F v E s q u i n a de somifl" E X ^ VPr,. 
me t ros , l l ano / a U o ^ V 1 1 ^ l ! n * D > 
pa r t e de prec io al -f cen80 muV ' ^ 
el « ^ n i p r a d o r p i l I , pOT ^ 0 ; 
bajos. 0r- F18arola. E m p e d r a d 
EN $4.700. CASA A T * a l to y bajo, con s a ^ h . 
cuar tos bajos, i ¿ u a l en « ^ ^ e d o V 
O t r a en L e a l t a d ; a l to v T ^ t 
sala, r ec ib ido r , t res c i n r t . a 3 ? - ^oiJ?-
en el a l t o . P rec io - S7 7 f S Í 0 s w . b a ^ ; l S a ; 
pedrado, 30, bajos." 57-'00- ^ r o l i , ^ 
EN L A VIBOR A! IJÍMUTÍT * n. Calzada, hermosa casa ? ^ A Y. 
j a r d í n , p o r t a l , sala! s a & a t U ^ - l \ 
hermosos, u n cuar to cr iado " W n . 
E N L A S CAÑAS 
"Vendo v a r i o s solares esquinas y cent ros 
en l a cal le Prensa . T a m b i é n vendo va r i a s 
casas de $2.000 has ta $5.000. Todas m o -
dernas, en l o m e j o r de l r e p a r t o . E m p e -
d rado , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . Te lefo-
no A-2711 . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
V e n d o dos casas pa ra e s t ab lec imien to y 
1 casa p a r t i c u l a r , t o d o m o d e r n o , con v a -
rios cua r to s a l f ondo , e n t r a d a Independ ien-
te, f o r m a n d o u n lo te de 1,439 mt t t ros , s i -
t u a d o en l o m e j o r de la Calzada. Se ven-
de en buenas condic iones . E m p e d r a d o , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
A-466 15 e 
CA S A S , B A R A T A S . M A L E C O N T S A N L á z a r o , P rado , Consulado, I n d u s t r i a 
V i r t u d e s , A n i m a » , Concord i a , A m i s t a d , 
Campana r io , Escobar , Perseverancia , L a -
gunas , M a l o j a , F i g u r a s , R e f u g i o y v a r i a s 
m á s . Pe ra l t a . T r o c a d e r o , 40 ; de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
101 17 e 
• V I E N D O Y C O M P R O CASAS Y S O L A -
V res de todos precios , en todos los ba-
r r i o s de la H a b a n a y d o y y t o m o d i n e r o 
en h ipo teca . P u l g a r<5n. A g u i a r 72. T e -
l é f o n o A-5864. 
135 17 « 
EN L A C A L L E D E S A N J O S E , C E R C A de Gal iano , se vende una casa m u y 
ba ra t a . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
694 13 e 
SE V E N D E , S A N T A E M I L I A , N U M E R O 22, a n t i g u o , pa r que de Santos S u á r e z . 
I n f o r m a n : 12, esquina a 19, bodega. V e -
dado. 
615 23 e 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , U N H E R -moso chalet , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
con t o d o el confo r deseable. Se da en cua-
t r o m i l pesos, menos de su v a l o r , p o r t e -
nerv que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a su 
p r o p i e t a r i o . San M i g u e l , 98, a l t o s ; de 11 
a. m . , a 2 p . m . 
92 14 e 
BA R R I O D E M O N S E R R A T E CAS. derna grande, de a l to v CbÂ A Mo, 
sala, saleta, t res cuartos, W l J?, ^ ^tt 
con u n cua r to m á s «n la a2SLel ^ 
t a m b i é n de a l to y bajo a fe ^1 
C o n c o r d i a ; $7.000. F i g a A , a E ¿ a ^ a , , 
bajos . ' ""•'i'eprado, 3̂  
r , A ^ D ^ . ? E - , JESUS D E L 
\ J G r a n casa, a l a br isa , coh p 
ventanas, sala, saleta, cinco c W ? ' 
p i d o s , saleta a l fondo, toda da 2' 
hermoso p a t i o . Cerca de Toyo ^ 
F I G A R 0 L A 
E M P E D R A D O , 80. BAJOS 
f rente a l Pa rque de San Juan de 'nu . 
De 9 a H a. m T y de 2 » 6 l . ^ 
13 
I> E P A R T O D E L L A W T O N ~ £ £ ^ 7 V vendo dos casas, de mamposteHÍ ^ 
b loques de cemento, t ienen jardín 
t a l , 8ala,_ saleta, 4 cuartos, ¿ S - ^ 
c i ñ a , b a ñ o . I n o d o r o y traspatio » 
e l e c t r i c i d a d y a l can t a r i l l ado . Diríian?4, 
ca l le 9, V í b o r a , t a l l e r de bloques T 
l é f o n o 1-1668; t r a t o d i rec to con en d ¿ 
24 -
SE V E N D E N DOS CASAS ADYACE\TFT en el Vedado, a med ia cuadra del 
que de M e d i n a ; se dan a un preclo WL 
dico . M á r q u e z L ó p e z . Empedrado, 58 
1012 ' j g ' . SE V E N D E N : DOS CASAS. J T O T I H separadas, ocupan una superficie Z 
335 me t ros planos , t o d o fabricado de man 
p o s t e r í a y azotea; p o r t a l , sala y Mn.l 
cuar tos , a cua t ro cuadras de la Cthafl, 
de Concha, p r e c i o : siete m i l pesos Tal 
9.000. D u e ñ o : Monser ra te , 133. 9 
823 8 f 
1.200 C A S A S E N VENTA 
T i e n e B v e l i o M a r t í n e z de todos predi*, 
pa ra c o m p r a r , v é a n l o a é l nada más. Em. 
pedrado, 4 0 ; de 1 a 4. 
8S5 13 
C A S A S B A R A T A S 
Refug io , $13.500. V i r t u d e s , $9.000. Canuai 
n a r l o , $11.000. P rado , $80.000. Amlstk 
$9.500. San N i c o l á s , $16.000. Vives, $4.soo 
Ben jumeda , $3.200. I n d u s t r i a , $17.500. Saa 
Bafae l , $15.000. H a b a n a , esquina,- $15,00(1, 
Cas t i l l o , $5.500. E e i n a . $35.000. Manrique 
$12.000. I sep tuno , $25.000. Damas, $4.000 
Merced . $14.000. Sol , $25.000. Acoata, 14 mü 
pesos. L a g u n a s . $9.500. Bve l io Martina, 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
886 13 9. 
E N P R A D O 
t engo v a r i a s casas en venta, una de ellai 
a la b r i s a , $45.000; u n a esquina $100.000, 
o t r a a m i t a d de cuad ra en $70.000; otra 
de $150.000 y v a r i a s m á s en el barrio 
de C o l ó n , de z a g u á n , de 15 a $18,000. In-
f o r m e s : P r a d o , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
470 15 e 
S O L A R E S YERMOS 
RE P A R T O M E N D O Z A : E N LO ME JOB de l a V í b o r a , ca l le de San Mariano, 
pa r t e a l t a y p r i m e r a cuadra del repar-
t o ; se venden dos m a g n í f i c o s solares, ace-
r a de l a b r i s a y m i d e n cada uno 15Í40. 
Prec lo de o p o r t u n i d a d y t r a t o directo con 
su duefio. J , G a r c í a . A p a r t a d o , . Búmeto 
757, H a b a n a . 
1071 16« 
U N G R A N NEGOCIO 
P o r causas excepcionales y solo por dlei 
d í a s , vendo en l a m i t a d de su valor, mag-
n í f i c o so la r s u p e r i o r a dos m i l metros, 
en l a A v e n i d a Acos ta , t res frentes, loma, 
a la b r i s a . E s p l é n d i d o panorama que do-
m i n a l a C i u d a d y b a h í a . P r o p i e t a m , doc-
t o r Calzada. P rado , 101. bajos. Telífon» A-9595. 1103 16 ' L 
s 
E V E N D E N , POR L A M I T A D DE s' 
^ va lo r , en C o j í m a r , cal le Beal, a 
cuadra de l H o t e l Campoamor , tres mil 
t ro s de t e r r eno con sus cimientos y * 
combros . E n L a L i s a (Mar ianao) , u n i ó » 
de t e r r eno de ve in te m i l cuatrocientas " 
ras, I n m e d i a t o a l r i o , y a una cuadra 
H a v a n a C e n t r a l . T r a t o d i rec to con el tro-
c u r a d o r L ó s e o s , A n i m a s , 20, bajos. 908 
LO M A D E L V E D A D O . E N L A C A U * 25, en t r e 4 y 6, acera de la sombra/ 
a una c u a d r a de l t r a n v í a , se vende nn 
l a r de cen t ro , de 13-66x50, l i b r e . de1¿ y 
g r a v a m e n . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n , ^ ' 
114. 926 
s 
E V E N D E U N A P A R C E L A D E 35 ^ 
50, en San F ranc i sco esquina ^ 
ven i r . R e p a r t o L a w t o n , 10 ™»° a(.e-
m i s m o , pasa t r a n v í a , con drena:e, 
, etc. T a m b i é n puede ^ f ' f o t r a 
m i s m o solares con f ren te a ' i i * Telé-
cal le . Su d u e ñ o : D , en t re 11 y 1 * 
" .no F-4324- 14 e. 
965 





GA N G A : SE V E N D E N , POR EL  su v a l o r , 300 ^ ^ . . f / j e n $350; « 
M o n t i l l a , 2 esquinas í u ? ^ s . ^ f " vBUs ur-
una en $175, p o r enfermedad, i 
genclas es e l m e j o r pun to , ^ ^ u e 
v M a g o n , l i b r e g ravamen . Darau y 
B e l a s c o a í i , 646, en t re C"a t r0 C f ^ y en 
C r i s t i n a , bodega, Franc isco ^ ^ { ^ Tu-
M a n t i l l a n ú m e r o 2 bodega , y » 
ñ a s , Z a c a r í a s . T e l é f o n o A - ^ í * - e. 
618 
N B U E N S O L A R -SE V E * » 1 ^ ^pa-
i r o lotes de t e r reno juntos t,3 
ráe los , a $1.600.00 cada uno^ co ^ f „ 
de seis me t ros de ^ ^ J " ^ Carlos 
do, s i tuados a t res cuadras ae d 
y c u a t r o de B e l a s c o a í n . ^ " T ^ j a . Infof 
impues tos $1-000 e n , c^d*isP0a , 
m e s : I n d u s t r i a , 12, 1er. piso. 
820 
VE N D O U N A CASA, M O D E R N A , D E azotea c o r r i d a , 6x16, sala, t res cuar -
tos, comedor , pisos f inos , p rec io $2.200. 
I n f o r m a n , de 11 a 2. Su d u e f i o : Cerro , 783, 
t i e n d a de ropa . 
1046 15 e 
K E P A R T O L A W T O N : A C A B A D A D E f a b r i c a r , se vende u n a casa, con sala, 
saleta, t res cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , co-
medor , p a t i o y t r a s p a t i o . Raz6n en la 
m i s m a . Cal le de L a w t o n , n ú m e r o 64, en-
t r e Santa Ca t a l i na y San M a r i a n o , V í b o r a . 
47 17 e 
EN T R E S M I L S E I S C I E N T O S PESOS, se vende la espaciosa casa A r m a s , n ú -
mero 27, casi esquina a San F r a n c i s c o ; 
nueva c o n s t r u c c i ó n , dos ventanas , t o d a 
de h i e r r o y cemento y p r e p a r a d a p a r a 
a l to s . I n f o r m a n en la m i s m a . 
563 16 e 
A L L E C U B A , 13,60 M E T R O S F R E N T E , 
48 f o n d o , t í t u l o s l i m p i o s , 2 casas en 
P . cerca de 23. verdadera ganga . Casas 
en San Anas tas io , Omoa y c u a l q u i e r ba-
r r i o . D i n e r o en h ipoteca . E n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d a l 6 y 7 po r 100. Solares en t o -
dos lugares . F a b r i c o a p a g a r con a l q u i -
leres c ó m o d o s . C d r d o v a ; de 2 a 5. Ob i s -
po . 14%, p o r San I g n a c i o . 
14 e 
C A S A E N G L O R I A , D E A L T O S 
' V e n d o una mode rna , con 15 cuar tos , en 
\ buen p u n t o , con 200 me t ros a p r o x i m a d a -
mente , s in g r a v a m e n . B e n t a $90, es buen 
negocio y una r en t a segura, da u n i n -
t e r é s de 12 p o r c ien to . P rec io $9.000. E m -
pedrado , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . Te -
. l é f o n o A-2711. 
E N M A L O J A , V E N D O 
U n a casa de bajos, moderna , p r o p i a pa-
r a a l tos , con sala, saleta, 8 cuar tos g r a n -
des, con en t rada independ ien te a los cuar -
tos, buena f a b r i c a c i ó n , cielo raso, m i d e 
m á s de 200 met ros , dobles servic ios . R e n -
t a $70. Prec io $8.400. E m p e d r a d o , 47 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
18 e 
S e v e n d e u n t e r r e n o « ^ ' l o s 
l a V í b o r a , f r e n t e a l P a r a d ^ 5 5 
t r a n v í a s , e n l a l o m a , c o n ^ ^ 
t r o s , d ó n d e se d o m i n a l a » ^ T r o p U 
t a s d e l a C i u d a d y d e l « m P ^ efl 
p a r a u n a p e r s o n a d e S ™ * ' * * * teBer 
t o n d i c i o n e s m u y {*™T?bl%¿to ¿ v * ' 
q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , i r a g a 
t o . M a n r i q u e , 4 8 , a n t i g u o ; 
9 a . m . y d e 1 2 a 2 p % n i . 
V n o ? a t s V v V n d r u n boni to 
u lna , a $9 m e t r o . I n f o r m e s . 
T e l é f o n o A-2474, 
v a med ia de ^ n ^ - ' i ' - " a j i : EmP^1' 
| í Í d e d e 2 5 3 r A ^ S A r a n ^ . 
596 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
w m m a m m m m m 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
'EiETAS DE ESPEJUELOS POR 
LOS OCULISTAS. 
(C A R N I C E R I A , M O D E R N A , M O N T A D A 
J cou l u j o , ••8é veritle, o o - . n l i l pe«o« , en 
e l cen t ro de la Habana , casa moderna , 
c o n t r a t o , a l q u i l e r ba ra to . I n f o r m e s : Ke-
v i l l a g l p e d o , 113. T e l é f o n o A-t)021; de H 
a 2. L l e u í n . 
1101 18 e _ r i ^ R E N D E L A V A D O : S E V E N D E E t 
X t r e n de lavado de Monser ra te , 31, con 
buena m a r c h a n t e r í a y con cinco a ñ o s de 
c o n t r a t o . I n f o r m a r á n eu el m i s m o . 
«80 26 e 
MAISON J0RI0N" 
Vestidos y blusas. Ultimos modelos de ¡ 
París. Se hatee toda clase de vestidos j 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San Rafael. Teléfono A-4218. 
1006 18 e 
Casi todos los que usan lentes re-1 
atados por oculistas los han compra- \ 
'Ctaen mi casa. Estas recetas se des-
¿ S n de manera diferente a cual-
Puiera otra casa en la Habana. Toda 
Muestra atención está dedicada a los 
' átales y tenemos especial cuidado 
% sean entregados exactamente igua-
les á la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
sino, cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe-
chos. . , r-
V̂ le más cristales tinos en monta-
duras de niquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
BU E N L O C A L : SE T R A S P A S A L A A C -c l ó n a l loca l de l a cal le Monser ra te , 
n ú m e r o 29 y 31, p r o p i o pa ra t oda clase 
de comerc io o I n d u s t r i a , todos los e l é c -
t r i c o s le pasan pot- l a pue r t a . I n f o r m a n 
en los mi smos . 
931 26 e _ 
GR A N N E G O C I O , , SE V E N D E U N A s a s t r e r í a , m u y acred i tada , en t ina ca-
l l e c é n t r i c a y paga poco a l q u i l e r ; en 
S i t ios , n ú m e r o 47, d a r á n r a z ó n . 
1018 19 e 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gus to , reduce e l pecho s i es 
excesivo y l o aumenta s i es escaso, la 
corsetera os l a q u ^ f o r m a el cuerpo, «ina-
quo é s t e no se p res te ; especia l idad en fa -
jas o r t o p é d i c a s . Se va a d o m i c i l i o . San 
R a m ó n , n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I s a -
be l Delg-ado v i u d a de Cebi t l lus . 
31228 22 e 
OC A S I O N : S E T R A S P A S A U N L O C A L , en la p r i m e r a cuadra de Obispo, 86, 
en t re V i l l e g a s y B e r n a z a ; aprovechen es-
t a o p o r t u n i d a d . 
1033 19 e 
BODEGA PARA PRINCIPIANTE 
se vende u n a bodega sola, en esquina ; , 
se da m u y b a r a t a p o r no poder l a a ten-
der su d u e ñ o , p o r estar ocupado en o t r o 
g i r o . I n f o r m a r á n : ca l le de l a M u r a l l a es-
q u i n a a Mercaderes , c a f é el M é n d e z N ú -
ñ e z , de 814.a 10 ; de 1 a 4. M . F e r n á n d e z . 
995 19 e 
TERRENOS 
ENCANGA 
En el punto más lindo 
de La Lisa se venden mag-
níficos iotas de terreno con 
" urí gran panorama. Se da 
: facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los 
qoe compren y quieren fa-
bricar. 
Los precios son suma-
mente baratos. 
. Para informes, planos y 
ver los terrenos, diríjase a 
SEELER PICO. (S. A.) 
Obrapía, 16. Teléfono 
A-2260. 
C-848 n l t 13d-10 
ES GANGA 
Si.OÓO metros, p r ó x i m o a l a calzada de 
Infauta. a $4 e l m e t r o . M á s u n so la r de 
800 varas, que hace esquina en l a ca l le 
San Nicolás , a $13 va ra . T e n g o $4.000 pa-
ra hipoteca. P rado , 101, b a j o s ; de 9 a 12 
y tte 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
469 15 e 
SOLARES A PLAZOS EN EL 
Vedado, a $4.00 metro, $100 de con-
tado y $15 mensual, con el 6 por 100 
interés, solamente quedan unos cuan-
tos. No pierda la oportunidad. G. 
f auriz, Aguiar, 100; de 2 a 4. Te-
íéípno A.9146. 
. NEGOCIO ESPLENDIDO 
rvendo, en l o m e j o r de A r r o y o N a r á n -
'JÁl ' f rente a la car re te ra , u n t e r r eno 
cniiMina- superf icie • de 2400 me t ros . I n -
, ' , rma«: : -Cuba y O ' R e i l l y , v i d r i e r a de 
g g f ^ - 31187 27 e 
ESPLENDIDO SOLAR 
; t-n el "Parque de Residen-
cias colindante con el 
Cbúntry Club" se vende un 
sokr-de 2.350 metros. 
5 Esta en uno de los sitios 
tnas altos, • ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
. informarán en la Admi-
n i s t r a c i ó n del DIARIO DE LA 
.MARINA. 
ln 16 ñ o r . 
SE V E N D E U X A B O D E G A S O L A , E X esquina , con buen c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r , s i n p e l i g r o a que le p o n g a n o t r a , 
en $4.000, con l a m i t a d a l contado, es 
can t ine ra , en M o n t e y C á r d e n a s , c a f é . I n -
f o r m a e l c an t i ne ro . 
1047 . 13 e 
GANGA, EN 250 PESOS DOY EE BA-r a t l l l o que, r e a l i z á n d o l o y a . p rec io 
de q u e m a z ó n se saca m á s de qu in i en tos . 
L o d o y a l a f a l t a de poca sa lud . E n Puen-
tes Grandes , calle K e a l , 43 ; en é l i n -
f o r m a r á n . 
898 20 e 
BO D E G A : $1.250, M U * C A N T I N E R A , buen b a r r i o , poco a l q u i l e r ; si f a l t a d i -
nero es ' lo m i s m o . Pa ra i n f o r m e s : ca fé 
M a r t e y Be lona . P r e g u n t e n p o r V á z q u e z . 
960 14 «• 
AT E N C I O N : P O R N O P O D E R L O A T E N -der, vendo u n negocio en 500 .pesos, 
o pe a d m i t e socio con $250;. el que. queda 
es p r á c t i c o y é l g i r o f á c i l y l u c r a t i v o . 
I n f o r m e s : Of ic ios , 7 2 ; depos i to de aves 
y huevos . 
974 " '; . . 14 e. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura ds Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptimo, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039, 
276 31 e 
¡TiJir 
i DIARK 
C o m p r ® e l I 
IO DE LA MARINA I 
"LA POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 




CAMAS Y COLCHONES. 




"LA ESQUINA," Sedería de C. 
García Moran, Obbpo, 67, es-
quina Habana. Teléfono A-6624. 
Habana. 
SE V E N D E M E S A Y M O S T R A D O R D E m á r m o l ; nevera de me ta l y d e m á s en-
seres, se a l q u i l a el local . F o m e n t o y R o -
I dr ígruez , a una cuadra de T o y o , p r o p i o pa-
ra l e c h e r í a , c a f é o fonda, con todos los 
r equ i s i t o s do san idad . I n f o r m a n en l a 
bodega. A l q u i l e r bara to . 
»82 « e 
• Q V E N A O P O R T U N I D A D ; E N E L C E N -
JL> t r o de l a . H a b a n a , se vende, en 550 
pesos una c a r b o n e r í a , p o r t ener su . due-
ñ o que e t n b á r c a r s e ; t iene m a r c h a n t e r í a 
f i j a . I n f o r m a n : C r i s t i n a , 70,. fonda . • 
. 584 ' r • • 17 e 
yÉ N D O U N A C A R N I C E R I A , C O N T O -das- las r e fo rmas que e x i g e Sanidad, 
c o n buena m a r c h a n t e r í a ; se da. en $500 o 
se so l i c i t a u n soeio; I n f o r m á n en la ' m i s -
ma. L . H e r n a n d o , en Poc i to , n ú m e r o 7, 
J e s ú s de l M o n t e . ' 
849 , . 1 » e 
SE V E N D E U N T A E E E R D E E A V A -
:do. en buenas condiciones, p o r embar-
car e l d u e ñ o . Velazco, 5 . 
871 ' 17 e 
AV I S O : SE V E N D E U N A V I D R I E R A , de tabacos y c iga r ro s , en e l m e j o r 
p u n t o de esta c a p i t a l ; hace buena venta . 
Se da c o n t r a t o y m u y ' ba ra ta , p o r no po-
de r l a atendeir su duel lo . I n f o r m a n en H a -
bana, n ú m e r o 114, cidfé, en l a can t ina . 
V . R . 
655 18 e 
SAN RAFAEL 
Se traspasa un local en esta Callé y 
entre las de Prado y Galiano. In-
forman en San Rafael, numero 2. 
656 13 e 
PARA PRINCIPIANTE. VIDRIERA DE t a b a c o s - y c iga r ro s , se vende en poco 
d Inc ro r p u n t o comerc ia l , de ja m u c h a u t i -
l i d a d . Ten i en t e Rey , 81, a l l ado de l a 
c a r n i c e r í a . 
645 11 e 
BO D E G A B A R A T A , P O R A U S E N T A R -me. V e n t a ga ran t i zada . $1.800. A l q u i -
l e r m ó d i c o , p u n t o super io r , ú n i c a e squ i -
na . P o r ausentarse. $3.500. H a v a n a B u -
siness. I n d u s t r i a , 130. T e l . A-0115. 
601 14 e. 
GA N G A . V E N D E M O S E N G A N G A T A -11er de c a r p i n t e r í a , con m a q u i n a r i a y 
m o t o r e l é c t r i c o . T iene m u c h o t r a b a j o . P o r 
enfe rmedad . A l q u i l e r ba ra to . H a v a n a B u -
siness. I n d n s t r l a , 130. T e l . A-9115. 
601 14 e. 
BRILLANTE NEGOCIO 
Si intervención de corre-
dores se vende la mejor posa-
da de la Habana. Informan.* 
Prado y Dragones, café "Con-
tinental/' en la vidriera. 
3T43J 15 d. 
FARMACIA 
Se vende, en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de 
esta c i u d a d , po r quererse r e t i r a r su due-
fio. I n f o r m a r á : J . M a r t í n e z , P rado , 1 0 1 : 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
432-33 35 e 
^ tr(S V 500 M E T R O S . A S I r 40 
ceJarWi'r... u a ? ¿ ? : - ^ y a s ; 30 met ros , Con-
a ^.50 í n i / 100 metros , A v e n i d a L i b e r t a d , 
ceilso, n ^ ,0' i a s í : 52 contado y $2.60 a 
Il0r 1(50 p r ;n i t ; l r l flel c o m p r a d o r , cop 3 
funOo t; n i ) n P ™ r ari0' 4 Por 100 «1 se-^nias! LjP,01 lOO.el 3o. y 6 p o r 100 los 
í 0r- InfoVr tL '16^ '18108 Par!l e l c o m p r a -
^ a b a í w 1 TP;iyalls- V i l l a J i b i d a b o , 
.313U aUer<>* L o m a de l Mazo. 1-1008. 
13 é 
R U S T I C A S 
| » 0 Q t e ^ ^ 1 ^ A ? N X F I C A 8 F I N C A S DE 
S ^ e l i e v v <?otrerÍV en la8 Provinc ias 
é n t r a l e s € I a r a ' ^ t u a d a s cerca 
^ ' ^ ^ n ns ^ P o ^ ^ n t e s , t a m b i é n tene-
tl*V\ DP n e w - ^ f o r m a n en la " C o m -
TÍ!l a l t o l nsa Comerc l a l . " Mercade-
" Í ^ O í T í T 16 e 
•'é a a f a í a s Ŝ 8, P O S T U R A S Inf S varlL-,in7iÍ s inyectadas con las me-
v R ^ a n f T T r frut0 a 1 
os dos a ñ o s . 
ban,tancourt 'v ^ , uh.nen- ^os Pa lac ios ; ana. u " y g C u l m e l l , Cuba, 76-78. H a -
íttebS8' en o a r r p w n F I X C A 8 M r v B A R A -
t a & .y linea e f é ^ . í V*™™™ Habana , 
taiel^-, Plñag n i ! 1 ^ ^ 1 0 ' 1 ' Producen cafia, 
ftftli/'6 tofla» Pi?„tan08' Palmares y f r u -
Í f c « S o n unncla^-: ' g u a d a s y 'pastos 
h ^ f W a s . R ndueno. ' Irü8-<,80,fi y " " « v e 
Í f e ¿ . . 758 uuei lo- 8, n ú m e r o 23. Ve^ 
16 e. 
^ S l E N T W V A K I O S 
S s ^ o f n 8 ^ 0 n K B R U T A S , 
L 6 » ^ 8 o c l o . i ^ ^ m ' i c i o n e s . o se ad -
& Se ^ b a r a t o " ^ / BuPn llOT' ' ' • Puesto. i D f o r m a n : l , a m -
v>Ini iu- ín—• 20 
fc alqu¡u.r ende. Punto inmejorable nrt 
fe-¿ll%3 E s a s o c i o . Teniente ' R e y 
&C V E S ^ - ¡ - 16 e 
fe úfi a ^1 M o l r o T ,n . >UPn ln!7ar de 
31, o 
BODEGAS Y CAFES 
t engo va r i a s en venta , de $4.000, $5.000 
y $6.000. C a f é de $2.000, $3.500 y $8.000, 
este ú l t i m o no paga a l q u i l e r y t iene m i 
buen Res tau ran t . P r ó x i m o a l Pa rque 
C e n t r a l . I n f o r m e s : P rado , 101,. b a j o s ; de 
O H 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
. 475. - 15' e 
HOTEL 
vendo eon 58 habi taclonfts , t i ene una 
u t i l i d a d raensiial de $650. U n b u e n c o n t r a -
t ó ' de 8 a ñ o s . F r e n t e a la T e r m i n a l . Pa-
ra m á s datos. P rado , 101, b a j o s ; de 9 
a 12 y de 2 á 5, J . M a r t í n e z . 
474 15 o 
SE V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A P O R no p o d e r l a atender, o • se a d m i t e socio. 
I n f o r m e s en la m i s m a . San L á z a r o es-
q u i n a h. B l anco . T e l . 8786. 
450 . . . ". .13 e. 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E U G I R O de ropa , s o m b r e r e r í a o p e l e t e r í a ? V é a -
me, pues p o r poco .dinero le cedo una ca-
sa, de m u c h o p o r v e n i r . I n f o r m a n : M i -
si f in . 6, bajos. J . R o d r í g u e z . 
247 2 f 
CAZADORES : UNA PAREJA DE PE- I r ros , sabuesos, h e m b r a y macho, 2V¿ ' 
a ñ o s , f i nos y maestros de venados, po r la | 
m i t a d de su va lo r , hasta e l Lunes a las i 
10 a. m . C o t e r ú n . V i r t u d e s , 21 , r e p a r t o ' 
L a s C a ñ a s , Cer ro . 
1070 16 e 
AV I S O : SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E Singer , o v i l l o cent ra l , de una gaveta 
m u y buena. Su p r e c i o : $14. Bernaza , 8. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é us ted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E l í , pa ra c u r a r sus d iar reas? Remedio 
eficaz y seguro, que l i b r a a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r ias . Se venden en todas las bot icas . De-
pos i t a r lo s : S a r r á , Johnson , Taqueche l , B a -
r r e r a y Majr t y Colomor . D e p ó s i t o p r i n -
c i p a l f a r m a c i a de l doc to r G. F e r n á n d e z 
A b r e n . San M i g u e l , 103. 
C 359 3 0 d - l l e 
L a N u e v a ' M i n a 
1064 15 e. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zuíueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obranía. 
X T ' A L G U E R A S , 1-A, C E R R O , SE V E N D E N 
X1 u n lavabo, grande , y una l á m p a r a , con 
p a n t a l l a ; se dan baratos . 
935 14 e 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
A m a r g u r a , 43. T e l f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden b i l l a res a l con tado y a 
plazos, con efectos- de p r i m e r a clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
s ú r t i í l o de accesorios para los mismos. 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en bastidores para bordar, en todas 
clases y tamaños y el nuevo estilo que 
reproducimos en los tamaños siguien-
tes: Números 20, 25, 30, 35 y 50 
centímetros. Gran surtido en céfiros, 
estambre y todos los avíos para bor-
dar y tejer, y "almohadillas" para ha-
cer encajes de hilo. 
931 18 e 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que ea la 
propongan, e s t » casa paga un cincuenta 
por ciento md? que las de su giro. T a m -
b i é n conjpra premias y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y a e r á a servi-
dos bien y a s á t l s f a c c l d n . 
282 31 e 
Por 50 centavos semanal en la 
puerta de su casa. 
PIERR0T 
Galiano, 17. Tel. A-4000. 
Sucursal: Obispo, 110. 
C 340 l l d - 1 0 
Nueve» mode lo de c o r s é , be l la c a l i d a d 
que da a l t a l l e una l í n e a elegante y l i -
geramente arqueada; 
C o r s é - f a j a , el m á s . h i g i é n i c o . Fa jas , c i n -
co f o r m a s d i s t i n t a s . T i r a n t e s y c o r s é es-
pec ia l pa ra e v i t a r l a l u c l i n a o i ó n de l t a -
l l e . S e ñ o r a M a r f i l P. de F e r n á n d e z . H a b a -
na, 97. T e l é f o n o A-4533. 
C 228 15d-5 
"TU Y YO" 
es el nombre de la ú l t i m a y m á s 
moderna creac ló i s en sort i jas y a l -
fileres de corbatas , d é oro maci -
zo, de 18 kllates, con l a s piedras 
que dan l a suerte y que l l eva esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a jr aü -
gestlva como lo es 
' T U Y YO" 
E s t a a Bor t l j a s y alfi leres de cor-
b a t a « , a s í l lamadas , son las Ind i -
cadas para Regalarse mutuamente 
los noviosi,-Cuando l a novia r e c a l a 
a su prometido u n a l f i l e r , de t o r -
ba ta , con l a piedra do l a suerte, 
t i tulada 
¿Por qné tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637, 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
& C E D R I N O 
¡CHAUFFEURSI 
Si ustedes quieren que su« carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
" l / f O T O C I C E E T A ,SE V E X D E t J X A . I X -
hx. glesa, c h i q u i t a , de 3 ^ H . P., t i ene 
Magne to Bosch y e s t á comple tamen te nue-
va. Va le $200 y l a g a r a n t i z o a t o d a p r u e -
ba. Composte la , 50. " 
705 16 e 
FO R D , 1915, E N 380 P E S O S , SE V E N -de, l i s t o pa ra t r a b a j a r , con l i cenc ia a l 
d í a . C á r c e l , n ú m e r o C, en t re P r a d o y 
San L á z a r o . 
811 14 e 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 | 
litros de leche cad^ una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
280 31 © 
MAQUINAS A ST0RAGE 
En el Garaje "La Mutua," Lealtad 
esquina a San Rafael, el mejor, 
más cómodo y tranquilo de la Ha-
bana, se admiten máquinas a pi-
so. Existen departamentos cerra-
dos, especiales para máquinas de 
lujo 
C 370 8 d - l l 
— 
LA PRIMERA DE COLON 
Vlrtudea. 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vares S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, Jesds del Monte, TJU-
yand o en el Cerro, a Igua l precio j u e 
de un l u g a r a otro de l a H a b a n a . 
660 31 e 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra "El Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
283 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles* vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
trz desde $8; camas con bastidor a 
l $5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lias con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s* 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
SiAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
"LA ESTRELLA" 
San X l o o l á s . Uii. T e l é f o n o A-397S 
"LA FAVORITA" 
Virtudes . 91. T e l . A-420B 
E s t a s dos agencias, propiedad do J o s é 
María Ldpez, ofrece a l p ü b l l c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y materia l Inmejorable. 
m 570 31 e 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A-1013 
L o s tras lados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s deí Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
GRAN REALIZACION DE 
MAQUINAS 
Por necesitar nuestro sa-
lón de exposición para nue-
vas máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía. Indus-
tria, 106 y 108, salón de 
exposición. 
"LA CRIOLLA'( 
( S i 
O R A » E S T A B L O D B B T T B K A S D B T . B C B , , 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaseoain y Pocito, T e t A-4S10. 
B u r r a s cr io l la» , todas del p a í s , con 
rie lo a domicilio, o en el establo, a toda* 
hora» é r l d ía y de l a noche, pue» te»»»» 
servicia especial de m e n s a j e r o » «n Dlci» 
cletas p a r » despachar 1»^ firdene» en 
guida q o » se reciban. . „ . 
Tengo sucursales en Jes t i» dfci a f o n w 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaUe A y 17. 
t e l é f o n o F-1383; y en Guanabacoa. C a l i * 
M&xbnt» Gómez , nftmera 199, y en t o d o » 
lo» barrios de la H a b a n s avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que a e r i n s e r v i d o » uuna< 
?J la ta monte. 
Lo» que tengan quo comprar burras pa-
n d a s o a lqu i lar b u r r a » de lecho, d i r í j a n -
se • su d u e ñ o , que e»tá a todas horas en 
Belunpoaín y Pocito, t e l é f o n o A *B10-
89 '«s da m á s b a r a t a » que nadMw 
« o t » t Suplico a lo» numerosos raa»« 
c i tante» que tl^ne esta casa, den su» qaa-
Ja" ^1 dueflo. avisando a l t e l é f o n o A - 4 « i a 
S'5 31 e 
V A R J 0 S 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, b o d a » , bau-
tizos, etc. T e l é f o n o » A-13"8, establo, A-4602, 
a l m a c é n . C O K 8 I N O F E R N A X D E Z . 
579 31 e 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruaje s de lu jo de n t A N C I S O O B B T 4 » 
T I . Elegantes y v i s - a - v l » . p a r a bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con b r i o s o » c a -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten a b o n o » a prec io» 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
8928 y A-S625. A l m a c é n : A-4686. 
274 81 e 
CO C H E S , V E N D O T R E S , E E A M A N T E S , dos cabal los , de 7%, dos l imoneras, un 
t r onco , arreos , u n f a e t ó n , u n f ami l iar 
Bacco tk , dos m o n t u r a s , una cestica con 
su c a b a l l i t o , cosa de t o d o gusto, un ca -
b a l l o de m o n t a , f i n o , raza á r a b e , uno del 
p a í s , dos m o n t u r a s y l a m a r de enseres. 
C o l ó n , n ú m e r o 1 . 
S38 14 e 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A , D E 20 C A -_ ba l los , h o r i z o n t a l ; una ca ldera L o c o -
m o v i , de sesenta caba l los , en buen es tado ; 
I d e m , de q u i n c e ; o t r a de 20, ve r t i ca les . 
U n m o t o r de petrOleo c r u d o , de diez ca-
ba l los ; o t r o de gaso l ina , de 4 c a b a l l o s ; 
una m á q u i n a de v a p o r d© dos cabal los . 
I n / o r m a n : Consulado , 81 . 
005 18 e 
O M B A Y T A N Q U E E A R A G A S O E I N A , 
se vende una , m u y ba ra ta , f a b r i c a n t e 
W a y n e . N o t iene uso . O. L o s t a l , H a b a n a , 
89. T e l é f o n o A-2S50. 
917 18 e 
AUTOMOVILES 
"TU Y YO* 
PI A N O . SE V E N D E U N O D E M E D I O uso, con b u é n á s voces, en ?75, puede 
verse en L a m p a r i l l a , 80; de 8 a 6. 
_739 13 e-
SE V E N D E U N P I A N O , A L E M A N , D E cuerdas cruzadas, m o d e r n o ; t iene po-
co uso y se g a r a n t i z a que e s t á sano. Con-
c e p c i ó n de l a V a l l a , n ú m e r o 00. 
914 14 e 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A E -v a d o r Ig les ias . ' C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , etc. L s -
pec la l idad en '.a r e p a r a c i ó n de v io l ines 
viejos V e n t a de cuerdas y accesorios. Se 
s i rven los pedidos de l I n t e r i o r . Composte-
la, 48. H a b a n a . ; 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
l a una sort i ja con l a misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es cas i 
seguro que el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del a ñ o . 
L a s referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquir irse en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " B E T l É M P O , " do Clen-
fuoffos, proiriedad del s e ñ o r A . de 
Rosa, o é n casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
28920 20 f 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " de l Conse rva to r io Nac iona l . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de g u l -
t a t r a s , m a n d o l i n a s , etc. Cuerdas para t o -
todos los i n s t r u m e n t o s ; especia l idad en 
bordones de g u i t a r r a . " L a M o t i c a . Com-
postela, n ú m e r o 48. Habana . 
5G8 31 e 
!P ARA LAS 
^ E S O R A ! 81 P R E C I S A E N C A J E S O 
i n i l l a s . do toda la I s l a . A . l i . Apar t adc 
2348. Habana . 





Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA PERLA," 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
HI S P A N O S U I Z A . SE V E N D E U N A u -t o m ó v i l , marca " H i s p a n o Suiza ," de 
40 cabal los , dos c a r r o c e r í a s , T o r p e d o L a n -
dole t y desmontable . E s t á en m u y buen es-
tado y se da m u y b a r a t o po r necesitarse 
e l gara je . L í n e a , n ú m e r o 51, en t re B y C. 
Vedado . 
1008 26 e 
FO R D D E L 15, L I S T O P A R A T R A B A -Jar, se da m u y ba ra to . P a r a v e r l o en 
San M i g u e l , 238, en t re A r a m b u r o y H o s -
p i t a l . Su d u e ñ o en Espada y San M i -
gue l , a l tos , p iso de l a derecha; de 7 a 
9 de la m a ñ a n a . 
1020 15 e 
VE N D O E O B D , C A S I N U E V O , L I S T O para t r a b a j a r , muchas gomas repues-
to , prec io $445, doscientos de contado, e l 
resto a plazos c ó m o d o s . D u e ñ o : V i l l e -
gas, 129, ba jos . 
1034 15 e 
POR $550, S E V E N D E U N A U T O M O V I L , marca O v e r l n n d , de 4 asientos, en m u y 
buen estado. I n f o r m a n en l a agencia, Over-
l a n d . 25 y M a r i n a . 
894 22 e 
GA N G A , V E N D O 2 G O M A S M I C H E L I N , S a n s ó n , con p e s t a ñ a s , 3 2 " x 3 % " , p o r 
no necesi tar las , a $20 cada una . Son s in 
usar. E m p e d r a d o , 39, b a j o s ; de 9 a 5. 
939 14 e 
26622 81 e 
. telas muy baratas, escribanos boy m i s -
mo. Solloltninos corrospondencia con fn- 1 Q E V E N D E U N A P E L I C C L A D E C O -
"o, O r r i d a de t o r o s : poco uso. M á s i n f o r -
int-H : T h e Amer ican Plano. Indus tr ia . 94. 
1131 15 e. 
A ía clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , K U M E R O 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, m u e b l e r í a , y l levan-
i do 20 a ñ o » establecida esta acreditada 
' casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c ión demuestra que los m e j o r e » mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A I mismo tiempo ñ o n -
go a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda cla-
se de muebles i m p o r t a d o » del extranlero 
con los ú l t i m o » a d e l a n t o » v buen » n « t o 
Juegos do cuarto de L u i s X V . Jueeos dó 
cuarto y comedor de L u i s X I V . ESOPCI» 
l ldad en juegos modernistas, Jueeo» co 
lonlales. Juegos a capricho, todo con ¿ a 
deras de cedro, caoba, nogal. m a c l s J r ^ . 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un g raS 
surtido, en l á m p a r a s de sala v coma 
dor lo mejor y un gran surtido en aval'-
bles de todos c lase» para t o d o » los 
tos, B n precios no hay quVkn compita ¿ 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aim 
que no compren y se c o n v e n c e r á n do la 
l e ^ - J ^ é Bo«.dar89 Í 0 la Ca8a: M - ! 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
En el Garaje "La Mutua," Leal-
tad esquina a San Rafael, se ad-
miten máquinas en exposición de 
venta, en buenas condiciones. Tam-
bién se admiten administraciones 
de automóviles de alquiler. 
C 371 i c a - l l 
SE V E N D E U N C A R R O L O R A I N E -D l e t r l c l i , (i por 22 H P . , con ruedas de 
a lambre , en perfecto estado de f u n c i o n a -
m i e n t o . Camiones de va r i a s toneladas . De-
sen usted c a m b i a r su a u t o m ó v i l po r o t r o ? 
D i r í j a s e a A u t o u i o H u r t a d o . O b r a p í a 51 
. t>"2 20 e! 
FI A T : SE V E N D E U N O . D E 6 C I L I . N -
dros, 00 H . P., t i p o de c u ñ a , p i n t a d o 
de g r i s . Ga ran t i zada c o n d i c i ó n ; gan"-a 
Puede verse en P rado , 7. 
774 17 e DO D G E R R O S , G A N G A : SE V E N D E una cufia de poco uso, on m a g n í f i c a 
c o n d i c i ó n . Puede verse en Cuba. 65- de 
8 a 10 a. m . * 
775 17 e 
VE N D O U N A M A Q U I N A D E 30 C A B A -l los . M a n k h o Bache, se da b a r a t a por 
tener que desocupar el l oca l . Se puede 
p roba r , s i rve para u n c a m i ó n . Se da en 
$450. I n f o r m a n : Campana r io , 135. 
_702 20 e 
AU T O M O V I L , G A N G A , SE V E N D E uno " F i a t " L a u d o l e t , de 20 cabal los , mo-
t o r perfecto estado, acabado a j u s t a r ele-
gante, c o s t ó 5.000 pesos, se da eu 000 
pesos. P rado , 77-A, a l tos . T e l é f o n o A-9598 
814 17 e ' 
EN M U C H A G A N G A SE V E N D E U N Hlspano-Su iza , 15 a 20, t i p o to rpedo 
siete pasajeros, ruedas de a l a m b r e u n á 
de repuesto. I n f o r m a n : P r a d o 28 
. 881 13 e. 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A 
O P a c k a r d . 24 H . P muy e c o n ó m i c o 
propio para c a m i ó n , se da muy barato1 
se puede ver a todas horas en T n l l a p l e d r á 
1. Informes: D i a r i a , 20, letra B . 
686 • 28 
C 8183 l n 31 d ic 
¡TOURIST, ATTENTI0N! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable príce. San Lázaro, 249. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6G28 N i n . - 1 5 N o v . 
SE VENDE 
Un automóvil Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 850 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915, en 650 pesos. Una 
guagua-cainión, con capacidad pa-
ra nuéve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Car, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, Obrapía, 87 y 
89. Teléfonos A-8107-9404. 
C 8108 ln 28 d ic 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a g r a n Escuela de C h a u f f e u r » de l a H a -
bana, es tablec ida en e l a ñ o de 1912, es 
conocida en t oda la R e p ú b l i c a y K O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
SE V E N D E U N M O T O R , D E 1*4 CABA-l l o s y u n d i n a m o , de 12 amperes. Se 
dan bara tos . Pueden verse en l a caseta 
c o n t i g u a a l mue l l e de l a G r ú a , en e l r io 
A l m e n d a r e s . I n f o r m a n en C, 221, Vedado . 
T e l é f o n o P-1579. 
953 14 e 
BOMBA DE VACIO 
LISTA Y PARA ENTREGA INME-
DIATA SE OFRECE UNA BOMBA 
DE VACIO, DE CONSTRUCCION 
INGLESA, TIPO ALEMAN, DE 
22"X32"X30", CON DOS VOLA-
DORAS. ES DE LO MEJOR QUE 
SE HACE EN ESTA CLASE DE 
BOMBAS. PARA INFORMES Y 
PRECIO DIRIGIRSE A FRANCIS-
CO LOPEZ NAVARRO, AGUIAR, 
104. HABANA. 
776 24 e 
AV I S O A L O S I N G E N I E R O S , C O N T R A -tistas, herreros, etc. Ofrecemos a m u y 
bajo precio un g r a n lote de cuadrados da 
hierro, propios para concreto o rejas . P o r 
correo daremos detalles o en nuestro a l -
m a c é n . J u l i á n Agu i l era y C a . Mercada-
res. 27, H a b a n a . 
666 16 e 
SE VENDE 
Una guillotina alemana, sistema Krau-
se, de 51 centímetros de diámetro, una 
máquina de imprimir americana, 
lOxBVá centímetros, ambas de palan-
ca. Una de dorar a fuego, de volan-
te y dos de filetear y forrar cajas de 
cartón o madera. Mercaderes, 41, al-
tos. J. Vidal. 
687-88 i 6 e 
m 
Mr. Albert C . 
el director de esta gran escuela, es e l 
expe r to m á s conoc ido en l a r e p ú b l i c a de 
u u b a , y t i enq todos los documentos y t í -
t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos nos 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar en 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S • 
C H O 6 , la' la y 81 pued0 G A N A R M U -
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o B o m b o s de v a p o r ; Calderas y M á n u l n a a 
de v a p o r ; MotoT.es de Gasol ina , las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar c a ñ a 
a z ú c a r y todos s e rv i c io s ; i n y e c t o r e s - t a n -
ques de h i e r r o ; Caf ie r l as ; V á l v u l a s y n ie -
zas de c a ñ e r í a s ; A p e r o s de L a b r a n z a etc 
Bas te r rechea^Hnos . L a m p a r i l l a . 9. A p a r t a ' 
15057' a' Q { 
DEv1oA ?nT<my V E * ? , E K SU A U T O M O -
v i l .•' ¿ Q u i e r e us ted c o m p r a r u n a u -
t o m ó v i l ? Desde h o y en adelante e s t a r á n 
expuestos en el hermoso e d i f i c i o de Pe 
droso, n ú m e r o 3, los a u t o m ó v i l e s nuevos 
y de uso que q u i e r a n venderse Solamen-
te p o r $0 mensuales, que so c o b r a r á ÍIA 
"s torage ." T e l é f o n o A-5514. 06 
. 4'-,8 13 e 
SCELAMEA 1 i 
GA N G A E N A U T O M O V I L E S D E S p " g i m d a mano . E n m a g n í f i c o estado tTT 
dos ellos y a precios i n v e r o s í m i l e s H a v -
Peerless, S tudebaker , Dodge B r o t h e r V 
M a x w e l l , Chand le r , Cha lmers , e t c , inode.' 
los cor r ien tes . V é a l o s h o y m i s m o . P r a d o 
8 y 5- c sl25- 31d-29 dio ' 
SE V E N D E N 4 A U T O M O V I L E S P O R D casi nuevos, con motor inmejorable' 
en p e r f e c t í s l m o estado, a 380 pesos v t a m -
blCn a plazos; verdadera ganga, durii poco 
aprovechen. T o m á s L a b r a d o r . Neotuno 
207. garaje. T e l é f o n o A-Ü115. JNePluno. 
31309 28 
NE G O C I O P A R A E S T A B L E C E R S E . SE venden baratos , los a rmatos tes y v i -
dr ie ras de t e n d a de ropa , ch i cos ; s i rven 
pu ra cua lqu ie r g i r o ; se pueden ver eS 
P n m e l l e s , n ú m e r o 0, Cer ro . 
17 e 
T T N G U A N A i i A C O A, SE DESEA CAM-
- L i b l a r una espaciosa casa, b ien s i t ú a 
da, po r una p e q u e ñ a en la H a b a n a o n » 
tenga azotea. E s c r i b i r a J . l l Z r i e w 
apa r t ado de correo 046. H a b a n a * _ H ' 18 e ' 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro-
ble, vacío», todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A 6180. Zahi. 
dea. Ríos y Ca.y— 
580 ^ 8 1 d . I I ' 
E N E R O 1 3 D E 1 9 1 ' D i a r i o d e l a m a n n i s L P R E C I O : 3 C T S 
C A R R O C E R I A M E C A N I C A 
P I N T U R A V E S T I D U R A 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
C 4 R R E R A S D E M O T O C I C L E T A S . | Entre los huelguistas y los esqui-
UN CORREDOR AGONIZANDO. rols se cruzaron algunos disparos de 
Madrid, 12. «rma de fuego, resultando muerto el 
Se han celebrado las auunciadas lebrero Ramón Ferrer. 
carreras de motocicletas de San Se-
bastián a Madrid para disputar el 
campeonato de España. 
L a motocicleta del corredor Floren, 
cío Fuentes chocó violentamente con-
tra una piedra. , . 
Fuentes, a consecuencia d©l golpe 
sufrido en la caída, se encuentra ago. 
«tizando. . ^ , 
L A S U S T I T U C I O N D E L - E M B A J A -
DOR D E ESPAÑA E N V I E N A . 
Madrid, 12. 
E n los círculos diplomáticos se con-
firma la noticia de que en breve será 
sustituido el Embajador de España 
en Austria. 
L a noticia es objeto de numerosos 
comentarios. _ . • 
L A CAJA P O S T A L D E AHORROS 
Madrid, 12. . 
E l balance efectuado en la Caja 
Postal de Ahorros ha constituido un 
enorme éxito. 
Se han hecho desde la fundación de 
la Caja 572,120 imposiciones, que re. 
presentan un capital de 19.317,450 pe-
setas. . 
N I E V E S E N N A V A R R A 
• Pamplona, 12. 
Continúa descargando en esta pro-
vincia el temporal de nieves, no recor. 
dándose otro parecido a éste^ 
La nieve alcanza un espesor de dos 
metros, quedando interrumpidas Jas 
comunicaciones entre los pueblos de 
la provincia. 
G R A V E T U M U L T O E N L A CORU-
ÑA. — M A N I F E S T A C I O N CON-
T R A L O S R E P U B L I C A N O S . 
Coruña, 12. 
E n la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento de esta capital y en 
ocasión de hallarse un concejal repu. 
blicano en el u ô de la palabra, se pro-
dujo un grave tumulto a causa de las 
afirmaciones hechas por el orador. 
E l público asaltó el salón de sesio-
nes, intentando linchar al orador, que 
huyó resguardado por sus correlígio. 
íiarios. 
Se organizó después una manifes-
tación, que recorrió algunas calles de 
lá ciudad silbando y dando mueras a 
los republicanos. 
L a policía dió varias cargas, disol-
viendo a los manifestantes. 
H O M E N A J E A MARIANO D E C A . 
V I A . 
Madrid, 12. 
Uuna comisión de la Asociación de 
la Prensa, presidida por don Miguel 
Moya, ha hecho entrega al ilustre pe-
riodista don Mariano de Cavia, de las 
insignias de la Gran Cruz de Alfonso 
X I I . 
Dichas insignias fueron costeadas 
por suscripción entre todos los perio-
distas españoles. 
E l acto de la entrega fué sumamen. 
te sencillo, limitándose a un cambio 
de abrazos entre los señores Cavia y 
Moya, 
N U E V O G O B E R N A D O R 
D E B A R C E L O N A 
Madrid, 12. 
E l Reí ha firmado hoy un decreto 
nombrando Gobernador Civil de Bar-
celona a don José Moróte. 
E l nombramiento ha sido bien acó-
pido. 
COACCION E N T R E O B R E R O S — 
U N M U E R T O Y DOS HERIDOS» 
Barcelona, 12, 
Un grupo de huelguistas ebanistas 
se dirigió a ura taller de ebanistería 
establecido en Gracia para ejercer 
coacción con los que estaban traba 
jando. 
Otros dos obreros se encuentran 
gravemente heridos. 
E L PROGRAMA P A R L A M E N T A -
RIO. — L O S C O N S E R V A D O R E S 
A P O Y A R A N A L GOBIERNO. 
Madrid, 12. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha dado comienzo a las 
con sullas con los jefes de las mino, 
rías del Congreso acerca del progra-
ma parlamentario. 
E l señor González Besada, en re-
presentación del señor Dato, ha dicho 
al señor Conde de Romanones que los 
conservadores darán al Gobierno toda 
clase de facilidades para la aproba. 
ción de los presupuestos y proyectos 
económicos. 
También le dijo que el partido con-
servador considera absolutamente le-
gal la vigencia del presupuesto ordi. 
nario de 1916. 
F A L L E C I M I E N T O SENTIDO 
E l Ferrol, 12. 
Ha fallecido en esta ciudad el ge-
neral de marina. y diputado a Cortes 
don Joaquín Moreno. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A . — 
U N M U E R T O Y S I E T E H E R I -
DOS. 
Alicante, 12. 
Ha ocurrido una horrible desgracia 
automovilista. 
E l automóvil que presta servicio 
público entre Jijona y Arocha se pre. 
cipitó por una vertiente. 
E l chauffeur quedó muerto en el 
acto. 
Siete viajeros quedaron heridos de 
gravedad. 
MOTIN CONTRA L O S CONSUMOS 
Badajoz, 12. 
E l vecindario se amotinó hoy con-
tra los consumos, impidiendo que se 
efectuara la recaudación de los mis-
mos, para lo cual los amotinados obli. 
garon a los empleados a cerrar las 
oficinas. 
L a policía dió algunas cargas, lo-
grando con ello restablecer el orden. 
B O L S A D E MADRID 
Madrid, 12. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22.50. 
Los francos a 80.75. 
El occidente automovilista 
úe aooctie 
DOS HIJOS D E L G E N E R A L J O S E 
M I G U E L GOMEZ S E V I E R O N E N 
G R A V E P E L I G R O 
Próximamente a las once de la no-
che de ayeri en loa momontos en que 
el e de lós bomberos ceñor Mjayato 
se dirigía al lugar donde orurría un 
incendio en la calle Habana y Peña 
Pobre y al pasar su automóvil con 
bastante velocidad por la er.quina de 
las calles Consulado y Colón, embis-
tió el automóvil número 3028, que iba 
ocupado por la señora Marina Gómez 
Arias, hija del general José Miguel 
Gómez, acompañada de cu esposoj el 
señor Carlos Obregón-
L a máquina fué lanzada sobre <:-! 
cocho del jefe do la policía que en 
aquellos momentos se dirigía a la Je-
fatura en busca del señor Agilmente. 
Los pasajeros del auto, por fortuna, 
salieron ilesos. 
E l chauffeur del automóvil de al . 
qviler sufrió lecíones menos graves 
en el rostro, de las que fué asistido 
por el médico do guardia en fl Cen-
tro de Socorros del Segando Distrito. 
E l lesionado se nombra Florentino 
Alonso, vecino de Aguila 143. 
E l coche del Jefe de la policía, así 
como el automóvil de alquiler, sufrie. 
ton averías, resultando adermás lesio-
nado el caballo. 
D i n e r o : lo fac i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o . 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
D i n e r o - T ó m e l o 
con módico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos L A S E . 
GUNDA U N I O N — L U Z N U M E R O 
41, entre Habana y Compostela» 
303264 ait. 15d. ied. 
Contra el mareo 
E l BOMBON C R E M A 
E l señar Enrique Alda&ó, popular 
íabncanto de licores, nos ha partici-
pado que acaba de recibir una pro», 
na significativa de las exoeiesiciaa 
del BOMBON CHEMA de su invim-
ción, para, evitar las desagradables 
¡consecuencias del macreo. 
! E n el reciente viaje del " M a m 
Caatle" a New York, la posada se-
snana, tomó pasaje, el conocido m-
d us tria! señor Avciino Pérez, que ha 
padecido siempre dej max^o y llevó 
a prevención una botella de BOM-
BON, comprometíSndcse con A l dató, 
a darle cuenta, de los efectos del l i -
cor a bordo. 
E l señor Pérez ha cumplido su 
ofrecimiento, en estos ténninos biea» 
satí&factorSoQ para la industria lico-
rera cubana: 
N U E V A Y O R K , Jallo Alda. 
Ló, Habana. 
BOMBON C R E M A gran éxi to «oo* 
tra mareo 3 bordo»—"AvetístoS* 
Para Criba será un fausto aoos** 
tecimfento que ee confirmen loa pgo* 
piedades maravillosas de un licor «OH 
baño contra al mareo. Ese .seria el 
más brillante da loa ***rmfnm ¿ ¿ ySy» 
rique AJdoM. 
El Alcalde de la Habana 
Y L A UNION D E EXPENDEDORES 
DE CARNE D E L A HABANA 
Una comisión de la Asociación' 
"Unión de Expendedores de carnes dé 
la Habana", integrada por su presi-
dente, señor Balbino Fernández^ el 
secretario auxiliar señor Antonio Ver-
daguer y los señores Ped-o García y 
Faustino Cortina, han visitado al se-
ñor Alcalde Municipal, doctor Manuel 
Varona Suárez, felicitándolo por la 
toma de posesión do la Alcaldía; de-
seándole que su Administración sea 
coronada con todo eI éxito que desea 
en beneficio de esta capital. 
E l señor Alcalde Municipal quedó 
altamente 'agradecido de dicha, dife-
rencia de la Unión de Expendedores 
de carnes de Ia Habana. 
Cuidado 
Emulsiones! 
d e i n g r e d i e n t e s c u y a 
v i r t u d m e d i c i n a l e s 
d e s c o n o c i d a . T o d o 
e l m u n d o s a b e q u e 
Lm Emuisión de 
Scoti es Eficaz 
p o r q u e e s u n a e m u l -
s i ó n p e r f e c t a 
de Aceite 
de H í g a d o 
de Bacalao. 
No Acepte Smo 
Emuisión de Saet í 
De Guanabacoa 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remitan 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulneta y Dragones, Habana. 
U N C O C H E R O H A C E CINCO DIS-
PAROS D E R E V O L V E R A U N 
I N S P E C T O R D E SANIDAD. 
E n el corral que tiene establecido 
el Departamento de Sanidad en esta 
villa, calle de San uan entre L&bre-
do y Roíoff, sostuvieron una discu-
sión el Inspector de Sanidad Carlos 
Castro y el cochero de dicho Departa-
mento Federico Mazorra, haciéndole 
éste cinco disparos de revólver al pri-
mero, sin que afoitumadamentie le 
causara daño alguno. 
Castro se defendió arrojándole al-
gunas piedras ai cochero, el que fué 
detenido y remitido al vivac. 
Cortés, Corresponsal. 
A U T O M O V I L L A N D A U L E T " B E R -
L I E T , " 2 2 H . P . , M U Y B U E N E S -
T A D O , S E V E N D E . I N F O R M A N : 
M E R C A D E R E S , 2 2 , A L T O S ; D E 
3 A 5 . 
C251 10d.-6 
F á b r i c a L A y a n o 
J a b ó n " B O A 
"TODAS U S BARRAS DE JABON" 
TIENEN ESTAMPADO EL NOMBRE 
BOADA 
E S I N M E J O R A B L E 
U S LAVANDERAS LO DICEN 
L A Q U E L O U S A U N A V E Z , 
Y A N O C O N S U M E O T R O . 
E N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S | 
m 
cC5^!SH"TTT~'~~ - ~~ : :-T ~ — - - i - T i r — i r — —T -7 r- —ri — — — n gi» 
E l I . y K . S r . O b i s p o 
d e P i n a r d e l R í o e n e l 
t e m p l o d e S a n F e l i p e 
E L MATRIMONIO Y LOS CATOLICOS 
Ayer dieron comienzo en San Felipe los 
cultos anuales en honor al Niño Jesús 
de Praga. 
Los sermones están a cargo del M, I . 
Señor Obispo de Pinar del Río. 
Este sabio Prelado, ha tomado como te-
ma de sus sermones el matrimonio, toma 
de palpitante actualidad. 
No es extraño que los enemigos do la 
Iglesia desprecien el Sacramento del Ma-
trimonio,—decía ayer el ilustre Obispo— 
si los cristianos son los primeros en des-
preciarlo. 
Pocos, muy pocos son los fieles que 
celebran las nupcias como lo manda Nues-
tra Santa Madre la Iglesia. 
Lo reducen a un mero acto externo, no 
considerando el Sacramento como un dog-
ma; un Sacramento perfecto. Instituido 
por Jesucristo para santificar las almas 
de los contrayentes por la gracia santi-
ficante; un sacramento como los restan-
tes, aunque todos no tenga la augusta 
grandeza del de la Santa Eucaristía por 
que contiene al autor de ellos, Jesucristo, 
pero intrínsecamente en sus partes esen-
ciales Idénticos. 
Si hoy los cristianos miran el Matri-
monio como la bendición de una medalla, 
de un escapulario o de un rosarlo, y no 
es asi, es un Sacramento de TIVOS, y 
como tal exige el estado de gracia y quien 
lo verifica en pecado, comete un sacri-
legio gravísimo. 
Debe confesarse antes, conforme se ve-
rifica para recibir la Santa Eucaristía. 
Si yerran quienes lo consideran como 
un mero contrato, yerran quienes lo re-
ciben sin las disposiciones necesarias que 
exige un Sacramento. 
, E l primer matrimonio tuvo por minis-
tro al mismo Dios o hablando más claro, 
fué casado por el mismo Dios. 
Adán era el rey de la creación, no ha-
bía entre los seres vivientes ninguno su-
perior a él. Todos los seres le rendían 
homenaje, no había ninguno superior. Nin-
guno tenía autoridad fuera de Dios para 
verificar el matrimonio. Este tiene como 
finalidad el amor, y el amor proviene 
y va a Dio», luego nadie puede unirlos 
más que E l . 
No había entonces autoridad, luego con-
trato y matrimonio son una misma cosa. 
Entonces era la ley natural. Jesucristo au-
mentó el matrimonio con la dignidad del 
Sacramento y el matrimonio es el mismo 
contrato. Consta, pues, que entre cristia-
nos todo matrimonio justo es en' sí Sa-
cramento, y nada más distante de la ver-
dad que llamar Sacramento cierto ornato 
del matrimonio o cierta propiedad intrín-
seca que, al arbitrio de los hombres, pue-
da separarse, del contrato. 
Elevado el matrimonio por Jesucristo 
a Sacramento, no hay distinción real entre 
el contrato y el Sacramente», sino que 
se Identifican; estas dos cosas son inse-
parables. 
Pero yo podía con la Historia deciros 
que los Arias, babilonios, etc., los ma-
trimonios llevaban el sello de lá religión; 
SI hasta, los dioses se casaban y tenían 
interminable sucesión y claro es que te-
nían que dar el ejemplo de moralidad por 
algo debían mostrarse dioses.., ... 
Pero no quiero descorrer ; el velo; dejé-
moslo así hasta, mañana, .que. yersaremos 
sobre la indisolubilidad del matrimonio. 
Yo debo de hablar claro en todo proble-
ma político y social, hay u n problema re-
ligioso y • queremos resolverlo apartán-
dolo de ella y así caminamos, al abismo, 
en el: cual caeremos sin remedio, y a él 
se nos empuja con cuestiones Jurídicas, 
tomadas sin atender a los problemas reli-
giosos - que se nos presentan después de 
estas cuestiones. Mirando sólo a las for-
mas externas, el contrato que existe en el 
matrimonio consiste, en, la mutua ' entrega 
que cada uno de los consortes confiere a l 
otro, mas esta entrega constituye la ma-
teria v la. forma del Sacramento. Contrato 
que Dios ha realizado ¿cómo va el hom-
bre a deshacerlo? 
Pero os vuelvo a decir que hasta maña-
na dejemos esto así, que ya hablaremos 
claro, pues hoy vine sólo a deciros: Hay 
que realizar católicos el matrimonio como 
Dios manda, si queremos verlo respetado 
y admirado. Se viene hoy al templo a 
verificarlo, se Ilumina el altar, el orga-
nista interpreta la marcha esponsalicia, 
se tienden a ambos lados cintas y por 
el medio pasa la novia luciendo la ri-
queza de su traje, o los encantos con que 
la haya adornado el Señor, prodiga son-
risas a derecha e izquierda, y sigue arro-
cranfe al altar: la vanidad predomina... 
Si así lo hacéis profanáis el Santo Sa-
cramento y ante eso es mejor que venga 
la libre unión. 
Ha pasado para mi el tiempo de ha-
blar florido: Dios no me prepruntará cómo 
he hablado, sino lo que he hablado. "Vol-
ved al matrimonio cristiano confesando y 
comulgando para recibirlo en gracia de 
Dios para no cometer un sacrilegio. 
Antes se hacía ésto y se velaban, se-
etín consta en los libros parroquiales: 
luego ya se hacía constar qué debían ve-
larse; ahora ya no consta ésto v luego, 
pasando el tiempo, ni aun se pondrá nada 
de estas cosas. 
Celebremos cristianamente los desposorios, 
conforme enseña el Catecismo para que 
Dios le bendiga, multiplique el fruto de 
castos amores, alcanzando la gloria eter-
na, x 
Tal es un ligero resumen del grandi-
locuente discurso pronunciado ayer en San 
Felipe. Discurso de poesía y ciencia. 
E l tema de hoy es: Indisolubilidad del 
matrimonio. 
E l Obisno de Pinar del Río, hijo dis-
tinguido de Cuba, por su ciencia y vir-
tud, sostendrá . .la indisolubilidad del 
vínculo matrimonial en contra de los que 
e<stos días preparan la funesta disolu-
ción del • matrimonio y con ella lá de la 
sociedad. 
E l templo es el de San Felipe, sito en 
Aguiar y Obrapía. 
L a hora, las siete de- la noche-
E l lugar de reunión de la Intelectuali-
dad cubana, será hoy el citado templo. 
Los católicos no hay ya que decir que 
asistirán. • 
Nos hace falta a muchos instruirnos, en 
estas cuestiones que hoy sé pretenden ter-
glrversad por espíritus fuertes. 
TJN C A T O L I C O . 
E l b a n q u e t e e i T h ^ r 
d e E I i z o n d o y V a f c S 
A causa de e f e c t u - ^ . . ' 
honor del A l c a l d ^ SV?lític« ¿ 
tor M ^ i V a r o n ^ l ^ ^ a ^ 
alzadores del almuerza ^ ' 08 ^ 
tivo d*l é x i t o ^ ^ t ^ 0 1 1 £ 
lebrar hoy en honor de P e í If a 
y Vaiverde , han d e c i d o P ¿ f ? l 2 0 ¿ 
p a r a el lunes p r ó x i m o dlferir ^ 
Cámara Munidí 
L A S E S I O N D E A Y E R ' 
A las cuatro y cuarenu 
c o m e n z ó l a s e s i ó n de ayer ^ 
Hornedo o c u p ó l a presidenS 6efiof 
doctor J o s é L u i s Va ldés b T ^ y «1 
ría. 68 ̂  Secreta. 
F u é l e í d a y aprobada' el 
terior. 61 acta aa. 
Se a l t e r ó l a orden del día n 
cuenta de la solicitud del ^ 
J . A. Bances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depós i to s desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés a l afio. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
so d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
bien. 
J . A. Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
cional, relat iva a ^ue s e ^ T 1 0 ^ 
la f ianza que pres tó para r ^ 6 1 ^ 
a l d e p ó s i t o de los fondos 
les, toda vez que y a no ^ ^ 7 ^ ' 
tales fondos. ^ s t e a m 
Se a c o r d ó pedir antecedentes a , 
A l c a l d í a antes de resolver ^ 
U N A S U S F E X S I O X 
Se d ió por enterada l a C4mai.a , 
l a s u s p e n s i ó n decretada por el r 
bernador a l acuerdo de abonar tT' 
meses de sueldo a l empleado Rafa!! 
Co l l . ^ 
O ? V E T O 
L e y ó s e , d e s p u é s , el veto del Alcal 
de a l acuerdo de abonar a los empiJ 
dos Aruturo Roí& y Gaspar Baront 
el, sueldo correspondiente a l mes e, 
Jul io . 6 
No 's iguió t r a t á n d o s e este asunto 
por no haber m á s que 16 concelales 
JJA. OPERA SETLA 
L e y ó s e una c o m u n i c a c i ó n de los 
descendientes del compositor cubano 
Laureano Fuentes , autor de la ópera, 
"Sella", solicitando que el Ayunta-
miento contribuya con dos mil pesos 
al estreno" en el teatro- Nacional ^ 
dieba obra musical . 
A p o y ó la pe t i c ión el señor Viriato 
Gut iérrez y l a C á m a r a , en voUcióu 
nominal, l a a p r o b ó , acordándose que 
se entregue esa cantidad al sefior 
Laureano F'uentes, b í jo del autor, y 
que se tome de las resultas no afee» 
tas de otros presupuestos, 
U N D E S V I A D E R O I>E L A CASA 
A R M O T K 
Se d ió lectura, previa alteración 
de la orden del d ía , a l expediente re-
lacionado con la solicitud de los se< 
ñ o r e s Armour y C e , para que ss leá 
permita construir uIJ d e s v i a t i c f l ) 
la H a v a n a Central en l a calle De-
samparados entre Habana y Compos-
tela, con objeto de baoer las desear-' 
gas de m e r c a n c í a s . 
E l s e ñ o r Vir lato Gutiérrez pídiá 
que pasara a l a C o m i s i ó n de Hacien-
da y el s e ñ o r Mart ínez Pefialver que 
fuera a la'de Fomento, E l señor Asón 
Indicó q u e debe ir a la de Asuntos 
G e n é r a l e s . 
E l expediente en cues t ión está in-
formado '• favorablemente por el De-
partamento de Fomento, 
E l s e ñ o r Alvarez Coto manifestó 
que l a C á m a r a Municipal no podía 
resolver l a solicitud, en l a forma que 
b a b í a sido presentada, sino por con-
ducto del Estado , que debe ser el que 
se dir i ja a l Ayuntamiento. 
Se a c o r d ó devolver el expediente 
a l a A l c a l d í a p a r a que esta comuni-
que a los solicitantes que deben se-
guir l a v í a legal. 
L A T A R I F A I>E AUTOMOVILtES 
P a s ó a l a c o m i s i ó n de Asuntos Ge-
nerales u n a solicitud del Presidente 
de la A s o c i a c i ó n de Chauffeurs, pi-
diendo que se restablezca la tarifa 
primitiva. 
P A R A D I S T I N T I V O S 
Se b a b l ó de votar el crédito que 
sea necesario pora adquirir distinti-
vos con destino a los concejales que 
carezcan de ellos; pero esa cantidad 
no se f i jará basta tanto se conozca el 
n ú i n e r o de distintivos desaparecidos. 
No- se l l e g ó a un acuerdo. 
S E V Q U O R U M 
E n este momento se rompió el quo-
r u m s u s p e n d i é n d o s e l a sesión. 
E L D O C T O R 
G O N Z A L O P E D R O S ! ) 
d e r e g r e s o d e s u v i a j e a 
l o s E s t a d o s U n i d o s , t í a 
r e a n u d a d o s u s o o n s u i -
t a s d e V í a s U r i n a r i a s en 
s u g a b i n e t e : c a l l e d o C u -
b a , n ú m . 6 9 . 
D e 1 0 a l 2 s y 3 a 6 . 
124 
Esta es la tintura que usted busj 
Tiñe .ei cabello sin que ^Tt6 P^ti,. 
su finura y brillo natural. No cW ̂  
ne grasa, lo cual p««mte lavars ^ 
cabeza. Está compuesta tan so* ^ 
productos vegetales ^ f ^ X i ^ 
l can en lo m á s mínimo. Su apno 
es muy fácil- ^bio-
L a hay en ̂ gro c a s t ^ y ̂  dr0, 
. De venta en todas ^ ^ f t l ^ , 
querías. Depósito em " L a UDei 
Monte, 133, Farmacia. ,.g 
C279 
Zana Fiscal de la Üaliana 
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